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CONFIGURACION DE RACKS
Dirección de módulo Familia Referencia
00 Procesadores TSX 3722
01-02 Todo o Nada TSX DMZ 28DTK
03 Todo o Nada TSX DEZ 12D2K
Autor: 3.1 Configuración hardware
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TSX 3722 [POSICION 00]
Identificación de módulo:
Referencia comercial: Designación:
Posición:
TSX 3722
00
PROCESADOR 3722
Características de memoria:
RAM interna: Tarjeta de memoria:20 KPal 0 KPal
Parámetros de tareas:
Tarea MAST:
ciclo:
período:
watchdog:
Tarea FAST:
período:
watchdog:
SI
0 ms
250 ms
5 ms
100 ms
Modo de funcionamiento:
Run/Stop(%I1.8): 
Alarma (%Q2.0):
Guardado del programa y de los primeros %Mwi (%I1.9): 
Arranque automático en Run:
P a 0 de %Mwi en reanudación en frío: 
NO
NO
NO
SI
SI
Autor: 3.1 Configuración hardware
3.1.2 Parámetros de acopladores
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TSX 3722 [POSICION 00]
Identificación del módulo:
Ref. comercial: TSX 3722 Designación: PROCESADOR 3722
Dirección topológica: 00 Símbolo:
Parámetros de vía 0
Asignación Tarea/Vía: MAST
Tipo de vía: Conector terminal Símbolo vía:
Función específica: ENLACE UNI-TELWAY
Velocidad de trans.: 9600 bits/s Tiempo de demora: 30ms
Tipo de acoplador: Maestro Paridad: impar
Número de esclavos: 8
Parámetros de vía 1
Vía no configurada 
Autor: 3.1 Configuración hardware
3.1.2 Parámetros de acopladores
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TSX 3722 [POSICION 00]
Identificación del módulo: 
Ref. comercial: Designación:
Posición: Símbolo:
TSX 3722
00
PROCESADOR 3722
Parámetros comunes
Tipo: Asignación tarea/vía:Entradas MAST
Función específica: Analógica
Ciclo: Normal
Parámetros de las vías 
Vía Variable Símbolo Gama Escala Mín. Máx. Filtrado Utilizada
2 %IW0.2 0..10V %.. 0 10000 0 No
3 %IW0.3 Lectura_ana_alturabase 4..20mA %.. 0 10000 0 Sí
4 %IW0.4 0..10V %.. 0 10000 0 No
5 %IW0.5 0..10V %.. 0 10000 0 No
6 %IW0.6 0..10V %.. 0 10000 0 No
7 %IW0.7 0..10V %.. 0 10000 0 No
8 %IW0.8 0..10V %.. 0 10000 0 No
9 %IW0.9 0..10V %.. 0 10000 0 No
Parámetros comunes
Tipo: Asignación tarea/vía:Salidas MAST
Función específica: Analógica
Gama: Lectura:0..10V 0...10000
Retorno/conservación: Retorno a 0
Parámetros de las vías 
Vía Variable Símbolo
10 %QW0.10
Autor: 3.1 Configuración hardware
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TSX 3722 [POSICION 00]
Identificación del módulo: 
Ref. comercial  : TSX 3722 Designación  : TSX 3722 [POSICION 00]
Posición  : 00 Símbolo  : 
Parámetros del contador 0 (vía 11)  : 
Función específica  : Descontaje
Símbolo  : 
Suceso  : EVT0
Interfaz de entrada  : 1 entrada IA
Tipo de captador  : Contacto mecánico
Opción preselección  : Flanco ascendente IPres
Func. al pasar a 0  : Sin preselección de descontador
Valor de preselección  : 0
Parámetros del contador 1 (vía 12)  : 
Función específica  : Descontaje
Símbolo  : 
Suceso  : EVT0
Interfaz de entrada  : 1 entrada IA
Tipo de captador  : Contacto mecánico
Opción preselección  : Flanco ascendente IPres
Func. al pasar a 0  : Sin preselección de descontador
Valor de preselección  : 0
Autor: 3.1 Configuración hardware
3.1.2 Parámetros de acopladores
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TSX DMZ 28DTK [ENTRADAS: POSICION 01]
Identificación del módulo
Ref. comercial  : TSX DMZ 28DTK Designación  : 16E 24VCC+12S 0,5A CON
Posición  : 01
Parámetros comunes
Tipo  : Entradas
Parámetros de vías
Vía Variable Supv. ali. Tarea Filtrado Símbolo Función
0 %I1.0 Activa MAST 4 ms E1_marcha
1 %I1.1 Activa MAST 4 ms E1_paro
2 %I1.2 Activa MAST 4 ms E1_auto_manual
3 %I1.3 Activa MAST 4 ms E1_emergencia
4 %I1.4 Activa MAST 4 ms E1bit0
5 %I1.5 Activa MAST 4 ms E1bit1
6 %I1.6 Activa MAST 4 ms E1bit2
7 %I1.7 Activa MAST 4 ms Libre
8 %I1.8 Activa MAST 4 ms
9 %I1.9 Activa MAST 4 ms E1a_fcc
10 %I1.10 Activa MAST 4 ms E1a_fca
11 %I1.11 Activa MAST 4 ms E1b_fcc
12 %I1.12 Activa MAST 4 ms E1b_fca
13 %I1.13 Activa MAST 4 ms
14 %I1.14 Activa MAST 4 ms
15 %I1.15 Activa MAST 4 ms E1_detectbase
Autor: 3.1 Configuración hardware
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TSX DMZ 28DTK [SALIDAS: POSICION 02]
Identificación del módulo
Ref. comercial  : TSX DMZ 28DTK Designación  : 16E 24VCC+12S 0,5A CON
Posición  : 02
Parámetros comunes
Tipo  : Salidas Modo de retorno  : Retorno a 0
Reactivación  : Programada
Parámetros de vías
Vía Variable Supv. ali. Tarea Símbolo Función
0 %Q2.0 Activa MAST E1b_oab
1 %Q2.1 Activa MAST E1b_oce
2 %Q2.2 Activa MAST E1a_oab
3 %Q2.3 Activa MAST
4 %Q2.4 Activa MAST E1d_oce
5 %Q2.5 Activa MAST E1d_oab
6 %Q2.6 Activa MAST E1c_oab
7 %Q2.7 Activa MAST E1v_oab
8 %Q2.8 Activa MAST E1t_oab
9 %Q2.9 Activa MAST
10 %Q2.10 Activa MAST
11 %Q2.11 Activa MAST
Autor: 3.1 Configuración hardware
3.1.2 Parámetros de acopladores
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TSX DMZ 28DTK [POSICION 01]
Identificación del módulo: 
Ref. comercial  : TSX DMZ 28DTK Designación  : 
Posición  : 01 Símbolo  : 
Parámetros del contador 0 : 
Función específica  : Descontaje
Símbolo  : 
Suceso  : EVT0
Interfaz de entrada  : 1 entrada IA
Tipo de captador  : Contacto mecánico
Opción preselección  : Flanco ascendente IPres
Func. al pasar a 0  : Sin preselección de descontador
Valor de preselección  : 0
Parámetros del contador 1 : 
Función específica  : Descontaje
Símbolo  : 
Suceso  : EVT0
Interfaz de entrada  : 1 entrada IA
Tipo de captador  : Contacto mecánico
Opción preselección  : Flanco ascendente IPres
Func. al pasar a 0  : Sin preselección de descontador
Valor de preselección  : 0
Autor: 3.1 Configuración hardware
3.1.2 Parámetros de acopladores
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TSX DEZ 12D2K [ POSICION 03]
Identificación del módulo
Ref. comercial  : TSX DEZ 12D2K Designación  : 12E 24VCC CON
Posición  : 03
Parámetros comunes
Tipo  : Entradas
Parámetros de vías
Vía Variable Supv. ali. Tarea Filtrado Símbolo
0 %I3.0 Activa MAST 4 ms
1 %I3.1 Activa MAST 4 ms E1v_detectpieza
2 %I3.2 Activa MAST 4 ms E1d_fcc
3 %I3.3 Activa MAST 4 ms E1d_fca
4 %I3.4 Activa MAST 4 ms E1c_fcc
5 %I3.5 Activa MAST 4 ms E1c_fca
6 %I3.6 Activa MAST 4 ms E1_piezacogida
7 %I3.7 Activa MAST 4 ms
8 %I3.8 Activa MAST 4 ms
9 %I3.9 Activa MAST 4 ms
10 %I3.10 Activa MAST 4 ms
11 %I3.11 Activa MAST 4 ms
Autor: 3.1 Configuración hardware
3.1.2 Parámetros de acopladores
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CONFIGURACION DE BITS, PALABRAS Y BLOQUES  DE FUNCION
BITS PALABRAS BLOQUES DE FUNCION
Interno (%M) 256
Sistema (%S) 128
Interno (%MB,%MW,%MD,%MF) 300
Sistema (%SW,%SD) 128
Común (%NW) 0
Constante (%KB,%KW,%KD,%KF) 8
Timer serie 7 (%T) 0
Timer (%TM) 16
Monoestable(s) (%MN) 0
Contador(es) (%C) 16
Registro(s) (%R) 0
Prog. cíclico(s) (%DR) 0
CONFIGURACION GRAFCET
Número de etapas: 35
Número de etapas activas: 20
Número de transiciones: 24
Número de macroetapas: 0
Número de etapas de macroetapa (incluyendo %XMi, %Xi.IN y %Xi.OUT): 
Autor: 3 Configuración
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ESTRUCTURA DE APLICACION
Tarea Sección Módulo Lenguaje
MAST AUTOMAN_MARPARO AUTOMAN_MARPARO LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
SECTIONGR7 PRL LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART GRAFCET
CHART - PAGE0 %X0->%X1 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X1->%X2 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X2->%X3 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X3->%X4 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X4->%X5 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X4->%X1 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X5->%X6 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X6->%X7 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X7->%X8 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X8->%X9 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X9->%X10 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X10->%X11 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X11->%X12 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X12->%X13 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X13->%X14 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X14->%X0 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE1 %X21->%X26 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE1 %X26->%X21 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE1 %X21->%X20 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE1 %X21->%X22 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE1 %X20->%X21 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE1 %X21->%X23 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE1 %X23->%X24 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE1 %X24->%X25 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE1 %X25->%X20 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE1 %X20->%X22 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE1 %X22->%X21 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE1 %X22->%X20 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE2 %X27->%X28 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE2 %X28->%X29 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE2 %X29->%X30 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE2 %X30->%X31 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE2 %X31->%X27 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
EVALUACIONES EVALUACIONES LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CILINDROA CILINDROA LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CILINDROB CILINDROB LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CILINDROC CILINDROC LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CILINDROD CILINDROD LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
VENTURI VENTURI LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
TOPE TOPE LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
VIJEO_WATCHDOG VIJEO_WATCHDOG LITERAL ESTRUCTURADO (ST)
DATOS_A_VIJEO DATOS_A_VIJEO LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CONTADORES CONTADORES LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
LECTURAANA LECTURAANA LITERAL ESTRUCTURADO (ST)
GESTION_ALARMAS GESTION_ALARMAS LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
COMUNICACIONES_1 COMUNICACIONES_1 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
COM_AUX COM_AUX LITERAL ESTRUCTURADO (ST)
COMUNICACIONES COMUNICACIONES LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
ALARMAS ALARMAS LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
FIN FIN LITERAL ESTRUCTURADO (ST)
Autor: 4 Programa
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MAST-AUTOMAN_MARPARO
Comentario: 
TOP
(*elección de mandar los ordenes desde el SCADA  o no *)
%M196 %M197 %M11
%M11
%M11 %I1.2
%MW71:=3
OPERATE
%I1.2
%MW71:=2
OPERATE
%M11
%MW71:=1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M196 Auto_semiauto Pet. (AUTO O SEMI)
%M197 Manual pet. MANUAL
%M11 E1_eleccionautomanu elección AUTO o SEMIAUTO o MANUAL
%I1.2 E1_auto_manual modo funcionamiento manual/automatico
%MW71 E1_estado Estado (1=manual, 2=semi, 3=auto)
TOP+1
%I1.0 %M12
%M193
%I1.1 %M13
%M194
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I1.0 E1_marcha pulsador de inicio de maniobra
%M12 E1_marchaestacion marcha estación
%M193 Marcha Marcha estación
%I1.1 E1_paro pulsador de parada
%M13 E1_paroestacion paro estación
%M194 Paro Paro planta
TOP+2
%M12
%MW72:=1
OPERATE
%M13
%MW72:=2
OPERATE
%M195
%MW72:=3
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M12 E1_marchaestacion marcha estación
%MW72 E1_pupitre pupitre(1=run, 2=stop, 3=emergencia)
%M13 E1_paroestacion paro estación
Autor: 4.2.1 Secciones
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MAST-AUTOMAN_MARPARO
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M195 Reset_secuencia Reset secuencia
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.1 Automan_marparo
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MAST-PRL
Comentario: 
TOP
%S1 %I1.4 %X23
S
%I1.3 %I1.5 %X21
R
%M195 %I1.6 %X22
R
%X24
R
%X25
R
%X26
R
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%S1 rearranque
%I1.4 E1bit0 sensor llegada del palet
%X23
%I1.3 E1_emergencia pulsador de emergencia
%I1.5 E1bit1 sensor llegada del palet
%X21
%M195 Reset_secuencia Reset secuencia
%I1.6 E1bit2 sensor llegada del palet
%X22
%X24
%X25
%X26
TOP+1
%I1.3 %X13
R
%M195
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I1.3 E1_emergencia pulsador de emergencia
%X13
%M195 Reset_secuencia Reset secuencia
TOP+2
%X31 %S21
S
%M11
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X31
%S21 inicializacion
%M11 E1_eleccionautomanu elección AUTO o SEMIAUTO o MANUAL
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.2 SectionGR7
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CHART - PAGINA 0
Comentario: 
PAGINA0
(*CICLO DE FUNCIONAMI»(1)
(*estado inicial*)
(*apertura cilindro A*)
(*cierre cilindro A*)
(*apertura cilindro B*)
(*cierre cilindro B*)
14
0
1
2
3
4
5
4
5
6
7
8
9
10
(*apertura cilindro C*)
(*apertura Venturi*)
(*cierre cilindro C*)
(*apertura cilindro D*)
(*apertura cilindro C*)
9
10
11
12
13
14
0
(*cierre Venturi*)
(*cierre cilindro C*)
(*cierre cilindro D*)
(*salida palet*)
(*espera nuevo ciclo*)
Lista de reenvíos del comentario en la página:
(1): (*CICLO DE FUNCIONAMIENTO*)
CHART - PAGE0 %X(0)->%X(1)
TOP
%X21 %I1.9 %I1.11 %I1.4 %TM2.Q
%IW0.3>%KW0
COMPARE %I1.15
%X22 %M12
P
%I1.5
%I1.6
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%I1.9 E1a_fcc f inal de carrera del cilindro A (cerrado)
%I1.11 E1b_fcc f inal de carrera del cilindro B (cerrado)
%I1.4 E1bit0 sensor llegada del palet
%TM2.Q
%IW0.3 Lectura_ana_alturabase Detector analogico altura base
%KW0 Reposo_min lectura minima del detector analógico en pavimento
%I1.15 E1_detectbase pieza del cargador es de metal o no, detectada o no
%X22
%M12 E1_marchaestacion marcha estación
%I1.5 E1bit1 sensor llegada del palet
%I1.6 E1bit2 sensor llegada del palet
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.2 SectionGR7
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CHART - PAGE0
CHART - PAGE0 %X(1)->%X(2)
TOP
%X21 %I1.10
%X22 %M12
P
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%I1.10 E1a_fca final de carrera del cilindro A (abierto)
%X22
%M12 E1_marchaestacion marcha estación
CHART - PAGE0 %X(2)->%X(3)
TOP
%X21 %I1.9 %I1.11
%X22 %M12
P
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%I1.9 E1a_fcc f inal de carrera del cilindro A (cerrado)
%I1.11 E1b_fcc f inal de carrera del cilindro B (cerrado)
%X22
%M12 E1_marchaestacion marcha estación
CHART - PAGE0 %X(3)->%X(4)
TOP
%X21 %I1.12 %I3.1
%X22 %M12
P
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%I1.12 E1b_fca final de carrera del cilindro B (abierto)
%I3.1 E1v_detectpieza pieza bien ubicada
%X22
%M12 E1_marchaestacion marcha estación
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.2 SectionGR7
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CHART - PAGE0
CHART - PAGE0 %X(4)->%X(5)
TOP
%X21 %I1.11 %I3.1 %M1 %I3.2 %I3.4
%X22 %M12
P
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%I1.11 E1b_fcc f inal de carrera del cilindro B (cerrado)
%I3.1 E1v_detectpieza pieza bien ubicada
%M1 E1_piezaok pieza de metal bien posicionada
%I3.2 E1d_fcc f inal de carrera del cilindro D (cerrado)
%I3.4 E1c_fcc f inal de carrera del cilindro C (cerrado)
%X22
%M12 E1_marchaestacion marcha estación
CHART - PAGE0 %X(4)->%X(1)
TOP
%X21 %I1.11 %I3.1 %M1 %I3.2 %I3.4
%X22 %M12
P
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%I1.11 E1b_fcc f inal de carrera del cilindro B (cerrado)
%I3.1 E1v_detectpieza pieza bien ubicada
%M1 E1_piezaok pieza de metal bien posicionada
%I3.2 E1d_fcc f inal de carrera del cilindro D (cerrado)
%I3.4 E1c_fcc f inal de carrera del cilindro C (cerrado)
%X22
%M12 E1_marchaestacion marcha estación
CHART - PAGE0 %X(5)->%X(6)
TOP
%X21 %I3.1 %I3.2 %I3.5 %I3.6
%X22 %M12
P
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%I3.1 E1v_detectpieza pieza bien ubicada
%I3.2 E1d_fcc f inal de carrera del cilindro D (cerrado)
%I3.5 E1c_fca final de carrera del cilindro C (abierto)
%I3.6 E1_piezacogida pieza esta cogida o no
%X22
%M12 E1_marchaestacion marcha estación
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.2 SectionGR7
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CHART - PAGE0
CHART - PAGE0 %X(6)->%X(7)
TOP
%X21 %I3.1 %I3.2 %I3.5 %I3.6
%X22 %M12
P
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%I3.1 E1v_detectpieza pieza bien ubicada
%I3.2 E1d_fcc f inal de carrera del cilindro D (cerrado)
%I3.5 E1c_fca final de carrera del cilindro C (abierto)
%I3.6 E1_piezacogida pieza esta cogida o no
%X22
%M12 E1_marchaestacion marcha estación
CHART - PAGE0 %X(7)->%X(8)
TOP
%X21 %I3.2 %I3.4 %I3.6
%X22 %M12
P
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%I3.2 E1d_fcc f inal de carrera del cilindro D (cerrado)
%I3.4 E1c_fcc f inal de carrera del cilindro C (cerrado)
%I3.6 E1_piezacogida pieza esta cogida o no
%X22
%M12 E1_marchaestacion marcha estación
CHART - PAGE0 %X(8)->%X(9)
TOP
%X21 %I3.3 %I3.4 %I3.6
%X22 %M12
P
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%I3.3 E1d_fca final de carrera del cilindro D (abierto)
%I3.4 E1c_fcc f inal de carrera del cilindro C (cerrado)
%I3.6 E1_piezacogida pieza esta cogida o no
%X22
%M12 E1_marchaestacion marcha estación
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.2 SectionGR7
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CHART - PAGE0
CHART - PAGE0 %X(9)->%X(10)
TOP
%X21 %I3.3 %I3.5 %I3.6
%X22 %M12
P
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%I3.3 E1d_fca final de carrera del cilindro D (abierto)
%I3.5 E1c_fca final de carrera del cilindro C (abierto)
%I3.6 E1_piezacogida pieza esta cogida o no
%X22
%M12 E1_marchaestacion marcha estación
CHART - PAGE0 %X(10)->%X(11)
TOP
%X21 %I3.3 %I3.5 %I3.6
%X22 %M12
P
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%I3.3 E1d_fca final de carrera del cilindro D (abierto)
%I3.5 E1c_fca final de carrera del cilindro C (abierto)
%I3.6 E1_piezacogida pieza esta cogida o no
%X22
%M12 E1_marchaestacion marcha estación
CHART - PAGE0 %X(11)->%X(12)
TOP
%X21 %I3.3 %I3.4 %I3.6
%X22 %M12
P
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%I3.3 E1d_fca final de carrera del cilindro D (abierto)
%I3.4 E1c_fcc f inal de carrera del cilindro C (cerrado)
%I3.6 E1_piezacogida pieza esta cogida o no
%X22
%M12 E1_marchaestacion marcha estación
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.2 SectionGR7
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CHART - PAGE0
CHART - PAGE0 %X(12)->%X(13)
TOP
%X21 %I3.2 %I3.4 %I3.6
%X22 %M12
P
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%I3.2 E1d_fcc f inal de carrera del cilindro D (cerrado)
%I3.4 E1c_fcc f inal de carrera del cilindro C (cerrado)
%I3.6 E1_piezacogida pieza esta cogida o no
%X22
%M12 E1_marchaestacion marcha estación
CHART - PAGE0 %X(13)->%X(14)
TOP
%X21 %TM0.Q %M3
%X22
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%TM0.Q
%M3 E1_salidapalet salida del palet
%X22
CHART - PAGE0 %X(14)->%X(0)
TOP
%TM1.Q %X21
%X22
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%TM1.Q
%X21
%X22
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.2 SectionGR7
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CHART - PAGINA 1
PAGINA1
(*GEMMA*)
26
20 22
21
20
21
23
24
25
20
22 25
22
21
20
CHART - PAGE1 %X(21)->%X(26)
TOP
%M13
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M13 E1_paroestacion paro estación
CHART - PAGE1 %X(26)->%X(21)
TOP
%M12
P
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M12 E1_marchaestacion marcha estación
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.2 SectionGR7
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CHART - PAGE1
CHART - PAGE1 %X(21)->%X(20)
TOP
%M3 %TM1.Q
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M3 E1_salidapalet salida del palet
%TM1.Q
CHART - PAGE1 %X(21)->%X(22)
TOP
%I1.2
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I1.2 E1_auto_manual modo funcionamiento manual/automatico
CHART - PAGE1 %X(20)->%X(21)
TOP
%M0 %M2 %I1.2
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M0 E1_maqcondini maquina en condiciones iniciales
%M2 E1_presenciapalet presencia palet
%I1.2 E1_auto_manual modo funcionamiento manual/automatico
CHART - PAGE1 %X(21)->%X(23)
TOP
%I1.3
%M195
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.2 SectionGR7
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CHART - PAGE1
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I1.3 E1_emergencia pulsador de emergencia
%M195 Reset_secuencia Reset secuencia
CHART - PAGE1 %X(23)->%X(24)
TOP
%I1.3
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I1.3 E1_emergencia pulsador de emergencia
CHART - PAGE1 %X(24)->%X(25)
TOP
%M12
P
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M12 E1_marchaestacion marcha estación
CHART - PAGE1 %X(25)->%X(20)
TOP
%X31
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X31
CHART - PAGE1 %X(20)->%X(22)
TOP
%M0 %M2 %I1.2 %M12
P
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.2 SectionGR7
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CHART - PAGE1
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M0 E1_maqcondini maquina en condiciones iniciales
%M2 E1_presenciapalet presencia palet
%I1.2 E1_auto_manual modo funcionamiento manual/automatico
%M12 E1_marchaestacion marcha estación
CHART - PAGE1 %X(22)->%X(21)
TOP
%I1.2
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I1.2 E1_auto_manual modo funcionamiento manual/automatico
CHART - PAGE1 %X(22)->%X(20)
TOP
%TM1.Q %M3
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%TM1.Q
%M3 E1_salidapalet salida del palet
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.2 SectionGR7
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CHART - PAGINA 2
PAGINA2
(*VUELTA A CONDICION»(1) 31
27
28
29
30
31
27
Lista de reenvíos del comentario en la página:
(1): (*VUELTA A CONDICIONES INICIALES*)
CHART - PAGE2 %X(27)->%X(28)
TOP
%I3.4 %I1.11 %I1.9 %I3.6 %X25
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I3.4 E1c_fcc f inal de carrera del cilindro C (cerrado)
%I1.11 E1b_fcc f inal de carrera del cilindro B (cerrado)
%I1.9 E1a_fcc f inal de carrera del cilindro A (cerrado)
%I3.6 E1_piezacogida pieza esta cogida o no
%X25
CHART - PAGE2 %X(28)->%X(29)
TOP
%I3.4 %I1.11 %I1.9 %I3.6 %I3.2 %X25
Autor: 4.2.1 Secciones
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CHART - PAGE2
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I3.4 E1c_fcc f inal de carrera del cilindro C (cerrado)
%I1.11 E1b_fcc f inal de carrera del cilindro B (cerrado)
%I1.9 E1a_fcc f inal de carrera del cilindro A (cerrado)
%I3.6 E1_piezacogida pieza esta cogida o no
%I3.2 E1d_fcc f inal de carrera del cilindro D (cerrado)
%X25
CHART - PAGE2 %X(29)->%X(30)
TOP
%TM0.Q %X25 %M3
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%TM0.Q
%X25
%M3 E1_salidapalet salida del palet
CHART - PAGE2 %X(30)->%X(31)
TOP
%M3 %TM1.Q
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M3 E1_salidapalet salida del palet
%TM1.Q
CHART - PAGE2 %X(31)->%X(27)
TOP
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.2 SectionGR7
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MAST-EVALUACIONES
Comentario: 
TOP
(*validación maquina en condiciones iniciales*)
%I1.11 %I1.12 %I1.9 %I1.10 %I3.2 %I3.3 %I3.4 %I3.5 %I3.6 %X25 %M0
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I1.11 E1b_fcc f inal de carrera del cilindro B (cerrado)
%I1.12 E1b_fca final de carrera del cilindro B (abierto)
%I1.9 E1a_fcc f inal de carrera del cilindro A (cerrado)
%I1.10 E1a_fca final de carrera del cilindro A (abierto)
%I3.2 E1d_fcc f inal de carrera del cilindro D (cerrado)
%I3.3 E1d_fca final de carrera del cilindro D (abierto)
%I3.4 E1c_fcc f inal de carrera del cilindro C (cerrado)
%I3.5 E1c_fca final de carrera del cilindro C (abierto)
%I3.6 E1_piezacogida pieza esta cogida o no
%X25
%M0 E1_maqcondini maquina en condiciones iniciales
TOP+1
%I1.4 %X0 %X25 %TM2
 IN TM Q 
   MODE: TON
   TB:  100ms
   MODIF: Y 
   TM.P: 1
%M2
%I1.5
%I1.6
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I1.4 E1bit0 sensor llegada del palet
%X0
%X25
%TM2 E1_verifpalet tiempo verif icación palet en posición
%M2 E1_presenciapalet presencia palet
%I1.5 E1bit1 sensor llegada del palet
%I1.6 E1bit2 sensor llegada del palet
TOP+2
(*lectura del detector optico para sabersi la base esta bien o mal posicionada*)
%X2
%IW0.3<%KW2
COMPARE
%IW0.3>%KW3
COMPARE %M1
S
%X0 %M1
R
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X2
%IW0.3 Lectura_ana_alturabase Detector analogico altura base
%KW2 Altura_max_base lectura maxima del detector analógico pieza metal bien 
posicionada
%KW3 Altura_min_base lectura minima del detector analógico pieza metal bien 
posicionada
%M1 E1_piezaok pieza de metal bien posicionada
%X0
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.3 Evaluaciones
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MAST-EVALUACIONES
TOP+3
(*detección de la salida del palet*)
%I1.4
N
%X13 %M3
S
%I1.5
N
%X29
%I1.6
N
%X20 %M3
R
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I1.4 E1bit0 sensor llegada del palet
%X13
%M3 E1_salidapalet salida del palet
%I1.5 E1bit1 sensor llegada del palet
%X29
%I1.6 E1bit2 sensor llegada del palet
%X20
TOP+4
%X14 %TM1
 IN TM Q 
   MODE: TON
   TB:  100ms
   MODIF: Y 
   TM.P: 2
%X30
%X13 %TM0
 IN TM Q 
   MODE: TON
   TB:  100ms
   MODIF: Y 
   TM.P: 5
%X29
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X14
%TM1 E1_entre2palets tiempo espera entre 2 palets
%X30
%X13
%TM0 E1_topeactif tiempo activación tope
%X29
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.3 Evaluaciones
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MAST-CILINDROA
Comentario: 
TOP
(*Apertura del cilindro simple efecto A*)
%X1 %X2 %X0 %X21 %I1.3 %M129
%X22
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X1
%X2
%X0
%X21
%I1.3 E1_emergencia pulsador de emergencia
%M129 E1a_cab Cadena Automate Abrir A
%X22
TOP+1
%M11 %M129 %M11 %M129 %I1.3 %Q2.2
%M11 %M161
P
%M11 %M177
%Q2.2
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M11 E1_eleccionautomanu elección AUTO o SEMIAUTO o MANUAL
%M129 E1a_cab Cadena Automate Abrir A
%I1.3 E1_emergencia pulsador de emergencia
%Q2.2 E1a_oab activación apertura cilindro A
%M161 E1a_spab Peticiones SCADA -> PLC ABrir A
%M177 E1a_spce Peticiones SCADA -> PLC CErrar A
TOP+2
(*Alarma *)
%M192 %M65
R
%Q2.2 %I1.10 %TM5
 IN TM Q 
   MODE: TON
   TB:  1s
   MODIF: Y 
   TM.P: 5
%M65
S
%I1.9
%Q2.2 %I1.10
%I1.9
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M192 E1_alarmas Reconocer alarmas
%M65 E1a_psal Información PLC->SCADA ALarma A
%Q2.2 E1a_oab activación apertura cilindro A
%I1.10 E1a_fca final de carrera del cilindro A (abierto)
%TM5 E1_alarmaa tiempo espera antes poner alarma cilindro A
%I1.9 E1a_fcc f inal de carrera del cilindro A (cerrado)
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.4 Cilindroa
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MAST-CILINDROA
TOP+3
(*lectura de la información correspondiente al cilindro A para el SCADA*)
%I1.9 %MW51:X0
%I1.10 %MW51:X1
%Q2.2 %MW51:X2
%Q2.2 %MW51:X3
%M65 %MW51:X5
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I1.9 E1a_fcc f inal de carrera del cilindro A (cerrado)
%MW51:X0
%I1.10 E1a_fca final de carrera del cilindro A (abierto)
%MW51:X1
%Q2.2 E1a_oab activación apertura cilindro A
%MW51:X2
%MW51:X3
%M65 E1a_psal Información PLC->SCADA ALarma A
%MW51:X5
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.4 Cilindroa
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MAST-CILINDROB
Comentario: 
TOP
(*apertura y cierre del cilindro doble efecto B*)
%X3 %X4 %X0 %X21 %I1.9 %I1.3 %M128
%X22
%X4 %X3 %X21 %X0 %I1.9 %M144
%X22
%X23
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X3
%X4
%X0
%X21
%I1.9 E1a_fcc f inal de carrera del cilindro A (cerrado)
%I1.3 E1_emergencia pulsador de emergencia
%M128 E1b_cab Cadena Automate Abrir B
%X22
%M144 E1b_coab Cadena Automate Orden Abrir B
%X23
TOP+1
%M11 %M128 %M11 %M128 %I1.3 %I1.12 %Q2.0
%M11 %M160
P
%M11 %M176
%Q2.0
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M11 E1_eleccionautomanu elección AUTO o SEMIAUTO o MANUAL
%M128 E1b_cab Cadena Automate Abrir B
%I1.3 E1_emergencia pulsador de emergencia
%I1.12 E1b_fca final de carrera del cilindro B (abierto)
%Q2.0 E1b_oab activación apertura cilindro B
%M160 E1b_spab Peticiones SCADA -> PLC ABrir B
%M176 E1b_spce Peticiones SCADA -> PLC CErrar B
TOP+2
%M11 %M144 %M11 %M144 %I1.3 %I1.11 %Q2.1
%M11 %M176
P
%M11 %M160
%Q2.1
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.5 Cilindrob
Impreso el 27/05/2005
Servicio: Indice: 
Autómata de destino: TSX 3722 Carpeta: 4.2.1.5 - 1
Este documento es propiedad de la empresa XXX y no puede ser reproducido ni comunicado sin su autorización.
MAST-CILINDROB
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M11 E1_eleccionautomanu elección AUTO o SEMIAUTO o MANUAL
%M144 E1b_coab Cadena Automate Orden Abrir B
%I1.3 E1_emergencia pulsador de emergencia
%I1.11 E1b_fcc f inal de carrera del cilindro B (cerrado)
%Q2.1 E1b_oce activación cierre cilindro B
%M176 E1b_spce Peticiones SCADA -> PLC CErrar B
%M160 E1b_spab Peticiones SCADA -> PLC ABrir B
TOP+3
(*alarma*)
%M192 %M64
R
%Q2.0 %I1.12 %TM9
 IN TM Q 
   MODE: TON
   TB:  1s
   MODIF: Y 
   TM.P: 7
%M64
S
%Q2.1 %I1.12 %I1.11
%Q2.1 %I1.12
%Q2.0 %I1.11 %I1.11
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M192 E1_alarmas Reconocer alarmas
%M64 E1b_psal Información PLC->SCADA ALarma B
%Q2.0 E1b_oab activación apertura cilindro B
%I1.12 E1b_fca final de carrera del cilindro B (abierto)
%TM9 E1_alarmab tiempo espera antes poner alarma cilindro B
%Q2.1 E1b_oce activación cierre cilindro B
%I1.11 E1b_fcc f inal de carrera del cilindro B (cerrado)
TOP+4
(*lectura de la información correspondiente al cilindro B para el SCADA*)
%I1.11 %MW50:X0
%I1.12 %MW50:X1
%Q2.1 %MW50:X2
%Q2.0 %I1.11
%Q2.0 %MW50:X3
%Q2.1 %I1.12
%M64 %MW50:X5
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I1.11 E1b_fcc f inal de carrera del cilindro B (cerrado)
%MW50:X0
%I1.12 E1b_fca final de carrera del cilindro B (abierto)
%MW50:X1
%Q2.1 E1b_oce activación cierre cilindro B
%MW50:X2
%Q2.0 E1b_oab activación apertura cilindro B
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.5 Cilindrob
Impreso el 27/05/2005
Servicio: Indice: 
Autómata de destino: TSX 3722 Carpeta: 4.2.1.5 - 2
Este documento es propiedad de la empresa XXX y no puede ser reproducido ni comunicado sin su autorización.
MAST-CILINDROB
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MW50:X3
%M64 E1b_psal Información PLC->SCADA ALarma B
%MW50:X5
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.5 Cilindrob
Impreso el 27/05/2005
Servicio: Indice: 
Autómata de destino: TSX 3722 Carpeta: 4.2.1.5 - 3
Este documento es propiedad de la empresa XXX y no puede ser reproducido ni comunicado sin su autorización.
MAST-CILINDROC
Comentario: 
TOP
(*apertura del cilindro simple efecto C*)
%X5 %X7 %X11 %X0 %X21 %I1.3 %M131
%X6 %X22
%X9
%X10
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X5
%X7
%X11
%X0
%X21
%I1.3 E1_emergencia pulsador de emergencia
%M131 E1c_cab Cadena Automate Abrir C
%X6
%X22
%X9
%X10
TOP+1
%M11 %M131 %M11 %M131 %I1.3 %Q2.6
%M11 %M163
P
%M11 %M179
%Q2.6
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M11 E1_eleccionautomanu elección AUTO o SEMIAUTO o MANUAL
%M131 E1c_cab Cadena Automate Abrir C
%I1.3 E1_emergencia pulsador de emergencia
%Q2.6 E1c_oab activación valvula (efecto venturi)
%M163 E1c_spab Peticiones SCADA -> PLC ABrir C
%M179 E1c_spce Peticiones SCADA -> PLC CErrar C
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.6 Cilindroc
Impreso el 27/05/2005
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Autómata de destino: TSX 3722 Carpeta: 4.2.1.6 - 1
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MAST-CILINDROC
TOP+2
(*alarma*)
%M192 %M67
R
%Q2.6 %I3.5 %TM6
 IN TM Q 
   MODE: TON
   TB:  1s
   MODIF: Y 
   TM.P: 5
%M67
S
%I3.4
%Q2.6 %I3.5
%I3.4
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M192 E1_alarmas Reconocer alarmas
%M67 E1c_psal Información PLC->SCADA ALarma C
%Q2.6 E1c_oab activación valvula (efecto venturi)
%I3.5 E1c_fca final de carrera del cilindro C (abierto)
%TM6 E1_alarmac tiempo espera antes poner alarma cilindro C
%I3.4 E1c_fcc f inal de carrera del cilindro C (cerrado)
TOP+3
(*lectura de la información correspondiente al cilindro C para el SCADA*)
%I3.4 %MW53:X0
%I3.5 %MW53:X1
%Q2.6 %MW53:X2
%Q2.6 %MW53:X3
%M67 %MW53:X5
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I3.4 E1c_fcc f inal de carrera del cilindro C (cerrado)
%MW53:X0
%I3.5 E1c_fca final de carrera del cilindro C (abierto)
%MW53:X1
%Q2.6 E1c_oab activación valvula (efecto venturi)
%MW53:X2
%MW53:X3
%M67 E1c_psal Información PLC->SCADA ALarma C
%MW53:X5
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.6 Cilindroc
Impreso el 27/05/2005
Servicio: Indice: 
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MAST-CILINDROD
Comentario: 
TOP
(*apertura y cierre del cilindro doble efecto D*)
%X8 %X12 %X0 %X21 %I3.4 %I1.3 %M130
%X22
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X8
%X12
%X0
%X21
%I3.4 E1c_fcc f inal de carrera del cilindro C (cerrado)
%I1.3 E1_emergencia pulsador de emergencia
%M130 E1d_cab Cadena Automate Abrir D
%X22
TOP+1
%X12 %X8 %X21 %X0 %I3.4 %I1.3 %M146
%X22
%X28
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X12
%X8
%X21
%X0
%I3.4 E1c_fcc f inal de carrera del cilindro C (cerrado)
%I1.3 E1_emergencia pulsador de emergencia
%M146 E1d_coab Cadena Automate Orden Abrir D
%X22
%X28
TOP+2
%M11 %M130 %M11 %M130 %I1.3 %I3.3 %Q2.5
%M11 %M162
P
%M11 %M178
%Q2.5
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M11 E1_eleccionautomanu elección AUTO o SEMIAUTO o MANUAL
%M130 E1d_cab Cadena Automate Abrir D
%I1.3 E1_emergencia pulsador de emergencia
%I3.3 E1d_fca final de carrera del cilindro D (abierto)
%Q2.5 E1d_oab activación apertura cilindro D
%M162 E1d_spab Peticiones SCADA -> PLC ABrir D
%M178 E1d_spce Peticiones SCADA -> PLC CErrar D
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.7 Cilindrod
Impreso el 27/05/2005
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Autómata de destino: TSX 3722 Carpeta: 4.2.1.7 - 1
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MAST-CILINDROD
TOP+3
%M11 %M146 %M11 %M146 %I1.3 %I3.2 %Q2.4
%M11 %M178
P
%M11 %M162
%Q2.4
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M11 E1_eleccionautomanu elección AUTO o SEMIAUTO o MANUAL
%M146 E1d_coab Cadena Automate Orden Abrir D
%I1.3 E1_emergencia pulsador de emergencia
%I3.2 E1d_fcc f inal de carrera del cilindro D (cerrado)
%Q2.4 E1d_oce activación cierre cilindro D
%M178 E1d_spce Peticiones SCADA -> PLC CErrar D
%M162 E1d_spab Peticiones SCADA -> PLC ABrir D
TOP+4
(*alarma*)
%M192 %M66
R
%Q2.5 %I3.3 %TM10
 IN TM Q 
   MODE: TON
   TB:  1s
   MODIF: Y 
   TM.P: 5
%M66
S
%Q2.4 %I3.3 %I3.2
%Q2.4 %I3.3
%Q2.5 %I3.2 %I3.2
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M192 E1_alarmas Reconocer alarmas
%M66 E1d_psal Información PLC->SCADA ALarma D
%Q2.5 E1d_oab activación apertura cilindro D
%I3.3 E1d_fca final de carrera del cilindro D (abierto)
%TM10 E1_alarmad tiempo espera antes poner alarma cilindro D
%Q2.4 E1d_oce activación cierre cilindro D
%I3.2 E1d_fcc f inal de carrera del cilindro D (cerrado)
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.7 Cilindrod
Impreso el 27/05/2005
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MAST-CILINDROD
TOP+5
(*lectura información correspondiente al cilindro D para el SCADA*)
%I3.2 %MW52:X0
%I3.3 %MW52:X1
%Q2.4 %MW52:X2
%Q2.5 %I3.2
%Q2.5 %MW52:X3
%Q2.4 %I3.3
%M66 %MW52:X5
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I3.2 E1d_fcc f inal de carrera del cilindro D (cerrado)
%MW52:X0
%I3.3 E1d_fca final de carrera del cilindro D (abierto)
%MW52:X1
%Q2.4 E1d_oce activación cierre cilindro D
%MW52:X2
%Q2.5 E1d_oab activación apertura cilindro D
%MW52:X3
%M66 E1d_psal Información PLC->SCADA ALarma D
%MW52:X5
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.7 Cilindrod
Impreso el 27/05/2005
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MAST-VENTURI
Comentario: 
TOP
(*apertura venturi*)
%X6 %X10 %X0 %X21 %I1.3 %M132
%X7 %X22
%X8 %X26
%X9
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X6
%X10
%X0
%X21
%I1.3 E1_emergencia pulsador de emergencia
%M132 E1v_cab Cadena Automate Abrir Valvula
%X7
%X22
%X8
%X26
%X9
TOP+1
%M11 %M132 %M11 %M132 %I1.3 %Q2.7
%M11 %M164
P
%M11 %M180
%Q2.7
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M11 E1_eleccionautomanu elección AUTO o SEMIAUTO o MANUAL
%M132 E1v_cab Cadena Automate Abrir Valvula
%I1.3 E1_emergencia pulsador de emergencia
%Q2.7 E1v_oab activación del tope que retiene el palet
%M164 E1v_spab Peticiones SCADA -> PLC ABrir Valvula
%M180 E1v_spce Peticiones SCADA -> PLC CErrar Valvula
TOP+2
(*alarma*)
%M192 %M68
R
%M132 %M132 %TM8
 IN TM Q 
   MODE: TON
   TB:  1s
   MODIF: Y 
   TM.P: 5
%M68
S
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.8 Venturi
Impreso el 27/05/2005
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MAST-VENTURI
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M192 E1_alarmas Reconocer alarmas
%M68 E1v_psal Información PLC->SCADA ALarma Valvula
%M132 E1v_cab Cadena Automate Abrir Valvula
%TM8 E1_alarmav tiempo espera antes poner alarma valvula
TOP+3
(*información venturi para el Scada*)
%Q2.7 %MW54:X0
%MW54:X1
%MW54:X2
%Q2.7 %MW54:X3
%M68 %MW54:X5
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%Q2.7 E1v_oab activación del tope que retiene el palet
%MW54:X0
%MW54:X1
%MW54:X2
%MW54:X3
%M68 E1v_psal Información PLC->SCADA ALarma Valvula
%MW54:X5
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.8 Venturi
Impreso el 27/05/2005
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MAST-TOPE
Comentario: 
TOP
(*apertura tope*)
%X13 %X21 %X0 %I1.3 %M133
%X22
%X29
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X13
%X21
%X0
%I1.3 E1_emergencia pulsador de emergencia
%M133 E1t_cab Cadena Automate Abrir Tope
%X22
%X29
TOP+1
%M11 %M133 %M11 %M133 %I1.3 %Q2.8
%M11 %M165
P
%M11 %M181
%Q2.8
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M11 E1_eleccionautomanu elección AUTO o SEMIAUTO o MANUAL
%M133 E1t_cab Cadena Automate Abrir Tope
%I1.3 E1_emergencia pulsador de emergencia
%Q2.8 E1t_oab activación del tope que retiene el palet
%M165 E1t_spab Peticiones SCADA -> PLC ABrir Tope
%M181 E1t_spce Peticiones SCADA -> PLC CErrar Tope
TOP+2
(*ALARMA*)
%M192 %M69
R
%M133 %M133 %TM7
 IN TM Q 
   MODE: TON
   TB:  1s
   MODIF: Y 
   TM.P: 5
%M69
S
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M192 E1_alarmas Reconocer alarmas
%M69 E1t_psal Información PLC->SCADA ALarma Tope
%M133 E1t_cab Cadena Automate Abrir Tope
%TM7 E1_alarmat tiempo espera antes poner alarma tope
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.9 Tope
Impreso el 27/05/2005
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MAST-TOPE
TOP+3
(*información para el SCADA*)
%Q2.8 %MW55:X0
%MW55:X1
%MW55:X2
%Q2.8 %MW55:X3
%M69 %MW55:X5
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%Q2.8 E1t_oab activación del tope que retiene el palet
%MW55:X0
%MW55:X1
%MW55:X2
%MW55:X3
%M69 E1t_psal Información PLC->SCADA ALarma Tope
%MW55:X5
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.9 Tope
Impreso el 27/05/2005
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MAST-VIJEO_WATCHDOG
Comentario: 
! %MW67:=%MW67+1;
  
Lista de variables utilizadas en la sentencia:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MW67 E1_w atchdog Watchdog
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.10 Vijeo_watchdog
Impreso el 27/05/2005
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MAST-DATOS_A_VIJEO
Comentario: 
TOP
(*pasos grafcet*)
%X0
%MW68:=0
OPERATE
%X1
%MW68:=1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X0
%MW68 E1_grafcet Paso GRAFCET
%X1
TOP+1
%X2
%MW68:=2
OPERATE
%X3
%MW68:=3
OPERATE
%X4
%MW68:=4
OPERATE
%X5
%MW68:=5
OPERATE
%X6
%MW68:=6
OPERATE
%X7
%MW68:=7
OPERATE
%X8
%MW68:=8
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X2
%MW68 E1_grafcet Paso GRAFCET
%X3
%X4
%X5
%X6
%X7
%X8
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.11 Datos_a_vijeo
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MAST-DATOS_A_VIJEO
TOP+2
%X9
%MW68:=9
OPERATE
%X10
%MW68:=10
OPERATE
%X11
%MW68:=11
OPERATE
%X12
%MW68:=12
OPERATE
%X13
%MW68:=13
OPERATE
%X14
%MW68:=14
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X9
%MW68 E1_grafcet Paso GRAFCET
%X10
%X11
%X12
%X13
%X14
TOP+3
(*pasos gemma*)
%X20
%MW69:=0
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X20
%MW69 E1_gemma paso GEMMA
TOP+4
%X21
%MW69:=1
OPERATE
%X22
%MW69:=2
OPERATE
%X23
%MW69:=3
OPERATE
%X24
%MW69:=4
OPERATE
%X25
%MW69:=5
OPERATE
%X26
%MW69:=6
OPERATE
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.11 Datos_a_vijeo
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MAST-DATOS_A_VIJEO
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%MW69 E1_gemma paso GEMMA
%X22
%X23
%X24
%X25
%X26
TOP+5
(*pasos condiciones iniciales*)
%X27
%MW70:=0
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X27
%MW70 E1_condini Paso cond. Iniciales
TOP+6
%X28
%MW70:=1
OPERATE
%X29
%MW70:=2
OPERATE
%X30
%MW70:=3
OPERATE
%X31
%MW70:=4
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X28
%MW70 E1_condini Paso cond. Iniciales
%X29
%X30
%X31
TOP+7
(*lectura de la entrada analógica del detector óptico*)
%IW0.3>%KW0
COMPARE %MW73:X0
%MW74:=%IW0.3
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%IW0.3 Lectura_ana_alturabase Detector analogico altura base
%KW0 Reposo_min lectura minima del detector analógico en pavimento
%MW73:X0 E1_detectana pieza detectada por sensor optico
%MW74 E1_entradanalogica lectura valor de la entrada analógica
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.11 Datos_a_vijeo
Impreso el 27/05/2005
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MAST-DATOS_A_VIJEO
TOP+8
(*lectura del estado del detector inductivo del cargador de bases*)
%I1.15 %MW73:X1
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I1.15 E1_detectbase pieza del cargador es de metal o no, detectada o no
%MW73:X1 E1_estadobases sensor detector de bases
TOP+9
(*lectura del estado del detector inductivo de detección de pieza abajo del venturi*)
%I3.1
P
%MW73:X2
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I3.1 E1v_detectpieza pieza bien ubicada
%MW73:X2 E1_detectorpieza pieza detectada abajo venturi
TOP+10
(*lectura del estado de los detectores inductivos de presencia del palet*)
%I1.4 %MW75:X0
%I1.5 %MW75:X1
%I1.6 %MW75:X2
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I1.4 E1bit0 sensor llegada del palet
%MW75:X0 E1_estadobit0 Información PLC->SCADA EStado bit0
%I1.5 E1bit1 sensor llegada del palet
%MW75:X1 E1_estadobit1 Información PLC->SCADA EStado bit1
%I1.6 E1bit2 sensor llegada del palet
%MW75:X2 E1_estadobit2 Información PLC->SCADA EStado bit2
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.11 Datos_a_vijeo
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MAST-CONTADORES
Comentario: 
TOP
(*maniobras cilindro A*)
%Q2.2 %M15
%M15
P %MW79:=%MW79+1
OPERATE
%MW80:=%MW80+1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%Q2.2 E1a_oab activación apertura cilindro A
%M15 E1_contmanioa bit que detecta una nueva maniobra de A
%MW79 E1_manioapar maniobras A parcial
%MW80 E1_manioatot maniobras A total
TOP+1
(*maniobras cilindro B*)
%Q2.0 %M16
%M16
P %MW81:=%MW81+1
OPERATE
%MW82:=%MW82+1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%Q2.0 E1b_oab activación apertura cilindro B
%M16 E1_contmaniob bit que detecta una nueva maniobra de B
%MW81 E1_maniobpar maniobras B parcial
%MW82 E1_maniobtot maniobras B total
TOP+2
(*maniobras cilindro C*)
%Q2.6 %M17
%M17
P %MW83:=%MW83+1
OPERATE
%MW84:=%MW84+1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%Q2.6 E1c_oab activación valvula (efecto venturi)
%M17 E1_contmanioc bit que detecta una nueva maniobra de C
%MW83 E1_maniocpar maniobras C parcial
%MW84 E1_manioctot maniobras C total
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.12 Contadores
Impreso el 27/05/2005
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MAST-CONTADORES
TOP+3
(*maniobras cilindro D*)
%Q2.5 %M18
%M18
P %MW85:=%MW85+1
OPERATE
%MW86:=%MW86+1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%Q2.5 E1d_oab activación apertura cilindro D
%M18 E1_contmaniod bit que detecta una nueva maniobra de D
%MW85 E1_maniodpar maniobras D parcial
%MW86 E1_maniodtot maniobras D total
TOP+4
(*maniobras venturi*)
%Q2.7 %M19
%M19
P %MW87:=%MW87+1
OPERATE
%MW88:=%MW88+1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%Q2.7 E1v_oab activación del tope que retiene el palet
%M19 E1_contmaniov bit que detecta una nueva maniobra de V
%MW87 E1_maniovpar maniobras Venturi parcial
%MW88 E1_maniovtot maniobras Venturi total
TOP+5
(*maniobras tope*)
%Q2.8 %M20
%M20
P %MW89:=%MW89+1
OPERATE
%MW90:=%MW90+1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%Q2.8 E1t_oab activación del tope que retiene el palet
%M20 E1_contmaniot bit que detecta una nueva maniobra de T
%MW89 E1_maniotpar maniobras Tope parcial
%MW90 E1_maniottot maniobras Tope total
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.12 Contadores
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MAST-CONTADORES
TOP+6
(*reset maniobras parciales*)
%M198
%MW79:=0
OPERATE
%MW81:=0
OPERATE
%MW83:=0
OPERATE
%MW85:=0
OPERATE
%MW87:=0
OPERATE
%MW89:=0
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M198 E1_resetcontador reset contador de maniobras
%MW79 E1_manioapar maniobras A parcial
%MW81 E1_maniobpar maniobras B parcial
%MW83 E1_maniocpar maniobras C parcial
%MW85 E1_maniodpar maniobras D parcial
%MW87 E1_maniovpar maniobras Venturi parcial
%MW89 E1_maniotpar maniobras Tope parcial
TOP+7
(*numero de palets completos*)
%X13 %M21
%M21
P %MW78:=%MW78+1
OPERATE
%MW109:=%MW109+1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X13
%M21 E1_contnumpalet bit que detecta un nuevo palet completo
%MW78 E1_contpaletcom contador palet completos
%MW109 E1_contapaletscomppar contador palets completos parcial
TOP+8
(*alarmas da A*)
%M65
P %MW91:=%MW91+1
OPERATE
%MW92:=%MW92+1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M65 E1a_psal Información PLC->SCADA ALarma A
%MW91 E1_alarmasapar alarmas de A parcial
%MW92 E1_alarmasatot alarmas de A total
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.12 Contadores
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MAST-CONTADORES
TOP+9
(*alarmas de B*)
%M64
P %MW93:=%MW93+1
OPERATE
%MW94:=%MW94+1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M64 E1b_psal Información PLC->SCADA ALarma B
%MW93 E1_alarmasbpar alarmas de B parcial
%MW94 E1_alarmasbtot alarmas de B total
TOP+10
(*alarmas de D*)
%M66
P %MW97:=%MW97+1
OPERATE
%MW98:=%MW98+1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M66 E1d_psal Información PLC->SCADA ALarma D
%MW97 E1_alarmasdpar alarmas de D parcial
%MW98 E1_alarmasdtot alarmas de D total
TOP+11
(*alarmas de C*)
%M67
P %MW95:=%MW95+1
OPERATE
%MW96:=%MW96+1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M67 E1c_psal Información PLC->SCADA ALarma C
%MW95 E1_alarmascpar alarmas de C parcial
%MW96 E1_alarmasctot alarmas de C total
TOP+12
(*alarmas Venturi*)
%M68
P %MW99:=%MW99+1
OPERATE
%MW100:=%MW100+1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M68 E1v_psal Información PLC->SCADA ALarma Valvula
%MW99 E1_alarmasvpar alarmas de V parcial
%MW100 E1_alarmasvtot alarmas de V total
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.12 Contadores
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MAST-CONTADORES
TOP+13
(*alarmas tope*)
%M69
P %MW101:=%MW101+1
OPERATE
%MW102:=%MW102+1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M69 E1t_psal Información PLC->SCADA ALarma Tope
%MW101 E1_alarmastpar alarmas de T parcial
%MW102 E1_alarmasttot alarmas de T total
TOP+14
(*reset alarmas*)
%M198
%MW91:=0
OPERATE
%MW93:=0
OPERATE
%MW95:=0
OPERATE
%MW97:=0
OPERATE
%MW99:=0
OPERATE
%MW101:=0
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M198 E1_resetcontador reset contador de maniobras
%MW91 E1_alarmasapar alarmas de A parcial
%MW93 E1_alarmasbpar alarmas de B parcial
%MW95 E1_alarmascpar alarmas de C parcial
%MW97 E1_alarmasdpar alarmas de D parcial
%MW99 E1_alarmasvpar alarmas de V parcial
%MW101 E1_alarmastpar alarmas de T parcial
TOP+15
(*calculos de los tiempos*)
%S6 %M24
%S5 %M27
%X21 %M24
P %MD0:=%MD0+1
OPERATE
%MW104:=%MD0/60
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%S6 pulso cada 1s
%M24 E1_bitact1s bit que se activa cada 1s
%S5 pulso cada 100ms
%M27 E1_bitact100ms bit que se activa cada 100ms
%X21
%MD0
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.12 Contadores
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MAST-CONTADORES
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MW104 E1_tiempofuncion tiempo funcionamiento
TOP+16
%X1 %M25
%M25
P
%M26 %M26
R
%X0
%X14
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X1
%M25 E1_etap1activada bit que se activa cuando etapa 1 activa
%M26 E1_bit25activado bit que se activa con un f lanco asendente de M25
%X0
%X14
TOP+17
%M26 %M27
P %MW2:=%MW2+1
OPERATE
%MW103:=%MW2/10
OPERATE
%M26
N %MW2>%MW3
COMPARE
%MW3:=%MW2
OPERATE
%MW2<%MW4
COMPARE
%MW4:=%MW2
OPERATE
%MW77:=%MW77+1
OPERATE
(1)
OPERATE
%MW108:=%MW108+1
OPERATE
Lista de referencias cruzadas del escalón:
(1):%MF5:=(%MF5*(INT_TO_REAL(%MW77)-1.0)+INT_TO_REAL(%MW2))/(INT_TO_REAL(%MW77))
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M26 E1_bit25activado bit que se activa con un f lanco asendente de M25
%M27 E1_bitact100ms bit que se activa cada 100ms
%MW2 E1_tiempoactual tiempo palet actual
%MW103 E1_tiempopiezaactual tiempo pieza actual
%MW3 E1_tiempomaxpalet tiempo max estancia de un palet
%MW4 E1_tiempominpalet tiempo min estancia de un palet
%MW77 E1_contapalet contador palet
%MF5
%MW108 E1_contapaletspar contador palets parcial
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.12 Contadores
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MAST-CONTADORES
TOP+18
%MW4=0
COMPARE
%MW4:=30000
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MW4 E1_tiempominpalet tiempo min estancia de un palet
TOP+19
%M25
P
%M26
S
%M26
P %MW2:=0
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M25 E1_etap1activada bit que se activa cuando etapa 1 activa
%M26 E1_bit25activado bit que se activa con un f lanco asendente de M25
%MW2 E1_tiempoactual tiempo palet actual
TOP+20
%MW105:=(REAL_TO_INT(%MF5)/10)
OPERATE
%MW106:=%MW3/10
OPERATE
%MW107:=%MW4/10
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MF5
%MW105 E1_tiempomedio tiempo medio por palet
%MW3 E1_tiempomaxpalet tiempo max estancia de un palet
%MW106 E1_tiempomax tiempo max por un palet
%MW4 E1_tiempominpalet tiempo min estancia de un palet
%MW107 E1_tiempomin tiempo min por un palet
TOP+21
(*reset contador palets parcial*)
%M198
%MW108:=0
OPERATE
%MW109:=0
OPERATE
%MW3:=0
OPERATE
%MW4:=0
OPERATE
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.12 Contadores
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MAST-CONTADORES
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M198 E1_resetcontador reset contador de maniobras
%MW108 E1_contapaletspar contador palets parcial
%MW109 E1_contapaletscomppar contador palets completos parcial
%MW3 E1_tiempomaxpalet tiempo max estancia de un palet
%MW4 E1_tiempominpalet tiempo min estancia de un palet
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.12 Contadores
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MAST-LECTURAANA
Comentario: 
! (*visualización lectura analogica*)
  
  %MW76:=REAL_TO_INT(INT_TO_REAL(%MW74)*54.0/10000.0);
  
Lista de variables utilizadas en la sentencia:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MW74 E1_entradanalogica lectura valor de la entrada analógica
%MW76 E1_lectanaesca lectura analogica escalado
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.13 Lecturaana
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MAST-GESTION_ALARMAS
Comentario: 
TOP
(*SE MEMORIZAN LAS ALARMAS QUE HA HABIDO EN EL ULTIMO CICLO*)
%X1 %M5
%M5
P %MW7:2:=0
OPERATE
%MW9:=%M64:16
OPERATE
%MW10:=%M80:16
OPERATE
%MW7:2:=%MW7:2 OR %MW9:2
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X1
%M5 Inicio_grafcet
%MW7 Alarmas1 guarda alarmas del ultimo palet
%M64 E1b_psal Información PLC->SCADA ALarma B
%MW9 Alarma1ultciclo guarda alarmas del ultimo palet
%M80 E1_alarmaauto3 comunicación con automata 3 ha fallado
%MW10 Alarma2ultciclo guarda alarmas del ultimo palet
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.14 Gestion_alarmas
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MAST-COMUNICACIONES_1
Comentario: 
TOP
%MW200:=%MW200+1
OPERATE
%S6 %M30
%M30
P
%M31
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MW200 E1_w atchdogcom WATCHDOG
%S6 pulso cada 1s
%M30 E1_bitactivado1s bit que se activa cada secundo
%M31 E1_bit30activado bit que se activa con un f lanco asendente de M30
TOP+1
%X13 %M50
S
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X13
%M50 E1_findeciclo se activa  cada fin de ciclo
TOP+2
%M50
P %MW198:=%MW198+1
OPERATE
%MW201:=%MW198
OPERATE
%MW112:=%MW198
OPERATE
%MW113:=%MW103
OPERATE
%MW115:=%MW7
OPERATE
%MW116:=%MW8
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M50 E1_findeciclo se activa  cada fin de ciclo
%MW198 E1_incrementadorpalets incrementador palets
%MW201 E1_codpaletsale CODIGO PALET QUE SALE
%MW112 E1_memultipalet1 codigo ultimo palet
%MW103 E1_tiempopiezaactual tiempo pieza actual
%MW113 E1_memultipalet2 tiempo ultimo palet
%MW7 Alarmas1 guarda alarmas del ultimo palet
%MW115 E1_memultipalet4 alarmas ultimo palet
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.15 Comunicaciones_1
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MAST-COMUNICACIONES_1
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MW8 Alarmas2 guarda alarmas del ultimo palet
%MW116 E1_memultipalet5 alarmas ultimo palet
TOP+3
%MW201=%MW222
COMPARE
%MW201:=-1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MW201 E1_codpaletsale CODIGO PALET QUE SALE
%MW222 E1_infoest2_3 info que viene de la estacion 2
TOP+4
%M50
P %MW114:=%MW74
OPERATE
%MW125:=%MW125+1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M50 E1_findeciclo se activa  cada fin de ciclo
%MW74 E1_entradanalogica lectura valor de la entrada analógica
%MW114 E1_memultipalet3 analogica ultimo palet
%MW125
TOP+5
%X1 %M50
R
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X1
%M50 E1_findeciclo se activa  cada fin de ciclo
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.15 Comunicaciones_1
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MAST-COM_AUX
Comentario: 
! IF %M31 AND NOT(%M33)THEN
       %MW199:=%MW199+1;
       IF %MW199>4 OR %MW199<2 THEN
            %MW199:=2;
       END_IF;
  
       %MW180:=256*%MW199;(* Dirección X-WAY ( estacion-red ), CORRESPONDE A 0200 
  PARA 2, 0300 3,...*)
  
  
       %MW181:=16#0000;
       %MW182:=16#0000;
       %MW183:=16#0768;(* Tipo de Objeto ( palabra interna ) *)
       %MW184:=200;   (* primera palabra a leer*)
       %MW185:=8;(* número de palabras a leer*)
       %MW192:=10;
       %MW193:=12;
  END_IF;
  
Lista de variables utilizadas en la sentencia:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M31 E1_bit30activado bit que se activa con un f lanco asendente de M30
%M33 E1_acabaread se activa cuando el automata ha acabado una lectura de 
otros automatas
%MW199 E1_indicecom indice
%MW180 E1_transmtabledir1 remote PLC-XWAY dirección
%MW181 E1_transmtabledir2 dirección
%MW182 E1_transmtabledir3 dirección
%MW183 E1_transmtabletipo tipo de lo que vamos a leer
%MW184 E1_transmtablepalabra1 dirección de la primera palabra a leer
%MW185 E1_transmtablenumpalabra numero de palabras a leer
%MW192 E1_infotabletiempo tiempo fuera cada 100 ms
%MW193 E1_infotablebytes tamano en bytes de los datos a mandar
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.16 Com_aux
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MAST-COMUNICACIONES
Comentario: 
TOP
%M31 %M33
(1)
OPERATE
%M33
S
%MW191=16#6600
COMPARE %M32
%MW191<>0
COMPARE %M33
R
%M32
P ROR1_ARB(%MB420:18)
OPERATE
Lista de referencias cruzadas del escalón:
(1):SEND_REQ(ADR#0.0.4,16#0036,%MW180:6,%MW210:9,%MW190:4)
Parámetros de las funciones específ icas:
SEND_REQ(ADR#0.0.4,16#0036,%MW180:6,%MW210:9,%MW190:4)
Emisión o recepción de peticiones UNI-TE
Parámetros: Variables: Valores:
Dirección  :  : ADR#0.0.4
Código de petición  :  : 16#0036
Datos de emisión  : %MW180:6
Area de recepción  : %MW210:9
Confirmación  : %MW190:4
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M31 E1_bit30activado bit que se activa con un f lanco asendente de M30
%M33 E1_acabaread se activa cuando el automata ha acabado una lectura de 
otros automatas
%MW180 E1_transmtabledir1 remote PLC-XWAY dirección
%MW210 E1_receptable1 info que viene de la estacion comunicando
%MW190 E1_infotablenum numero del excambio
%MW191 E1_infotablereporte confirmación de reporte correcto
%M32 E1_com_ok bit que se activa cuando la com con otro aut es ok
%MB420
TOP+1
%M32
P
%M33
%MW199=2
COMPARE
%MW220:10:=%MW210:10
OPERATE
%MW199=3
COMPARE
%MW230:10:=%MW210:10
OPERATE
%MW199=4
COMPARE
%MW240:10:=%MW210:10
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M32 E1_com_ok bit que se activa cuando la com con otro aut es ok
%M33 E1_acabaread se activa cuando el automata ha acabado una lectura de 
otros automatas
%MW199 E1_indicecom indice
%MW210 E1_receptable1 info que viene de la estacion comunicando
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.17 Comunicaciones
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MAST-COMUNICACIONES
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MW220 E1_infoest2_1 info que viene de la estacion 2
%MW230 E1_infoest3_1 info que viene de la estacion 3
%MW240 E1_infoest4_1 info que viene de la estacion 4
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.17 Comunicaciones
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MAST-ALARMAS
Comentario: 
TOP
(*alarmas estado automatas*)
%M192 %M79
R
%M80
R
%M81
R
%M82
R
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M192 E1_alarmas Reconocer alarmas
%M79 E1_alarmaauto2 comunicación con automata 2 ha fallado
%M80 E1_alarmaauto3 comunicación con automata 3 ha fallado
%M81 E1_alarmaauto4 comunicación con automata 4 ha fallado
%M82 E1_alarmaparoemerg_on el paro de emergencia esta activado
TOP+1
(*alarma automata estación 2*)
%MW220=%MW170
COMPARE %TM11
 IN TM Q 
   MODE: TON
   TB:  1s
   MODIF: Y 
   TM.P: 20
%M79
S
%MW170:=%MW220
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MW220 E1_infoest2_1 info que viene de la estacion 2
%MW170 E1_alarmaest2 alarma automata est2
%TM11 E1_alarmaaut2 tiempo espera antes alarma auomata est2
%M79 E1_alarmaauto2 comunicación con automata 2 ha fallado
TOP+2
(*alarma automata estación 3*)
%MW230=%MW171
COMPARE %TM12
 IN TM Q 
   MODE: TON
   TB:  1s
   MODIF: Y 
   TM.P: 20
%M80
S
%MW171:=%MW230
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MW230 E1_infoest3_1 info que viene de la estacion 3
%MW171 E1_alarmaest3 alarma automata est3
%TM12 E1_alarmaaut3 tiempo espera antes alarma auomata est3
%M80 E1_alarmaauto3 comunicación con automata 3 ha fallado
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.18 Alarmas
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MAST-ALARMAS
TOP+3
(*alarma automata estación 4*)
%MW240=%MW172
COMPARE %TM13
 IN TM Q 
   MODE: TON
   TB:  1s
   MODIF: Y 
   TM.P: 20
%M81
S
%MW172:=%MW240
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MW240 E1_infoest4_1 info que viene de la estacion 4
%MW172 E1_alarmaest4 alarma automata est4
%TM13 E1_alarmaaut4 tiempo espera antes alarma auomata est4
%M81 E1_alarmaauto4 comunicación con automata 4 ha fallado
TOP+4
(*alarma paro emergencia activo*)
%I1.3 %M82
S
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I1.3 E1_emergencia pulsador de emergencia
%M82 E1_alarmaparoemerg_on el paro de emergencia esta activado
Autor: 4.2.1 Secciones
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MAST-FIN
Comentario: 
! %M160:32:=0;
Lista de variables utilizadas en la sentencia:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M160 E1b_spab Peticiones SCADA -> PLC ABrir B
! %M192:32:=0;
  
Lista de variables utilizadas en la sentencia:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M192 E1_alarmas Reconocer alarmas
Autor: 4.2.1 Secciones
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BIT(S) INTERNO(S)
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M0 E1_maqcondini maquina en condiciones iniciales
%M1 E1_piezaok pieza de metal bien posicionada
%M2 E1_presenciapalet presencia palet
%M3 E1_salidapalet salida del palet
%M5 Inicio_grafcet
%M6 gestion ultimo palet
%M11 E1_eleccionautomanu elección AUTO o SEMIAUTO o MANUAL
%M12 E1_marchaestacion marcha estación
%M13 E1_paroestacion paro estación
%M15 E1_contmanioa bit que detecta una nueva maniobra de A
%M16 E1_contmaniob bit que detecta una nueva maniobra de B
%M17 E1_contmanioc bit que detecta una nueva maniobra de C
%M18 E1_contmaniod bit que detecta una nueva maniobra de D
%M19 E1_contmaniov bit que detecta una nueva maniobra de V
%M20 E1_contmaniot bit que detecta una nueva maniobra de T
%M21 E1_contnumpalet bit que detecta un nuevo palet completo
%M24 E1_bitact1s bit que se activa cada 1s
%M25 E1_etap1activada bit que se activa cuando etapa 1 activa
%M26 E1_bit25activado bit que se activa con un flanco asendente de M25
%M27 E1_bitact100ms bit que se activa cada 100ms
%M30 E1_bitactivado1s bit que se activa cada secundo
%M31 E1_bit30activado bit que se activa con un flanco asendente de M30
%M32 E1_com_ok bit que se activa cuando la com con otro aut es ok
%M33 E1_acabaread se activa cuando el automata ha acabado una lectura de otros automatas
%M50 E1_findeciclo se activa  cada f in de ciclo
%M64 E1b_psal Información PLC->SCADA ALarma B
%M65 E1a_psal Información PLC->SCADA ALarma A
%M66 E1d_psal Información PLC->SCADA ALarma D
%M67 E1c_psal Información PLC->SCADA ALarma C
%M68 E1v_psal Información PLC->SCADA ALarma Valvula
%M69 E1t_psal Información PLC->SCADA ALarma Tope
%M79 E1_alarmaauto2 comunicación con automata 2 ha fallado
%M80 E1_alarmaauto3 comunicación con automata 3 ha fallado
%M81 E1_alarmaauto4 comunicación con automata 4 ha fallado
%M82 E1_alarmaparoemerg_on el paro de emergencia esta activado
%M128 E1b_cab Cadena Automate Abrir B
%M129 E1a_cab Cadena Automate Abrir A
%M130 E1d_cab Cadena Automate Abrir D
%M131 E1c_cab Cadena Automate Abrir C
%M132 E1v_cab Cadena Automate Abrir Valvula
%M133 E1t_cab Cadena Automate Abrir Tope
%M144 E1b_coab Cadena Automate Orden Abrir B
%M146 E1d_coab Cadena Automate Orden Abrir D
%M160 E1b_spab Peticiones SCADA -> PLC ABrir B
%M161 E1a_spab Peticiones SCADA -> PLC ABrir A
%M162 E1d_spab Peticiones SCADA -> PLC ABrir D
%M163 E1c_spab Peticiones SCADA -> PLC ABrir C
%M164 E1v_spab Peticiones SCADA -> PLC ABrir Valvula
%M165 E1t_spab Peticiones SCADA -> PLC ABrir Tope
%M176 E1b_spce Peticiones SCADA -> PLC CErrar B
%M177 E1a_spce Peticiones SCADA -> PLC CErrar A
%M178 E1d_spce Peticiones SCADA -> PLC CErrar D
%M179 E1c_spce Peticiones SCADA -> PLC CErrar C
%M180 E1v_spce Peticiones SCADA -> PLC CErrar Valvula
%M181 E1t_spce Peticiones SCADA -> PLC CErrar Tope
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VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M192 E1_alarmas Reconocer alarmas
%M193 Marcha Marcha estación
%M194 Paro Paro planta
%M195 Reset_secuencia Reset secuencia
%M196 Auto_semiauto Pet. (AUTO O SEMI)
%M197 Manual pet. MANUAL
%M198 E1_resetcontador reset contador de maniobras
PALABRA(S) INTERNA(S)
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MW0 ocupado dw ord 0
%MW1 ocupado dw ord 0
%MW2 E1_tiempoactual tiempo palet actual
%MW3 E1_tiempomaxpalet tiempo max estancia de un palet
%MW4 E1_tiempominpalet tiempo min estancia de un palet
%MW5 ocupado flotante 5
%MW6 ocupado flotante 5
%MW7 Alarmas1 guarda alarmas del ultimo palet
%MW8 Alarmas2 guarda alarmas del ultimo palet
%MW9 Alarma1ultciclo guarda alarmas del ultimo palet
%MW10 Alarma2ultciclo guarda alarmas del ultimo palet
%MW11 gravacion datos ultimo palet
%MW12 occupado
%MW50 E1b_pses Información PLC->SCADA EStado B
%MW51 E1a_pses Información PLC->SCADA EStado A
%MW52 E1d_pses Información PLC->SCADA EStado D
%MW53 E1c_pses Información PLC->SCADA EStado C
%MW54 E1v_pses Información PLC->SCADA EStado V
%MW55 E1t_pses Información PLC->SCADA EStado T
%MW59 E1_detectcargbases estado sensor detector cargador de bases
%MW60 E1_detctbaseventuri estado sensor detector base abajo venturi
%MW67 E1_w atchdog Watchdog
%MW68 E1_grafcet Paso GRAFCET
%MW69 E1_gemma paso GEMMA
%MW70 E1_condini Paso cond. Iniciales
%MW71 E1_estado Estado (1=manual, 2=semi, 3=auto)
%MW72 E1_pupitre pupitre(1=run, 2=stop, 3=emergencia)
%MW73 E1_datos_a_vijeo lecturas en la estación 1
%MW73:X0 E1_detectana pieza detectada por sensor optico
%MW73:X1 E1_estadobases sensor detector de bases
%MW73:X2 E1_detectorpieza pieza detectada abajo venturi
%MW74 E1_entradanalogica lectura valor de la entrada analógica
%MW75 E1_estadobitpalet Información PLC->SCADA EStado bits
%MW75:X0 E1_estadobit0 Información PLC->SCADA EStado bit0
%MW75:X1 E1_estadobit1 Información PLC->SCADA EStado bit1
%MW75:X2 E1_estadobit2 Información PLC->SCADA EStado bit2
%MW76 E1_lectanaesca lectura analogica escalado
%MW77 E1_contapalet contador palet
%MW78 E1_contpaletcom contador palet completos
%MW79 E1_manioapar maniobras A parcial
%MW80 E1_manioatot maniobras A total
%MW81 E1_maniobpar maniobras B parcial
%MW82 E1_maniobtot maniobras B total
%MW83 E1_maniocpar maniobras C parcial
%MW84 E1_manioctot maniobras C total
%MW85 E1_maniodpar maniobras D parcial
%MW86 E1_maniodtot maniobras D total
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VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MW87 E1_maniovpar maniobras Venturi parcial
%MW88 E1_maniovtot maniobras Venturi total
%MW89 E1_maniotpar maniobras Tope parcial
%MW90 E1_maniottot maniobras Tope total
%MW91 E1_alarmasapar alarmas de A parcial
%MW92 E1_alarmasatot alarmas de A total
%MW93 E1_alarmasbpar alarmas de B parcial
%MW94 E1_alarmasbtot alarmas de B total
%MW95 E1_alarmascpar alarmas de C parcial
%MW96 E1_alarmasctot alarmas de C total
%MW97 E1_alarmasdpar alarmas de D parcial
%MW98 E1_alarmasdtot alarmas de D total
%MW99 E1_alarmasvpar alarmas de V parcial
%MW100 E1_alarmasvtot alarmas de V total
%MW101 E1_alarmastpar alarmas de T parcial
%MW102 E1_alarmasttot alarmas de T total
%MW103 E1_tiempopiezaactual tiempo pieza actual
%MW104 E1_tiempofuncion tiempo funcionamiento
%MW105 E1_tiempomedio tiempo medio por palet
%MW106 E1_tiempomax tiempo max por un palet
%MW107 E1_tiempomin tiempo min por un palet
%MW108 E1_contapaletspar contador palets parcial
%MW109 E1_contapaletscomppar contador palets completos parcial
%MW112 E1_memultipalet1 codigo ultimo palet
%MW113 E1_memultipalet2 tiempo ultimo palet
%MW114 E1_memultipalet3 analogica ultimo palet
%MW115 E1_memultipalet4 alarmas ultimo palet
%MW116 E1_memultipalet5 alarmas ultimo palet
%MW170 E1_alarmaest2 alarma automata est2
%MW171 E1_alarmaest3 alarma automata est3
%MW172 E1_alarmaest4 alarma automata est4
%MW180 E1_transmtabledir1 remote PLC-XWAY dirección
%MW181 E1_transmtabledir2 dirección
%MW182 E1_transmtabledir3 dirección
%MW183 E1_transmtabletipo tipo de lo que vamos a leer
%MW184 E1_transmtablepalabra1 dirección de la primera palabra a leer
%MW185 E1_transmtablenumpalabra numero de palabras a leer
%MW190 E1_infotablenum numero del excambio
%MW191 E1_infotablereporte confirmación de reporte correcto
%MW192 E1_infotabletiempo tiempo fuera cada 100 ms
%MW193 E1_infotablebytes tamano en bytes de los datos a mandar
%MW198 E1_incrementadorpalets incrementador palets
%MW199 E1_indicecom indice
%MW200 E1_w atchdogcom WATCHDOG
%MW201 E1_codpaletsale CODIGO PALET QUE SALE
%MW202 E1_codpaletviene CODIGO DEL PALET QUE VIENE
%MW210 E1_receptable1 info que viene de la estacion comunicando
%MW211 E1_receptable2 info que viene de la estacion comunicando
%MW212 E1_receptable3 info que viene de la estacion comunicando
%MW213 E1_receptable4 info que viene de la estacion comunicando
%MW214 E1_receptable5 info que viene de la estacion comunicando
%MW215 E1_receptable6 info que viene de la estacion comunicando
%MW216 E1_receptable7 info que viene de la estacion comunicando
%MW217 E1_receptable8 info que viene de la estacion comunicando
%MW218 E1_receptable9 info que viene de la estacion comunicando
%MW219 E1_receptable10 info que viene de la estacion comunicando
%MW220 E1_infoest2_1 info que viene de la estacion 2
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VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MW221 E1_infoest2_2 info que viene de la estacion 2
%MW222 E1_infoest2_3 info que viene de la estacion 2
%MW223 E1_infoest2_4 info que viene de la estacion 2
%MW224 E1_infoest2_5 info que viene de la estacion 2
%MW225 E1_infoest2_6 info que viene de la estacion 2
%MW226 E1_infoest2_7 info que viene de la estacion 2
%MW227 E1_infoest2_8 info que viene de la estacion 2
%MW228 E1_infoest2_9 info que viene de la estacion 2
%MW229 E1_infoest2_10 info que viene de la estacion 2
%MW230 E1_infoest3_1 info que viene de la estacion 3
%MW231 E1_infoest3_2 info que viene de la estacion 3
%MW232 E1_infoest3_3 info que viene de la estacion 3
%MW233 E1_infoest3_4 info que viene de la estacion 3
%MW234 E1_infoest3_5 info que viene de la estacion 3
%MW235 E1_infoest3_6 info que viene de la estacion 3
%MW236 E1_infoest3_7 info que viene de la estacion 3
%MW237 E1_infoest3_8 info que viene de la estacion 3
%MW238 E1_infoest3_9 info que viene de la estacion 3
%MW239 E1_infoest3_10 info que viene de la estacion 3
%MW240 E1_infoest4_1 info que viene de la estacion 4
%MW241 E1_infoest4_2 info que viene de la estacion 4
%MW242 E1_infoest4_3 info que viene de la estacion 4
%MW243 E1_infoest4_4 info que viene de la estacion 4
%MW244 E1_infoest4_5 info que viene de la estacion 4
%MW245 E1_infoest4_6 info que viene de la estacion 4
%MW246 E1_infoest4_7 info que viene de la estacion 4
%MW247 E1_infoest4_8 info que viene de la estacion 4
%MW248 E1_infoest4_9 info que viene de la estacion 4
%MW249 E1_infoest4_10 info que viene de la estacion 4
%MW250 E1_memfifo memoria f ifo
%MW251 E1_memfifo_1 memoria FIFO
%MW252 E1_memfifo_2 memoria FIFO
%MW253 E1_memfifo_3 memoria FIFO
%MW254 E1_memfifo_4 memoria FIFO
%MW255 E1_memfifo_5 memoria FIFO
%MW256 E1_memfifo_6 memoria FIFO
%MW257 E1_memfifo_7 memoria FIFO
%MW258 E1_memfifo_8 memoria FIFO
DOBLE(S) PALABRA(S) INTERNA(S)
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MD5 occupado
BIT(S) SISTEMA
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%S1 rearranque
%S5 pulso cada 100ms
%S6 pulso cada 1s
%S21 inicializacion
PALABRAS(S) CONSTANTE(S)
VARIABLE SIMBOLO VALOR BASE COMENTARIO
%KW0 Reposo_min 6500 Decimal lectura minima del detector analógico en pavimento
%KW1 0 Decimal
%KW2 Altura_max_base 8100 Decimal lectura maxima del detector analógico pieza metal bien 
posicionada
%KW3 Altura_min_base 500 Decimal lectura minima del detector analógico pieza metal bien 
posicionada
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VARIABLE SIMBOLO VALOR BASE COMENTARIO
%KW4 0 Decimal
%KW5 0 Decimal
%KW6 0 Decimal
%KW7 0 Decimal
TEMPORIZADOR(ES)
VARIABLE SIMBOLO PRESET MODO TB REG COMENTARIO
%TM0 E1_topeactif 5 TON 100 ms SI tiempo activación tope
%TM1 E1_entre2palets 2 TON 100 ms SI tiempo espera entre 2 palets
%TM2 E1_verifpalet 1 TON 100 ms SI tiempo verif icación palet en posición
%TM3 9999 TON 1 min SI
%TM4 9999 TON 1 min SI
%TM5 E1_alarmaa 5 TON 1 s SI tiempo espera antes poner alarma cilindro A
%TM6 E1_alarmac 5 TON 1 s SI tiempo espera antes poner alarma cilindro C
%TM7 E1_alarmat 5 TON 1 s SI tiempo espera antes poner alarma tope
%TM8 E1_alarmav 5 TON 1 s SI tiempo espera antes poner alarma valvula
%TM9 E1_alarmab 7 TON 1 s SI tiempo espera antes poner alarma cilindro B
%TM10 E1_alarmad 5 TON 1 s SI tiempo espera antes poner alarma cilindro D
%TM11 E1_alarmaaut2 20 TON 1 s SI tiempo espera antes alarma auomata est2
%TM12 E1_alarmaaut3 20 TON 1 s SI tiempo espera antes alarma auomata est3
%TM13 E1_alarmaaut4 20 TON 1 s SI tiempo espera antes alarma auomata est4
%TM14 E1_ultimopalet 5 TON 1 s SI
%TM15 9999 TON 1 min SI
CONTADORE(S)
VARIABLE SIMBOLO PRESET REG COMENTARIO
%C0 9999 SI
%C1 9999 SI
%C2 9999 SI
%C3 9999 SI
%C4 9999 SI
%C5 9999 SI
%C6 9999 SI
%C7 9999 SI
%C8 9999 SI
%C9 9999 SI
%C10 9999 SI
%C11 9999 SI
%C12 9999 SI
%C13 9999 SI
%C14 9999 SI
%C15 9999 SI
MODULO @0
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%IW0.3 Lectura_ana_alturabase Detector analogico altura base
MODULO @1
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I1.0 E1_marcha pulsador de inicio de maniobra
%I1.1 E1_paro pulsador de parada
%I1.2 E1_auto_manual modo funcionamiento manual/automatico
%I1.3 E1_emergencia pulsador de emergencia
%I1.4 E1bit0 sensor llegada del palet
%I1.5 E1bit1 sensor llegada del palet
%I1.6 E1bit2 sensor llegada del palet
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VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I1.7 Libre
%I1.9 E1a_fcc final de carrera del cilindro A (cerrado)
%I1.10 E1a_fca final de carrera del cilindro A (abierto)
%I1.11 E1b_fcc final de carrera del cilindro B (cerrado)
%I1.12 E1b_fca final de carrera del cilindro B (abierto)
%I1.15 E1_detectbase pieza del cargador es de metal o no, detectada o no
MODULO @2
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%Q2.0 E1b_oab activación apertura cilindro B
%Q2.1 E1b_oce activación cierre cilindro B
%Q2.2 E1a_oab activación apertura cilindro A
%Q2.4 E1d_oce activación cierre cilindro D
%Q2.5 E1d_oab activación apertura cilindro D
%Q2.6 E1c_oab activación valvula (efecto venturi)
%Q2.7 E1v_oab activación del tope que retiene el palet
%Q2.8 E1t_oab activación del tope que retiene el palet
MODULO @3
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I3.1 E1v_detectpieza pieza bien ubicada
%I3.2 E1d_fcc final de carrera del cilindro D (cerrado)
%I3.3 E1d_fca final de carrera del cilindro D (abierto)
%I3.4 E1c_fcc final de carrera del cilindro C (cerrado)
%I3.5 E1c_fca final de carrera del cilindro C (abierto)
%I3.6 E1_piezacogida pieza esta cogida o no
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CONFIGURACION DE RACKS
Dirección de módulo Familia Referencia
00 Procesadores TSX 3722
01-02 Todo o Nada TSX DMZ 28DTK
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TSX 3722 [POSICION 00]
Identificación de módulo:
Referencia comercial: Designación:
Posición:
TSX 3722
00
PROCESADOR 3722
Características de memoria:
RAM interna: Tarjeta de memoria:20 KPal 0 KPal
Parámetros de tareas:
Tarea MAST:
ciclo:
período:
watchdog:
Tarea FAST:
período:
watchdog:
SI
0 ms
250 ms
5 ms
100 ms
Modo de funcionamiento:
Run/Stop(%I1.8): 
Alarma (%Q2.0):
Guardado del programa y de los primeros %Mwi (%I1.9): 
Arranque automático en Run:
P a 0 de %Mwi en reanudación en frío: 
NO
NO
NO
NO
SI
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TSX 3722 [POSICION 00]
Identificación del módulo:
Ref. comercial: TSX 3722 Designación: PROCESADOR 3722
Dirección topológica: 00 Símbolo:
Parámetros de vía 0
Asignación Tarea/Vía: MAST
Tipo de vía: Conector terminal Símbolo vía:
Función específica: ENLACE UNI-TELWAY
Velocidad de trans.: 9600 bits/s Tiempo de demora: 30ms
Tipo de acoplador: Maestro Paridad: impar
Número de esclavos: 8
Parámetros de vía 1
Vía no configurada 
Autor: 3.1 Configuración hardware
3.1.2 Parámetros de acopladores
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TSX 3722 [POSICION 00]
Identificación del módulo: 
Ref. comercial: Designación:
Posición: Símbolo:
TSX 3722
00
PROCESADOR 3722
Parámetros comunes
Tipo: Asignación tarea/vía:Entradas MAST
Función específica: Analógica
Ciclo: Normal
Parámetros de las vías 
Vía Variable Símbolo Gama Escala Mín. Máx. Filtrado Utilizada
2 %IW0.2 0..10V %.. 0 10000 0 Sí
3 %IW0.3 0..10V %.. 0 10000 0 Sí
4 %IW0.4 0..10V %.. 0 10000 0 Sí
5 %IW0.5 0..10V %.. 0 10000 0 Sí
6 %IW0.6 0..10V %.. 0 10000 0 Sí
7 %IW0.7 0..10V %.. 0 10000 0 Sí
8 %IW0.8 0..10V %.. 0 10000 0 Sí
9 %IW0.9 0..10V %.. 0 10000 0 Sí
Parámetros comunes
Tipo: Asignación tarea/vía:Salidas MAST
Función específica: Analógica
Gama: Lectura:0..10V 0...10000
Retorno/conservación: Retorno a 0
Parámetros de las vías 
Vía Variable Símbolo
10 %QW0.10
Autor: 3.1 Configuración hardware
3.1.2 Parámetros de acopladores
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TSX 3722 [POSICION 00]
Identificación del módulo: 
Ref. comercial  : TSX 3722 Designación  : TSX 3722 [POSICION 00]
Posición  : 00 Símbolo  : 
Parámetros del contador 0 (vía 11)  : 
Función específica  : Descontaje
Símbolo  : 
Suceso  : EVT0
Interfaz de entrada  : 1 entrada IA
Tipo de captador  : Contacto mecánico
Opción preselección  : Flanco ascendente IPres
Func. al pasar a 0  : Sin preselección de descontador
Valor de preselección  : 0
Parámetros del contador 1 (vía 12)  : 
Función específica  : Descontaje
Símbolo  : 
Suceso  : EVT0
Interfaz de entrada  : 1 entrada IA
Tipo de captador  : Contacto mecánico
Opción preselección  : Flanco ascendente IPres
Func. al pasar a 0  : Sin preselección de descontador
Valor de preselección  : 0
Autor: 3.1 Configuración hardware
3.1.2 Parámetros de acopladores
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TSX DMZ 28DTK [ENTRADAS: POSICION 01]
Identificación del módulo
Ref. comercial  : TSX DMZ 28DTK Designación  : 16E 24VCC+12S 0,5A CON
Posición  : 01
Parámetros comunes
Tipo  : Entradas
Parámetros de vías
Vía Variable Supv. ali. Tarea Filtrado Símbolo Función
0 %I1.0 Activa MAST 4 ms E2_marcha
1 %I1.1 Activa MAST 4 ms E2_paro
2 %I1.2 Activa MAST 4 ms E2_auto_manual
3 %I1.3 Activa MAST 4 ms E2_emergencia
4 %I1.4 Activa MAST 4 ms E2bit0
5 %I1.5 Activa MAST 4 ms E2bit1
6 %I1.6 Activa MAST 4 ms E2bit2
7 %I1.7 Activa MAST 4 ms E2b_fcc
8 %I1.8 Activa MAST 4 ms E2b_fca
9 %I1.9 Activa MAST 4 ms E2a_fcc
10 %I1.10 Activa MAST 4 ms E2a_fca
11 %I1.11 Activa MAST 4 ms E2c_fcc
12 %I1.12 Activa MAST 4 ms E2c_fca
13 %I1.13 Activa MAST 4 ms E2m_fca
14 %I1.14 Activa MAST 4 ms E2m_fcc
15 %I1.15 Activa MAST 4 ms E2_disco
Autor: 3.1 Configuración hardware
3.1.2 Parámetros de acopladores
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TSX DMZ 28DTK [SALIDAS: POSICION 02]
Identificación del módulo
Ref. comercial  : TSX DMZ 28DTK Designación  : 16E 24VCC+12S 0,5A CON
Posición  : 02
Parámetros comunes
Tipo  : Salidas Modo de retorno  : Retorno a 0
Reactivación  : Programada
Parámetros de vías
Vía Variable Supv. ali. Tarea Símbolo Función
0 %Q2.0 Activa MAST
1 %Q2.1 Activa MAST E2b_oab
2 %Q2.2 Activa MAST E2a_oab
3 %Q2.3 Activa MAST
4 %Q2.4 Activa MAST E2c_oab
5 %Q2.5 Activa MAST E2v_oab
6 %Q2.6 Activa MAST E2m_oab
7 %Q2.7 Activa MAST E2m_oce
8 %Q2.8 Activa MAST E2t_oab
9 %Q2.9 Activa MAST
10 %Q2.10 Activa MAST
11 %Q2.11 Activa MAST
Autor: 3.1 Configuración hardware
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TSX DMZ 28DTK [POSICION 01]
Identificación del módulo: 
Ref. comercial  : TSX DMZ 28DTK Designación  : 
Posición  : 01 Símbolo  : 
Parámetros del contador 0 : 
Función específica  : Descontaje
Símbolo  : 
Suceso  : EVT0
Interfaz de entrada  : 1 entrada IA
Tipo de captador  : Contacto mecánico
Opción preselección  : Flanco ascendente IPres
Func. al pasar a 0  : Sin preselección de descontador
Valor de preselección  : 0
Parámetros del contador 1 : 
Función específica  : Descontaje
Símbolo  : 
Suceso  : EVT0
Interfaz de entrada  : 1 entrada IA
Tipo de captador  : Contacto mecánico
Opción preselección  : Flanco ascendente IPres
Func. al pasar a 0  : Sin preselección de descontador
Valor de preselección  : 0
Autor: 3.1 Configuración hardware
3.1.2 Parámetros de acopladores
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CONFIGURACION DE BITS, PALABRAS Y BLOQUES  DE FUNCION
BITS PALABRAS BLOQUES DE FUNCION
Interno (%M) 256
Sistema (%S) 128
Interno (%MB,%MW,%MD,%MF) 1000
Sistema (%SW,%SD) 128
Común (%NW) 0
Constante (%KB,%KW,%KD,%KF) 0
Timer serie 7 (%T) 0
Timer (%TM) 16
Monoestable(s) (%MN) 0
Contador(es) (%C) 0
Registro(s) (%R) 1
Prog. cíclico(s) (%DR) 0
CONFIGURACION GRAFCET
Número de etapas: 32
Número de etapas activas: 20
Número de transiciones: 24
Número de macroetapas: 0
Número de etapas de macroetapa (incluyendo %XMi, %Xi.IN y %Xi.OUT): 
Autor: 3 Configuración
3.2 Configuración software
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ESTRUCTURA DE APLICACION
Tarea Sección Módulo Lenguaje
MAST AUTOMAN_MARPARO AUTOMAN_MARPARO LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
SECTIONGR7 PRL LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART GRAFCET
CHART - PAGE0 %X0->%X1 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X1->%X2 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X2->%X3 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X3->%X4 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X4->%X5 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X5->%X17 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X17->%X0 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X5->%X6 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X6->%X7 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X7->%X8 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X8->%X9 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X9->%X10 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X10->%X11 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X11->%X15 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X11->%X12 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X1->%X12 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X12->%X13 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X13->%X14 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X14->%X15 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X15->%X16 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X1->%X15 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X16->%X0 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE1 %X21->%X26 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE1 %X26->%X21 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE1 %X21->%X20 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE1 %X21->%X22 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE1 %X20->%X21 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE1 %X21->%X23 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE1 %X23->%X24 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE1 %X24->%X25 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE1 %X25->%X20 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE1 %X20->%X22 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE1 %X22->%X21 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE1 %X22->%X20 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE2 %X27->%X28 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE2 %X28->%X29 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE2 %X29->%X30 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE2 %X30->%X31 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE2 %X31->%X27 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
EVALUACIONES EVALUACIONES LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
ORDENSCADA ORDENSCADA LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CILINDROB CILINDROB LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CILINDROA CILINDROA LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CILINDROC CILINDROC LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CREMALERA CREMALERA LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
VALVULA VALVULA LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
TOPE TOPE LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
VIJEO VIJEO LITERAL ESTRUCTURADO (ST)
DATOS_A_VIJEO DATOS_A_VIJEO LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CONTADORES CONTADORES LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
GESTION_ALARMAS GESTION_ALARMAS LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
COMUNICACIONES_1 COMUNICACIONES_1 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
COM_AUX COM_AUX LITERAL ESTRUCTURADO (ST)
COMUNICACIONES COMUNICACIONES LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
COM COM LITERAL ESTRUCTURADO (ST)
ALARMAS ALARMAS LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
FIN FIN LITERAL ESTRUCTURADO (ST)
Autor: 4 Programa
4.1 Estructura de aplicación
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MAST-AUTOMAN_MARPARO
Comentario: 
TOP
(*elección de mandar los ordenes desde el SCADA  o no *)
%M196 %M197 %M11
%M11
%M11 %I1.2
%MW71:=3
OPERATE
%I1.2
%MW71:=2
OPERATE
%M11
%MW71:=1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M196 Auto_semiauto Pet. (AUTO O SEMI)
%M197 Manual pet. MANUAL
%M11 E2_eleccionautomanu elección AUTO o SEMIAUTO o MANUAL
%I1.2 E2_auto_manual modo funcionamiento manual/automatico
%MW71 E2_estado Estado (1=manual, 2=semi, 3=auto)
TOP+1
%I1.0 %M12
%M193
%I1.1 %M13
%M194
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I1.0 E2_marcha pulsador de inicio de maniobra
%M12 E2_marchaestacion marcha estación
%M193 Marcha Marcha estación
%I1.1 E2_paro pulsador de parada
%M13 E2_paroestacion paro estación
%M194 Paro Paro planta
TOP+2
%M12
%MW72:=1
OPERATE
%M13
%MW72:=2
OPERATE
%M195
%MW72:=3
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M12 E2_marchaestacion marcha estación
%MW72 E2_pupitre pupitre(1=run, 2=stop, 3=emergencia)
%M13 E2_paroestacion paro estación
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.1 MAST-Automan_marparo
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MAST-AUTOMAN_MARPARO
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M195 Reset_secuencia Reset secuencia
Autor: 4.2.1 Secciones
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MAST-PRL
Comentario: 
TOP
%S1 %I1.4 %X23
S
%I1.3 %I1.5 %X21
R
%M195 %I1.6 %X22
R
%X24
R
%X25
R
%X26
R
%X15
R
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%S1 rearranque
%I1.4 E2bit0 sensor llegada del palet
%X23
%I1.3 E2_emergencia pulsador de emergencia
%I1.5 E2bit1 sensor llegada del palet
%X21
%M195 Reset_secuencia Reset secuencia
%I1.6 E2bit2 sensor llegada del palet
%X22
%X24
%X25
%X26
%X15
TOP+1
%X31 %S21
S
%M11
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X31
%S21 inicializacion
%M11 E2_eleccionautomanu elección AUTO o SEMIAUTO o MANUAL
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.2 Sectiongr7
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CHART - PAGINA 0
Comentario: 
PAGINA0
17 16 (*CICLO DE FUNCIONAMI»(1)
0
1
2
3
4
5
17
0
4
5
6
7
8
7
8
9
10
11
10
11
12
13
14
15
16
15
16
0
Lista de reenvíos del comentario en la página:
(1): (*CICLO DE FUNCIONAMIENTO*)
CHART - PAGE0 %X(0)->%X(1)
TOP
%X21 %TM0.Q %I1.7 %I1.9 %I1.11 %I1.14 %I1.15 %I1.4
%X22 %M12
P
%I1.5
%I1.6
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%TM0.Q
%I1.7 E2b_fcc f inal de carrera del cilindro B (cerrado)
%I1.9 E2a_fcc f inal de carrera del cilindro A (cerrado)
%I1.11 E2c_fcc f inal de carrera del cilindro C (cerrado)
%I1.14 E2m_fcc f inal de carrera cremallera (cerrado)
%I1.15 E2_disco Disco
%I1.4 E2bit0 sensor llegada del palet
%X22
%M12 E2_marchaestacion marcha estación
%I1.5 E2bit1 sensor llegada del palet
%I1.6 E2bit2 sensor llegada del palet
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.2 Sectiongr7
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CHART - PAGE0
CHART - PAGE0 %X(1)->%X(2)
TOP
%X21 %M0
%X22 %M12
P
%M1
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%M0 E2_3bitactiv identif icación palet con 3 bits activados
%X22
%M12 E2_marchaestacion marcha estación
%M1 E2_2bitactiv identif icación palet con 2 bits activados(0y2)
CHART - PAGE0 %X(2)->%X(3)
TOP
%X21 %I1.10
%X22 %M12
P
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%I1.10 E2a_fca final de carrera del cilindro A (abierto)
%X22
%M12 E2_marchaestacion marcha estación
CHART - PAGE0 %X(3)->%X(4)
TOP
%X21 %I1.9 %I1.11 %I1.14
%X22 %M12
P
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%I1.9 E2a_fcc f inal de carrera del cilindro A (cerrado)
%I1.11 E2c_fcc f inal de carrera del cilindro C (cerrado)
%I1.14 E2m_fcc f inal de carrera cremallera (cerrado)
%X22
%M12 E2_marchaestacion marcha estación
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.2 Sectiongr7
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CHART - PAGE0
CHART - PAGE0 %X(4)->%X(5)
TOP
%X21 %I1.9 %I1.12 %I1.14 %I1.15
%X22 %M12
P
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%I1.9 E2a_fcc f inal de carrera del cilindro A (cerrado)
%I1.12 E2c_fca final de carrera del cilindro C (abierto)
%I1.14 E2m_fcc f inal de carrera cremallera (cerrado)
%I1.15 E2_disco Disco
%X22
%M12 E2_marchaestacion marcha estación
CHART - PAGE0 %X(5)->%X(17)
TOP
%X21 %I1.12 %I1.14 %I1.15
%X5.T>10
COMPARE
%X22 %M12
P
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%I1.12 E2c_fca final de carrera del cilindro C (abierto)
%I1.14 E2m_fcc f inal de carrera cremallera (cerrado)
%I1.15 E2_disco Disco
%X5.T
%X22
%M12 E2_marchaestacion marcha estación
CHART - PAGE0 %X(17)->%X(0)
TOP
%M12
P
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M12 E2_marchaestacion marcha estación
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.2 Sectiongr7
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CHART - PAGE0
CHART - PAGE0 %X(5)->%X(6)
TOP
%X21 %I1.12 %I1.14 %I1.15
%X5.T>10
COMPARE
%X22 %M12
P
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%I1.12 E2c_fca final de carrera del cilindro C (abierto)
%I1.14 E2m_fcc f inal de carrera cremallera (cerrado)
%I1.15 E2_disco Disco
%X5.T
%X22
%M12 E2_marchaestacion marcha estación
CHART - PAGE0 %X(6)->%X(7)
TOP
%X21 %I1.11 %I1.14 %I1.15
%X22 %M12
P
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%I1.11 E2c_fcc f inal de carrera del cilindro C (cerrado)
%I1.14 E2m_fcc f inal de carrera cremallera (cerrado)
%I1.15 E2_disco Disco
%X22
%M12 E2_marchaestacion marcha estación
CHART - PAGE0 %X(7)->%X(8)
TOP
%X21 %I1.11 %I1.13 %I1.15
%X22 %M12
P
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%I1.11 E2c_fcc f inal de carrera del cilindro C (cerrado)
%I1.13 E2m_fca final de carrera cremallera (abierto)
%I1.15 E2_disco Disco
%X22
%M12 E2_marchaestacion marcha estación
Autor: 4.2.1 Secciones
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CHART - PAGE0
CHART - PAGE0 %X(8)->%X(9)
TOP
%X21 %I1.12 %I1.13 %I1.15
%X22 %M12
P
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%I1.12 E2c_fca final de carrera del cilindro C (abierto)
%I1.13 E2m_fca final de carrera cremallera (abierto)
%I1.15 E2_disco Disco
%X22
%M12 E2_marchaestacion marcha estación
CHART - PAGE0 %X(9)->%X(10)
TOP
%X21 %I1.12 %I1.13 %I1.15
%X22 %M12
P
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%I1.12 E2c_fca final de carrera del cilindro C (abierto)
%I1.13 E2m_fca final de carrera cremallera (abierto)
%I1.15 E2_disco Disco
%X22
%M12 E2_marchaestacion marcha estación
CHART - PAGE0 %X(10)->%X(11)
TOP
%X21 %I1.11 %I1.13 %I1.15
%X22 %M12
P
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%I1.11 E2c_fcc f inal de carrera del cilindro C (cerrado)
%I1.13 E2m_fca final de carrera cremallera (abierto)
%I1.15 E2_disco Disco
%X22
%M12 E2_marchaestacion marcha estación
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.2 Sectiongr7
Impreso el 30/05/2005
Servicio: Indice: 
Autómata de destino: TSX 3722 Carpeta: 4.2.1.2 - 6
Este documento es propiedad de la empresa XXX y no puede ser reproducido ni comunicado sin su autorización.
CHART - PAGE0
CHART - PAGE0 %X(11)->%X(15)
TOP
%X21 %I1.11 %I1.14 %I1.15 %M0
%X22 %M12
P
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%I1.11 E2c_fcc f inal de carrera del cilindro C (cerrado)
%I1.14 E2m_fcc f inal de carrera cremallera (cerrado)
%I1.15 E2_disco Disco
%M0 E2_3bitactiv identif icación palet con 3 bits activados
%X22
%M12 E2_marchaestacion marcha estación
CHART - PAGE0 %X(11)->%X(12)
TOP
%X21 %I1.11 %I1.14 %I1.15 %M0
%X22 %M12
P
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%I1.11 E2c_fcc f inal de carrera del cilindro C (cerrado)
%I1.14 E2m_fcc f inal de carrera cremallera (cerrado)
%I1.15 E2_disco Disco
%M0 E2_3bitactiv identif icación palet con 3 bits activados
%X22
%M12 E2_marchaestacion marcha estación
CHART - PAGE0 %X(1)->%X(12)
TOP
%X21 %M2
%X22 %M12
P
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%M2 E2_1bitactiv identif icación palet con 1 bit activado (2)
%X22
%M12 E2_marchaestacion marcha estación
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.2 Sectiongr7
Impreso el 30/05/2005
Servicio: Indice: 
Autómata de destino: TSX 3722 Carpeta: 4.2.1.2 - 7
Este documento es propiedad de la empresa XXX y no puede ser reproducido ni comunicado sin su autorización.
CHART - PAGE0
CHART - PAGE0 %X(12)->%X(13)
TOP
%X21 %I1.8
%X22 %M12
P
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%I1.8 E2b_fca final de carrera del cilindro B (abierto)
%X22
%M12 E2_marchaestacion marcha estación
CHART - PAGE0 %X(13)->%X(14)
TOP
%X21 %I1.8
%X13.T>10
COMPARE
%X22 %M12
P
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%I1.8 E2b_fca final de carrera del cilindro B (abierto)
%X13.T
%X22
%M12 E2_marchaestacion marcha estación
CHART - PAGE0 %X(14)->%X(15)
TOP
%X21 %I1.7
%X22 %M12
P
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%I1.7 E2b_fcc f inal de carrera del cilindro B (cerrado)
%X22
%M12 E2_marchaestacion marcha estación
CHART - PAGE0 %X(15)->%X(16)
TOP
%TM1.Q %M3 %X21
%X22
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.2 Sectiongr7
Impreso el 30/05/2005
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Autómata de destino: TSX 3722 Carpeta: 4.2.1.2 - 8
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CHART - PAGE0
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%TM1.Q
%M3 E2_salidapalet salida palet de la estación
%X21
%X22
CHART - PAGE0 %X(1)->%X(15)
TOP
%X21 %M0 %M1 %M2
%X22 %M12
P
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%M0 E2_3bitactiv identif icación palet con 3 bits activados
%M1 E2_2bitactiv identif icación palet con 2 bits activados(0y2)
%M2 E2_1bitactiv identif icación palet con 1 bit activado (2)
%X22
%M12 E2_marchaestacion marcha estación
CHART - PAGE0 %X(16)->%X(0)
TOP
%X21 %TM2.Q
%X16.T>60
COMPARE
%X22
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%TM2.Q
%X16.T
%X22
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.2 Sectiongr7
Impreso el 30/05/2005
Servicio: Indice: 
Autómata de destino: TSX 3722 Carpeta: 4.2.1.2 - 9
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CHART - PAGINA 1
PAGINA1
(*DIAGRAMA GEMMA*)
26
20 22
21
20
21
23
24
25
20
22 25
22
21
20
CHART - PAGE1 %X(21)->%X(26)
TOP
%M13
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M13 E2_paroestacion paro estación
CHART - PAGE1 %X(26)->%X(21)
TOP
%M12
P
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M12 E2_marchaestacion marcha estación
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.2 Sectiongr7
Impreso el 30/05/2005
Servicio: Indice: 
Autómata de destino: TSX 3722 Carpeta: 4.2.1.2 - 10
Este documento es propiedad de la empresa XXX y no puede ser reproducido ni comunicado sin su autorización.
CHART - PAGE1
CHART - PAGE1 %X(21)->%X(20)
TOP
%TM2.Q %M3
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%TM2.Q
%M3 E2_salidapalet salida palet de la estación
CHART - PAGE1 %X(21)->%X(22)
TOP
%I1.2
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I1.2 E2_auto_manual modo funcionamiento manual/automatico
CHART - PAGE1 %X(20)->%X(21)
TOP
%M4 %M5 %I1.2
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M4 E2_existenciapalet existencia de un palet
%M5 E2_maqcondini maquina en condiciones iniciales
%I1.2 E2_auto_manual modo funcionamiento manual/automatico
CHART - PAGE1 %X(21)->%X(23)
TOP
%I1.3
%M195
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.2 Sectiongr7
Impreso el 30/05/2005
Servicio: Indice: 
Autómata de destino: TSX 3722 Carpeta: 4.2.1.2 - 11
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CHART - PAGE1
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I1.3 E2_emergencia pulsador de emergencia
%M195 Reset_secuencia Reset secuencia
CHART - PAGE1 %X(23)->%X(24)
TOP
%I1.3
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I1.3 E2_emergencia pulsador de emergencia
CHART - PAGE1 %X(24)->%X(25)
TOP
%M12
P
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M12 E2_marchaestacion marcha estación
CHART - PAGE1 %X(25)->%X(20)
TOP
%X31
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X31
CHART - PAGE1 %X(20)->%X(22)
TOP
%M4 %M5 %I1.2 %M12
N
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.2 Sectiongr7
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CHART - PAGE1
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M4 E2_existenciapalet existencia de un palet
%M5 E2_maqcondini maquina en condiciones iniciales
%I1.2 E2_auto_manual modo funcionamiento manual/automatico
%M12 E2_marchaestacion marcha estación
CHART - PAGE1 %X(22)->%X(21)
TOP
%I1.2
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I1.2 E2_auto_manual modo funcionamiento manual/automatico
CHART - PAGE1 %X(22)->%X(20)
TOP
%TM2.Q %M3
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%TM2.Q
%M3 E2_salidapalet salida palet de la estación
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.2 Sectiongr7
Impreso el 30/05/2005
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CHART - PAGINA 2
PAGINA2
(*VUELTA A CONDICION»(1) 31
27
28
29
30
31
27
Lista de reenvíos del comentario en la página:
(1): (*VUELTA A CONDICIONES INICIALES*)
CHART - PAGE2 %X(27)->%X(28)
TOP
%I1.7 %I1.9 %I1.11 %I1.15 %X25
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I1.7 E2b_fcc f inal de carrera del cilindro B (cerrado)
%I1.9 E2a_fcc f inal de carrera del cilindro A (cerrado)
%I1.11 E2c_fcc f inal de carrera del cilindro C (cerrado)
%I1.15 E2_disco Disco
%X25
CHART - PAGE2 %X(28)->%X(29)
TOP
%I1.7 %I1.9 %I1.11 %I1.14 %I1.15 %X25
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.2 Sectiongr7
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CHART - PAGE2
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I1.7 E2b_fcc f inal de carrera del cilindro B (cerrado)
%I1.9 E2a_fcc f inal de carrera del cilindro A (cerrado)
%I1.11 E2c_fcc f inal de carrera del cilindro C (cerrado)
%I1.14 E2m_fcc f inal de carrera cremallera (cerrado)
%I1.15 E2_disco Disco
%X25
CHART - PAGE2 %X(29)->%X(30)
TOP
%TM1.Q %M3 %X25
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%TM1.Q
%M3 E2_salidapalet salida palet de la estación
%X25
CHART - PAGE2 %X(30)->%X(31)
TOP
%TM2.Q %M3 %X25
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%TM2.Q
%M3 E2_salidapalet salida palet de la estación
%X25
CHART - PAGE2 %X(31)->%X(27)
TOP
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.2 Sectiongr7
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MAST-EVALUACIONES
Comentario: 
TOP
%X1 %I1.4 %I1.5 %I1.6 %M0
S
%I1.4 %I1.5 %I1.6 %M1
S
%I1.4 %I1.5 %I1.6 %M2
S
%I1.4
N
%X15 %M3
S
%I1.5
N
%X29
%I1.6
N
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X1
%I1.4 E2bit0 sensor llegada del palet
%I1.5 E2bit1 sensor llegada del palet
%I1.6 E2bit2 sensor llegada del palet
%M0 E2_3bitactiv identif icación palet con 3 bits activados
%M1 E2_2bitactiv identif icación palet con 2 bits activados(0y2)
%M2 E2_1bitactiv identif icación palet con 1 bit activado (2)
%X15
%M3 E2_salidapalet salida palet de la estación
%X29
TOP+1
%I1.4 %X0 %X25 %TM0
 IN TM Q 
   MODE: TON
   TB:  100ms
   MODIF: Y 
   TM.P: 5
%M4
S
%I1.5
%I1.6
%X15 %TM1
 IN TM Q 
   MODE: TON
   TB:  1s
   MODIF: Y 
   TM.P: 1
%X29
%I1.7 %I1.8 %I1.9 %I1.10 %I1.11 %I1.12 %I1.13 %I1.14 %I1.15 %X25 %M5
S
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I1.4 E2bit0 sensor llegada del palet
%X0
%X25
%TM0 E2_verifpalet tiempo verif icación palet en posición
%M4 E2_existenciapalet existencia de un palet
%I1.5 E2bit1 sensor llegada del palet
%I1.6 E2bit2 sensor llegada del palet
%X15
%TM1 E2_activatope tiempo activación tope
%X29
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.3 MAST-Evaluaciones
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MAST-EVALUACIONES
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I1.7 E2b_fcc f inal de carrera del cilindro B (cerrado)
%I1.8 E2b_fca final de carrera del cilindro B (abierto)
%I1.9 E2a_fcc f inal de carrera del cilindro A (cerrado)
%I1.10 E2a_fca final de carrera del cilindro A (abierto)
%I1.11 E2c_fcc f inal de carrera del cilindro C (cerrado)
%I1.12 E2c_fca final de carrera del cilindro C (abierto)
%I1.13 E2m_fca final de carrera cremallera (abierto)
%I1.14 E2m_fcc f inal de carrera cremallera (cerrado)
%I1.15 E2_disco Disco
%M5 E2_maqcondini maquina en condiciones iniciales
TOP+2
%X16 %M0
R
%M1
R
%M2
R
%M3
R
%M4
R
%M5
R
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X16
%M0 E2_3bitactiv identif icación palet con 3 bits activados
%M1 E2_2bitactiv identif icación palet con 2 bits activados(0y2)
%M2 E2_1bitactiv identif icación palet con 1 bit activado (2)
%M3 E2_salidapalet salida palet de la estación
%M4 E2_existenciapalet existencia de un palet
%M5 E2_maqcondini maquina en condiciones iniciales
TOP+3
%X16 %TM2
 IN TM Q 
   MODE: TON
   TB:  100ms
   MODIF: Y 
   TM.P: 7
%X30
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X16
%TM2 E2_entre2palets tiempo espera entre dos palets
%X30
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.3 MAST-Evaluaciones
Impreso el 30/05/2005
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MAST-ORDENSCADA
Comentario: 
TOP
%I1.0 %M12
%M193
%I1.1 %M13
%M194
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I1.0 E2_marcha pulsador de inicio de maniobra
%M12 E2_marchaestacion marcha estación
%M193 Marcha Marcha estación
%I1.1 E2_paro pulsador de parada
%M13 E2_paroestacion paro estación
%M194 Paro Paro planta
TOP+1
%M12
%MW72:=1
OPERATE
%M13
%MW72:=2
OPERATE
%M195
%MW72:=3
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M12 E2_marchaestacion marcha estación
%MW72 E2_pupitre pupitre(1=run, 2=stop, 3=emergencia)
%M13 E2_paroestacion paro estación
%M195 Reset_secuencia Reset secuencia
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.4 MAST-Ordenscada
Impreso el 30/05/2005
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MAST-CILINDROB
Comentario: 
TOP
(*CERRAR Y ABRIR EL CILINDRO B*)
%X12 %X14 %X0 %X21 %I1.3 %M128
%X13 %X22
%X26
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X12
%X14
%X0
%X21
%I1.3 E2_emergencia pulsador de emergencia
%M128 E2b_cab Cadena Automate Abrir B
%X13
%X22
%X26
TOP+1
%M11 %M128 %M11 %M128 %I1.3 %Q2.1
%M11 %M160
P
%M11 %M176
%Q2.1
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M11 E2_eleccionautomanu elección AUTO o SEMIAUTO o MANUAL
%M128 E2b_cab Cadena Automate Abrir B
%I1.3 E2_emergencia pulsador de emergencia
%Q2.1 E2b_oab activacion apertura cilindro B
%M160 E2b_spab Peticiones SCADA -> PLC ABrir B
%M176 E2b_spce Peticiones SCADA -> PLC CErrar B
TOP+2
(*ALARMA*)
%M192 %M64
R
%Q2.1 %I1.8 %TM4
 IN TM Q 
   MODE: TON
   TB:  1s
   MODIF: Y 
   TM.P: 5
%M64
S
%I1.7
%Q2.1 %I1.8
%I1.7
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M192 Alarmas Reconocer alarmas
%M64 E2b_psal Información PLC->SCADA ALarma B
%Q2.1 E2b_oab activacion apertura cilindro B
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.5 MAST-Cilindrob
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MAST-CILINDROB
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I1.8 E2b_fca final de carrera del cilindro B (abierto)
%TM4 E2_alarmab tiempo espera antes poner alarma cilindro B
%I1.7 E2b_fcc f inal de carrera del cilindro B (cerrado)
TOP+3
(*información para el SCADA*)
%I1.7 %MW50:X0
%I1.8 %MW50:X1
%Q2.1 %MW50:X2
%Q2.1 %MW50:X3
%M64 %MW50:X5
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I1.7 E2b_fcc f inal de carrera del cilindro B (cerrado)
%MW50:X0
%I1.8 E2b_fca final de carrera del cilindro B (abierto)
%MW50:X1
%Q2.1 E2b_oab activacion apertura cilindro B
%MW50:X2
%MW50:X3
%M64 E2b_psal Información PLC->SCADA ALarma B
%MW50:X5
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.5 MAST-Cilindrob
Impreso el 30/05/2005
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MAST-CILINDROA
Comentario: 
TOP
(*CERRAR Y ABRIR CILINDRO A*)
%X2 %X3 %X0 %X21 %I1.3 %M129
%X22
%X26
%M11 %M129 %M11 %M129 %I1.3 %Q2.2
%M11 %M161
P
%M11 %M177
%Q2.2
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X2
%X3
%X0
%X21
%I1.3 E2_emergencia pulsador de emergencia
%M129 E2a_cab Cadena Automate Abrir A
%X22
%X26
%M11 E2_eleccionautomanu elección AUTO o SEMIAUTO o MANUAL
%Q2.2 E2a_oab activacion apertura cilindro A
%M161 E2a_spab Peticiones SCADA -> PLC ABrir A
%M177 E2a_spce Peticiones SCADA -> PLC CErrar A
TOP+1
(*ALARMAS*)
%M192 %M65
R
%Q2.2 %I1.10 %TM5
 IN TM Q 
   MODE: TON
   TB:  1s
   MODIF: Y 
   TM.P: 5
%M65
S
%I1.9
%Q2.2 %I1.10
%I1.9
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M192 Alarmas Reconocer alarmas
%M65 E2a_psal Información PLC->SCADA ALarma A
%Q2.2 E2a_oab activacion apertura cilindro A
%I1.10 E2a_fca final de carrera del cilindro A (abierto)
%TM5 E2_alarmaa tiempo espera antes poner alarma cilindro A
%I1.9 E2a_fcc f inal de carrera del cilindro A (cerrado)
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.6 MAST-Cilindroa
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MAST-CILINDROA
TOP+2
(*información para el SCADA*)
%I1.9 %MW51:X0
%I1.10 %MW51:X1
%Q2.2 %MW51:X2
%Q2.2 %MW51:X3
%M65 %MW51:X5
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I1.9 E2a_fcc f inal de carrera del cilindro A (cerrado)
%MW51:X0
%I1.10 E2a_fca final de carrera del cilindro A (abierto)
%MW51:X1
%Q2.2 E2a_oab activacion apertura cilindro A
%MW51:X2
%MW51:X3
%M65 E2a_psal Información PLC->SCADA ALarma A
%MW51:X5
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.6 MAST-Cilindroa
Impreso el 30/05/2005
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MAST-CILINDROC
Comentario: 
TOP
(*CERRAR Y ABRIR EL CILINDRO C*)
%X4 %X6 %X10 %X0 %X21 %I1.3 %M130
%X5 %X22
%X8 %X26
%X9
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X4
%X6
%X10
%X0
%X21
%I1.3 E2_emergencia pulsador de emergencia
%M130 E2c_cab Cadena Automate Abrir C
%X5
%X22
%X8
%X26
%X9
TOP+1
%M11 %M130 %M11 %M130 %I1.3 %Q2.4
%M11 %M162
P
%M11 %M178
%Q2.4
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M11 E2_eleccionautomanu elección AUTO o SEMIAUTO o MANUAL
%M130 E2c_cab Cadena Automate Abrir C
%I1.3 E2_emergencia pulsador de emergencia
%Q2.4 E2c_oab activacion apertura cilindro C
%M162 E2c_spab Peticiones SCADA -> PLC ABrir C
%M178 E2c_spce Peticiones SCADA -> PLC CErrar C
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.7 MAST-Cilindroc
Impreso el 30/05/2005
Servicio: Indice: 
Autómata de destino: TSX 3722 Carpeta: 4.2.1.7 - 1
Este documento es propiedad de la empresa XXX y no puede ser reproducido ni comunicado sin su autorización.
MAST-CILINDROC
TOP+2
(*ALARMA*)
%M192 %M66
R
%Q2.4 %I1.12 %TM6
 IN TM Q 
   MODE: TON
   TB:  1s
   MODIF: Y 
   TM.P: 5
%M66
S
%I1.11
%Q2.4 %I1.12
%I1.11
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M192 Alarmas Reconocer alarmas
%M66 E2c_psal Información PLC->SCADA ALarma C
%Q2.4 E2c_oab activacion apertura cilindro C
%I1.12 E2c_fca final de carrera del cilindro C (abierto)
%TM6 E2_alarmac tiempo espera antes poner alarma cilindro C
%I1.11 E2c_fcc f inal de carrera del cilindro C (cerrado)
TOP+3
(*información para el SCADA*)
%I1.11 %MW52:X0
%I1.12 %MW52:X1
%Q2.4 %MW52:X2
%Q2.4 %MW52:X3
%M66 %MW52:X5
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I1.11 E2c_fcc f inal de carrera del cilindro C (cerrado)
%MW52:X0
%I1.12 E2c_fca final de carrera del cilindro C (abierto)
%MW52:X1
%Q2.4 E2c_oab activacion apertura cilindro C
%MW52:X2
%MW52:X3
%M66 E2c_psal Información PLC->SCADA ALarma C
%MW52:X5
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.7 MAST-Cilindroc
Impreso el 30/05/2005
Servicio: Indice: 
Autómata de destino: TSX 3722 Carpeta: 4.2.1.7 - 2
Este documento es propiedad de la empresa XXX y no puede ser reproducido ni comunicado sin su autorización.
MAST-CREMALERA
Comentario: 
TOP
(*ABRIR Y CERRAR EL SISTEMA CON CREMALLERA*)
%X7 %X0 %X11 %X12 %X21 %I1.13 %I1.11 %I1.3 %M131
%X22
%X11 %X0 %X7 %X21 %I1.14 %I1.11 %I1.3 %M147
%X22
%X28
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X7
%X0
%X11
%X12
%X21
%I1.13 E2m_fca final de carrera cremallera (abierto)
%I1.11 E2c_fcc f inal de carrera del cilindro C (cerrado)
%I1.3 E2_emergencia pulsador de emergencia
%M131 E2m_cab Cadena Automate Abrir M
%X22
%I1.14 E2m_fcc f inal de carrera cremallera (cerrado)
%M147 E2m_coab Cadena Automate Orden Abrir M
%X28
TOP+1
%M11 %M131 %M11 %M131 %I1.3 %I1.13 %Q2.6
%M11 %M163
P
%M11 %M179
%Q2.6
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M11 E2_eleccionautomanu elección AUTO o SEMIAUTO o MANUAL
%M131 E2m_cab Cadena Automate Abrir M
%I1.3 E2_emergencia pulsador de emergencia
%I1.13 E2m_fca final de carrera cremallera (abierto)
%Q2.6 E2m_oab activación apertura cremallera
%M163 E2m_spab Peticiones SCADA -> PLC ABrir M
%M179 E2m_spce Peticiones SCADA -> PLC CErrar M
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.8 MAST-Cremalera
Impreso el 30/05/2005
Servicio: Indice: 
Autómata de destino: TSX 3722 Carpeta: 4.2.1.8 - 1
Este documento es propiedad de la empresa XXX y no puede ser reproducido ni comunicado sin su autorización.
MAST-CREMALERA
TOP+2
%M11 %M147 %M11 %M147 %I1.3 %I1.14 %Q2.7
%M11 %M179
P
%M11 %M163
%Q2.7
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M11 E2_eleccionautomanu elección AUTO o SEMIAUTO o MANUAL
%M147 E2m_coab Cadena Automate Orden Abrir M
%I1.3 E2_emergencia pulsador de emergencia
%I1.14 E2m_fcc f inal de carrera cremallera (cerrado)
%Q2.7 E2m_oce activación cierre cremallera
%M179 E2m_spce Peticiones SCADA -> PLC CErrar M
%M163 E2m_spab Peticiones SCADA -> PLC ABrir M
TOP+3
(*ALARMA*)
%M192 %M67
R
%Q2.6 %I1.13 %TM9
 IN TM Q 
   MODE: TON
   TB:  1s
   MODIF: Y 
   TM.P: 5
%M67
S
%Q2.7 %I1.13 %I1.14
%Q2.7 %I1.13
%Q2.6 %I1.14 %I1.14
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M192 Alarmas Reconocer alarmas
%M67 E2m_psal Información PLC->SCADA ALarma M
%Q2.6 E2m_oab activación apertura cremallera
%I1.13 E2m_fca final de carrera cremallera (abierto)
%TM9 E2_alarmacre tiempo espera antes poner alarma cremallera
%Q2.7 E2m_oce activación cierre cremallera
%I1.14 E2m_fcc f inal de carrera cremallera (cerrado)
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.8 MAST-Cremalera
Impreso el 30/05/2005
Servicio: Indice: 
Autómata de destino: TSX 3722 Carpeta: 4.2.1.8 - 2
Este documento es propiedad de la empresa XXX y no puede ser reproducido ni comunicado sin su autorización.
MAST-CREMALERA
TOP+4
(*INFORMACION PARA EL SCADA*)
%I1.14 %MW53:X0
%I1.13 %MW53:X1
%Q2.7 %MW53:X2
%Q2.6 %I1.14
%Q2.6 %MW53:X3
%Q2.7 %I1.13
%M67 %MW53:X5
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I1.14 E2m_fcc f inal de carrera cremallera (cerrado)
%MW53:X0
%I1.13 E2m_fca final de carrera cremallera (abierto)
%MW53:X1
%Q2.7 E2m_oce activación cierre cremallera
%MW53:X2
%Q2.6 E2m_oab activación apertura cremallera
%MW53:X3
%M67 E2m_psal Información PLC->SCADA ALarma M
%MW53:X5
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.8 MAST-Cremalera
Impreso el 30/05/2005
Servicio: Indice: 
Autómata de destino: TSX 3722 Carpeta: 4.2.1.8 - 3
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MAST-VALVULA
Comentario: 
TOP
(*CERRAR Y ABRIR LA VALVULA*)
%X5 %X9 %X0 %X21 %I1.3 %M132
%X6 %X22
%X7 %X26
%X8
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X5
%X9
%X0
%X21
%I1.3 E2_emergencia pulsador de emergencia
%M132 E2v_cab Cadena Automate Abrir Valvula
%X6
%X22
%X7
%X26
%X8
TOP+1
%M11 %M132 %M11 %M132 %I1.3 %Q2.5
%M11 %M164
P
%M11 %M180
%Q2.5
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M11 E2_eleccionautomanu elección AUTO o SEMIAUTO o MANUAL
%M132 E2v_cab Cadena Automate Abrir Valvula
%I1.3 E2_emergencia pulsador de emergencia
%Q2.5 E2v_oab activacion valvula (efecto venturi)
%M164 E2v_spab Peticiones SCADA -> PLC ABrir Valvula
%M180 E2v_spce Peticiones SCADA -> PLC CErrar Valvula
TOP+2
(*ALARMA*)
%M192 %M68
R
%M132 %M132 %TM8
 IN TM Q 
   MODE: TON
   TB:  1s
   MODIF: Y 
   TM.P: 5
%M68
S
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.9 MAST-Valvula
Impreso el 30/05/2005
Servicio: Indice: 
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MAST-VALVULA
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M192 Alarmas Reconocer alarmas
%M68 E2v_psal Información PLC->SCADA ALarma Valvula
%M132 E2v_cab Cadena Automate Abrir Valvula
%TM8 E2_alarmav tiempo espera antes poner alarma valvula
TOP+3
(*INFORMACION PARA EL SCADA*)
%Q2.5 %MW54:X0
%MW54:X1
%MW54:X2
%Q2.5 %MW54:X3
%M68 %MW54:X5
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%Q2.5 E2v_oab activacion valvula (efecto venturi)
%MW54:X0
%MW54:X1
%MW54:X2
%MW54:X3
%M68 E2v_psal Información PLC->SCADA ALarma Valvula
%MW54:X5
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.9 MAST-Valvula
Impreso el 30/05/2005
Servicio: Indice: 
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MAST-TOPE
Comentario: 
TOP
(*ABRIR Y CERRAR TOPE*)
%X15 %X21 %X0 %I1.3 %M133
%X22
%X29
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X15
%X21
%X0
%I1.3 E2_emergencia pulsador de emergencia
%M133 E2t_cab Cadena Automate Abrir Tope
%X22
%X29
TOP+1
%M11 %M133 %M11 %M133 %I1.3 %Q2.8
%M11 %M165
P
%M11 %M181
%Q2.8
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M11 E2_eleccionautomanu elección AUTO o SEMIAUTO o MANUAL
%M133 E2t_cab Cadena Automate Abrir Tope
%I1.3 E2_emergencia pulsador de emergencia
%Q2.8 E2t_oab activacion del tope que retiene el palet
%M165 E2t_spab Peticiones SCADA -> PLC ABrir Tope
%M181 E2t_spce Peticiones SCADA -> PLC CErrar Tope
TOP+2
(*ALARMA*)
%M192 %M69
R
%M133 %M133 %TM7
 IN TM Q 
   MODE: TON
   TB:  1s
   MODIF: Y 
   TM.P: 5
%M69
S
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M192 Alarmas Reconocer alarmas
%M69 E2t_psal Información PLC->SCADA ALarma Tope
%M133 E2t_cab Cadena Automate Abrir Tope
%TM7 E2_alarmat tiempo espera antes poner alarma tope
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.10 MAST-Tope
Impreso el 30/05/2005
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MAST-TOPE
TOP+3
(*INFORMACION PARA EL SCADA*)
%Q2.8 %MW55:X0
%MW55:X1
%MW55:X2
%Q2.8 %MW55:X3
%M69 %MW55:X5
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%Q2.8 E2t_oab activacion del tope que retiene el palet
%MW55:X0
%MW55:X1
%MW55:X2
%MW55:X3
%M69 E2t_psal Información PLC->SCADA ALarma Tope
%MW55:X5
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.10 MAST-Tope
Impreso el 30/05/2005
Servicio: Indice: 
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MAST-VIJEO
Comentario: 
! %MW67:=%MW67+1;
  
Lista de variables utilizadas en la sentencia:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MW67 E2_w atchdog Watchdog
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.11 MAST-Vijeo
Impreso el 30/05/2005
Servicio: Indice: 
Autómata de destino: TSX 3722 Carpeta: 4.2.1.11 - 1
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MAST-DATOS_A_VIJEO
Comentario: 
TOP
(*paso grafcet*)
%X0
%MW68:=0
OPERATE
%X1
%MW68:=1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X0
%MW68 E2_grafcet Paso GRAFCET
%X1
TOP+1
%X2
%MW68:=2
OPERATE
%X3
%MW68:=3
OPERATE
%X4
%MW68:=4
OPERATE
%X5
%MW68:=5
OPERATE
%X6
%MW68:=6
OPERATE
%X7
%MW68:=7
OPERATE
%X8
%MW68:=8
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X2
%MW68 E2_grafcet Paso GRAFCET
%X3
%X4
%X5
%X6
%X7
%X8
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.12 MAST-Datos_a_vijeo
Impreso el 30/05/2005
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MAST-DATOS_A_VIJEO
TOP+2
%X9
%MW68:=9
OPERATE
%X10
%MW68:=10
OPERATE
%X11
%MW68:=11
OPERATE
%X12
%MW68:=12
OPERATE
%X13
%MW68:=13
OPERATE
%X14
%MW68:=14
OPERATE
%X15
%MW68:=15
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X9
%MW68 E2_grafcet Paso GRAFCET
%X10
%X11
%X12
%X13
%X14
%X15
TOP+3
%X16
%MW68:=16
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X16
%MW68 E2_grafcet Paso GRAFCET
TOP+4
(*paso gemma*)
%X20
%MW69:=0
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X20
%MW69 E2_gemma paso GEMMA
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.12 MAST-Datos_a_vijeo
Impreso el 30/05/2005
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MAST-DATOS_A_VIJEO
TOP+5
%X21
%MW69:=1
OPERATE
%X22
%MW69:=2
OPERATE
%X23
%MW69:=3
OPERATE
%X24
%MW69:=4
OPERATE
%X25
%MW69:=5
OPERATE
%X26
%MW69:=6
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%MW69 E2_gemma paso GEMMA
%X22
%X23
%X24
%X25
%X26
TOP+6
(*paso condiciones iniciales*)
%X27
%MW70:=0
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X27
%MW70 E2_condini Paso cond. Iniciales
TOP+7
%X28
%MW70:=1
OPERATE
%X29
%MW70:=2
OPERATE
%X30
%MW70:=3
OPERATE
%X31
%MW70:=4
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X28
%MW70 E2_condini Paso cond. Iniciales
%X29
%X30
%X31
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.12 MAST-Datos_a_vijeo
Impreso el 30/05/2005
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MAST-DATOS_A_VIJEO
TOP+8
(*lectura del estado de los detectores inductivos de presencia del palet*)
%I1.4 %MW73:X0
%I1.5 %MW73:X1
%I1.6 %MW73:X2
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I1.4 E2bit0 sensor llegada del palet
%MW73:X0 E2_estadobit0 Información PLC->SCADA EStado bit0
%I1.5 E2bit1 sensor llegada del palet
%MW73:X1 E2_estadobit1 Información PLC->SCADA EStado bit1
%I1.6 E2bit2 sensor llegada del palet
%MW73:X2 E2_estadobit2 Información PLC->SCADA EStado bit2
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.12 MAST-Datos_a_vijeo
Impreso el 30/05/2005
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MAST-CONTADORES
Comentario: 
TOP
(*maniobras cilindro A*)
%Q2.2 %M15
%M15
P %MW76:=%MW76+1
OPERATE
%MW77:=%MW77+1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%Q2.2 E2a_oab activacion apertura cilindro A
%M15 E2_contmanioa bit que detecta una nueva maniobra de A
%MW76 E2_manioapar maniobras A parcial
%MW77 E2_manioatot maniobras A total
TOP+1
(*maniobras cilindro B*)
%Q2.1 %M16
%M16
P %MW78:=%MW78+1
OPERATE
%MW79:=%MW79+1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%Q2.1 E2b_oab activacion apertura cilindro B
%M16 E2_contmaniob bit que detecta una nueva maniobra de B
%MW78 E2_maniobpar maniobras B parcial
%MW79 E2_maniobtot maniobras B total
TOP+2
(*maniobras cilindro C*)
%Q2.4 %M17
%M17
P %MW80:=%MW80+1
OPERATE
%MW81:=%MW81+1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%Q2.4 E2c_oab activacion apertura cilindro C
%M17 E2_contmanioc bit que detecta una nueva maniobra de C
%MW80 E2_maniocpar maniobras C parcial
%MW81 E2_manioctot maniobras C total
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.13 MAST-Contadores
Impreso el 30/05/2005
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MAST-CONTADORES
TOP+3
(*maniobras cilindro D / Cremallera*)
%Q2.6 %M18
%M18
P %MW82:=%MW82+1
OPERATE
%MW83:=%MW83+1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%Q2.6 E2m_oab activación apertura cremallera
%M18 E2_contmaniod bit que detecta una nueva maniobra de D
%MW82 E2_maniodpar maniobras cremallera parcial
%MW83 E2_maniodtot maniobras cremallera total
TOP+4
(*maniobras venturi*)
%Q2.5 %M19
%M19
P %MW84:=%MW84+1
OPERATE
%MW85:=%MW85+1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%Q2.5 E2v_oab activacion valvula (efecto venturi)
%M19 E2_contmaniov bit que detecta una nueva maniobra de V
%MW84 E2_maniovpar maniobras Venturi parcial
%MW85 E2_maniovtot maniobras Venturi total
TOP+5
(*maniobras tope*)
%Q2.8 %M20
%M20
P %MW86:=%MW86+1
OPERATE
%MW87:=%MW87+1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%Q2.8 E2t_oab activacion del tope que retiene el palet
%M20 E2_contmaniot bit que detecta una nueva maniobra de T
%MW86 E2_maniotpar maniobras Tope parcial
%MW87 E2_maniottot maniobras Tope total
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.13 MAST-Contadores
Impreso el 30/05/2005
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MAST-CONTADORES
TOP+6
(*reset maniobras*)
%M198
%MW76:=0
OPERATE
%MW78:=0
OPERATE
%MW80:=0
OPERATE
%MW82:=0
OPERATE
%MW84:=0
OPERATE
%MW86:=0
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M198 E2_resetcontador reset contador de maniobras
%MW76 E2_manioapar maniobras A parcial
%MW78 E2_maniobpar maniobras B parcial
%MW80 E2_maniocpar maniobras C parcial
%MW82 E2_maniodpar maniobras cremallera parcial
%MW84 E2_maniovpar maniobras Venturi parcial
%MW86 E2_maniotpar maniobras Tope parcial
TOP+7
(*numero de palets completos*)
%X15 %M21
%M21
P %MW75:=%MW75+1
OPERATE
%MW106:=%MW106+1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X15
%M21 E2_contnumpalet bit que detecta un nuevo palet completo
%MW75 E2_contapaletcom contador palet completos
%MW106 E2_contapaletcompar contador palet completos parcial
TOP+8
(*alarmas da A*)
%M65
P %MW88:=%MW88+1
OPERATE
%MW89:=%MW89+1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M65 E2a_psal Información PLC->SCADA ALarma A
%MW88 E2_alarmasapar alarmas de A parcial
%MW89 E2_alarmasatot alarmas de A total
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.13 MAST-Contadores
Impreso el 30/05/2005
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MAST-CONTADORES
TOP+9
(*alarmas de B*)
%M64
P %MW90:=%MW90+1
OPERATE
%MW91:=%MW91+1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M64 E2b_psal Información PLC->SCADA ALarma B
%MW90 E2_alarmasbpar alarmas de B parcial
%MW91 E2_alarmasbtot alarmas de B total
TOP+10
(*alarmas de D*)
%M67
P %MW94:=%MW94+1
OPERATE
%MW95:=%MW95+1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M67 E2m_psal Información PLC->SCADA ALarma M
%MW94 E2_alarmasdpar alarmas de cremallera parcial
%MW95 E2_alarmasdtot alarmas de cremallera total
TOP+11
(*alarmas de C*)
%M66
P %MW92:=%MW92+1
OPERATE
%MW93:=%MW93+1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M66 E2c_psal Información PLC->SCADA ALarma C
%MW92 E2_alarmascpar alarmas de C parcial
%MW93 E2_alarmasctot alarmas de C total
TOP+12
(*alarmas Venturi*)
%M68
P %MW96:=%MW96+1
OPERATE
%MW97:=%MW97+1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M68 E2v_psal Información PLC->SCADA ALarma Valvula
%MW96 E2_alarmasvpar alarmas de V parcial
%MW97 E2_alarmasvtot alarmas de V total
Autor: 4.2.1 Secciones
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MAST-CONTADORES
TOP+13
(*alarmas tope*)
%M69
P %MW98:=%MW98+1
OPERATE
%MW99:=%MW99+1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M69 E2t_psal Información PLC->SCADA ALarma Tope
%MW98 E2_alarmastpar alarmas de T parcial
%MW99 E2_alarmasttot alarmas de T total
TOP+14
(*reset alarmas*)
%M198
%MW88:=0
OPERATE
%MW90:=0
OPERATE
%MW92:=0
OPERATE
%MW94:=0
OPERATE
%MW96:=0
OPERATE
%MW98:=0
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M198 E2_resetcontador reset contador de maniobras
%MW88 E2_alarmasapar alarmas de A parcial
%MW90 E2_alarmasbpar alarmas de B parcial
%MW92 E2_alarmascpar alarmas de C parcial
%MW94 E2_alarmasdpar alarmas de cremallera parcial
%MW96 E2_alarmasvpar alarmas de V parcial
%MW98 E2_alarmastpar alarmas de T parcial
TOP+15
(*calculos de los timpos*)
%S6 %M24
%S5 %M27
%X21 %M24
P %MD0:=%MD0+1
OPERATE
%MW101:=%MD0/60
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%S6 pulso cada 1s
%M24 E2_bitact1s bit que se activa cada 1s
%S5 pulso cada 100ms
%M27 E2_bitact100ms bit que se activa cada 100ms
%X21
%MD0
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.13 MAST-Contadores
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MAST-CONTADORES
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MW101 E2_tiempofuncion tiempo funcionamiento
TOP+16
%X1 %M25
%M25
P
%M26 %M26
R
%X0
%X16
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X1
%M25 E2_etap1activada bit que se activa cuando etapa 1 activa
%M26 E2_bit25activado bit que se activa con un f lanco asendente de M25
%X0
%X16
TOP+17
%M26 %M27
P %MW2:=%MW2+1
OPERATE
%MW100:=%MW2/10
OPERATE
%M26
N %MW2>%MW3
COMPARE
%MW3:=%MW2
OPERATE
%MW2<%MW4
COMPARE
%MW4:=%MW2
OPERATE
%MW74:=%MW74+1
OPERATE
(1)
OPERATE
%MW105:=%MW105+1
OPERATE
Lista de referencias cruzadas del escalón:
(1):%MF5:=(%MF5*(INT_TO_REAL(%MW74)-1.0)+INT_TO_REAL(%MW2))/(INT_TO_REAL(%MW74))
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M26 E2_bit25activado bit que se activa con un f lanco asendente de M25
%M27 E2_bitact100ms bit que se activa cada 100ms
%MW2
%MW100 E2_tiempopiezaactual tiempo pieza actual
%MW3
%MW4
%MW74 E2_contapalet contador palet
%MF5
%MW105 E2_contapaletpar contador palet parcial
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.13 MAST-Contadores
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MAST-CONTADORES
TOP+18
%MW4=0
COMPARE
%MW4:=30000
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MW4
TOP+19
%M25
P
%M26
S
%M26
P %MW2:=0
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M25 E2_etap1activada bit que se activa cuando etapa 1 activa
%M26 E2_bit25activado bit que se activa con un f lanco asendente de M25
%MW2
TOP+20
%MW102:=(REAL_TO_INT(%MF5)/10)
OPERATE
%MW103:=%MW3/10
OPERATE
%MW104:=%MW4/10
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MF5
%MW102 E2_tiempomedio tiempo medio por palet
%MW3
%MW103 E2_tiempomax tiempo max por un palet
%MW4
%MW104 E2_tiempomin tiempo min por un palet
TOP+21
(*reset contador palets parciales*)
%M198
%MW105:=0
OPERATE
%MW106:=0
OPERATE
%MW3:=0
OPERATE
%MW4:=0
OPERATE
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.13 MAST-Contadores
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MAST-CONTADORES
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M198 E2_resetcontador reset contador de maniobras
%MW105 E2_contapaletpar contador palet parcial
%MW106 E2_contapaletcompar contador palet completos parcial
%MW3
%MW4
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.13 MAST-Contadores
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MAST-GESTION_ALARMAS
Comentario: 
TOP
(*SE MEMORIZAN LAS ALARMAS QUE HA HABIDO EN EL ULTIMO CICLO*)
%X1 %M6
%M6
P %MW7:2:=0
OPERATE
%MW9:=%M64:16
OPERATE
%MW10:=%M80:16
OPERATE
%MW7:2:=%MW7:2 OR %MW9:2
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X1
%M6
%MW7
%M64 E2b_psal Información PLC->SCADA ALarma B
%MW9
%M80 E2_alarmaauto3
%MW10
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.14 MAST-Gestion_alarmas
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MAST-COMUNICACIONES_1
Comentario: 
TOP
%MW200:=%MW200+1
OPERATE
%S6 %M30
%M30
P
%M31
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MW200 E2_w atchdogcom WATCHDOG
%S6 pulso cada 1s
%M30 E2_bitactivado1s bit que se activa cada secundo
%M31 E2_bit30activado bit que se activa con un f lanco asendente de M30
TOP+1
%MW221=-1
COMPARE %M42
%M42
%MW202:=%MW221
OPERATE
%MW251=0
COMPARE
%MW251:=%MW221
OPERATE
%MW251<>%MW221
COMPARE
%MW251<>0
COMPARE
%MW252=0
COMPARE
%MW252:=%MW221
OPERATE
%MW252<>%MW221
COMPARE
%MW252<>0
COMPARE
%MW253=0
COMPARE
%MW253:=%MW221
OPERATE
%MW253<>%MW221
COMPARE
%MW253<>0
COMPARE
%MW254=0
COMPARE
%MW254:=%MW221
OPERATE
%MW254<>%MW221
COMPARE
%MW254<>0
COMPARE
%MW255=0
COMPARE
%MW255:=%MW221
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MW221 E2_infoest1_2 info que viene de la estacion 1
%M42 E2_parafifo2 sirve para el funcionamiento de la f ifo
%MW202 E2_codpaletviene CODIGO DEL PALET QUE VIENE
%MW251 E2_memfifo_2 memoria FIFO
%MW252 E2_memfifo_3 memoria FIFO
%MW253 E2_memfifo_4 memoria FIFO
%MW254 E2_memfifo_5 memoria FIFO
%MW255 E2_memfifo_6 memoria FIFO
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.15 MAST-Comunicaciones_1
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MAST-COMUNICACIONES_1
TOP+2
%M42
%MW255<>%MW221
COMPARE
%MW255<>0
COMPARE
%MW256=0
COMPARE
%MW256:=%MW221
OPERATE
%MW256<>%MW221
COMPARE
%MW256<>0
COMPARE
%MW257=0
COMPARE
%MW257:=%MW221
OPERATE
%MW257<>%MW221
COMPARE
%MW257<>0
COMPARE
%MW258=0
COMPARE
%MW258:=%MW221
OPERATE
%X1 %M10
%M50
R
%M10
P %MW250:=%MW251
OPERATE
%M41
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M42 E2_parafifo2 sirve para el funcionamiento de la f ifo
%MW255 E2_memfifo_6 memoria FIFO
%MW221 E2_infoest1_2 info que viene de la estacion 1
%MW256 E2_memfifo_7 memoria FIFO
%MW257 E2_memfifo_8 memoria FIFO
%MW258 E2_memfifo_9 memoria FIFO
%X1
%M10
%M50 E2_findeciclo se activa  cada fin de ciclo
%MW251 E2_memfifo_2 memoria FIFO
%MW250 E2_memfifo_1 memoria FIFO
%M41 E2_parafifo1 sirve para el funcionamiento de la f ifo
TOP+3
%X16 %M50
S
%M50
P %MW201:=%MW250
OPERATE
%MW112:=%MW201
OPERATE
%MW113:=%MW100
OPERATE
%MW114:=0
OPERATE
%MW125:=%MW125+1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X16
%M50 E2_findeciclo se activa  cada fin de ciclo
%MW250 E2_memfifo_1 memoria FIFO
%MW201 E2_codpaletsale CODIGO PALET QUE SALE
%MW112
%MW100 E2_tiempopiezaactual tiempo pieza actual
%MW113
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.15 MAST-Comunicaciones_1
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MAST-COMUNICACIONES_1
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MW114
%MW125
TOP+4
%M50
P %MW115:=%MW7
OPERATE
%MW116:=%MW8
OPERATE
%MW117:=%MW251
OPERATE
%MW118:=%MW252
OPERATE
%MW119:=%MW253
OPERATE
%MW120:=%MW254
OPERATE
%MW121:=%MW255
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M50 E2_findeciclo se activa  cada fin de ciclo
%MW7
%MW115
%MW8
%MW116
%MW251 E2_memfifo_2 memoria FIFO
%MW117
%MW252 E2_memfifo_3 memoria FIFO
%MW118
%MW253 E2_memfifo_4 memoria FIFO
%MW119
%MW254 E2_memfifo_5 memoria FIFO
%MW120
%MW255 E2_memfifo_6 memoria FIFO
%MW121
TOP+5
%M50
P %MW122:=%MW256
OPERATE
%MW123:=%MW257
OPERATE
%MW124:=%MW258
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M50 E2_findeciclo se activa  cada fin de ciclo
%MW256 E2_memfifo_7 memoria FIFO
%MW122
%MW257 E2_memfifo_8 memoria FIFO
%MW123
%MW258 E2_memfifo_9 memoria FIFO
%MW124
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.15 MAST-Comunicaciones_1
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MAST-COMUNICACIONES_1
TOP+6
%MW201=%MW232
COMPARE
%MW201:=-1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MW201 E2_codpaletsale CODIGO PALET QUE SALE
%MW232 E2_infoest3_3 info que viene de la estacion 3
TOP+7
%MW251=0
COMPARE
%MW201=-1
COMPARE
%MW202:=0
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MW251 E2_memfifo_2 memoria FIFO
%MW201 E2_codpaletsale CODIGO PALET QUE SALE
%MW202 E2_codpaletviene CODIGO DEL PALET QUE VIENE
Autor: 4.2.1 Secciones
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MAST-COM_AUX
Comentario: 
! IF %M31 AND NOT(%M33)THEN
       %MW199:=%MW199+1;
       IF %MW199>4 OR %MW199<1 THEN
            %MW199:=1;
       END_IF;
  
       %MW180:=256*%MW199;(* Dirección X-WAY ( estacion-red ), CORRESPONDE A 0200 
  PARA 2, 0300 3,...*)
  
  
       %MW181:=16#0000;
       %MW182:=16#0000;
       %MW183:=16#0768;(* Tipo de Objeto ( palabra interna ) *)
       %MW184:=200;   (* primera palabra a leer*)
       %MW185:=8;(* número de palabras a leer*)
       %MW192:=10;
       %MW193:=12;
  END_IF;
  
Lista de variables utilizadas en la sentencia:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M31 E2_bit30activado bit que se activa con un f lanco asendente de M30
%M33 E2_acabaread se activa cuando el automata ha acabado una lectura de 
otros automatas
%MW199 E2_indicecom indice
%MW180 E2_transmtabledir1 remote PLC-XWAY dirección
%MW181 E2_transmtabledir2 dirección
%MW182 E2_transmtabledir3 dirección
%MW183 E2_transmtabletipo tipo de lo que vamos a leer
%MW184 E2_transmtablepalabra1 dirección de la primera palabra a leer
%MW185 E2_transmtablenumpalabra numero de palabras a leer
%MW192 E2_infotabletiempo tiempo fuera cada 100 ms
%MW193 E2_infotablebytes tamano en bytes de los datos a mandar
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.16 MAST-Com_aux
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MAST-COMUNICACIONES
Comentario: 
TOP
%M31 %M33
(1)
OPERATE
%M33
S
%MW191=16#6600
COMPARE %M32
%MW191<>0
COMPARE %M33
R
%M32
P ROR1_ARB(%MB420:18)
OPERATE
Lista de referencias cruzadas del escalón:
(1):SEND_REQ(ADR#0.0.4,16#0036,%MW180:6,%MW210:9,%MW190:4)
Parámetros de las funciones específ icas:
SEND_REQ(ADR#0.0.4,16#0036,%MW180:6,%MW210:9,%MW190:4)
Emisión o recepción de peticiones UNI-TE
Parámetros: Variables: Valores:
Dirección  :  : ADR#0.0.4
Código de petición  :  : 16#0036
Datos de emisión  : %MW180:6
Area de recepción  : %MW210:9
Confirmación  : %MW190:4
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M31 E2_bit30activado bit que se activa con un f lanco asendente de M30
%M33 E2_acabaread se activa cuando el automata ha acabado una lectura de 
otros automatas
%MW180 E2_transmtabledir1 remote PLC-XWAY dirección
%MW210 E2_receptable1 info que viene de la estacion comunicando
%MW190 E2_infotablenum numero del excambio
%MW191 E2_infotablereporte confirmación de reporte correcto
%M32 E2_com_ok bit que se activa cuando la com con otro aut es ok
%MB420
TOP+1
%M32
P
%M33
%MW199=1
COMPARE
%MW220:10:=%MW210:10
OPERATE
%MW199=3
COMPARE
%MW230:10:=%MW210:10
OPERATE
%MW199=4
COMPARE
%MW240:10:=%MW210:10
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M32 E2_com_ok bit que se activa cuando la com con otro aut es ok
%M33 E2_acabaread se activa cuando el automata ha acabado una lectura de 
otros automatas
%MW199 E2_indicecom indice
%MW210 E2_receptable1 info que viene de la estacion comunicando
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.17 MAST-Comunicaciones
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MAST-COMUNICACIONES
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MW220 E2_infoest1_1 info que viene de la estacion 1
%MW230 E2_infoest3_1 info que viene de la estacion 3
%MW240 E2_infoest4_1 info que viene de la estacion 4
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.17 MAST-Comunicaciones
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MAST-COM
Comentario: 
! IF RE %M41 THEN
  %MW251:=%MW252;
  %MW252:=%MW253;
  %MW253:=%MW254;
  %MW254:=%MW255;
  %MW255:=%MW256;
  %MW256:=%MW257;
  %MW257:=%MW258;
  %MW258:=0;
  END_IF;
Lista de variables utilizadas en la sentencia:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M41 E2_parafifo1 sirve para el funcionamiento de la f ifo
%MW252 E2_memfifo_3 memoria FIFO
%MW251 E2_memfifo_2 memoria FIFO
%MW253 E2_memfifo_4 memoria FIFO
%MW254 E2_memfifo_5 memoria FIFO
%MW255 E2_memfifo_6 memoria FIFO
%MW256 E2_memfifo_7 memoria FIFO
%MW257 E2_memfifo_8 memoria FIFO
%MW258 E2_memfifo_9 memoria FIFO
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.18 MAST-Com
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MAST-ALARMAS
Comentario: 
TOP
(*alarmas estado automatas*)
%M192 %M79
R
%M80
R
%M81
R
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M192 Alarmas Reconocer alarmas
%M79 E2_alarmaauto1
%M80 E2_alarmaauto3
%M81 E1_alarmaauto4
TOP+1
(*alarma automata estación 1*)
%MW220=%MW170
COMPARE %TM11
 IN TM Q 
   MODE: TON
   TB:  1s
   MODIF: Y 
   TM.P: 20
%M79
S
%MW170:=%MW220
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MW220 E2_infoest1_1 info que viene de la estacion 1
%MW170
%TM11 E2_alarmaaut1
%M79 E2_alarmaauto1
TOP+2
(*alarma automata estación 3*)
%MW230=%MW171
COMPARE %TM12
 IN TM Q 
   MODE: TON
   TB:  1s
   MODIF: Y 
   TM.P: 20
%M80
S
%MW171:=%MW230
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MW230 E2_infoest3_1 info que viene de la estacion 3
%MW171
%TM12 E2_alarmaaut3
%M80 E2_alarmaauto3
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.19 MAST-Alarmas
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MAST-ALARMAS
TOP+3
(*alarma automata estación 4*)
%MW240=%MW172
COMPARE %TM13
 IN TM Q 
   MODE: TON
   TB:  1s
   MODIF: Y 
   TM.P: 20
%M81
S
%MW172:=%MW240
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MW240 E2_infoest4_1 info que viene de la estacion 4
%MW172
%TM13 E2_alarmaaut4
%M81 E1_alarmaauto4
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.19 MAST-Alarmas
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MAST-FIN
Comentario: 
! %M160:32:=0;
Lista de variables utilizadas en la sentencia:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M160 E2b_spab Peticiones SCADA -> PLC ABrir B
! %M192:32:=0;
  
Lista de variables utilizadas en la sentencia:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M192 Alarmas Reconocer alarmas
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.20 MAST-Fin
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BIT(S) INTERNO(S)
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M0 E2_3bitactiv identif icación palet con 3 bits activados
%M1 E2_2bitactiv identif icación palet con 2 bits activados(0y2)
%M2 E2_1bitactiv identif icación palet con 1 bit activado (2)
%M3 E2_salidapalet salida palet de la estación
%M4 E2_existenciapalet existencia de un palet
%M5 E2_maqcondini maquina en condiciones iniciales
%M11 E2_eleccionautomanu elección AUTO o SEMIAUTO o MANUAL
%M12 E2_marchaestacion marcha estación
%M13 E2_paroestacion paro estación
%M15 E2_contmanioa bit que detecta una nueva maniobra de A
%M16 E2_contmaniob bit que detecta una nueva maniobra de B
%M17 E2_contmanioc bit que detecta una nueva maniobra de C
%M18 E2_contmaniod bit que detecta una nueva maniobra de D
%M19 E2_contmaniov bit que detecta una nueva maniobra de V
%M20 E2_contmaniot bit que detecta una nueva maniobra de T
%M21 E2_contnumpalet bit que detecta un nuevo palet completo
%M24 E2_bitact1s bit que se activa cada 1s
%M25 E2_etap1activada bit que se activa cuando etapa 1 activa
%M26 E2_bit25activado bit que se activa con un flanco asendente de M25
%M27 E2_bitact100ms bit que se activa cada 100ms
%M30 E2_bitactivado1s bit que se activa cada secundo
%M31 E2_bit30activado bit que se activa con un flanco asendente de M30
%M32 E2_com_ok bit que se activa cuando la com con otro aut es ok
%M33 E2_acabaread se activa cuando el automata ha acabado una lectura de otros automatas
%M41 E2_parafifo1 sirve para el funcionamiento de la f ifo
%M42 E2_parafifo2 sirve para el funcionamiento de la f ifo
%M50 E2_findeciclo se activa  cada f in de ciclo
%M64 E2b_psal Información PLC->SCADA ALarma B
%M65 E2a_psal Información PLC->SCADA ALarma A
%M66 E2c_psal Información PLC->SCADA ALarma C
%M67 E2m_psal Información PLC->SCADA ALarma M
%M68 E2v_psal Información PLC->SCADA ALarma Valvula
%M69 E2t_psal Información PLC->SCADA ALarma Tope
%M79 E2_alarmaauto1
%M80 E2_alarmaauto3
%M81 E1_alarmaauto4
%M128 E2b_cab Cadena Automate Abrir B
%M129 E2a_cab Cadena Automate Abrir A
%M130 E2c_cab Cadena Automate Abrir C
%M131 E2m_cab Cadena Automate Abrir M
%M132 E2v_cab Cadena Automate Abrir Valvula
%M133 E2t_cab Cadena Automate Abrir Tope
%M147 E2m_coab Cadena Automate Orden Abrir M
%M160 E2b_spab Peticiones SCADA -> PLC ABrir B
%M161 E2a_spab Peticiones SCADA -> PLC ABrir A
%M162 E2c_spab Peticiones SCADA -> PLC ABrir C
%M163 E2m_spab Peticiones SCADA -> PLC ABrir M
%M164 E2v_spab Peticiones SCADA -> PLC ABrir Valvula
%M165 E2t_spab Peticiones SCADA -> PLC ABrir Tope
%M176 E2b_spce Peticiones SCADA -> PLC CErrar B
%M177 E2a_spce Peticiones SCADA -> PLC CErrar A
%M178 E2c_spce Peticiones SCADA -> PLC CErrar C
%M179 E2m_spce Peticiones SCADA -> PLC CErrar M
%M180 E2v_spce Peticiones SCADA -> PLC CErrar Valvula
%M181 E2t_spce Peticiones SCADA -> PLC CErrar Tope
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VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M192 Alarmas Reconocer alarmas
%M193 Marcha Marcha estación
%M194 Paro Paro planta
%M195 Reset_secuencia Reset secuencia
%M196 Auto_semiauto Pet. (AUTO O SEMI)
%M197 Manual pet. MANUAL
%M198 E2_resetcontador reset contador de maniobras
PALABRA(S) INTERNA(S)
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MW50 E2b_pses Información PLC->SCADA EStado B
%MW51 E2a_pses Información PLC->SCADA EStado A
%MW52 E2c_pses Información PLC->SCADA EStado C
%MW53 E2m_pses Información PLC->SCADA EStado M
%MW54 E2v_pses Información PLC->SCADA EStado V
%MW55 E2t_pses Información PLC->SCADA EStado T
%MW67 E2_w atchdog Watchdog
%MW68 E2_grafcet Paso GRAFCET
%MW69 E2_gemma paso GEMMA
%MW70 E2_condini Paso cond. Iniciales
%MW71 E2_estado Estado (1=manual, 2=semi, 3=auto)
%MW72 E2_pupitre pupitre(1=run, 2=stop, 3=emergencia)
%MW73 E2_estadobitpalet Información PLC->SCADA EStado bits
%MW73:X0 E2_estadobit0 Información PLC->SCADA EStado bit0
%MW73:X1 E2_estadobit1 Información PLC->SCADA EStado bit1
%MW73:X2 E2_estadobit2 Información PLC->SCADA EStado bit2
%MW74 E2_contapalet contador palet
%MW75 E2_contapaletcom contador palet completos
%MW76 E2_manioapar maniobras A parcial
%MW77 E2_manioatot maniobras A total
%MW78 E2_maniobpar maniobras B parcial
%MW79 E2_maniobtot maniobras B total
%MW80 E2_maniocpar maniobras C parcial
%MW81 E2_manioctot maniobras C total
%MW82 E2_maniodpar maniobras cremallera parcial
%MW83 E2_maniodtot maniobras cremallera total
%MW84 E2_maniovpar maniobras Venturi parcial
%MW85 E2_maniovtot maniobras Venturi total
%MW86 E2_maniotpar maniobras Tope parcial
%MW87 E2_maniottot maniobras Tope total
%MW88 E2_alarmasapar alarmas de A parcial
%MW89 E2_alarmasatot alarmas de A total
%MW90 E2_alarmasbpar alarmas de B parcial
%MW91 E2_alarmasbtot alarmas de B total
%MW92 E2_alarmascpar alarmas de C parcial
%MW93 E2_alarmasctot alarmas de C total
%MW94 E2_alarmasdpar alarmas de cremallera parcial
%MW95 E2_alarmasdtot alarmas de cremallera total
%MW96 E2_alarmasvpar alarmas de V parcial
%MW97 E2_alarmasvtot alarmas de V total
%MW98 E2_alarmastpar alarmas de T parcial
%MW99 E2_alarmasttot alarmas de T total
%MW100 E2_tiempopiezaactual tiempo pieza actual
%MW101 E2_tiempofuncion tiempo funcionamiento
%MW102 E2_tiempomedio tiempo medio por palet
%MW103 E2_tiempomax tiempo max por un palet
%MW104 E2_tiempomin tiempo min por un palet
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VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MW105 E2_contapaletpar contador palet parcial
%MW106 E2_contapaletcompar contador palet completos parcial
%MW180 E2_transmtabledir1 remote PLC-XWAY dirección
%MW181 E2_transmtabledir2 dirección
%MW182 E2_transmtabledir3 dirección
%MW183 E2_transmtabletipo tipo de lo que vamos a leer
%MW184 E2_transmtablepalabra1 dirección de la primera palabra a leer
%MW185 E2_transmtablenumpalabra numero de palabras a leer
%MW190 E2_infotablenum numero del excambio
%MW191 E2_infotablereporte confirmación de reporte correcto
%MW192 E2_infotabletiempo tiempo fuera cada 100 ms
%MW193 E2_infotablebytes tamano en bytes de los datos a mandar
%MW199 E2_indicecom indice
%MW200 E2_w atchdogcom WATCHDOG
%MW201 E2_codpaletsale CODIGO PALET QUE SALE
%MW202 E2_codpaletviene CODIGO DEL PALET QUE VIENE
%MW210 E2_receptable1 info que viene de la estacion comunicando
%MW211 E2_receptable2 info que viene de la estacion comunicando
%MW212 E2_receptable3 info que viene de la estacion comunicando
%MW213 E2_receptable4 info que viene de la estacion comunicando
%MW214 E2_receptable5 info que viene de la estacion comunicando
%MW215 E2_receptable6 info que viene de la estacion comunicando
%MW216 E2_receptable7 info que viene de la estacion comunicando
%MW217 E2_receptable8 info que viene de la estacion comunicando
%MW218 E2_receptable9 info que viene de la estacion comunicando
%MW219 E2_receptable10 info que viene de la estacion comunicando
%MW220 E2_infoest1_1 info que viene de la estacion 1
%MW221 E2_infoest1_2 info que viene de la estacion 1
%MW222 E2_infoest1_3 info que viene de la estacion 1
%MW223 E2_infoest1_4 info que viene de la estacion 1
%MW224 E2_infoest1_5 info que viene de la estacion 1
%MW225 E2_infoest1_6 info que viene de la estacion 1
%MW226 E2_infoest1_7 info que viene de la estacion 1
%MW227 E2_infoest1_8 info que viene de la estacion 1
%MW228 E2_infoest1_9 info que viene de la estacion 1
%MW229 E2_infoest1_10 info que viene de la estacion 1
%MW230 E2_infoest3_1 info que viene de la estacion 3
%MW231 E2_infoest3_2 info que viene de la estacion 3
%MW232 E2_infoest3_3 info que viene de la estacion 3
%MW233 E2_infoest3_4 info que viene de la estacion 3
%MW234 E2_infoest3_5 info que viene de la estacion 3
%MW235 E2_infoest3_6 info que viene de la estacion 3
%MW236 E2_infoest3_7 info que viene de la estacion 3
%MW237 E2_infoest3_8 info que viene de la estacion 3
%MW238 E2_infoest3_9 info que viene de la estacion 3
%MW239 E2_infoest3_10 info que viene de la estacion 3
%MW240 E2_infoest4_1 info que viene de la estacion 4
%MW241 E2_infoest4_2 info que viene de la estacion 4
%MW242 E2_infoest4_3 info que viene de la estacion 4
%MW243 E2_infoest4_4 info que viene de la estacion 4
%MW244 E2_infoest4_5 info que viene de la estacion 4
%MW245 E2_infoest4_6 info que viene de la estacion 4
%MW246 E2_infoest4_7 info que viene de la estacion 4
%MW247 E2_infoest4_8 info que viene de la estacion 4
%MW248 E2_infoest4_9 info que viene de la estacion 4
%MW249 E2_infoest4_10 info que viene de la estacion 4
%MW250 E2_memfifo_1 memoria FIFO
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VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MW251 E2_memfifo_2 memoria FIFO
%MW252 E2_memfifo_3 memoria FIFO
%MW253 E2_memfifo_4 memoria FIFO
%MW254 E2_memfifo_5 memoria FIFO
%MW255 E2_memfifo_6 memoria FIFO
%MW256 E2_memfifo_7 memoria FIFO
%MW257 E2_memfifo_8 memoria FIFO
%MW258 E2_memfifo_9 memoria FIFO
BIT(S) SISTEMA
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%S1 rearranque
%S5 pulso cada 100ms
%S6 pulso cada 1s
%S21 inicializacion
TEMPORIZADOR(ES)
VARIABLE SIMBOLO PRESET MODO TB REG COMENTARIO
%TM0 E2_verifpalet 5 TON 100 ms SI tiempo verif icación palet en posición
%TM1 E2_activatope 1 TON 1 s SI tiempo activación tope
%TM2 E2_entre2palets 7 TON 100 ms SI tiempo espera entre dos palets
%TM3 9999 TON 1 min SI
%TM4 E2_alarmab 5 TON 1 s SI tiempo espera antes poner alarma cilindro B
%TM5 E2_alarmaa 5 TON 1 s SI tiempo espera antes poner alarma cilindro A
%TM6 E2_alarmac 5 TON 1 s SI tiempo espera antes poner alarma cilindro C
%TM7 E2_alarmat 5 TON 1 s SI tiempo espera antes poner alarma tope
%TM8 E2_alarmav 5 TON 1 s SI tiempo espera antes poner alarma valvula
%TM9 E2_alarmacre 5 TON 1 s SI tiempo espera antes poner alarma cremallera
%TM10 5 TON 1 min SI
%TM11 E2_alarmaaut1 20 TON 1 s SI
%TM12 E2_alarmaaut3 20 TON 1 s SI
%TM13 E2_alarmaaut4 20 TON 1 s SI
%TM14 5 TON 1 s SI
%TM15 9999 TON 1 min SI
REGISTRO(S)
VARIABLE SIMBOLO LONGITUD MODO COMENTARIO
%R0 16 FIFO
MODULO @1
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I1.0 E2_marcha pulsador de inicio de maniobra
%I1.1 E2_paro pulsador de parada
%I1.2 E2_auto_manual modo funcionamiento manual/automatico
%I1.3 E2_emergencia pulsador de emergencia
%I1.4 E2bit0 sensor llegada del palet
%I1.5 E2bit1 sensor llegada del palet
%I1.6 E2bit2 sensor llegada del palet
%I1.7 E2b_fcc final de carrera del cilindro B (cerrado)
%I1.8 E2b_fca final de carrera del cilindro B (abierto)
%I1.9 E2a_fcc final de carrera del cilindro A (cerrado)
%I1.10 E2a_fca final de carrera del cilindro A (abierto)
%I1.11 E2c_fcc final de carrera del cilindro C (cerrado)
%I1.12 E2c_fca final de carrera del cilindro C (abierto)
%I1.13 E2m_fca final de carrera cremallera (abierto)
%I1.14 E2m_fcc final de carrera cremallera (cerrado)
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VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I1.15 E2_disco Disco
MODULO @2
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%Q2.1 E2b_oab activacion apertura cilindro B
%Q2.2 E2a_oab activacion apertura cilindro A
%Q2.3 LIBRE
%Q2.4 E2c_oab activacion apertura cilindro C
%Q2.5 E2v_oab activacion valvula (efecto venturi)
%Q2.6 E2m_oab activación apertura cremallera
%Q2.7 E2m_oce activación cierre cremallera
%Q2.8 E2t_oab activacion del tope que retiene el palet
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CONFIGURACION DE RACKS
Dirección de módulo Familia Referencia
00 Procesadores TSX 3722
01-02 Todo o Nada TSX DMZ 28DTK
03-04 Todo o Nada TSX DMZ 28DTK
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TSX 3722 [POSICION 00]
Identificación de módulo:
Referencia comercial: Designación:
Posición:
TSX 3722
00
PROCESADOR 3722
Características de memoria:
RAM interna: Tarjeta de memoria:20 KPal 0 KPal
Parámetros de tareas:
Tarea MAST:
ciclo:
período:
watchdog:
Tarea FAST:
período:
watchdog:
SI
0 ms
250 ms
5 ms
100 ms
Modo de funcionamiento:
Run/Stop(%I1.8): 
Alarma (%Q2.0):
Guardado del programa y de los primeros %Mwi (%I1.9): 
Arranque automático en Run:
P a 0 de %Mwi en reanudación en frío: 
NO
NO
NO
NO
SI
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TSX 3722 [POSICION 00]
Identificación del módulo:
Ref. comercial: TSX 3722 Designación: PROCESADOR 3722
Dirección topológica: 00 Símbolo:
Parámetros de vía 0
Asignación Tarea/Vía: MAST
Tipo de vía: Conector terminal Símbolo vía:
Función específica: ENLACE UNI-TELWAY
Velocidad de trans.: 9600 bits/s Tiempo de demora: 30ms
Tipo de acoplador: Maestro Paridad: impar
Número de esclavos: 8
Parámetros de vía 1
Vía no configurada 
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TSX 3722 [POSICION 00]
Identificación del módulo: 
Ref. comercial: Designación:
Posición: Símbolo:
TSX 3722
00
PROCESADOR 3722
Parámetros comunes
Tipo: Asignación tarea/vía:Entradas MAST
Función específica: Analógica
Ciclo: Normal
Parámetros de las vías 
Vía Variable Símbolo Gama Escala Mín. Máx. Filtrado Utilizada
2 %IW0.2 0..10V %.. 0 10000 0 Sí
3 %IW0.3 0..10V %.. 0 10000 0 Sí
4 %IW0.4 0..10V %.. 0 10000 0 Sí
5 %IW0.5 0..10V %.. 0 10000 0 Sí
6 %IW0.6 0..10V %.. 0 10000 0 Sí
7 %IW0.7 0..10V %.. 0 10000 0 Sí
8 %IW0.8 0..10V %.. 0 10000 0 Sí
9 %IW0.9 0..10V %.. 0 10000 0 Sí
Parámetros comunes
Tipo: Asignación tarea/vía:Salidas MAST
Función específica: Analógica
Gama: Lectura:0..10V 0...10000
Retorno/conservación: Retorno a 0
Parámetros de las vías 
Vía Variable Símbolo
10 %QW0.10
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TSX 3722 [POSICION 00]
Identificación del módulo: 
Ref. comercial  : TSX 3722 Designación  : TSX 3722 [POSICION 00]
Posición  : 00 Símbolo  : 
Parámetros del contador 0 (vía 11)  : 
Función específica  : Descontaje
Símbolo  : 
Suceso  : EVT0
Interfaz de entrada  : 1 entrada IA
Tipo de captador  : Contacto mecánico
Opción preselección  : Flanco ascendente IPres
Func. al pasar a 0  : Sin preselección de descontador
Valor de preselección  : 0
Parámetros del contador 1 (vía 12)  : 
Función específica  : Descontaje
Símbolo  : 
Suceso  : EVT0
Interfaz de entrada  : 1 entrada IA
Tipo de captador  : Contacto mecánico
Opción preselección  : Flanco ascendente IPres
Func. al pasar a 0  : Sin preselección de descontador
Valor de preselección  : 0
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TSX DMZ 28DTK [ENTRADAS: POSICION 01]
Identificación del módulo
Ref. comercial  : TSX DMZ 28DTK Designación  : 16E 24VCC+12S 0,5A CON
Posición  : 01
Parámetros comunes
Tipo  : Entradas
Parámetros de vías
Vía Variable Supv. ali. Tarea Filtrado Símbolo Función
0 %I1.0 Activa MAST 4 ms E3_marcha
1 %I1.1 Activa MAST 4 ms E3_paro
2 %I1.2 Activa MAST 4 ms E3_auto_manual
3 %I1.3 Activa MAST 4 ms E3_emergencia
4 %I1.4 Activa MAST 4 ms E3bit0
5 %I1.5 Activa MAST 4 ms E3bit1
6 %I1.6 Activa MAST 4 ms E3bit2
7 %I1.7 Activa MAST 4 ms E3a2_fca
8 %I1.8 Activa MAST 4 ms E3a2_fcc
9 %I1.9 Activa MAST 4 ms E3_piezapvcok
10 %I1.10 Activa MAST 4 ms E3b2_fcc
11 %I1.11 Activa MAST 4 ms E3b2_fca
12 %I1.12 Activa MAST 4 ms E3c_fca
13 %I1.13 Activa MAST 4 ms E3c_fcc
14 %I1.14 Activa MAST 4 ms E3_tapasuccionada
15 %I1.15 Activa MAST 4 ms E3a1_fca
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TSX DMZ 28DTK [SALIDAS: POSICION 02]
Identificación del módulo
Ref. comercial  : TSX DMZ 28DTK Designación  : 16E 24VCC+12S 0,5A CON
Posición  : 02
Parámetros comunes
Tipo  : Salidas Modo de retorno  : Retorno a 0
Reactivación  : Programada
Parámetros de vías
Vía Variable Supv. ali. Tarea Símbolo Función
0 %Q2.0 Activa MAST
1 %Q2.1 Activa MAST E3a1_oab
2 %Q2.2 Activa MAST E3b1_oab
3 %Q2.3 Activa MAST E3b1_oce
4 %Q2.4 Activa MAST E3v_oab
5 %Q2.5 Activa MAST E3t_oab
6 %Q2.6 Activa MAST E3b2_oab
7 %Q2.7 Activa MAST E3b2_oce
8 %Q2.8 Activa MAST
9 %Q2.9 Activa MAST E3c_oab
10 %Q2.10 Activa MAST
11 %Q2.11 Activa MAST E3a2_oab
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3.1.2 Parámetros de acopladores
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TSX DMZ 28DTK [POSICION 01]
Identificación del módulo: 
Ref. comercial  : TSX DMZ 28DTK Designación  : 
Posición  : 01 Símbolo  : 
Parámetros del contador 0 : 
Función específica  : Descontaje
Símbolo  : 
Suceso  : EVT0
Interfaz de entrada  : 1 entrada IA
Tipo de captador  : Contacto mecánico
Opción preselección  : Flanco ascendente IPres
Func. al pasar a 0  : Sin preselección de descontador
Valor de preselección  : 0
Parámetros del contador 1 : 
Función específica  : Descontaje
Símbolo  : 
Suceso  : EVT0
Interfaz de entrada  : 1 entrada IA
Tipo de captador  : Contacto mecánico
Opción preselección  : Flanco ascendente IPres
Func. al pasar a 0  : Sin preselección de descontador
Valor de preselección  : 0
Autor: 3.1 Configuración hardware
3.1.2 Parámetros de acopladores
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TSX DMZ 28DTK [ENTRADAS: POSICION 03]
Identificación del módulo
Ref. comercial  : TSX DMZ 28DTK Designación  : 16E 24VCC+12S 0,5A CON
Posición  : 03
Parámetros comunes
Tipo  : Entradas
Parámetros de vías
Vía Variable Supv. ali. Tarea Filtrado Símbolo
0 %I3.0 Activa MAST 4 ms E3a1_fcc
1 %I3.1 Activa MAST 4 ms E3b1_fca
2 %I3.2 Activa MAST 4 ms E3b1_fcc
3 %I3.3 Activa MAST 4 ms E3_piezametalok
4 %I3.4 Activa MAST 4 ms
5 %I3.5 Activa MAST 4 ms
6 %I3.6 Activa MAST 4 ms
7 %I3.7 Activa MAST 4 ms
8 %I3.8 Activa MAST 4 ms
9 %I3.9 Activa MAST 4 ms
10 %I3.10 Activa MAST 4 ms
11 %I3.11 Activa MAST 4 ms
12 %I3.12 Activa MAST 4 ms
13 %I3.13 Activa MAST 4 ms
14 %I3.14 Activa MAST 4 ms
15 %I3.15 Activa MAST 4 ms
Autor: 3.1 Configuración hardware
3.1.2 Parámetros de acopladores
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TSX DMZ 28DTK [SALIDAS: POSICION 04]
Identificación del módulo
Ref. comercial  : TSX DMZ 28DTK Designación  : 16E 24VCC+12S 0,5A CON
Posición  : 04
Parámetros comunes
Tipo  : Salidas Modo de retorno  : Retorno a 0
Reactivación  : Programada
Parámetros de vías
Vía Variable Supv. ali. Tarea Símbolo
0 %Q4.0 Inhibida MAST
1 %Q4.1 Inhibida MAST
2 %Q4.2 Inhibida MAST
3 %Q4.3 Inhibida MAST
4 %Q4.4 Inhibida MAST
5 %Q4.5 Inhibida MAST
6 %Q4.6 Inhibida MAST
7 %Q4.7 Inhibida MAST
8 %Q4.8 Inhibida MAST
9 %Q4.9 Inhibida MAST
10 %Q4.10 Inhibida MAST
11 %Q4.11 Inhibida MAST
Autor: 3.1 Configuración hardware
3.1.2 Parámetros de acopladores
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Autor: 3.1 Configuración hardware
3.1.2 Parámetros de acopladores
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CONFIGURACION DE BITS, PALABRAS Y BLOQUES  DE FUNCION
BITS PALABRAS BLOQUES DE FUNCION
Interno (%M) 256
Sistema (%S) 128
Interno (%MB,%MW,%MD,%MF) 512
Sistema (%SW,%SD) 128
Común (%NW) 0
Constante (%KB,%KW,%KD,%KF) 128
Timer serie 7 (%T) 0
Timer (%TM) 15
Monoestable(s) (%MN) 0
Contador(es) (%C) 0
Registro(s) (%R) 0
Prog. cíclico(s) (%DR) 0
CONFIGURACION GRAFCET
Número de etapas: 32
Número de etapas activas: 20
Número de transiciones: 24
Número de macroetapas: 0
Número de etapas de macroetapa (incluyendo %XMi, %Xi.IN y %Xi.OUT): 
Autor: 3 Configuración
3.2 Configuración software
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ESTRUCTURA DE APLICACION
Tarea Sección Módulo Lenguaje
MAST AUTOMAN_MARPARO AUTOMAN_MARPARO LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
SECTIONGR7 PRL LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART GRAFCET
CHART - PAGE0 %X2->%X0 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X0->%X1 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X1->%X2 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X2->%X3 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X3->%X4 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X4->%X5 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X5->%X6 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X0->%X13 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X13->%X14 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X14->%X3 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X6->%X7 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X7->%X8 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X8->%X9 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X9->%X10 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X10->%X11 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X11->%X12 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X12->%X0 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X14 P1 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE1 %X21->%X26 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE1 %X26->%X21 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE1 %X21->%X20 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE1 %X21->%X22 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE1 %X20->%X21 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE1 %X21->%X23 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE1 %X23->%X24 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE1 %X24->%X25 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE1 %X25->%X20 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE1 %X20->%X22 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE1 %X22->%X21 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE1 %X22->%X20 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE2 %X27->%X28 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE2 %X28->%X29 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE2 %X29->%X30 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE2 %X30->%X31 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE2 %X31->%X27 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
EVALUACIONES EVALUACIONES LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CILINDROA1 CILINDROA1 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CILINDROA2 CILINDROA2 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CILINDROB1 CILINDROB1 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CILINDROB2 CILINDROB2 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CILINDROC CILINDROC LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
TOPE TOPE LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
VALVULA VALVULA LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
DATOS_A_VIJEO DATOS_A_VIJEO LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
VIJEO VIJEO LITERAL ESTRUCTURADO (ST)
CONTADORES CONTADORES LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
GESTION_ALARMAS GESTION_ALARMAS LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
COMUNICACION_1 COMUNICACION_1 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
COM_AUX COM_AUX LITERAL ESTRUCTURADO (ST)
COMUNICACIONES COMUNICACIONES LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
COM COM LITERAL ESTRUCTURADO (ST)
ALARMAS ALARMAS LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
FIN FIN LITERAL ESTRUCTURADO (ST)
Autor: 4 Programa
4.1 Estructura de aplicación
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MAST-AUTOMAN_MARPARO
Comentario: 
TOP
(*elección de mandar los ordenes desde el SCADA  o no *)
%M196 %M197 %M11
%M11
%M11 %I1.2
%MW71:=3
OPERATE
%I1.2
%MW71:=2
OPERATE
%M11
%MW71:=1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M196 Auto_semiauto Pet. (AUTO O SEMI)
%M197 Manual pet. MANUAL
%M11 E3_eleccionautomanu elección AUTO o SEMIAUTO o MANUAL
%I1.2 E3_auto_manual modo funcionamiento manual/automatico
%MW71 E3_estado Estado (1=manual, 2=semi, 3=auto)
TOP+1
%I1.0 %M12
%M193
%I1.1 %M13
%M194
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I1.0 E3_marcha pulsador de inicio de maniobra
%M12 E3_marchaestacion marcha estación
%M193 Marcha Marcha estación
%I1.1 E3_paro pulsador de parada
%M13 E3_paroestacion paro estación
%M194 Paro Paro planta
TOP+2
%M12
%MW72:=1
OPERATE
%M13
%MW72:=2
OPERATE
%M195
%MW72:=3
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M12 E3_marchaestacion marcha estación
%MW72 E3_pupitre pupitre(1=run, 2=stop, 3=emergencia)
%M13 E3_paroestacion paro estación
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.1 MAST-Automan_marparo
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MAST-AUTOMAN_MARPARO
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M195 Reset_secuencia Reset secuencia
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.1 MAST-Automan_marparo
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MAST-PRL
Comentario: 
TOP
%X31 %S21
S
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X31
%S21 inicializacion
TOP+1
%S1 %I1.4 %X23
S
%I1.3 %I1.5 %X21
R
%M195 %I1.6 %X22
R
%X24
R
%X25
R
%X26
R
%X11
R
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%S1 rearranque
%I1.4 E3bit0 sensor llegada del palet
%X23
%I1.3 E3_emergencia pulsador de emergencia
%I1.5 E3bit1 sensor llegada del palet
%X21
%M195 Reset_secuencia Reset secuencia
%I1.6 E3bit2 sensor llegada del palet
%X22
%X24
%X25
%X26
%X11
TOP+2
%X31 %S21
S
%M11
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X31
%S21 inicializacion
%M11 E3_eleccionautomanu elección AUTO o SEMIAUTO o MANUAL
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.2 Sectiongr7
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CHART - PAGINA 0
Comentario: 
PAGINA0
12 5 11
0
1
2
3
4
5
6
(*estado inicial*)
13
14
(*apertura cilindro C*)
(*apertura Venturi*)
(*cierre cilindro C*)
(*apertura Cilindro A1 E1»(1)
(*llegada Tapa metal E2 »(2)
6
7
8
9
10
11
12
(*transporte Tapa hasta »(3)
(*apertura cilindro C*)
(*cierre Venturi*)
(*cierre cilindro C*)
(*cierre cilindro B2*)
(*apertura Tope salida Palet*)
12
0
Lista de reenvíos del comentario en la página:
(1): (*apertura Cilindro A1 E1 cilindro A2 E13 *)
(2): (*llegada Tapa metal E2 Tapa PVC E14*)
(3): (*transporte Tapa hasta cinta*)
CHART - PAGE0 %X(2)->%X(0)
TOP
%X21 %M12
P
%M1
%X22
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%M12 E3_marchaestacion marcha estación
%M1 E3_malposicionada pieza bien posicionada o no abajo del venturi
%X22
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.2 Sectiongr7
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CHART - PAGE0
CHART - PAGE0 %X(0)->%X(1)
TOP
%X21 %M100 %TM0.Q %I1.8 %I1.7 %I1.10 %I1.13 %I1.14
%X22 %M12
P
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%M100 E3_paleta3bits espera palet a 3 bits
%TM0.Q
%I1.8 E3a2_fcc f inal de carrera del cilindro A2 (cerrado)
%I1.7 E3a2_fca final de carrera del cilindro A2 (abierto)
%I1.10 E3b2_fcc f inal de carrera del cilindro B2 (cerrado)
%I1.13 E3c_fcc f inal de carrera del cilindro C (cerrado)
%I1.14 E3_tapasuccionada indica si la tapa esta succionada o no
%X22
%M12 E3_marchaestacion marcha estación
CHART - PAGE0 %X(1)->%X(2)
TOP
%X21 %I1.15
%X22 %M12
P
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%I1.15 E3a1_fca final de carrera del cilindro A1 (abierto)
%X22
%M12 E3_marchaestacion marcha estación
CHART - PAGE0 %X(2)->%X(3)
TOP
%X21 %M0
%X22 %M12
P
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%M0 E3_piezabajoventuri indica si la pieza esta o no abajo del venturi
%X22
%M12 E3_marchaestacion marcha estación
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.2 Sectiongr7
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CHART - PAGE0
CHART - PAGE0 %X(3)->%X(4)
TOP
%X21 %I1.12 %I1.14 %I3.3
%X22 %M12
P
%I1.9
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%I1.12 E3c_fca final de carrera del cilindro C (abierto)
%I1.14 E3_tapasuccionada indica si la tapa esta succionada o no
%I3.3 E3_piezametalok detector tapa de METAL
%X22
%M12 E3_marchaestacion marcha estación
%I1.9 E3_piezapvcok existencia o no, bien o mal puesta de la tapa de PVC
CHART - PAGE0 %X(4)->%X(5)
TOP
%X21 %I1.14 %I1.12
%X22 %M12
P
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%I1.14 E3_tapasuccionada indica si la tapa esta succionada o no
%I1.12 E3c_fca final de carrera del cilindro C (abierto)
%X22
%M12 E3_marchaestacion marcha estación
CHART - PAGE0 %X(5)->%X(6)
TOP
%X21 %I1.7 %I1.10 %I1.13 %I1.14
%X22 %M12
P
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%I1.7 E3a2_fca final de carrera del cilindro A2 (abierto)
%I1.10 E3b2_fcc f inal de carrera del cilindro B2 (cerrado)
%I1.13 E3c_fcc f inal de carrera del cilindro C (cerrado)
%I1.14 E3_tapasuccionada indica si la tapa esta succionada o no
%X22
%M12 E3_marchaestacion marcha estación
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.2 Sectiongr7
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CHART - PAGE0
CHART - PAGE0 %X(0)->%X(13)
TOP
%X21 %M101 %TM0.Q %I1.8 %I1.9 %I1.10 %I1.13 %I1.14
%X22 %M12
P
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%M101 E3_paleta2bits espera palet a 2 bits
%TM0.Q
%I1.8 E3a2_fcc f inal de carrera del cilindro A2 (cerrado)
%I1.9 E3_piezapvcok existencia o no, bien o mal puesta de la tapa de PVC
%I1.10 E3b2_fcc f inal de carrera del cilindro B2 (cerrado)
%I1.13 E3c_fcc f inal de carrera del cilindro C (cerrado)
%I1.14 E3_tapasuccionada indica si la tapa esta succionada o no
%X22
%M12 E3_marchaestacion marcha estación
CHART - PAGE0 %X(13)->%X(14)
TOP
%X21 %I1.7
%X22 %M12
P
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%I1.7 E3a2_fca final de carrera del cilindro A2 (abierto)
%X22
%M12 E3_marchaestacion marcha estación
CHART - PAGE0 %X(14)->%X(3)
TOP
%X21 %I1.8 %I1.10 %I3.2 %I1.9
%X22 %M12
P
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%I1.8 E3a2_fcc f inal de carrera del cilindro A2 (cerrado)
%I1.10 E3b2_fcc f inal de carrera del cilindro B2 (cerrado)
%I3.2 E3b1_fcc f inal de carrera del cilindro B1 (cerrado)
%I1.9 E3_piezapvcok existencia o no, bien o mal puesta de la tapa de PVC
%X22
%M12 E3_marchaestacion marcha estación
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.2 Sectiongr7
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CHART - PAGE0
CHART - PAGE0 %X(6)->%X(7)
TOP
%X21 %I1.11 %I1.13 %I1.14 %I3.1
%X22 %M12
P
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%I1.11 E3b2_fca final de carrera del cilindro B2 (abierto)
%I1.13 E3c_fcc f inal de carrera del cilindro C (cerrado)
%I1.14 E3_tapasuccionada indica si la tapa esta succionada o no
%I3.1 E3b1_fca final de carrera del cilindro B1 (abierto)
%X22
%M12 E3_marchaestacion marcha estación
CHART - PAGE0 %X(7)->%X(8)
TOP
%X21 %I1.11 %I1.12 %I1.14
%X22 %M12
P
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%I1.11 E3b2_fca final de carrera del cilindro B2 (abierto)
%I1.12 E3c_fca final de carrera del cilindro C (abierto)
%I1.14 E3_tapasuccionada indica si la tapa esta succionada o no
%X22
%M12 E3_marchaestacion marcha estación
CHART - PAGE0 %X(8)->%X(9)
TOP
%X21 %I1.11 %I1.12 %I1.14
%X22 %M12
P
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%I1.11 E3b2_fca final de carrera del cilindro B2 (abierto)
%I1.12 E3c_fca final de carrera del cilindro C (abierto)
%I1.14 E3_tapasuccionada indica si la tapa esta succionada o no
%X22
%M12 E3_marchaestacion marcha estación
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.2 Sectiongr7
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CHART - PAGE0
CHART - PAGE0 %X(9)->%X(10)
TOP
%X21 %I1.11 %I1.13 %I1.14
%X22 %M12
P
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%I1.11 E3b2_fca final de carrera del cilindro B2 (abierto)
%I1.13 E3c_fcc f inal de carrera del cilindro C (cerrado)
%I1.14 E3_tapasuccionada indica si la tapa esta succionada o no
%X22
%M12 E3_marchaestacion marcha estación
CHART - PAGE0 %X(10)->%X(11)
TOP
%X21 %I1.10 %I1.13 %I1.14
%X22 %M12
P
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%I1.10 E3b2_fcc f inal de carrera del cilindro B2 (cerrado)
%I1.13 E3c_fcc f inal de carrera del cilindro C (cerrado)
%I1.14 E3_tapasuccionada indica si la tapa esta succionada o no
%X22
%M12 E3_marchaestacion marcha estación
CHART - PAGE0 %X(11)->%X(12)
TOP
%X21 %TM1.Q %M2
%X22
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%TM1.Q
%M2 E3_salidapalet salida del palet
%X22
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.2 Sectiongr7
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Autómata de destino: TSX 3722 Carpeta: 4.2.1.2 - 7
Este documento es propiedad de la empresa XXX y no puede ser reproducido ni comunicado sin su autorización.
CHART - PAGE0
CHART - PAGE0 %X(12)->%X(0)
TOP
%X21 %TM2.Q
%X22
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%TM2.Q
%X22
CHART - PAGE0 %X14 P1
TOP
%M102
S
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M102
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.2 Sectiongr7
Impreso el 30/05/2005
Servicio: Indice: 
Autómata de destino: TSX 3722 Carpeta: 4.2.1.2 - 8
Este documento es propiedad de la empresa XXX y no puede ser reproducido ni comunicado sin su autorización.
CHART - PAGINA 1
PAGINA1
(*DIAGRAMA GEMMA*)
26
20 22
21
20
21
23
24
25
20
22 25
22
21
20
CHART - PAGE1 %X(21)->%X(26)
TOP
%M13
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M13 E3_paroestacion paro estación
CHART - PAGE1 %X(26)->%X(21)
TOP
%M12
P
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M12 E3_marchaestacion marcha estación
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.2 Sectiongr7
Impreso el 30/05/2005
Servicio: Indice: 
Autómata de destino: TSX 3722 Carpeta: 4.2.1.2 - 9
Este documento es propiedad de la empresa XXX y no puede ser reproducido ni comunicado sin su autorización.
CHART - PAGE1
CHART - PAGE1 %X(21)->%X(20)
TOP
%TM2.Q %M2
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%TM2.Q
%M2 E3_salidapalet salida del palet
CHART - PAGE1 %X(21)->%X(22)
TOP
%I1.2
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I1.2 E3_auto_manual modo funcionamiento manual/automatico
CHART - PAGE1 %X(20)->%X(21)
TOP
%M3 %M4 %I1.2
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M3 E3_existenciapalet existencia de un palet en la esatción
%M4 E3_maqpreparada máquina en condiciones iniciales
%I1.2 E3_auto_manual modo funcionamiento manual/automatico
CHART - PAGE1 %X(21)->%X(23)
TOP
%I1.3
%M195
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.2 Sectiongr7
Impreso el 30/05/2005
Servicio: Indice: 
Autómata de destino: TSX 3722 Carpeta: 4.2.1.2 - 10
Este documento es propiedad de la empresa XXX y no puede ser reproducido ni comunicado sin su autorización.
CHART - PAGE1
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I1.3 E3_emergencia pulsador de emergencia
%M195 Reset_secuencia Reset secuencia
CHART - PAGE1 %X(23)->%X(24)
TOP
%I1.3
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I1.3 E3_emergencia pulsador de emergencia
CHART - PAGE1 %X(24)->%X(25)
TOP
%M12
P
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M12 E3_marchaestacion marcha estación
CHART - PAGE1 %X(25)->%X(20)
TOP
%X31
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X31
CHART - PAGE1 %X(20)->%X(22)
TOP
%M3 %M4 %I1.2 %M12
P
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.2 Sectiongr7
Impreso el 30/05/2005
Servicio: Indice: 
Autómata de destino: TSX 3722 Carpeta: 4.2.1.2 - 11
Este documento es propiedad de la empresa XXX y no puede ser reproducido ni comunicado sin su autorización.
CHART - PAGE1
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M3 E3_existenciapalet existencia de un palet en la esatción
%M4 E3_maqpreparada máquina en condiciones iniciales
%I1.2 E3_auto_manual modo funcionamiento manual/automatico
%M12 E3_marchaestacion marcha estación
CHART - PAGE1 %X(22)->%X(21)
TOP
%I1.2
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I1.2 E3_auto_manual modo funcionamiento manual/automatico
CHART - PAGE1 %X(22)->%X(20)
TOP
%TM2.Q %M2
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%TM2.Q
%M2 E3_salidapalet salida del palet
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.2 Sectiongr7
Impreso el 30/05/2005
Servicio: Indice: 
Autómata de destino: TSX 3722 Carpeta: 4.2.1.2 - 12
Este documento es propiedad de la empresa XXX y no puede ser reproducido ni comunicado sin su autorización.
CHART - PAGINA 2
PAGINA2
(*VUELTA A CONDICION»(1) 31
27
28
29
30
31
27
Lista de reenvíos del comentario en la página:
(1): (*VUELTA A CONDICIONES INICIALES*)
CHART - PAGE2 %X(27)->%X(28)
TOP
%I1.8 %I1.13 %I1.14 %X25
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I1.8 E3a2_fcc f inal de carrera del cilindro A2 (cerrado)
%I1.13 E3c_fcc f inal de carrera del cilindro C (cerrado)
%I1.14 E3_tapasuccionada indica si la tapa esta succionada o no
%X25
CHART - PAGE2 %X(28)->%X(29)
TOP
%I1.8 %I1.10 %I1.13 %I1.14 %X25
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.2 Sectiongr7
Impreso el 30/05/2005
Servicio: Indice: 
Autómata de destino: TSX 3722 Carpeta: 4.2.1.2 - 13
Este documento es propiedad de la empresa XXX y no puede ser reproducido ni comunicado sin su autorización.
CHART - PAGE2
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I1.8 E3a2_fcc f inal de carrera del cilindro A2 (cerrado)
%I1.10 E3b2_fcc f inal de carrera del cilindro B2 (cerrado)
%I1.13 E3c_fcc f inal de carrera del cilindro C (cerrado)
%I1.14 E3_tapasuccionada indica si la tapa esta succionada o no
%X25
CHART - PAGE2 %X(29)->%X(30)
TOP
%TM1.Q %M2 %X25
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%TM1.Q
%M2 E3_salidapalet salida del palet
%X25
CHART - PAGE2 %X(30)->%X(31)
TOP
%TM2.Q %M2 %X25
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%TM2.Q
%M2 E3_salidapalet salida del palet
%X25
CHART - PAGE2 %X(31)->%X(27)
TOP
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.2 Sectiongr7
Impreso el 30/05/2005
Servicio: Indice: 
Autómata de destino: TSX 3722 Carpeta: 4.2.1.2 - 14
Este documento es propiedad de la empresa XXX y no puede ser reproducido ni comunicado sin su autorización.
MAST-EVALUACIONES
Comentario: 
TOP
%X2 %I1.8 %I1.10 %I1.13 %I1.14 %I3.3 %M0
S
%I3.3 %M1
S
%I1.4
N
%X11 %M2
S
%I1.5
N
%X29
%I1.6
N
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X2
%I1.8 E3a2_fcc f inal de carrera del cilindro A2 (cerrado)
%I1.10 E3b2_fcc f inal de carrera del cilindro B2 (cerrado)
%I1.13 E3c_fcc f inal de carrera del cilindro C (cerrado)
%I1.14 E3_tapasuccionada indica si la tapa esta succionada o no
%I3.3 E3_piezametalok detector tapa de METAL
%M0 E3_piezabajoventuri indica si la pieza esta o no abajo del venturi
%M1 E3_malposicionada pieza bien posicionada o no abajo del venturi
%I1.4 E3bit0 sensor llegada del palet
%X11
%M2 E3_salidapalet salida del palet
%I1.5 E3bit1 sensor llegada del palet
%X29
%I1.6 E3bit2 sensor llegada del palet
TOP+1
%I1.4 %X0 %X25 %TM0
 IN TM Q 
   MODE: TON
   TB:  100ms
   MODIF: Y 
   TM.P: 5
%M3
S
%I1.5
%I1.6
%I1.9 %I1.8 %I1.7 %I1.10 %I1.11 %I1.12 %I1.13 %I1.14 %X25 %M4
S
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I1.4 E3bit0 sensor llegada del palet
%X0
%X25
%TM0 E3_presenciapalet tiempo verif icación palet en posición
%M3 E3_existenciapalet existencia de un palet en la esatción
%I1.5 E3bit1 sensor llegada del palet
%I1.6 E3bit2 sensor llegada del palet
%I1.9 E3_piezapvcok existencia o no, bien o mal puesta de la tapa de PVC
%I1.8 E3a2_fcc f inal de carrera del cilindro A2 (cerrado)
%I1.7 E3a2_fca final de carrera del cilindro A2 (abierto)
%I1.10 E3b2_fcc f inal de carrera del cilindro B2 (cerrado)
%I1.11 E3b2_fca final de carrera del cilindro B2 (abierto)
%I1.12 E3c_fca final de carrera del cilindro C (abierto)
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.3 MAST-Evaluaciones
Impreso el 30/05/2005
Servicio: Indice: 
Autómata de destino: TSX 3722 Carpeta: 4.2.1.3 - 1
Este documento es propiedad de la empresa XXX y no puede ser reproducido ni comunicado sin su autorización.
MAST-EVALUACIONES
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I1.13 E3c_fcc f inal de carrera del cilindro C (cerrado)
%I1.14 E3_tapasuccionada indica si la tapa esta succionada o no
%M4 E3_maqpreparada máquina en condiciones iniciales
TOP+2
%M3 %I1.4 %I1.5 %I1.6 %M100
%I1.4 %I1.5 %I1.6 %M101
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M3 E3_existenciapalet existencia de un palet en la esatción
%I1.4 E3bit0 sensor llegada del palet
%I1.5 E3bit1 sensor llegada del palet
%I1.6 E3bit2 sensor llegada del palet
%M100 E3_paleta3bits espera palet a 3 bits
%M101 E3_paleta2bits espera palet a 2 bits
TOP+3
%X1 %M0
R
%M1
R
%M2
R
%M3
R
%M4
R
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X1
%M0 E3_piezabajoventuri indica si la pieza esta o no abajo del venturi
%M1 E3_malposicionada pieza bien posicionada o no abajo del venturi
%M2 E3_salidapalet salida del palet
%M3 E3_existenciapalet existencia de un palet en la esatción
%M4 E3_maqpreparada máquina en condiciones iniciales
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.3 MAST-Evaluaciones
Impreso el 30/05/2005
Servicio: Indice: 
Autómata de destino: TSX 3722 Carpeta: 4.2.1.3 - 2
Este documento es propiedad de la empresa XXX y no puede ser reproducido ni comunicado sin su autorización.
MAST-EVALUACIONES
TOP+4
%X11 %TM1
 IN TM Q 
   MODE: TON
   TB:  1s
   MODIF: Y 
   TM.P: 1
%X29
%X12 %TM2
 IN TM Q 
   MODE: TON
   TB:  100ms
   MODIF: Y 
   TM.P: 7
%X30
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X11
%TM1 E3_traspasopalet tiempo tope abierto para marcha del palet
%X29
%X12
%TM2 E3_entre2palets tiempo espera entre 2 palets
%X30
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.3 MAST-Evaluaciones
Impreso el 30/05/2005
Servicio: Indice: 
Autómata de destino: TSX 3722 Carpeta: 4.2.1.3 - 3
Este documento es propiedad de la empresa XXX y no puede ser reproducido ni comunicado sin su autorización.
MAST-CILINDROA1
Comentario: 
TOP
(*APERTURA CILINDRO A1*)
%X0 %I1.3 %M128
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X0
%I1.3 E3_emergencia pulsador de emergencia
%M128 E3a1_cab Cadena Automate Abrir A1
TOP+1
%X1 %X21 %X2 %X0 %I1.3 %M128
%X22
%X26
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X1
%X21
%X2
%X0
%I1.3 E3_emergencia pulsador de emergencia
%M128 E3a1_cab Cadena Automate Abrir A1
%X22
%X26
TOP+2
%M11 %M128 %M11 %M128 %I1.3 %Q2.1
%M11 %M160
P
%M11 %M176
%Q2.1
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M11 E3_eleccionautomanu elección AUTO o SEMIAUTO o MANUAL
%M128 E3a1_cab Cadena Automate Abrir A1
%I1.3 E3_emergencia pulsador de emergencia
%Q2.1 E3a1_oab activación apertura cilindro A1
%M160 E3a1_spab Peticiones SCADA -> PLC ABrir A1
%M176 E3a1_spce Peticiones SCADA -> PLC CErrar A1
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.4 MAST-Cilindroa1
Impreso el 30/05/2005
Servicio: Indice: 
Autómata de destino: TSX 3722 Carpeta: 4.2.1.4 - 1
Este documento es propiedad de la empresa XXX y no puede ser reproducido ni comunicado sin su autorización.
MAST-CILINDROA1
TOP+3
(*ALARMA CILINDRO A1*)
%M192 %M64
R
%Q2.1 %I1.15 %TM4
 IN TM Q 
   MODE: TON
   TB:  1s
   MODIF: Y 
   TM.P: 5
%M64
S
%I3.0
%Q2.1 %I1.15
%I3.0
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M192 Alarmas Reconocer alarmas
%M64 E3a1_psal Información PLC->SCADA ALarma B
%Q2.1 E3a1_oab activación apertura cilindro A1
%I1.15 E3a1_fca final de carrera del cilindro A1 (abierto)
%TM4 E3_alarmaa1 tiempo espera antes poner alarma cilindro B1
%I3.0 E3a1_fcc f inal de carrera del cilindro A1 (cerrado)
TOP+4
(*INFORMACION PARA EL SCADA*)
%I3.0 %MW50:X0
%I1.15 %MW50:X1
%Q2.1 %MW50:X2
%Q2.1 %MW50:X3
%M64 %MW50:X5
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I3.0 E3a1_fcc f inal de carrera del cilindro A1 (cerrado)
%MW50:X0
%I1.15 E3a1_fca final de carrera del cilindro A1 (abierto)
%MW50:X1
%Q2.1 E3a1_oab activación apertura cilindro A1
%MW50:X2
%MW50:X3
%M64 E3a1_psal Información PLC->SCADA ALarma B
%MW50:X5
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.4 MAST-Cilindroa1
Impreso el 30/05/2005
Servicio: Indice: 
Autómata de destino: TSX 3722 Carpeta: 4.2.1.4 - 2
Este documento es propiedad de la empresa XXX y no puede ser reproducido ni comunicado sin su autorización.
MAST-CILINDROA2
Comentario: 
TOP
(*APERTURA CILINDRO A2*)
%X13 %I1.3 %M129
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X13
%I1.3 E3_emergencia pulsador de emergencia
%M129 E3a2_cab Cadena Automate Abrir A2
TOP+1
%M11 %M129 %M11 %M129 %I1.3 %Q2.11
%M11 %M161
P
%M11 %M177
%Q2.11
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M11 E3_eleccionautomanu elección AUTO o SEMIAUTO o MANUAL
%M129 E3a2_cab Cadena Automate Abrir A2
%I1.3 E3_emergencia pulsador de emergencia
%Q2.11 E3a2_oab activación apertura cilindro A2
%M161 E3a2_spab Peticiones SCADA -> PLC ABrir A2
%M177 E3a2_spce Peticiones SCADA -> PLC CErrar A2
TOP+2
(*ALARMA CILINDRO A2*)
%M192 %M65
R
%Q2.11 %I1.7 %TM5
 IN TM Q 
   MODE: TON
   TB:  1s
   MODIF: Y 
   TM.P: 5
%M65
S
%I1.8
%Q2.11 %I1.7
%I1.8
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M192 Alarmas Reconocer alarmas
%M65 E3a2_psal Información PLC->SCADA ALarma A
%Q2.11 E3a2_oab activación apertura cilindro A2
%I1.7 E3a2_fca final de carrera del cilindro A2 (abierto)
%TM5 E3_alarmaa2 tiempo espera antes poner alarma cilindro A2
%I1.8 E3a2_fcc f inal de carrera del cilindro A2 (cerrado)
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.5 MAST-Cilindroa2
Impreso el 30/05/2005
Servicio: Indice: 
Autómata de destino: TSX 3722 Carpeta: 4.2.1.5 - 1
Este documento es propiedad de la empresa XXX y no puede ser reproducido ni comunicado sin su autorización.
MAST-CILINDROA2
TOP+3
(*INFORMACION PARA EL SCADA*)
%I1.8 %MW51:X0
%I1.7 %MW51:X1
%Q2.11 %MW51:X2
%Q2.11 %MW51:X3
%M65 %MW51:X5
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I1.8 E3a2_fcc f inal de carrera del cilindro A2 (cerrado)
%MW51:X0
%I1.7 E3a2_fca final de carrera del cilindro A2 (abierto)
%MW51:X1
%Q2.11 E3a2_oab activación apertura cilindro A2
%MW51:X2
%MW51:X3
%M65 E3a2_psal Información PLC->SCADA ALarma A
%MW51:X5
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.5 MAST-Cilindroa2
Impreso el 30/05/2005
Servicio: Indice: 
Autómata de destino: TSX 3722 Carpeta: 4.2.1.5 - 2
Este documento es propiedad de la empresa XXX y no puede ser reproducido ni comunicado sin su autorización.
MAST-CILINDROB1
Comentario: 
TOP
(*APERTURA Y CIERRE CILINDRO B1*)
%X14 %I1.3 %M147
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X14
%I1.3 E3_emergencia pulsador de emergencia
%M147 E3b1_coab Cadena Automate Orden Abrir B1
TOP+1
%X6 %I1.13 %M131
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X6
%I1.13 E3c_fcc f inal de carrera del cilindro C (cerrado)
%M131 E3b1_cab Cadena Automate Abrir B1
TOP+2
%M11 %M131 %M11 %M131 %I1.3 %I3.1 %Q2.2
%M11 %M163
P
%M11 %M179
%Q2.2
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M11 E3_eleccionautomanu elección AUTO o SEMIAUTO o MANUAL
%M131 E3b1_cab Cadena Automate Abrir B1
%I1.3 E3_emergencia pulsador de emergencia
%I3.1 E3b1_fca final de carrera del cilindro B1 (abierto)
%Q2.2 E3b1_oab activación apertura cilindro B1
%M163 E3b1_spab Peticiones SCADA -> PLC ABrir B1
%M179 E3b1_spce Peticiones SCADA -> PLC CErrar B1
TOP+3
%M11 %M147 %M11 %M147 %I1.3 %I3.2 %Q2.3
%M11 %M179
P
%M11 %M163
%Q2.3
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.6 MAST-Cilindrob1
Impreso el 30/05/2005
Servicio: Indice: 
Autómata de destino: TSX 3722 Carpeta: 4.2.1.6 - 1
Este documento es propiedad de la empresa XXX y no puede ser reproducido ni comunicado sin su autorización.
MAST-CILINDROB1
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M11 E3_eleccionautomanu elección AUTO o SEMIAUTO o MANUAL
%M147 E3b1_coab Cadena Automate Orden Abrir B1
%I1.3 E3_emergencia pulsador de emergencia
%I3.2 E3b1_fcc f inal de carrera del cilindro B1 (cerrado)
%Q2.3 E3b1_oce activación cierre cilindro B1
%M179 E3b1_spce Peticiones SCADA -> PLC CErrar B1
%M163 E3b1_spab Peticiones SCADA -> PLC ABrir B1
TOP+4
(*ALARMA*)
%M192 %M67
R
%Q2.2 %I3.1 %TM3
 IN TM Q 
   MODE: TON
   TB:  1s
   MODIF: Y 
   TM.P: 5
%M67
S
%Q2.3 %I3.1 %I3.2
%Q2.3 %I3.1
%Q2.2 %I3.2 %I3.2
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M192 Alarmas Reconocer alarmas
%M67 E3b1_psal Información PLC->SCADA ALarma B1
%Q2.2 E3b1_oab activación apertura cilindro B1
%I3.1 E3b1_fca final de carrera del cilindro B1 (abierto)
%TM3 E3_alarmab1 tiempo espera antes poner alarma cilindro B1
%Q2.3 E3b1_oce activación cierre cilindro B1
%I3.2 E3b1_fcc f inal de carrera del cilindro B1 (cerrado)
TOP+5
(*INFORMACION PARA EL SCADA*)
%I3.2 %MW53:X0
%I3.1 %MW53:X1
%Q2.3 %MW53:X2
%Q2.2 %I3.2
%Q2.2 %MW53:X3
%Q2.3 %I3.1
%M67 %MW53:X5
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I3.2 E3b1_fcc f inal de carrera del cilindro B1 (cerrado)
%MW53:X0
%I3.1 E3b1_fca final de carrera del cilindro B1 (abierto)
%MW53:X1
%Q2.3 E3b1_oce activación cierre cilindro B1
%MW53:X2
%Q2.2 E3b1_oab activación apertura cilindro B1
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.6 MAST-Cilindrob1
Impreso el 30/05/2005
Servicio: Indice: 
Autómata de destino: TSX 3722 Carpeta: 4.2.1.6 - 2
Este documento es propiedad de la empresa XXX y no puede ser reproducido ni comunicado sin su autorización.
MAST-CILINDROB1
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MW53:X3
%M67 E3b1_psal Información PLC->SCADA ALarma B1
%MW53:X5
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.6 MAST-Cilindrob1
Impreso el 30/05/2005
Servicio: Indice: 
Autómata de destino: TSX 3722 Carpeta: 4.2.1.6 - 3
Este documento es propiedad de la empresa XXX y no puede ser reproducido ni comunicado sin su autorización.
MAST-CILINDROB2
Comentario: 
TOP
(*APERTURA Y CIERRE CILINDRO B2*)
%X6 %X21 %X10 %X0 %I1.11 %I1.13 %I1.3 %M132
%X22
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X6
%X21
%X10
%X0
%I1.11 E3b2_fca final de carrera del cilindro B2 (abierto)
%I1.13 E3c_fcc f inal de carrera del cilindro C (cerrado)
%I1.3 E3_emergencia pulsador de emergencia
%M132 E3b2_cab Cadena Automate Abrir B2
%X22
TOP+1
%X10 %X21 %X6 %X0 %I1.10 %I1.13 %I1.3 %M148
%X22
%X28
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X10
%X21
%X6
%X0
%I1.10 E3b2_fcc f inal de carrera del cilindro B2 (cerrado)
%I1.13 E3c_fcc f inal de carrera del cilindro C (cerrado)
%I1.3 E3_emergencia pulsador de emergencia
%M148
%X22
%X28
TOP+2
%M11 %M132 %M11 %M132 %I1.3 %I1.11 %Q2.6
%M11 %M164
P
%M11 %M180
%Q2.6
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M11 E3_eleccionautomanu elección AUTO o SEMIAUTO o MANUAL
%M132 E3b2_cab Cadena Automate Abrir B2
%I1.3 E3_emergencia pulsador de emergencia
%I1.11 E3b2_fca final de carrera del cilindro B2 (abierto)
%Q2.6 E3b2_oab activación cierre cilindro B2
%M164 E3b2_spab Peticiones SCADA -> PLC ABrir B2
%M180 E3b2_spce Peticiones SCADA -> PLC CErrar B2
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.7 MAST-Cilindrob2
Impreso el 30/05/2005
Servicio: Indice: 
Autómata de destino: TSX 3722 Carpeta: 4.2.1.7 - 1
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MAST-CILINDROB2
TOP+3
%M11 %M148 %M11 %M148 %I1.3 %I1.10 %Q2.7
%M11 %M180
P
%M11 %M164
%Q2.7
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M11 E3_eleccionautomanu elección AUTO o SEMIAUTO o MANUAL
%M148
%I1.3 E3_emergencia pulsador de emergencia
%I1.10 E3b2_fcc f inal de carrera del cilindro B2 (cerrado)
%Q2.7 E3b2_oce libre
%M180 E3b2_spce Peticiones SCADA -> PLC CErrar B2
%M164 E3b2_spab Peticiones SCADA -> PLC ABrir B2
TOP+4
(*ALARMA*)
%M192 %M68
R
%Q2.6 %I1.11 %TM10
 IN TM Q 
   MODE: TON
   TB:  1s
   MODIF: Y 
   TM.P: 5
%M68
S
%Q2.7 %I1.11 %I1.10
%Q2.7 %I1.11
%Q2.6 %I1.10 %I1.10
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M192 Alarmas Reconocer alarmas
%M68 E3b2_psal Información PLC->SCADA ALarma B2
%Q2.6 E3b2_oab activación cierre cilindro B2
%I1.11 E3b2_fca final de carrera del cilindro B2 (abierto)
%TM10 E3_alarmab2 tiempo espera antes poner alarma cilindro B2
%Q2.7 E3b2_oce libre
%I1.10 E3b2_fcc f inal de carrera del cilindro B2 (cerrado)
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.7 MAST-Cilindrob2
Impreso el 30/05/2005
Servicio: Indice: 
Autómata de destino: TSX 3722 Carpeta: 4.2.1.7 - 2
Este documento es propiedad de la empresa XXX y no puede ser reproducido ni comunicado sin su autorización.
MAST-CILINDROB2
TOP+5
(*INFORMACION PARA EL SCADA*)
%I1.10 %MW54:X0
%I1.11 %MW54:X1
%Q2.7 %MW54:X2
%Q2.6 %I1.10
%Q2.6 %MW54:X3
%Q2.7 %I1.11
%M68 %MW54:X5
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I1.10 E3b2_fcc f inal de carrera del cilindro B2 (cerrado)
%MW54:X0
%I1.11 E3b2_fca final de carrera del cilindro B2 (abierto)
%MW54:X1
%Q2.7 E3b2_oce libre
%MW54:X2
%Q2.6 E3b2_oab activación cierre cilindro B2
%MW54:X3
%M68 E3b2_psal Información PLC->SCADA ALarma B2
%MW54:X5
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.7 MAST-Cilindrob2
Impreso el 30/05/2005
Servicio: Indice: 
Autómata de destino: TSX 3722 Carpeta: 4.2.1.7 - 3
Este documento es propiedad de la empresa XXX y no puede ser reproducido ni comunicado sin su autorización.
MAST-CILINDROC
Comentario: 
TOP
(*APERTURA CILINDRO C*)
%X3 %X21 %X5 %X9 %X0 %I1.3 %M130
%X4 %X22
%X7 %X26
%X8
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X3
%X21
%X5
%X9
%X0
%I1.3 E3_emergencia pulsador de emergencia
%M130 E3c_cab Cadena Automate Abrir C
%X4
%X22
%X7
%X26
%X8
TOP+1
%M11 %M130 %M11 %M130 %I1.3 %Q2.9
%M11 %M162
P
%M11 %M178
%Q2.9
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M11 E3_eleccionautomanu elección AUTO o SEMIAUTO o MANUAL
%M130 E3c_cab Cadena Automate Abrir C
%I1.3 E3_emergencia pulsador de emergencia
%Q2.9 E3c_oab activación apertura cilindro C
%M162 E3c_spab Peticiones SCADA -> PLC ABrir C
%M178 E3c_spce Peticiones SCADA -> PLC CErrar C
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.8 MAST-Cilindroc
Impreso el 30/05/2005
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MAST-CILINDROC
TOP+2
(*ALARMA CILINDRO C*)
%M192 %M66
R
%Q2.9 %I1.12 %TM6
 IN TM Q 
   MODE: TON
   TB:  1s
   MODIF: Y 
   TM.P: 5
%M66
S
%I1.13
%Q2.9 %I1.12
%I1.13
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M192 Alarmas Reconocer alarmas
%M66 E3c_psal Información PLC->SCADA ALarma D
%Q2.9 E3c_oab activación apertura cilindro C
%I1.12 E3c_fca final de carrera del cilindro C (abierto)
%TM6 E3_alarmac tiempo espera antes poner alarma cilindro C
%I1.13 E3c_fcc f inal de carrera del cilindro C (cerrado)
TOP+3
(*INFORMACION PARA EL SCADA*)
%I1.13 %MW52:X0
%I1.12 %MW52:X1
%Q2.9 %MW52:X2
%Q2.9 %MW52:X3
%M66 %MW50:X5
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I1.13 E3c_fcc f inal de carrera del cilindro C (cerrado)
%MW52:X0
%I1.12 E3c_fca final de carrera del cilindro C (abierto)
%MW52:X1
%Q2.9 E3c_oab activación apertura cilindro C
%MW52:X2
%MW52:X3
%M66 E3c_psal Información PLC->SCADA ALarma D
%MW50:X5
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.8 MAST-Cilindroc
Impreso el 30/05/2005
Servicio: Indice: 
Autómata de destino: TSX 3722 Carpeta: 4.2.1.8 - 2
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MAST-TOPE
Comentario: 
TOP
(*ABRIR Y CERRAR TOPE*)
%X11 %X21 %X0 %I1.3 %M134
%X22
%X29
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X11
%X21
%X0
%I1.3 E3_emergencia pulsador de emergencia
%M134 E3t_cab Cadena Automate Abrir Tope
%X22
%X29
TOP+1
%M11 %M134 %M11 %M134 %I1.3 %Q2.5
%M11 %M166
P
%M11 %M182
%Q2.5
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M11 E3_eleccionautomanu elección AUTO o SEMIAUTO o MANUAL
%M134 E3t_cab Cadena Automate Abrir Tope
%I1.3 E3_emergencia pulsador de emergencia
%Q2.5 E3t_oab activación del tope que retiene el palet
%M166 E3t_spab Peticiones SCADA -> PLC ABrir Tope
%M182 E3t_spce Peticiones SCADA -> PLC CErrar Tope
TOP+2
(*ALARMA*)
%M192 %M70
R
%M134 %M134 %TM7
 IN TM Q 
   MODE: TON
   TB:  1s
   MODIF: Y 
   TM.P: 5
%M70
S
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M192 Alarmas Reconocer alarmas
%M70 E3t_psal Información PLC->SCADA ALarma Tope
%M134 E3t_cab Cadena Automate Abrir Tope
%TM7 E3_alarmat tiempo espera antes poner alarma tope
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.9 MAST-Tope
Impreso el 30/05/2005
Servicio: Indice: 
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MAST-TOPE
TOP+3
(*INFORMACION PARA EL SCADA*)
%Q2.5 %MW56:X0
%MW56:X1
%MW56:X2
%Q2.5 %MW56:X3
%M70 %MW56:X5
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%Q2.5 E3t_oab activación del tope que retiene el palet
%MW56:X0
%MW56:X1
%MW56:X2
%MW56:X3
%M70 E3t_psal Información PLC->SCADA ALarma Tope
%MW56:X5
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.9 MAST-Tope
Impreso el 30/05/2005
Servicio: Indice: 
Autómata de destino: TSX 3722 Carpeta: 4.2.1.9 - 2
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MAST-VALVULA
Comentario: 
TOP
(*CERRAR Y ABRIR LA VALVULA*)
%X4 %X21 %X8 %X0 %I1.3 %M133
%X5 %X22
%X6 %X26
%X7
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X4
%X21
%X8
%X0
%I1.3 E3_emergencia pulsador de emergencia
%M133 E3v_cab Cadena Automate Abrir Valvula
%X5
%X22
%X6
%X26
%X7
TOP+1
%M11 %M133 %M11 %M133 %I1.3 %Q2.4
%M11 %M165
P
%M11 %M181
%Q2.4
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M11 E3_eleccionautomanu elección AUTO o SEMIAUTO o MANUAL
%M133 E3v_cab Cadena Automate Abrir Valvula
%I1.3 E3_emergencia pulsador de emergencia
%Q2.4 E3v_oab activación valvula (efecto venturi)
%M165 E3v_spab Peticiones SCADA -> PLC ABrir Valvula
%M181 E3v_spce Peticiones SCADA -> PLC CErrar Valvula
TOP+2
(*ALARMA*)
%M192 %M69
R
%M133 %M133 %TM8
 IN TM Q 
   MODE: TON
   TB:  1s
   MODIF: Y 
   TM.P: 5
%M69
S
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.10 MAST-Valvula
Impreso el 30/05/2005
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MAST-VALVULA
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M192 Alarmas Reconocer alarmas
%M69 E3v_psal Información PLC->SCADA ALarma Valvula
%M133 E3v_cab Cadena Automate Abrir Valvula
%TM8 E3_alarmav tiempo espera antes poner alarma valvula
TOP+3
(*INFORMACION PARA EL SCADA*)
%Q2.4 %MW55:X0
%MW55:X1
%MW55:X2
%Q2.4 %MW55:X3
%M69 %MW55:X5
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%Q2.4 E3v_oab activación valvula (efecto venturi)
%MW55:X0
%MW55:X1
%MW55:X2
%MW55:X3
%M69 E3v_psal Información PLC->SCADA ALarma Valvula
%MW55:X5
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.10 MAST-Valvula
Impreso el 30/05/2005
Servicio: Indice: 
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MAST-DATOS_A_VIJEO
Comentario: 
TOP
(*paso grafcet*)
%X0
%MW68:=0
OPERATE
%X1
%MW68:=1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X0
%MW68 E3_grafcet Paso GRAFCET
%X1
TOP+1
%X2
%MW68:=2
OPERATE
%X3
%MW68:=3
OPERATE
%X4
%MW68:=4
OPERATE
%X5
%MW68:=5
OPERATE
%X6
%MW68:=6
OPERATE
%X7
%MW68:=7
OPERATE
%X8
%MW68:=8
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X2
%MW68 E3_grafcet Paso GRAFCET
%X3
%X4
%X5
%X6
%X7
%X8
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.11 MAST-Datos_a_vijeo
Impreso el 30/05/2005
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MAST-DATOS_A_VIJEO
TOP+2
%X9
%MW68:=9
OPERATE
%X10
%MW68:=10
OPERATE
%X11
%MW68:=11
OPERATE
%X12
%MW68:=12
OPERATE
%X13
%MW68:=13
OPERATE
%X14
%MW68:=14
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X9
%MW68 E3_grafcet Paso GRAFCET
%X10
%X11
%X12
%X13
%X14
TOP+3
(*paso gemma*)
%X20
%MW69:=0
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X20
%MW69 E3_gemma paso GEMMA
TOP+4
%X21
%MW69:=1
OPERATE
%X22
%MW69:=2
OPERATE
%X23
%MW69:=3
OPERATE
%X24
%MW69:=4
OPERATE
%X25
%MW69:=5
OPERATE
%X26
%MW69:=6
OPERATE
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.11 MAST-Datos_a_vijeo
Impreso el 30/05/2005
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Autómata de destino: TSX 3722 Carpeta: 4.2.1.11 - 2
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MAST-DATOS_A_VIJEO
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%MW69 E3_gemma paso GEMMA
%X22
%X23
%X24
%X25
%X26
TOP+5
(*paso condiciones iniciales*)
%X27
%MW70:=0
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X27
%MW70 E3_condini Paso cond. Iniciales
TOP+6
%X28
%MW70:=1
OPERATE
%X29
%MW70:=2
OPERATE
%X30
%MW70:=3
OPERATE
%X31
%MW70:=4
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X28
%MW70 E3_condini Paso cond. Iniciales
%X29
%X30
%X31
TOP+7
(*lectura del estado de los detectores inductivos de presencia del palet*)
%I1.4 %MW73:X0
%I1.5 %MW73:X1
%I1.6 %MW73:X2
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I1.4 E3bit0 sensor llegada del palet
%MW73:X0 E3_estadobit0 Información PLC->SCADA EStado bit0
%I1.5 E3bit1 sensor llegada del palet
%MW73:X1 E3_estadobit1 Información PLC->SCADA EStado bit1
%I1.6 E3bit2 sensor llegada del palet
%MW73:X2 E3_estadobit2 Información PLC->SCADA EStado bit2
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.11 MAST-Datos_a_vijeo
Impreso el 30/05/2005
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MAST-DATOS_A_VIJEO
TOP+8
%I3.3 %MW74:X0
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I3.3 E3_piezametalok detector tapa de METAL
%MW74:X0 E3_detectapametal Información PLC->SCADA detectores
TOP+9
%I1.9 %MW74:X1
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I1.9 E3_piezapvcok existencia o no, bien o mal puesta de la tapa de PVC
%MW74:X1 E3_detectapapvc Información PLC->SCADA detectores
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.11 MAST-Datos_a_vijeo
Impreso el 30/05/2005
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MAST-VIJEO
Comentario: 
! %MW67:=%MW67+1;
  
  
  
Lista de variables utilizadas en la sentencia:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MW67 E3_w atchdog Watchdog
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.12 MAST-Vijeo
Impreso el 30/05/2005
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MAST-CONTADORES
Comentario: 
TOP
(*maniobras cilindro A1*)
%Q2.1 %M15
%M15
P %MW77:=%MW77+1
OPERATE
%MW78:=%MW78+1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%Q2.1 E3a1_oab activación apertura cilindro A1
%M15 E3_contmanioa1 bit que detecta una nueva maniobra de A1
%MW77 E3_manioa1par maniobras A1 parcial
%MW78 E3_manioa1tot maniobras A1 total
TOP+1
(*maniobras cilindro A2*)
%Q2.11 %M16
%M16
P %MW79:=%MW79+1
OPERATE
%MW80:=%MW80+1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%Q2.11 E3a2_oab activación apertura cilindro A2
%M16 E3_contmanioa2 bit que detecta una nueva maniobra de A2
%MW79 E3_manioa2par maniobras A2 parcial
%MW80 E3_manioa2tot maniobras A2 total
TOP+2
(*maniobras cilindro B1*)
%Q2.2 %M17
%M17
P %MW81:=%MW81+1
OPERATE
%MW82:=%MW82+1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%Q2.2 E3b1_oab activación apertura cilindro B1
%M17 E3_contmaniob1 bit que detecta una nueva maniobra de B1
%MW81 E3_maniob1par maniobras B1 parcial
%MW82 E3_maniob1tot maniobras B1 total
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.13 MAST-Contadores
Impreso el 30/05/2005
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MAST-CONTADORES
TOP+3
(*maniobras cilindro B2*)
%Q2.6 %M18
%M18
P %MW83:=%MW83+1
OPERATE
%MW84:=%MW84+1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%Q2.6 E3b2_oab activación cierre cilindro B2
%M18 E3_contmaniob2 bit que detecta una nueva maniobra de B2
%MW83 E3_maniob2par maniobras B2 parcial
%MW84 E3_maniob2tot maniobras B2 total
TOP+4
(*maniobras cilindro C*)
%Q2.6 %M19
%M19
P %MW85:=%MW85+1
OPERATE
%MW86:=%MW86+1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%Q2.6 E3b2_oab activación cierre cilindro B2
%M19 E3_contmanioc bit que detecta una nueva maniobra de C
%MW85 E3_maniocpar maniobras C parcial
%MW86 E3_manioctot maniobras C total
TOP+5
(*maniobras venturi*)
%Q2.4 %M20
%M20
P %MW87:=%MW87+1
OPERATE
%MW88:=%MW88+1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%Q2.4 E3v_oab activación valvula (efecto venturi)
%M20 E3_contmaniov bit que detecta una nueva maniobra de V
%MW87 E3_maniovpar maniobras Venturi parcial
%MW88 E3_maniovtot maniobras Venturi total
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.13 MAST-Contadores
Impreso el 30/05/2005
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MAST-CONTADORES
TOP+6
(*maniobras tope*)
%Q2.5 %M21
%M21
P %MW89:=%MW89+1
OPERATE
%MW90:=%MW90+1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%Q2.5 E3t_oab activación del tope que retiene el palet
%M21 E3_contmaniot bit que detecta una nueva maniobra de T
%MW89 E3_maniotpar maniobras Tope parcial
%MW90 E3_maniottot maniobras Tope total
TOP+7
(*reset alarmas maniobras*)
%M198
%MW77:=0
OPERATE
%MW79:=0
OPERATE
%MW81:=0
OPERATE
%MW83:=0
OPERATE
%MW85:=0
OPERATE
%MW87:=0
OPERATE
%MW89:=0
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M198
%MW77 E3_manioa1par maniobras A1 parcial
%MW79 E3_manioa2par maniobras A2 parcial
%MW81 E3_maniob1par maniobras B1 parcial
%MW83 E3_maniob2par maniobras B2 parcial
%MW85 E3_maniocpar maniobras C parcial
%MW87 E3_maniovpar maniobras Venturi parcial
%MW89 E3_maniotpar maniobras Tope parcial
TOP+8
(*numero de palets completos*)
%X11 %M22
%M22
P %MW76:=%MW76+1
OPERATE
%MW111:=%MW111+1
OPERATE
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.13 MAST-Contadores
Impreso el 30/05/2005
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MAST-CONTADORES
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X11
%M22 E3_contnumpalet bit que detecta un nuevo palet completo
%MW76 E3_contapaletcom contador palet completos
%MW111 E3_contapaletcompar contador palet completos
TOP+9
(*alarmas da A1*)
%M64
P %MW91:=%MW91+1
OPERATE
%MW92:=%MW92+1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M64 E3a1_psal Información PLC->SCADA ALarma B
%MW91 E3_alarmasa1par alarmas de A1 parcial
%MW92 E3_alarmasa1tot alarmas de A1 total
TOP+10
(*alarma A2*)
%M65
P %MW93:=%MW93+1
OPERATE
%MW94:=%MW94+1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M65 E3a2_psal Información PLC->SCADA ALarma A
%MW93 E3_alarmasa2par alarmas de A2 parcial
%MW94 E3_alarmasa2tot alarmas de A2 total
TOP+11
(*alarmas de B1*)
%M67
P %MW95:=%MW95+1
OPERATE
%MW96:=%MW96+1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M67 E3b1_psal Información PLC->SCADA ALarma B1
%MW95 E3_alarmasb1par alarmas de B1 parcial
%MW96 E3_alarmasb1tot alarmas de B1 total
TOP+12
(*alarmas de B2*)
%M68
P %MW97:=%MW97+1
OPERATE
%MW98:=%MW98+1
OPERATE
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.13 MAST-Contadores
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MAST-CONTADORES
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M68 E3b2_psal Información PLC->SCADA ALarma B2
%MW97 E3_alarmasb2par alarmas de B2 parcial
%MW98 E3_alarmasb2tot alarmas de B2 total
TOP+13
(*alarmas de C*)
%M66
P %MW99:=%MW99+1
OPERATE
%MW100:=%MW100+1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M66 E3c_psal Información PLC->SCADA ALarma D
%MW99 E3_alarmascpar alarmas de C parcial
%MW100 E3_alarmasctot alarmas de C total
TOP+14
(*alarmas Venturi*)
%M69
P %MW101:=%MW101+1
OPERATE
%MW102:=%MW102+1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M69 E3v_psal Información PLC->SCADA ALarma Valvula
%MW101 E3_alarmasvpar alarmas de V parcial
%MW102 E3_alarmasvtot alarmas de V total
TOP+15
(*alarmas tope*)
%M70
P %MW103:=%MW103+1
OPERATE
%MW104:=%MW104+1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M70 E3t_psal Información PLC->SCADA ALarma Tope
%MW103 E3_alarmastpar alarmas de T parcial
%MW104 E3_alarmasttot alarmas de T total
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.13 MAST-Contadores
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MAST-CONTADORES
TOP+16
(*reset alarmas*)
%M198
%MW91:=0
OPERATE
%MW93:=0
OPERATE
%MW95:=0
OPERATE
%MW97:=0
OPERATE
%MW99:=0
OPERATE
%MW101:=0
OPERATE
%MW103:=0
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M198
%MW91 E3_alarmasa1par alarmas de A1 parcial
%MW93 E3_alarmasa2par alarmas de A2 parcial
%MW95 E3_alarmasb1par alarmas de B1 parcial
%MW97 E3_alarmasb2par alarmas de B2 parcial
%MW99 E3_alarmascpar alarmas de C parcial
%MW101 E3_alarmasvpar alarmas de V parcial
%MW103 E3_alarmastpar alarmas de T parcial
TOP+17
(*calculos tiempos*)
%S6 %M24
%S5 %M27
%X21 %M24
P %MD0:=%MD0+1
OPERATE
%MW106:=%MD0/60
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%S6 pulso cada 1s
%M24 E3_bitact1s bit que se activa cada 1s
%S5 pulso cada 100ms
%M27 E3_bitact100ms bit que se activa cada 100ms
%X21
%MD0
%MW106 E3_tiempofuncion tiempo funcionamiento
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.13 MAST-Contadores
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MAST-CONTADORES
TOP+18
%X1 %M25
%X13
%M25
P
%M26 %M26
R
%X0
%X12
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X1
%M25 E3_etap1activada bit que se activa cuando etapa 1 activa
%X13
%M26 E3_bit25activado bit que se activa con un f lanco asendente de M25
%X0
%X12
TOP+19
%M26 %M27
P %MW2:=%MW2+1
OPERATE
%MW105:=%MW2/10
OPERATE
%M26
N %MW2>%MW3
COMPARE
%MW3:=%MW2
OPERATE
%MW2<%MW4
COMPARE
%MW4:=%MW2
OPERATE
%MW75:=%MW75+1
OPERATE
(1)
OPERATE
%MW110:=%MW110+1
OPERATE
Lista de referencias cruzadas del escalón:
(1):%MF5:=(%MF5*(INT_TO_REAL(%MW75)-1.0)+INT_TO_REAL(%MW2))/(INT_TO_REAL(%MW75))
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M26 E3_bit25activado bit que se activa con un f lanco asendente de M25
%M27 E3_bitact100ms bit que se activa cada 100ms
%MW2
%MW105 E3_tiempopiezaactual tiempo pieza actual
%MW3
%MW4
%MW75 E3_contapalet contador palet
%MF5
%MW110 E3_contapaletpar contador palet parcial
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.13 MAST-Contadores
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MAST-CONTADORES
TOP+20
%MW4=0
COMPARE
%MW4:=30000
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MW4
TOP+21
%M25
P
%M26
S
%M26
P %MW2:=0
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M25 E3_etap1activada bit que se activa cuando etapa 1 activa
%M26 E3_bit25activado bit que se activa con un f lanco asendente de M25
%MW2
TOP+22
%MW107:=(REAL_TO_INT(%MF5)/10)
OPERATE
%MW108:=%MW3/10
OPERATE
%MW109:=%MW4/10
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MF5
%MW107 E3_tiempomedio tiempo medio por palet
%MW3
%MW108 E3_tiempomax tiempo max por un palet
%MW4
%MW109 E3_tiempomin tiempo min por un palet
TOP+23
(*reset contador palets*)
%M198
%MW110:=0
OPERATE
%MW111:=0
OPERATE
%MW3:=0
OPERATE
%MW4:=0
OPERATE
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.13 MAST-Contadores
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MAST-CONTADORES
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M198
%MW110 E3_contapaletpar contador palet parcial
%MW111 E3_contapaletcompar contador palet completos
%MW3
%MW4
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.13 MAST-Contadores
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MAST-GESTION_ALARMAS
Comentario: 
TOP
(*SE MEMORIZAN LAS ALARMAS QUE HA HABIDO EN EL ULTIMO CICLO*)
%X1 %M5
%M5
P %MW7:2:=0
OPERATE
%MW9:=%M64:16
OPERATE
%MW10:=%M80:16
OPERATE
%MW7:2:=%MW7:2 OR %MW9:2
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X1
%M5 Inicio_grafcet
%MW7 Alarmas1
%M64 E3a1_psal Información PLC->SCADA ALarma B
%MW9
%M80 E3_alarmaauto1 comunicación con automata 1 ha fallado
%MW10
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.14 MAST-Gestion_alarmas
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MAST-COMUNICACION_1
Comentario: 
TOP
%MW200:=%MW200+1
OPERATE
%S6 %M30
%M30
P
%M31
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MW200 E2_w atchdogcom WATCHDOG
%S6 pulso cada 1s
%M30 E3_bitactivado1s bit que se activa cada secundo
%M31 E3_bit30activado bit que se activa con un f lanco asendente de M30
TOP+1
%MW221=-1
COMPARE %M42
%M42
%MW202:=%MW221
OPERATE
%MW251=0
COMPARE
%MW251:=%MW221
OPERATE
%MW251<>%MW221
COMPARE
%MW251<>0
COMPARE
%MW252=0
COMPARE
%MW252:=%MW221
OPERATE
%MW252<>%MW221
COMPARE
%MW252<>0
COMPARE
%MW253=0
COMPARE
%MW253:=%MW221
OPERATE
%MW253<>%MW221
COMPARE
%MW253<>0
COMPARE
%MW254=0
COMPARE
%MW254:=%MW221
OPERATE
%MW254<>%MW221
COMPARE
%MW254<>0
COMPARE
%MW255=0
COMPARE
%MW255:=%MW221
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MW221 E2_infoest1_2 info que viene de la estacion 1
%M42 E3_parafifo2 sirve para el funcionamiento de la f ifo
%MW202 E2_codpaletviene CODIGO DEL PALET QUE VIENE
%MW251 E2_memfifo_2 memoria FIFO
%MW252 E2_memfifo_3 memoria FIFO
%MW253 E2_memfifo_4 memoria FIFO
%MW254 E2_memfifo_5 memoria FIFO
%MW255 E2_memfifo_6 memoria FIFO
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.15 MAST-Comunicacion_1
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MAST-COMUNICACION_1
TOP+2
%M42
%MW255<>%MW221
COMPARE
%MW255<>0
COMPARE
%MW256=0
COMPARE
%MW256:=%MW221
OPERATE
%MW256<>%MW221
COMPARE
%MW256<>0
COMPARE
%MW257=0
COMPARE
%MW257:=%MW221
OPERATE
%MW257<>%MW221
COMPARE
%MW257<>0
COMPARE
%MW258=0
COMPARE
%MW258:=%MW221
OPERATE
%X1 %M10
%X13 %M50
R
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M42 E3_parafifo2 sirve para el funcionamiento de la f ifo
%MW255 E2_memfifo_6 memoria FIFO
%MW221 E2_infoest1_2 info que viene de la estacion 1
%MW256 E2_memfifo_7 memoria FIFO
%MW257 E2_memfifo_8 memoria FIFO
%MW258 E2_memfifo_9 memoria FIFO
%X1
%M10
%X13
%M50 E3_findeciclo se activa  cada fin de ciclo
TOP+3
%M10
P %MW250:=%MW251
OPERATE
%M41
%X12 %M50
S
%M50
P %MW201:=%MW250
OPERATE
%MW112:=%MW201
OPERATE
%MW113:=%MW105
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M10
%MW251 E2_memfifo_2 memoria FIFO
%MW250 E2_memfifo_1 memoria FIFO
%M41 E3_parafifo1 sirve para el funcionamiento de la f ifo
%X12
%M50 E3_findeciclo se activa  cada fin de ciclo
%MW201 E2_codpaletsale CODIGO PALET QUE SALE
%MW112
%MW105 E3_tiempopiezaactual tiempo pieza actual
%MW113
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.15 MAST-Comunicacion_1
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MAST-COMUNICACION_1
TOP+4
%M50
P %MW114:=0
OPERATE
%MW115:=%MW7
OPERATE
%MW116:=%MW8
OPERATE
%MW117:=%MW251
OPERATE
%MW118:=%MW252
OPERATE
%MW119:=%MW253
OPERATE
%MW120:=%MW254
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M50 E3_findeciclo se activa  cada fin de ciclo
%MW114
%MW7 Alarmas1
%MW115
%MW8 Alarmas2
%MW116
%MW251 E2_memfifo_2 memoria FIFO
%MW117
%MW252 E2_memfifo_3 memoria FIFO
%MW118
%MW253 E2_memfifo_4 memoria FIFO
%MW119
%MW254 E2_memfifo_5 memoria FIFO
%MW120
TOP+5
%M50
P %MW121:=%MW255
OPERATE
%MW122:=%MW256
OPERATE
%MW123:=%MW257
OPERATE
%MW124:=%MW258
OPERATE
%MW125:=%MW125+1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M50 E3_findeciclo se activa  cada fin de ciclo
%MW255 E2_memfifo_6 memoria FIFO
%MW121
%MW256 E2_memfifo_7 memoria FIFO
%MW122
%MW257 E2_memfifo_8 memoria FIFO
%MW123
%MW258 E2_memfifo_9 memoria FIFO
%MW124
%MW125
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.15 MAST-Comunicacion_1
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MAST-COMUNICACION_1
TOP+6
%MW201=%MW242
COMPARE
%MW201:=-1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MW201 E2_codpaletsale CODIGO PALET QUE SALE
%MW242
TOP+7
%MW251=0
COMPARE
%MW201=-1
COMPARE
%MW202:=0
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MW251 E2_memfifo_2 memoria FIFO
%MW201 E2_codpaletsale CODIGO PALET QUE SALE
%MW202 E2_codpaletviene CODIGO DEL PALET QUE VIENE
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.15 MAST-Comunicacion_1
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MAST-COM_AUX
Comentario: 
! IF %M31 AND NOT(%M33)THEN
       %MW199:=%MW199+1;
       IF %MW199>4 OR %MW199<1 THEN
            %MW199:=1;
       END_IF;
  
       %MW180:=256*%MW199;(* Dirección X-WAY ( estacion-red ), CORRESPONDE A 0200 
  PARA 2, 0300 3,...*)
  
  
       %MW181:=16#0000;
       %MW182:=16#0000;
       %MW183:=16#0768;(* Tipo de Objeto ( palabra interna ) *)
       %MW184:=200;   (* primera palabra a leer*)
       %MW185:=8;(* número de palabras a leer*)
       %MW192:=10;
       %MW193:=12;
  END_IF;
  
Lista de variables utilizadas en la sentencia:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M31 E3_bit30activado bit que se activa con un f lanco asendente de M30
%M33 E3_acabaread se activa cuando el automata ha acabado una lectura de 
otros automatas
%MW199
%MW180
%MW181
%MW182
%MW183
%MW184
%MW185
%MW192
%MW193
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.16 MAST-Com_aux
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MAST-COMUNICACIONES
Comentario: 
TOP
%M31 %M33
(1)
OPERATE
%M33
S
%MW191=16#6600
COMPARE %M32
%MW191<>0
COMPARE %M33
R
%M32
P ROR1_ARB(%MB420:18)
OPERATE
Lista de referencias cruzadas del escalón:
(1):SEND_REQ(ADR#0.0.4,16#0036,%MW180:6,%MW210:9,%MW190:4)
Parámetros de las funciones específ icas:
SEND_REQ(ADR#0.0.4,16#0036,%MW180:6,%MW210:9,%MW190:4)
Emisión o recepción de peticiones UNI-TE
Parámetros: Variables: Valores:
Dirección  :  : ADR#0.0.4
Código de petición  :  : 16#0036
Datos de emisión  : %MW180:6
Area de recepción  : %MW210:9
Confirmación  : %MW190:4
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M31 E3_bit30activado bit que se activa con un f lanco asendente de M30
%M33 E3_acabaread se activa cuando el automata ha acabado una lectura de 
otros automatas
%MW180
%MW210
%MW190
%MW191
%M32 E3_com_ok bit que se activa cuando la com con otro aut es ok
%MB420
TOP+1
%M32
P
%M33
%MW199=2
COMPARE
%MW220:10:=%MW210:10
OPERATE
%MW199=1
COMPARE
%MW230:10:=%MW210:10
OPERATE
%MW199=4
COMPARE
%MW240:10:=%MW210:10
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M32 E3_com_ok bit que se activa cuando la com con otro aut es ok
%M33 E3_acabaread se activa cuando el automata ha acabado una lectura de 
otros automatas
%MW199
%MW210
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.17 MAST-Comunicaciones
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MAST-COMUNICACIONES
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MW220
%MW230
%MW240
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.17 MAST-Comunicaciones
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MAST-COM
Comentario: 
! IF RE %M41 THEN
  %MW251:=%MW252;
  %MW252:=%MW253;
  %MW253:=%MW254;
  %MW254:=%MW255;
  %MW255:=%MW256;
  %MW256:=%MW257;
  %MW257:=%MW258;
  %MW258:=0;
  END_IF;
Lista de variables utilizadas en la sentencia:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M41 E3_parafifo1 sirve para el funcionamiento de la f ifo
%MW252 E2_memfifo_3 memoria FIFO
%MW251 E2_memfifo_2 memoria FIFO
%MW253 E2_memfifo_4 memoria FIFO
%MW254 E2_memfifo_5 memoria FIFO
%MW255 E2_memfifo_6 memoria FIFO
%MW256 E2_memfifo_7 memoria FIFO
%MW257 E2_memfifo_8 memoria FIFO
%MW258 E2_memfifo_9 memoria FIFO
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.18 MAST-Com
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MAST-ALARMAS
Comentario: 
TOP
(*alarmas estado automatas*)
%M192 %M79
R
%M80
R
%M81
R
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M192 Alarmas Reconocer alarmas
%M79 E3_alarmaauto2 comunicación con automata 2 ha fallado
%M80 E3_alarmaauto1 comunicación con automata 1 ha fallado
%M81 E3_alarmaauto4 comunicación con automata 4 ha fallado
TOP+1
(*alarma automata estación 2*)
%MW220=%MW170
COMPARE %TM11
 IN TM Q 
   MODE: TON
   TB:  1s
   MODIF: Y 
   TM.P: 20
%M79
S
%MW170:=%MW220
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MW220
%MW170
%TM11 E3_alarmaaut2 tiempo espera antes alarma auomata est2
%M79 E3_alarmaauto2 comunicación con automata 2 ha fallado
TOP+2
(*alarma automata estación 1*)
%MW230=%MW171
COMPARE %TM12
 IN TM Q 
   MODE: TON
   TB:  1s
   MODIF: Y 
   TM.P: 20
%M80
S
%MW171:=%MW230
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MW230
%MW171
%TM12 E3_alarmaaut1 tiempo espera antes alarma auomata est1
%M80 E3_alarmaauto1 comunicación con automata 1 ha fallado
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.19 MAST-Alarmas
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MAST-ALARMAS
TOP+3
(*alarma automata estación 4*)
%MW240=%MW172
COMPARE %TM13
 IN TM Q 
   MODE: TON
   TB:  1s
   MODIF: Y 
   TM.P: 20
%M81
S
%MW172:=%MW240
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MW240
%MW172
%TM13 E3_alarmaaut4 tiempo espera antes alarma auomata est4
%M81 E3_alarmaauto4 comunicación con automata 4 ha fallado
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MAST-FIN
Comentario: 
! %M160:32:=0;
Lista de variables utilizadas en la sentencia:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M160 E3a1_spab Peticiones SCADA -> PLC ABrir A1
! %M192:32:=0;
Lista de variables utilizadas en la sentencia:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M192 Alarmas Reconocer alarmas
Autor: 4.2.1 Secciones
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BIT(S) INTERNO(S)
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M0 E3_piezabajoventuri indica si la pieza esta o no abajo del venturi
%M1 E3_malposicionada pieza bien posicionada o no abajo del venturi
%M2 E3_salidapalet salida del palet
%M3 E3_existenciapalet existencia de un palet en la esatción
%M4 E3_maqpreparada máquina en condiciones iniciales
%M5 Inicio_grafcet
%M11 E3_eleccionautomanu elección AUTO o SEMIAUTO o MANUAL
%M12 E3_marchaestacion marcha estación
%M13 E3_paroestacion paro estación
%M15 E3_contmanioa1 bit que detecta una nueva maniobra de A1
%M16 E3_contmanioa2 bit que detecta una nueva maniobra de A2
%M17 E3_contmaniob1 bit que detecta una nueva maniobra de B1
%M18 E3_contmaniob2 bit que detecta una nueva maniobra de B2
%M19 E3_contmanioc bit que detecta una nueva maniobra de C
%M20 E3_contmaniov bit que detecta una nueva maniobra de V
%M21 E3_contmaniot bit que detecta una nueva maniobra de T
%M22 E3_contnumpalet bit que detecta un nuevo palet completo
%M24 E3_bitact1s bit que se activa cada 1s
%M25 E3_etap1activada bit que se activa cuando etapa 1 activa
%M26 E3_bit25activado bit que se activa con un flanco asendente de M25
%M27 E3_bitact100ms bit que se activa cada 100ms
%M30 E3_bitactivado1s bit que se activa cada secundo
%M31 E3_bit30activado bit que se activa con un flanco asendente de M30
%M32 E3_com_ok bit que se activa cuando la com con otro aut es ok
%M33 E3_acabaread se activa cuando el automata ha acabado una lectura de otros automatas
%M41 E3_parafifo1 sirve para el funcionamiento de la f ifo
%M42 E3_parafifo2 sirve para el funcionamiento de la f ifo
%M50 E3_findeciclo se activa  cada f in de ciclo
%M64 E3a1_psal Información PLC->SCADA ALarma B
%M65 E3a2_psal Información PLC->SCADA ALarma A
%M66 E3c_psal Información PLC->SCADA ALarma D
%M67 E3b1_psal Información PLC->SCADA ALarma B1
%M68 E3b2_psal Información PLC->SCADA ALarma B2
%M69 E3v_psal Información PLC->SCADA ALarma Valvula
%M70 E3t_psal Información PLC->SCADA ALarma Tope
%M79 E3_alarmaauto2 comunicación con automata 2 ha fallado
%M80 E3_alarmaauto1 comunicación con automata 1 ha fallado
%M81 E3_alarmaauto4 comunicación con automata 4 ha fallado
%M100 E3_paleta3bits espera palet a 3 bits
%M101 E3_paleta2bits espera palet a 2 bits
%M128 E3a1_cab Cadena Automate Abrir A1
%M129 E3a2_cab Cadena Automate Abrir A2
%M130 E3c_cab Cadena Automate Abrir C
%M131 E3b1_cab Cadena Automate Abrir B1
%M132 E3b2_cab Cadena Automate Abrir B2
%M133 E3v_cab Cadena Automate Abrir Valvula
%M134 E3t_cab Cadena Automate Abrir Tope
%M147 E3b1_coab Cadena Automate Orden Abrir B1
%M160 E3a1_spab Peticiones SCADA -> PLC ABrir A1
%M161 E3a2_spab Peticiones SCADA -> PLC ABrir A2
%M162 E3c_spab Peticiones SCADA -> PLC ABrir C
%M163 E3b1_spab Peticiones SCADA -> PLC ABrir B1
%M164 E3b2_spab Peticiones SCADA -> PLC ABrir B2
%M165 E3v_spab Peticiones SCADA -> PLC ABrir Valvula
%M166 E3t_spab Peticiones SCADA -> PLC ABrir Tope
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VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M176 E3a1_spce Peticiones SCADA -> PLC CErrar A1
%M177 E3a2_spce Peticiones SCADA -> PLC CErrar A2
%M178 E3c_spce Peticiones SCADA -> PLC CErrar C
%M179 E3b1_spce Peticiones SCADA -> PLC CErrar B1
%M180 E3b2_spce Peticiones SCADA -> PLC CErrar B2
%M181 E3v_spce Peticiones SCADA -> PLC CErrar Valvula
%M182 E3t_spce Peticiones SCADA -> PLC CErrar Tope
%M192 Alarmas Reconocer alarmas
%M193 Marcha Marcha estación
%M194 Paro Paro planta
%M195 Reset_secuencia Reset secuencia
%M196 Auto_semiauto Pet. (AUTO O SEMI)
%M197 Manual pet. MANUAL
PALABRA(S) INTERNA(S)
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MW7 Alarmas1
%MW8 Alarmas2
%MW50 E3a1_pses Información PLC->SCADA EStado A1
%MW51 E3a2_pses Información PLC->SCADA EStado A2
%MW52 E3c_pses Información PLC->SCADA EStado C
%MW53 E3b1_pses Información PLC->SCADA EStado B1
%MW54 E3b2_pses Información PLC->SCADA EStado B2
%MW55 E3v_pses Información PLC->SCADA EStado V
%MW56 E3t_pses Información PLC->SCADA EStado T
%MW67 E3_w atchdog Watchdog
%MW68 E3_grafcet Paso GRAFCET
%MW69 E3_gemma paso GEMMA
%MW70 E3_condini Paso cond. Iniciales
%MW71 E3_estado Estado (1=manual, 2=semi, 3=auto)
%MW72 E3_pupitre pupitre(1=run, 2=stop, 3=emergencia)
%MW73 E3bits_estado Información PLC->SCADA EStado bits
%MW73:X0 E3_estadobit0 Información PLC->SCADA EStado bit0
%MW73:X1 E3_estadobit1 Información PLC->SCADA EStado bit1
%MW73:X2 E3_estadobit2 Información PLC->SCADA EStado bit2
%MW74 E3_datos_a_vijeo Información PLC->SCADA detectores
%MW74:X0 E3_detectapametal Información PLC->SCADA detectores
%MW74:X1 E3_detectapapvc Información PLC->SCADA detectores
%MW75 E3_contapalet contador palet
%MW76 E3_contapaletcom contador palet completos
%MW77 E3_manioa1par maniobras A1 parcial
%MW78 E3_manioa1tot maniobras A1 total
%MW79 E3_manioa2par maniobras A2 parcial
%MW80 E3_manioa2tot maniobras A2 total
%MW81 E3_maniob1par maniobras B1 parcial
%MW82 E3_maniob1tot maniobras B1 total
%MW83 E3_maniob2par maniobras B2 parcial
%MW84 E3_maniob2tot maniobras B2 total
%MW85 E3_maniocpar maniobras C parcial
%MW86 E3_manioctot maniobras C total
%MW87 E3_maniovpar maniobras Venturi parcial
%MW88 E3_maniovtot maniobras Venturi total
%MW89 E3_maniotpar maniobras Tope parcial
%MW90 E3_maniottot maniobras Tope total
%MW91 E3_alarmasa1par alarmas de A1 parcial
%MW92 E3_alarmasa1tot alarmas de A1 total
%MW93 E3_alarmasa2par alarmas de A2 parcial
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VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MW94 E3_alarmasa2tot alarmas de A2 total
%MW95 E3_alarmasb1par alarmas de B1 parcial
%MW96 E3_alarmasb1tot alarmas de B1 total
%MW97 E3_alarmasb2par alarmas de B2 parcial
%MW98 E3_alarmasb2tot alarmas de B2 total
%MW99 E3_alarmascpar alarmas de C parcial
%MW100 E3_alarmasctot alarmas de C total
%MW101 E3_alarmasvpar alarmas de V parcial
%MW102 E3_alarmasvtot alarmas de V total
%MW103 E3_alarmastpar alarmas de T parcial
%MW104 E3_alarmasttot alarmas de T total
%MW105 E3_tiempopiezaactual tiempo pieza actual
%MW106 E3_tiempofuncion tiempo funcionamiento
%MW107 E3_tiempomedio tiempo medio por palet
%MW108 E3_tiempomax tiempo max por un palet
%MW109 E3_tiempomin tiempo min por un palet
%MW110 E3_contapaletpar contador palet parcial
%MW111 E3_contapaletcompar contador palet completos
%MW200 E2_w atchdogcom WATCHDOG
%MW201 E2_codpaletsale CODIGO PALET QUE SALE
%MW202 E2_codpaletviene CODIGO DEL PALET QUE VIENE
%MW221 E2_infoest1_2 info que viene de la estacion 1
%MW250 E2_memfifo_1 memoria FIFO
%MW251 E2_memfifo_2 memoria FIFO
%MW252 E2_memfifo_3 memoria FIFO
%MW253 E2_memfifo_4 memoria FIFO
%MW254 E2_memfifo_5 memoria FIFO
%MW255 E2_memfifo_6 memoria FIFO
%MW256 E2_memfifo_7 memoria FIFO
%MW257 E2_memfifo_8 memoria FIFO
%MW258 E2_memfifo_9 memoria FIFO
BIT(S) SISTEMA
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%S1 rearranque
%S5 pulso cada 100ms
%S6 pulso cada 1s
%S21 inicializacion
PALABRAS(S) CONSTANTE(S)
VARIABLE SIMBOLO VALOR BASE COMENTARIO
%KW0 0 Decimal
%KW1 0 Decimal
%KW2 0 Decimal
%KW3 0 Decimal
%KW4 0 Decimal
%KW5 0 Decimal
%KW6 0 Decimal
%KW7 0 Decimal
%KW8 0 Decimal
%KW9 0 Decimal
%KW10 0 Decimal
%KW11 0 Decimal
%KW12 0 Decimal
%KW13 0 Decimal
%KW14 0 Decimal
%KW15 0 Decimal
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VARIABLE SIMBOLO VALOR BASE COMENTARIO
%KW16 0 Decimal
%KW17 0 Decimal
%KW18 0 Decimal
%KW19 0 Decimal
%KW20 0 Decimal
%KW21 0 Decimal
%KW22 0 Decimal
%KW23 0 Decimal
%KW24 0 Decimal
%KW25 0 Decimal
%KW26 0 Decimal
%KW27 0 Decimal
%KW28 0 Decimal
%KW29 0 Decimal
%KW30 0 Decimal
%KW31 0 Decimal
%KW32 0 Decimal
%KW33 0 Decimal
%KW34 0 Decimal
%KW35 0 Decimal
%KW36 0 Decimal
%KW37 0 Decimal
%KW38 0 Decimal
%KW39 0 Decimal
%KW40 0 Decimal
%KW41 0 Decimal
%KW42 0 Decimal
%KW43 0 Decimal
%KW44 0 Decimal
%KW45 0 Decimal
%KW46 0 Decimal
%KW47 0 Decimal
%KW48 0 Decimal
%KW49 0 Decimal
%KW50 0 Decimal
%KW51 0 Decimal
%KW52 0 Decimal
%KW53 0 Decimal
%KW54 0 Decimal
%KW55 0 Decimal
%KW56 0 Decimal
%KW57 0 Decimal
%KW58 0 Decimal
%KW59 0 Decimal
%KW60 0 Decimal
%KW61 0 Decimal
%KW62 0 Decimal
%KW63 0 Decimal
%KW64 0 Decimal
%KW65 0 Decimal
%KW66 0 Decimal
%KW67 0 Decimal
%KW68 0 Decimal
%KW69 0 Decimal
%KW70 0 Decimal
%KW71 0 Decimal
%KW72 0 Decimal
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VARIABLE SIMBOLO VALOR BASE COMENTARIO
%KW73 0 Decimal
%KW74 0 Decimal
%KW75 0 Decimal
%KW76 0 Decimal
%KW77 0 Decimal
%KW78 0 Decimal
%KW79 0 Decimal
%KW80 0 Decimal
%KW81 0 Decimal
%KW82 0 Decimal
%KW83 0 Decimal
%KW84 0 Decimal
%KW85 0 Decimal
%KW86 0 Decimal
%KW87 0 Decimal
%KW88 0 Decimal
%KW89 0 Decimal
%KW90 0 Decimal
%KW91 0 Decimal
%KW92 0 Decimal
%KW93 0 Decimal
%KW94 0 Decimal
%KW95 0 Decimal
%KW96 0 Decimal
%KW97 0 Decimal
%KW98 0 Decimal
%KW99 0 Decimal
%KW100 0 Decimal
%KW101 0 Decimal
%KW102 0 Decimal
%KW103 0 Decimal
%KW104 0 Decimal
%KW105 0 Decimal
%KW106 0 Decimal
%KW107 0 Decimal
%KW108 0 Decimal
%KW109 0 Decimal
%KW110 0 Decimal
%KW111 0 Decimal
%KW112 0 Decimal
%KW113 0 Decimal
%KW114 0 Decimal
%KW115 0 Decimal
%KW116 0 Decimal
%KW117 0 Decimal
%KW118 0 Decimal
%KW119 0 Decimal
%KW120 0 Decimal
%KW121 0 Decimal
%KW122 0 Decimal
%KW123 0 Decimal
%KW124 0 Decimal
%KW125 0 Decimal
%KW126 0 Decimal
%KW127 0 Decimal
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TEMPORIZADOR(ES)
VARIABLE SIMBOLO PRESET MODO TB REG COMENTARIO
%TM0 E3_presenciapalet 5 TON 100 ms SI tiempo verif icación palet en posición
%TM1 E3_traspasopalet 1 TON 1 s SI tiempo tope abierto para marcha del palet
%TM2 E3_entre2palets 7 TON 100 ms SI tiempo espera entre 2 palets
%TM3 E3_alarmab1 5 TON 1 s SI tiempo espera antes poner alarma cilindro B1
%TM4 E3_alarmaa1 5 TON 1 s SI tiempo espera antes poner alarma cilindro B1
%TM5 E3_alarmaa2 5 TON 1 s SI tiempo espera antes poner alarma cilindro A2
%TM6 E3_alarmac 5 TON 1 s SI tiempo espera antes poner alarma cilindro C
%TM7 E3_alarmat 5 TON 1 s SI tiempo espera antes poner alarma tope
%TM8 E3_alarmav 5 TON 1 s SI tiempo espera antes poner alarma valvula
%TM9 5 TON 1 s SI
%TM10 E3_alarmab2 5 TON 1 s SI tiempo espera antes poner alarma cilindro B2
%TM11 E3_alarmaaut2 20 TON 1 s SI tiempo espera antes alarma auomata est2
%TM12 E3_alarmaaut1 20 TON 1 s SI tiempo espera antes alarma auomata est1
%TM13 E3_alarmaaut4 20 TON 1 s SI tiempo espera antes alarma auomata est4
%TM14 5 TON 1 s SI
MODULO @1
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I1.0 E3_marcha pulsador de inicio de maniobra
%I1.1 E3_paro pulsador de parada
%I1.2 E3_auto_manual modo funcionamiento manual/automatico
%I1.3 E3_emergencia pulsador de emergencia
%I1.4 E3bit0 sensor llegada del palet
%I1.5 E3bit1 sensor llegada del palet
%I1.6 E3bit2 sensor llegada del palet
%I1.7 E3a2_fca final de carrera del cilindro A2 (abierto)
%I1.8 E3a2_fcc final de carrera del cilindro A2 (cerrado)
%I1.9 E3_piezapvcok existencia o no, bien o mal puesta de la tapa de PVC
%I1.10 E3b2_fcc final de carrera del cilindro B2 (cerrado)
%I1.11 E3b2_fca final de carrera del cilindro B2 (abierto)
%I1.12 E3c_fca final de carrera del cilindro C (abierto)
%I1.13 E3c_fcc final de carrera del cilindro C (cerrado)
%I1.14 E3_tapasuccionada indica si la tapa esta succionada o no
%I1.15 E3a1_fca final de carrera del cilindro A1 (abierto)
MODULO @2
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%Q2.1 E3a1_oab activación apertura cilindro A1
%Q2.2 E3b1_oab activación apertura cilindro B1
%Q2.3 E3b1_oce activación cierre cilindro B1
%Q2.4 E3v_oab activación valvula (efecto venturi)
%Q2.5 E3t_oab activación del tope que retiene el palet
%Q2.6 E3b2_oab activación cierre cilindro B2
%Q2.7 E3b2_oce libre
%Q2.9 E3c_oab activación apertura cilindro C
%Q2.11 E3a2_oab activación apertura cilindro A2
MODULO @3
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I3.0 E3a1_fcc final de carrera del cilindro A1 (cerrado)
%I3.1 E3b1_fca final de carrera del cilindro B1 (abierto)
%I3.2 E3b1_fcc final de carrera del cilindro B1 (cerrado)
%I3.3 E3_piezametalok detector tapa de METAL
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CONFIGURACION DE RACKS
Dirección de módulo Familia Referencia
00 Procesadores TSX 3722
01-02 Todo o Nada TSX DMZ 28DTK
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TSX 3722 [POSICION 00]
Identificación de módulo:
Referencia comercial: Designación:
Posición:
TSX 3722
00
PROCESADOR 3722
Características de memoria:
RAM interna: Tarjeta de memoria:20 KPal 0 KPal
Parámetros de tareas:
Tarea MAST:
ciclo:
período:
watchdog:
Tarea FAST:
período:
watchdog:
SI
0 ms
250 ms
5 ms
100 ms
Modo de funcionamiento:
Run/Stop(%I1.8): 
Alarma (%Q2.0):
Guardado del programa y de los primeros %Mwi (%I1.9): 
Arranque automático en Run:
P a 0 de %Mwi en reanudación en frío: 
NO
NO
NO
NO
SI
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TSX 3722 [POSICION 00]
Identificación del módulo:
Ref. comercial: TSX 3722 Designación: PROCESADOR 3722
Dirección topológica: 00 Símbolo:
Parámetros de vía 0
Asignación Tarea/Vía: MAST
Tipo de vía: Conector terminal Símbolo vía:
Función específica: ENLACE UNI-TELWAY
Velocidad de trans.: 9600 bits/s Tiempo de demora: 30ms
Tipo de acoplador: Maestro Paridad: impar
Número de esclavos: 8
Parámetros de vía 1
Vía no configurada 
Autor: 3.1 Configuración hardware
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TSX 3722 [POSICION 00]
Identificación del módulo: 
Ref. comercial: Designación:
Posición: Símbolo:
TSX 3722
00
PROCESADOR 3722
Parámetros comunes
Tipo: Asignación tarea/vía:Entradas MAST
Función específica: Analógica
Ciclo: Normal
Parámetros de las vías 
Vía Variable Símbolo Gama Escala Mín. Máx. Filtrado Utilizada
2 %IW0.2 0..10V %.. 0 10000 0 Sí
3 %IW0.3 0..10V %.. 0 10000 0 Sí
4 %IW0.4 0..10V %.. 0 10000 0 Sí
5 %IW0.5 0..10V %.. 0 10000 0 Sí
6 %IW0.6 0..10V %.. 0 10000 0 Sí
7 %IW0.7 0..10V %.. 0 10000 0 Sí
8 %IW0.8 0..10V %.. 0 10000 0 Sí
9 %IW0.9 0..10V %.. 0 10000 0 Sí
Parámetros comunes
Tipo: Asignación tarea/vía:Salidas MAST
Función específica: Analógica
Gama: Lectura:0..10V 0...10000
Retorno/conservación: Retorno a 0
Parámetros de las vías 
Vía Variable Símbolo
10 %QW0.10
Autor: 3.1 Configuración hardware
3.1.2 Parámetros de acopladores
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TSX 3722 [POSICION 00]
Identificación del módulo: 
Ref. comercial  : TSX 3722 Designación  : TSX 3722 [POSICION 00]
Posición  : 00 Símbolo  : 
Parámetros del contador 0 (vía 11)  : 
Función específica  : Contaje/Descontaje
Símbolo  : 
Tarea  : MAST
Suceso  : (Ninguno)
Interfaz de entrada  : Codificador incremental
Tipo de captador  : Contacto estático
Multiplicación  : por 1
Control de línea  : no
Opción preselección  : Flanco descendente IPres
Valor de preselección  : 0
Umbral 0  : 0
Umbral 1  : 0
Valor de consigna alto  : 0
Valor de consigna bajo  : 0
Parámetros del contador 1 (vía 12)  : 
Función específica  : Descontaje
Símbolo  : 
Tarea  : MAST
Suceso  : (Ninguno)
Interfaz de entrada  : 1 entrada IA
Tipo de captador  : Contacto mecánico
Opción preselección  : Flanco ascendente IPres
Func. al pasar a 0  : Sin preselección de descontador
Valor de preselección  : 0
Autor: 3.1 Configuración hardware
3.1.2 Parámetros de acopladores
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TSX DMZ 28DTK [ENTRADAS: POSICION 01]
Identificación del módulo
Ref. comercial  : TSX DMZ 28DTK Designación  : 16E 24VCC+12S 0,5A CON
Posición  : 01
Parámetros comunes
Tipo  : Entradas
Parámetros de vías
Vía Variable Supv. ali. Tarea Filtrado Símbolo Función
0 %I1.0 Activa MAST 4 ms E4_marcha
1 %I1.1 Activa MAST 4 ms E4_paro
2 %I1.2 Activa MAST 4 ms E4_auto_manual
3 %I1.3 Activa MAST 4 ms E4_emergencia
4 %I1.4 Activa MAST 4 ms E4_bit0
5 %I1.5 Activa MAST 4 ms E4_bit1
6 %I1.6 Activa MAST 4 ms E4_bit2
7 %I1.7 Activa MAST 4 ms E4c_fca
8 %I1.8 Activa MAST 4 ms E4c_fcc
9 %I1.9 Activa MAST 4 ms
10 %I1.10 Activa MAST 4 ms
11 %I1.11 Activa MAST 4 ms E4h_fca
12 %I1.12 Activa MAST 4 ms E4h_fcc
13 %I1.13 Activa MAST 4 ms E4b_fcc
14 %I1.14 Activa MAST 4 ms E4b_fca
15 %I1.15 Activa MAST 4 ms E4p_cerrada
Autor: 3.1 Configuración hardware
3.1.2 Parámetros de acopladores
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TSX DMZ 28DTK [SALIDAS: POSICION 02]
Identificación del módulo
Ref. comercial  : TSX DMZ 28DTK Designación  : 16E 24VCC+12S 0,5A CON
Posición  : 02
Parámetros comunes
Tipo  : Salidas Modo de retorno  : Retorno a 0
Reactivación  : Programada
Parámetros de vías
Vía Variable Supv. ali. Tarea Símbolo Función
0 %Q2.0 Activa MAST E4h_oab
1 %Q2.1 Activa MAST E4h_oce
2 %Q2.2 Activa MAST E4c_oce
3 %Q2.3 Activa MAST E4c_oab
4 %Q2.4 Activa MAST E4p_oce
5 %Q2.5 Activa MAST E4p_oab
6 %Q2.6 Activa MAST
7 %Q2.7 Activa MAST E4b_oab
8 %Q2.8 Activa MAST
9 %Q2.9 Activa MAST E4t_oab
10 %Q2.10 Activa MAST
11 %Q2.11 Activa MAST
Autor: 3.1 Configuración hardware
3.1.2 Parámetros de acopladores
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TSX DMZ 28DTK [POSICION 01]
Identificación del módulo: 
Ref. comercial  : TSX DMZ 28DTK Designación  : 
Posición  : 01 Símbolo  : 
Parámetros del contador 0 : 
Función específica  : Descontaje
Símbolo  : 
Tarea  : MAST
Suceso  : (Ninguno)
Interfaz de entrada  : 1 entrada IA
Tipo de captador  : Contacto mecánico
Opción preselección  : Flanco ascendente IPres
Func. al pasar a 0  : Sin preselección de descontador
Valor de preselección  : 0
Parámetros del contador 1 : 
Función específica  : Descontaje
Símbolo  : 
Tarea  : MAST
Suceso  : (Ninguno)
Interfaz de entrada  : 1 entrada IA
Tipo de captador  : Contacto mecánico
Opción preselección  : Flanco ascendente IPres
Func. al pasar a 0  : Sin preselección de descontador
Valor de preselección  : 0
Autor: 3.1 Configuración hardware
3.1.2 Parámetros de acopladores
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CONFIGURACION DE BITS, PALABRAS Y BLOQUES  DE FUNCION
BITS PALABRAS BLOQUES DE FUNCION
Interno (%M) 256
Sistema (%S) 128
Interno (%MB,%MW,%MD,%MF) 1000
Sistema (%SW,%SD) 128
Común (%NW) 0
Constante (%KB,%KW,%KD,%KF) 2
Timer serie 7 (%T) 0
Timer (%TM) 16
Monoestable(s) (%MN) 0
Contador(es) (%C) 2
Registro(s) (%R) 0
Prog. cíclico(s) (%DR) 0
CONFIGURACION GRAFCET
Número de etapas: 32
Número de etapas activas: 20
Número de transiciones: 24
Número de macroetapas: 0
Número de etapas de macroetapa (incluyendo %XMi, %Xi.IN y %Xi.OUT): 
Autor: 3 Configuración
3.2 Configuración software
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ESTRUCTURA DE APLICACION
Tarea Sección Módulo Lenguaje
MAST AUTOMAN_MARPARO AUTOMAN_MARPARO LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
SECTIONGR7 PRL LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART GRAFCET
CHART - PAGE0 %X2->%X6 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X0->%X1 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X1->%X2 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X2->%X3 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X3->%X4 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X4->%X5 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X5->%X6 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X6->%X7 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X7->%X8 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X8->%X9 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X9->%X10 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE0 %X10->%X0 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE1 %X21->%X26 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE1 %X26->%X21 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE1 %X21->%X20 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE1 %X21->%X22 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE1 %X20->%X21 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE1 %X21->%X23 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE1 %X23->%X24 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE1 %X24->%X25 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE1 %X25->%X20 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE1 %X20->%X22 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE1 %X22->%X21 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE1 %X22->%X20 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE2 %X27->%X28 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE2 %X28->%X29 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE2 %X29->%X30 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE2 %X30->%X31 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CHART - PAGE2 %X31->%X27 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
EVALUACIONES EVALUACIONES LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
HUSILLO HUSILLO LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CILINDROB CILINDROB LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
PINZA PINZA LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CILINDROC CILINDROC LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
TOPE TOPE LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
DATOS_A_VIJEO DATOS_A_VIJEO LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
CONTADORES CONTADORES LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
ENCODER ENCODER LITERAL ESTRUCTURADO (ST)
VIJEO VIJEO LITERAL ESTRUCTURADO (ST)
GESTION_ALARMAS GESTION_ALARMAS LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
COMUNICACIONES_1 COMUNICACIONES_1 LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
COM COM LITERAL ESTRUCTURADO (ST)
COM_AUX COM_AUX LITERAL ESTRUCTURADO (ST)
COMUNICACIONES COMUNICACIONES LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
ALARMAS ALARMAS LENGUAJE DE CONTACTOS (LD)
FIN FIN LITERAL ESTRUCTURADO (ST)
Autor: 4 Programa
4.1 Estructura de aplicación
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MAST-AUTOMAN_MARPARO
Comentario: 
TOP
(*elección de mandar los ordenes desde el SCADA o no*)
%M196 %M197 %M11
%M11
%M11 %I1.2
%MW71:=3
OPERATE
%I1.2
%MW71:=2
OPERATE
%M11
%MW71:=1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M196 Auto_semiauto Pet. (AUTO O SEMI)
%M197 Manual pet. MANUAL
%M11 E4_eleccionautomanu elección AUTO o SEMIAUTO o MANUAL
%I1.2 E4_auto_manual modo funcionamiento manual/automatico
%MW71 E4_estado Estado (1=manual, 2=semi, 3=auto)
TOP+1
%I1.0 %M12
%M193
%I1.1 %M13
%M194
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I1.0 E4_marcha pulsador de inicio de maniobra
%M12 E4_marchaestacion marcha estación
%M193 Marcha Marcha estación
%I1.1 E4_paro pulsador de parada
%M13 E4_paroestacion paro estación
%M194 Paro Paro planta
TOP+2
%M12
%MW72:=1
OPERATE
%M13
%MW72:=2
OPERATE
%M195
%MW72:=3
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M12 E4_marchaestacion marcha estación
%MW72 E4_pupitre pupitre(1=run, 2=stop, 3=emergencia)
%M13 E4_paroestacion paro estación
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.1 MAST-Automan_marparo
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MAST-AUTOMAN_MARPARO
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M195 Reset_secuencia Reset secuencia
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.1 MAST-Automan_marparo
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MAST-PRL
Comentario: 
TOP
%S1 %I1.4 %X23
S
%I1.3 %I1.5 %X21
R
%M195 %I1.6 %X22
R
%X24
R
%X25
R
%X26
R
%X9
R
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%S1 rearranque
%I1.4 E4_bit0 sensor llegada del palet
%X23
%I1.3 E4_emergencia pulsador de emergencia
%I1.5 E4_bit1 sensor llegada del palet
%X21
%M195 Reset_secuencia Reset secuencia
%I1.6 E4_bit2 sensor llegada del palet
%X22
%X24
%X25
%X26
%X9
TOP+1
%X31 %S21
S
%M11
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X31
%S21 inicializacion
%M11 E4_eleccionautomanu elección AUTO o SEMIAUTO o MANUAL
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.2 Sectiongr7
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CHART - PAGINA 0
Comentario: 
PAGINA0
(*CICLO DE FUNCIONAMI»(1) 10 2 5
0
1
2
3
4
5
6
(*estado inicial*)
(*baja cilindro B*)
(*apertura Pinza*)
(*subida cilindro B*)
(*deplazamiento Husillo h»(2)
(*baja cilindro B*)
6
7
8
9
10
0
(*apertura Pinza*)
(*subida cilindro B*)
(*deplazamiento Husillo h»(3)
(*apertura Tope*)
(*salida Palet*)
Lista de reenvíos del comentario en la página:
(1): (*CICLO DE FUNCIONAMIENTO*)
(2): (*deplazamiento Husillo hasta cota*)
(3): (*deplazamiento Husillo hasta cinta*)
CHART - PAGE0 %X(2)->%X(6)
TOP
%X21
%X2.T>10
COMPARE %I1.15
%X22 %M12
P
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%X2.T
%I1.15 E4p_cerrada pinza cerrada
%X22
%M12 E4_marchaestacion marcha estación
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.2 Sectiongr7
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CHART - PAGE0
CHART - PAGE0 %X(0)->%X(1)
TOP
%X21 %I1.4 %I1.12 %I1.13 %I1.15 %TM0.Q %M24
%X22 %M12
P
%I1.5
%I1.6
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%I1.4 E4_bit0 sensor llegada del palet
%I1.12 E4h_fcc f inal de carrera del Husillo (abierto/lado motor)
%I1.13 E4b_fcc f inal de carrera del cilindro B (cerrado)
%I1.15 E4p_cerrada pinza cerrada
%TM0.Q
%M24 E4_almacenlleno indica que los dos contadores esten a 3
%X22
%M12 E4_marchaestacion marcha estación
%I1.5 E4_bit1 sensor llegada del palet
%I1.6 E4_bit2 sensor llegada del palet
CHART - PAGE0 %X(1)->%X(2)
TOP
%X21 %I1.14 %I1.15
%X22 %M12
P
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%I1.14 E4b_fca final de carrera del cilindro B (abierto)
%I1.15 E4p_cerrada pinza cerrada
%X22
%M12 E4_marchaestacion marcha estación
CHART - PAGE0 %X(2)->%X(3)
TOP
%X21
%X2.T>10
COMPARE %I1.15
%X22 %M12
P
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%X2.T
%I1.15 E4p_cerrada pinza cerrada
%X22
%M12 E4_marchaestacion marcha estación
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.2 Sectiongr7
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CHART - PAGE0
CHART - PAGE0 %X(3)->%X(4)
TOP
%X21 %I1.13
%X22 %M12
P
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%I1.13 E4b_fcc f inal de carrera del cilindro B (cerrado)
%X22
%M12 E4_marchaestacion marcha estación
CHART - PAGE0 %X(4)->%X(5)
TOP
%X21 %M0
%X22 %M12
P
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%M0 E4_cotaalcanzada se ha alcanzado la cota para ubicar la pieza
%X22
%M12 E4_marchaestacion marcha estación
CHART - PAGE0 %X(5)->%X(6)
TOP
%X21 %I1.14
%X22 %M12
P
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%I1.14 E4b_fca final de carrera del cilindro B (abierto)
%X22
%M12 E4_marchaestacion marcha estación
CHART - PAGE0 %X(6)->%X(7)
TOP
%X21
%X6.T>10
COMPARE %I1.15
%X22 %M12
P
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.2 Sectiongr7
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CHART - PAGE0
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%X6.T
%I1.15 E4p_cerrada pinza cerrada
%X22
%M12 E4_marchaestacion marcha estación
CHART - PAGE0 %X(7)->%X(8)
TOP
%X21 %I1.13
%X22 %M12
P
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%I1.13 E4b_fcc f inal de carrera del cilindro B (cerrado)
%X22
%M12 E4_marchaestacion marcha estación
CHART - PAGE0 %X(8)->%X(9)
TOP
%X21 %I1.12
%X22 %M12
P
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%I1.12 E4h_fcc f inal de carrera del Husillo (abierto/lado motor)
%X22
%M12 E4_marchaestacion marcha estación
CHART - PAGE0 %X(9)->%X(10)
TOP
%X21 %M1 %TM1.Q
%X22
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%M1 E4_salidapalet salida del palet de la estacion
%TM1.Q
%X22
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.2 Sectiongr7
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CHART - PAGE0
CHART - PAGE0 %X(10)->%X(0)
TOP
%X21 %M1 %TM2.Q
%X10.T>5
COMPARE
%X22
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%M1 E4_salidapalet salida del palet de la estacion
%TM2.Q
%X10.T
%X22
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.2 Sectiongr7
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CHART - PAGINA 1
PAGINA1
(*DIAGRAMA GEMMA*)
26
20 22
21
20
21
23
24
25
20
22 25
22
21
20
CHART - PAGE1 %X(21)->%X(26)
TOP
%M13
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M13 E4_paroestacion paro estación
CHART - PAGE1 %X(26)->%X(21)
TOP
%M12
P
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M12 E4_marchaestacion marcha estación
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.2 Sectiongr7
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CHART - PAGE1
CHART - PAGE1 %X(21)->%X(20)
TOP
%TM2.Q %M1
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%TM2.Q
%M1 E4_salidapalet salida del palet de la estacion
CHART - PAGE1 %X(21)->%X(22)
TOP
%I1.2
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I1.2 E4_auto_manual modo funcionamiento manual/automatico
CHART - PAGE1 %X(20)->%X(21)
TOP
%M2 %M3 %I1.2
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M2 E4_llegadapalet activación de un tiempo a la llegada del palet
%M3 E4_maq_preparada La máquina esta preparada para un nuevo ciclo
%I1.2 E4_auto_manual modo funcionamiento manual/automatico
CHART - PAGE1 %X(21)->%X(23)
TOP
%I1.3
%M195
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.2 Sectiongr7
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CHART - PAGE1
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I1.3 E4_emergencia pulsador de emergencia
%M195 Reset_secuencia Reset secuencia
CHART - PAGE1 %X(23)->%X(24)
TOP
%I1.3
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I1.3 E4_emergencia pulsador de emergencia
CHART - PAGE1 %X(24)->%X(25)
TOP
%M12
P
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M12 E4_marchaestacion marcha estación
CHART - PAGE1 %X(25)->%X(20)
TOP
%X31
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X31
CHART - PAGE1 %X(20)->%X(22)
TOP
%M2 %M3 %I1.2 %M12
P
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.2 Sectiongr7
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CHART - PAGE1
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M2 E4_llegadapalet activación de un tiempo a la llegada del palet
%M3 E4_maq_preparada La máquina esta preparada para un nuevo ciclo
%I1.2 E4_auto_manual modo funcionamiento manual/automatico
%M12 E4_marchaestacion marcha estación
CHART - PAGE1 %X(22)->%X(21)
TOP
%I1.2
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I1.2 E4_auto_manual modo funcionamiento manual/automatico
CHART - PAGE1 %X(22)->%X(20)
TOP
%TM2.Q %M1
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%TM2.Q
%M1 E4_salidapalet salida del palet de la estacion
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.2 Sectiongr7
Impreso el 30/05/2005
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CHART - PAGINA 2
PAGINA2
(*VUELTA A CONDICION»(1)
31
27
28
29
30
31
27
Lista de reenvíos del comentario en la página:
(1): (*VUELTA A CONDICIONES INICIALES*)
CHART - PAGE2 %X(27)->%X(28)
TOP
%I1.13 %I1.14 %X25
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I1.13 E4b_fcc f inal de carrera del cilindro B (cerrado)
%I1.14 E4b_fca final de carrera del cilindro B (abierto)
%X25
CHART - PAGE2 %X(28)->%X(29)
TOP
%I1.13 %I1.14 %I1.12 %X25
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.2 Sectiongr7
Impreso el 30/05/2005
Servicio: Indice: 
Autómata de destino: TSX 3722 Carpeta: 4.2.1.2 - 11
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CHART - PAGE2
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I1.13 E4b_fcc f inal de carrera del cilindro B (cerrado)
%I1.14 E4b_fca final de carrera del cilindro B (abierto)
%I1.12 E4h_fcc f inal de carrera del Husillo (abierto/lado motor)
%X25
CHART - PAGE2 %X(29)->%X(30)
TOP
%TM1.Q %M1 %X25
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%TM1.Q
%M1 E4_salidapalet salida del palet de la estacion
%X25
CHART - PAGE2 %X(30)->%X(31)
TOP
%TM2.Q %M1 %X25
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%TM2.Q
%M1 E4_salidapalet salida del palet de la estacion
%X25
CHART - PAGE2 %X(31)->%X(27)
TOP
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.2 Sectiongr7
Impreso el 30/05/2005
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MAST-EVALUACIONES
Comentario: 
TOP
%X1 %M0
R
%M1
R
%M2
R
%M3
R
%I1.4 %X0 %X25 %TM0
 IN TM Q 
   MODE: TON
   TB:  100ms
   MODIF: Y 
   TM.P: 5
%M2
S
%I1.5
%I1.6
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X1
%M0 E4_cotaalcanzada se ha alcanzado la cota para ubicar la pieza
%M1 E4_salidapalet salida del palet de la estacion
%M2 E4_llegadapalet activación de un tiempo a la llegada del palet
%M3 E4_maq_preparada La máquina esta preparada para un nuevo ciclo
%I1.4 E4_bit0 sensor llegada del palet
%X0
%X25
%TM0 E4_existenciapalet tiempo verif icación palet en posición
%I1.5 E4_bit1 sensor llegada del palet
%I1.6 E4_bit2 sensor llegada del palet
TOP+1
%I1.4
N
%X9 %M1
S
%I1.5
N
%X29
%I1.6
N
%X9 %TM1
 IN TM Q 
   MODE: TON
   TB:  1s
   MODIF: Y 
   TM.P: 1
%X29
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I1.4 E4_bit0 sensor llegada del palet
%X9
%M1 E4_salidapalet salida del palet de la estacion
%I1.5 E4_bit1 sensor llegada del palet
%X29
%I1.6 E4_bit2 sensor llegada del palet
%TM1 E4_traspasopalet tiempo tope abierto para marcha del palet
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.3 MAST-Evaluaciones
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MAST-EVALUACIONES
TOP+2
%X10 %TM2
 IN TM Q 
   MODE: TON
   TB:  100ms
   MODIF: Y 
   TM.P: 7
%X30
%I1.11 %I1.12 %I1.13 %I1.14 %I1.15 %X25 %M3
S
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X10
%TM2 E4_esperapalet tiempo espera entre 2 palets
%X30
%I1.11 E4h_fca final de carrera del Husillo (cerrado/lado cinta)
%I1.12 E4h_fcc f inal de carrera del Husillo (abierto/lado motor)
%I1.13 E4b_fcc f inal de carrera del cilindro B (cerrado)
%I1.14 E4b_fca final de carrera del cilindro B (abierto)
%I1.15 E4p_cerrada pinza cerrada
%X25
%M3 E4_maq_preparada La máquina esta preparada para un nuevo ciclo
TOP+3
(*tratamiento del encoder*)
%Q0.11
%I1.12
N
%Q0.11.1
%MD0>=14000
COMPARE
%MD0:=6000
OPERATE
%MD0=0
COMPARE
%Q2.2 %I1.8
%Q2.3 %I1.7
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%Q0.11 Validación habilitación del funcionamiento del encoder incremental
%I1.12 E4h_fcc f inal de carrera del Husillo (abierto/lado motor)
%Q0.11.1 Reseteo reseta del contador de piezas cuando husillo alcanza la 
cota min
%MD0 E4_cota_a_alcanzar palabra: cota a la que va a llegar la pieza
%Q2.2 E4c_oce activación cierre cilindro C
%I1.8 E4c_fcc f inal de carrera del cilindro C (cerrado)
%Q2.3 E4c_oab activación apertura cilindro C
%I1.7 E4c_fca final de carrera del cilindro C (abierto)
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.3 MAST-Evaluaciones
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MAST-EVALUACIONES
TOP+4
%X4
%MD0<=%ID0.11
COMPARE %M0
S
%X5 %M0 %I1.13
N %MD0:=%MD0+%KD0
OPERATE
%M0
R
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X4
%MD0 E4_cota_a_alcanzar palabra: cota a la que va a llegar la pieza
%ID0.11 Pulsos visualizacion del contaje del encoder incremental
%M0 E4_cotaalcanzada se ha alcanzado la cota para ubicar la pieza
%X5
%I1.13 E4b_fcc f inal de carrera del cilindro B (cerrado)
%KD0 Incremento_d_cota sirve para alcanzar la siguiente cota para la ubicación 
de la siguiente cota
TOP+5
%M21 %C0
0
0
 R C E 
 S D 
   C.P: 3
 CU F 
   MODIF: Y 
 CD
%M20 %I1.8
%X10 %M20
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M21 E4_okaperturac %M129 activo condiciones ok apertura C
%C0 E4_contadorbase_linea1 contador base almacen linea 1 (posiciones 1/2/3)
%M20 E4_esperanuevopalet etapa 10 activa-> detección salida palet espera otro
%I1.8 E4c_fcc f inal de carrera del cilindro C (cerrado)
%X10
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.3 MAST-Evaluaciones
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MAST-EVALUACIONES
TOP+6
%M25 %C1
0
0
 R C E 
 S D 
   C.P: 3
 CU F 
   MODIF: Y 
 CD
%M20 %I1.7
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M25 E4_oabc %M145 activo orden abrir C
%C1 E4_contadorbase_linea2 contador base almacen linea 2 (posiciones 4/5/6)
%M20 E4_esperanuevopalet etapa 10 activa-> detección salida palet espera otro
%I1.7 E4c_fca final de carrera del cilindro C (abierto)
TOP+7
%M12 %M24
R
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M12 E4_marchaestacion marcha estación
%M24 E4_almacenlleno indica que los dos contadores esten a 3
TOP+8
%MW73:=%ID0.11
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%ID0.11 Pulsos visualizacion del contaje del encoder incremental
%MW73 E4_posicionpinza Posición pinza
TOP+9
%MW74:=%MD0
OPERATE
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.3 MAST-Evaluaciones
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MAST-EVALUACIONES
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MD0 E4_cota_a_alcanzar palabra: cota a la que va a llegar la pieza
%MW74 E4_cotapinza Cota pinza
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.3 MAST-Evaluaciones
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MAST-HUSILLO
Comentario: 
TOP
(*apertura y cierre del Husillo*)
%X4 %M0 %X8 %X0 %X21 %I1.11 %I1.13 %X23 %M128
%X22
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X4
%M0 E4_cotaalcanzada se ha alcanzado la cota para ubicar la pieza
%X8
%X0
%X21
%I1.11 E4h_fca final de carrera del Husillo (cerrado/lado cinta)
%I1.13 E4b_fcc f inal de carrera del cilindro B (cerrado)
%X23
%M128 E4h_cab Cadena Automate Abrir Husillo
%X22
TOP+1
%X8 %X4 %X0 %X21 %I1.12 %I1.13 %X23 %M144
%X22
%X28
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X8
%X4
%X0
%X21
%I1.12 E4h_fcc f inal de carrera del Husillo (abierto/lado motor)
%I1.13 E4b_fcc f inal de carrera del cilindro B (cerrado)
%X23
%M144 E4h_coab Cadena Automate Orden Abrir Husillo
%X22
%X28
TOP+2
%M11 %M128 %M11 %M128 %I1.3 %I1.11 %Q2.0
%M11 %M160
P
%M11 %M176
%Q2.0 %M199
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M11 E4_eleccionautomanu elección AUTO o SEMIAUTO o MANUAL
%M128 E4h_cab Cadena Automate Abrir Husillo
%I1.3 E4_emergencia pulsador de emergencia
%I1.11 E4h_fca final de carrera del Husillo (cerrado/lado cinta)
%Q2.0 E4h_oab giracion del husillo sentido de la cota max establecida
%M160 E4h_spab Peticiones SCADA -> PLC ABrir Husillo
%M176 E4h_spce Peticiones SCADA -> PLC CErrar Husillo
%M199
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.4 MAST-Husillo
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MAST-HUSILLO
TOP+3
%M11 %M144 %M11 %M144 %I1.3 %I1.12 %Q2.1
%M11 %M176
P
%M11 %M160
%Q2.1 %M199
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M11 E4_eleccionautomanu elección AUTO o SEMIAUTO o MANUAL
%M144 E4h_coab Cadena Automate Orden Abrir Husillo
%I1.3 E4_emergencia pulsador de emergencia
%I1.12 E4h_fcc f inal de carrera del Husillo (abierto/lado motor)
%Q2.1 E4h_oce giracion del husillo sentido de la cota mim establecida
%M176 E4h_spce Peticiones SCADA -> PLC CErrar Husillo
%M160 E4h_spab Peticiones SCADA -> PLC ABrir Husillo
%M199
TOP+4
(*alarma*)
%M192 %M64
R
%Q2.0 %I1.11 %TM9
 IN TM Q 
   MODE: TON
   TB:  1s
   MODIF: Y 
   TM.P: 20
%M64
S
%Q2.1 %I1.11 %I1.12
%Q2.1 %I1.11
%Q2.0 %I1.12 %I1.12
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M192 Alarmas Reconocer alarmas
%M64 E4h_psal Información PLC->SCADA ALarma Husillo
%Q2.0 E4h_oab giracion del husillo sentido de la cota max establecida
%I1.11 E4h_fca final de carrera del Husillo (cerrado/lado cinta)
%TM9 E4_alarmahusillo tiempo espera antes poner alarma Husillo
%Q2.1 E4h_oce giracion del husillo sentido de la cota mim establecida
%I1.12 E4h_fcc f inal de carrera del Husillo (abierto/lado motor)
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.4 MAST-Husillo
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MAST-HUSILLO
TOP+5
(*información para el SCADA*)
%I1.12 %MW50:X0
%I1.11 %MW50:X1
%Q2.1 %MW50:X2
%Q2.0 %I1.12
%Q2.0 %MW50:X3
%Q2.1 %I1.11
%M64 %MW50:X5
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I1.12 E4h_fcc f inal de carrera del Husillo (abierto/lado motor)
%MW50:X0
%I1.11 E4h_fca final de carrera del Husillo (cerrado/lado cinta)
%MW50:X1
%Q2.1 E4h_oce giracion del husillo sentido de la cota mim establecida
%MW50:X2
%Q2.0 E4h_oab giracion del husillo sentido de la cota max establecida
%MW50:X3
%M64 E4h_psal Información PLC->SCADA ALarma Husillo
%MW50:X5
TOP+6
%C0.V=0
COMPARE %I1.8
%MW75:=0
OPERATE
%C0.V=1
COMPARE %I1.8
%MW75:=1
OPERATE
%C0.V=2
COMPARE %I1.8
%MW75:=2
OPERATE
%C0.V=3
COMPARE %I1.8
%MW75:=3
OPERATE
%C1.V=0
COMPARE %I1.7
%MW75:=4
OPERATE
%C1.V=1
COMPARE %I1.7
%MW75:=5
OPERATE
%C1.V=2
COMPARE %I1.7
%MW75:=6
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%C0.V
%I1.8 E4c_fcc f inal de carrera del cilindro C (cerrado)
%MW75 E4_contabases contador de bases
%C1.V
%I1.7 E4c_fca final de carrera del cilindro C (abierto)
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.4 MAST-Husillo
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MAST-HUSILLO
TOP+7
%C1.V=3
COMPARE %I1.7
%MW75:=7
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%C1.V
%I1.7 E4c_fca final de carrera del cilindro C (abierto)
%MW75 E4_contabases contador de bases
TOP+8
%MW75=1
COMPARE
%MD0>6000
COMPARE %MW76:X0
S
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MW75 E4_contabases contador de bases
%MD0 E4_cota_a_alcanzar palabra: cota a la que va a llegar la pieza
%MW76:X0 E4_pos1 base posicion 1
TOP+9
%MW75=2
COMPARE
%MD0>9000
COMPARE %MW76:X1
S
%MW75=3
COMPARE %MW76:X2
S
%MW75=5
COMPARE
%MD0>6000
COMPARE %MW76:X3
S
%MW75=6
COMPARE
%MD0>9000
COMPARE %MW76:X4
S
%MW75=7
COMPARE %MW76:X5
S
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MW75 E4_contabases contador de bases
%MD0 E4_cota_a_alcanzar palabra: cota a la que va a llegar la pieza
%MW76:X1 E4_pos2 base posicion 2
%MW76:X2 E4_pos3 base posicion 3
%MW76:X3 E4_pos4 base posicion 4
%MW76:X4 E4_pos5 base posicion 5
%MW76:X5 E4_pos6 base posicion 6
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.4 MAST-Husillo
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MAST-HUSILLO
TOP+10
%M12
P %MW75:6:=0
OPERATE
%M11 %MW76:X0
R
%MW76:X1
R
%MW76:X2
R
%MW76:X3
R
%MW76:X4
R
%MW76:X5
R
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M12 E4_marchaestacion marcha estación
%MW75 E4_contabases contador de bases
%M11 E4_eleccionautomanu elección AUTO o SEMIAUTO o MANUAL
%MW76:X0 E4_pos1 base posicion 1
%MW76:X1 E4_pos2 base posicion 2
%MW76:X2 E4_pos3 base posicion 3
%MW76:X3 E4_pos4 base posicion 4
%MW76:X4 E4_pos5 base posicion 5
%MW76:X5 E4_pos6 base posicion 6
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.4 MAST-Husillo
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MAST-CILINDROB
Comentario: 
TOP
(*apertura del cilindro simple efecto B*)
%X1 %X3 %X7 %X0 %X21 %X23 %M131
%X2 %X22
%X5 %X26
%X6
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X1
%X3
%X7
%X0
%X21
%X23
%M131 E4b_cab Cadena Automate Abrir B
%X2
%X22
%X5
%X26
%X6
TOP+1
%M11 %M131 %M11 %M131 %I1.3 %Q2.7
%M11 %M163
P
%M11 %M179
%Q2.7
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M11 E4_eleccionautomanu elección AUTO o SEMIAUTO o MANUAL
%M131 E4b_cab Cadena Automate Abrir B
%I1.3 E4_emergencia pulsador de emergencia
%Q2.7 E4b_oab activacion apertura cilindro B
%M163 E4b_spab Peticiones SCADA -> PLC ABrir B
%M179 E4b_spce Peticiones SCADA -> PLC CErrar B
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.5 MAST-Cilindrob
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MAST-CILINDROB
TOP+2
(*alarma*)
%M192 %M67
R
%Q2.7 %I1.14 %TM5
 IN TM Q 
   MODE: TON
   TB:  1s
   MODIF: Y 
   TM.P: 5
%M67
S
%I1.13
%Q2.7 %I1.14
%I1.13
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M192 Alarmas Reconocer alarmas
%M67 E4b_psal Información PLC->SCADA ALarma B
%Q2.7 E4b_oab activacion apertura cilindro B
%I1.14 E4b_fca final de carrera del cilindro B (abierto)
%TM5 E4_alarmab tiempo espera antes poner alarma cilindro B
%I1.13 E4b_fcc f inal de carrera del cilindro B (cerrado)
TOP+3
(*información para el SCADA*)
%I1.13 %MW53:X0
%I1.14 %MW53:X1
%Q2.7 %MW53:X2
%Q2.7 %MW53:X3
%M67 %MW53:X5
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I1.13 E4b_fcc f inal de carrera del cilindro B (cerrado)
%MW53:X0
%I1.14 E4b_fca final de carrera del cilindro B (abierto)
%MW53:X1
%Q2.7 E4b_oab activacion apertura cilindro B
%MW53:X2
%MW53:X3
%M67 E4b_psal Información PLC->SCADA ALarma B
%MW53:X5
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.5 MAST-Cilindrob
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MAST-PINZA
Comentario: 
TOP
(*apertura y cierre de la Pinza*)
%X2 %X6 %X0 %X21 %I1.14 %X23 %M146
%X22
%X6 %X2 %X21 %X0 %M130
%X22
%X23
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X2
%X6
%X0
%X21
%I1.14 E4b_fca final de carrera del cilindro B (abierto)
%X23
%M146 E4d_coab Cadena Automate Orden Abrir D
%X22
%M130 E4d_cab Cadena Automate Abrir D
TOP+1
%M11 %M130 %M11 %M130 %I1.3 %Q2.5
%M11 %M162
P
%M11 %M178
%Q2.5
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M11 E4_eleccionautomanu elección AUTO o SEMIAUTO o MANUAL
%M130 E4d_cab Cadena Automate Abrir D
%I1.3 E4_emergencia pulsador de emergencia
%Q2.5 E4p_oab apertura de la pinza
%M162 E4d_spab Peticiones SCADA -> PLC ABrir D
%M178 E4d_spce Peticiones SCADA -> PLC CErrar D
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.6 MAST-Pinza
Impreso el 30/05/2005
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MAST-PINZA
TOP+2
%M11 %M146 %M11 %M146 %I1.3 %Q2.4
%M11 %M178
P
%M11 %M162
%Q2.4
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M11 E4_eleccionautomanu elección AUTO o SEMIAUTO o MANUAL
%M146 E4d_coab Cadena Automate Orden Abrir D
%I1.3 E4_emergencia pulsador de emergencia
%Q2.4 E4p_oce cierre de la pinza
%M178 E4d_spce Peticiones SCADA -> PLC CErrar D
%M162 E4d_spab Peticiones SCADA -> PLC ABrir D
TOP+3
(*alarma*)
%M192 %M66
R
%Q2.5 %I1.15 %TM4
 IN TM Q 
   MODE: TON
   TB:  1s
   MODIF: Y 
   TM.P: 5
%M66
S
%Q2.4
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M192 Alarmas Reconocer alarmas
%M66 E4d_psal Información PLC->SCADA ALarma D
%Q2.5 E4p_oab apertura de la pinza
%I1.15 E4p_cerrada pinza cerrada
%TM4 E4_alarmad tiempo espera antes poner alarma cilindro D
%Q2.4 E4p_oce cierre de la pinza
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.6 MAST-Pinza
Impreso el 30/05/2005
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MAST-PINZA
TOP+4
(*información para el SCADA*)
%I1.15 %MW52:X0
%Q2.4 %MW52:X2
%Q2.5
%Q2.5 %MW52:X3
%Q2.4 %I1.15
%M66 %MW52:X5
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I1.15 E4p_cerrada pinza cerrada
%MW52:X0
%Q2.4 E4p_oce cierre de la pinza
%MW52:X2
%Q2.5 E4p_oab apertura de la pinza
%MW52:X3
%M66 E4d_psal Información PLC->SCADA ALarma D
%MW52:X5
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.6 MAST-Pinza
Impreso el 30/05/2005
Servicio: Indice: 
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MAST-CILINDROC
Comentario: 
TOP
(*apertura y cierre del cilindro doble efecto C*)
%X0 %C0.D %Q2.3 %M129
S
%X10 %C1.D %Q2.2 %M145
S
%I1.7 %M129
R
%I1.8 %M145
R
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X0
%C0.D
%Q2.3 E4c_oab activación apertura cilindro C
%M129 E4c_cab Cadena Automate Abrir C
%X10
%C1.D
%Q2.2 E4c_oce activación cierre cilindro C
%M145 E4c_coab Cadena Automate Orden Abrir C
%I1.7 E4c_fca final de carrera del cilindro C (abierto)
%I1.8 E4c_fcc f inal de carrera del cilindro C (cerrado)
TOP+1
%M145 %M25
%M129 %M21
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M145 E4c_coab Cadena Automate Orden Abrir C
%M25 E4_oabc %M145 activo orden abrir C
%M129 E4c_cab Cadena Automate Abrir C
%M21 E4_okaperturac %M129 activo condiciones ok apertura C
TOP+2
%C0.D %M22
%C1.D %M23
%M24
S
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%C0.D
%M22 E4_contadorc0d el contador C0 esta a 3
%C1.D
%M23 E4_contadorc1d el contador C1 esta a 3
%M24 E4_almacenlleno indica que los dos contadores esten a 3
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.7 MAST-Cilindroc
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MAST-CILINDROC
TOP+3
%M11 %M129 %M11 %M129 %I1.3 %I1.7 %Q2.3
%M11 %M161
P
%M11 %M177
%Q2.3
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M11 E4_eleccionautomanu elección AUTO o SEMIAUTO o MANUAL
%M129 E4c_cab Cadena Automate Abrir C
%I1.3 E4_emergencia pulsador de emergencia
%I1.7 E4c_fca final de carrera del cilindro C (abierto)
%Q2.3 E4c_oab activación apertura cilindro C
%M161 E4c_spab Peticiones SCADA -> PLC ABrir C
%M177 E4c_spce Peticiones SCADA -> PLC CErrar C
TOP+4
%M11 %M145 %M11 %M145 %I1.3 %I1.8 %Q2.2
%M11 %M177
P
%M11 %M161
%Q2.2
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M11 E4_eleccionautomanu elección AUTO o SEMIAUTO o MANUAL
%M145 E4c_coab Cadena Automate Orden Abrir C
%I1.3 E4_emergencia pulsador de emergencia
%I1.8 E4c_fcc f inal de carrera del cilindro C (cerrado)
%Q2.2 E4c_oce activación cierre cilindro C
%M177 E4c_spce Peticiones SCADA -> PLC CErrar C
%M161 E4c_spab Peticiones SCADA -> PLC ABrir C
TOP+5
(*alarma*)
%M192 %M65
R
%Q2.3 %I1.7 %TM6
 IN TM Q 
   MODE: TON
   TB:  1s
   MODIF: Y 
   TM.P: 5
%M65
S
%Q2.2 %I1.7 %I1.8
%Q2.2 %I1.7
%Q2.3 %I1.8 %I1.8
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M192 Alarmas Reconocer alarmas
%M65 E4c_psal Información PLC->SCADA ALarma C
%Q2.3 E4c_oab activación apertura cilindro C
%I1.7 E4c_fca final de carrera del cilindro C (abierto)
%TM6 E4_alarmac tiempo espera antes poner alarma cilindro C
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.7 MAST-Cilindroc
Impreso el 30/05/2005
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MAST-CILINDROC
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%Q2.2 E4c_oce activación cierre cilindro C
%I1.8 E4c_fcc f inal de carrera del cilindro C (cerrado)
TOP+6
(*información para el SCADA*)
%I1.8 %MW51:X0
%I1.7 %MW51:X1
%Q2.2 %MW51:X2
%Q2.3 %I1.8
%Q2.3 %MW51:X3
%Q2.2 %I1.7
%M65 %MW51:X5
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I1.8 E4c_fcc f inal de carrera del cilindro C (cerrado)
%MW51:X0
%I1.7 E4c_fca final de carrera del cilindro C (abierto)
%MW51:X1
%Q2.2 E4c_oce activación cierre cilindro C
%MW51:X2
%Q2.3 E4c_oab activación apertura cilindro C
%MW51:X3
%M65 E4c_psal Información PLC->SCADA ALarma C
%MW51:X5
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.7 MAST-Cilindroc
Impreso el 30/05/2005
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MAST-TOPE
Comentario: 
TOP
(*apertura Tope*)
%X9 %X0 %X21 %X23 %M132
%X22
%X29
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X9
%X0
%X21
%X23
%M132 E4t_cab Cadena Automate Abrir Tope
%X22
%X29
TOP+1
%M11 %M132 %M11 %M132 %I1.3 %Q2.9
%M11 %M164 %M11 %M180
%Q2.9
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M11 E4_eleccionautomanu elección AUTO o SEMIAUTO o MANUAL
%M132 E4t_cab Cadena Automate Abrir Tope
%I1.3 E4_emergencia pulsador de emergencia
%Q2.9 E4t_oab activacion del tope que retiene el palet
%M164 E4t_spab Peticiones SCADA -> PLC ABrir Tope
%M180 E4t_spce Peticiones SCADA -> PLC CErrar Tope
TOP+2
(*alarma*)
%M192 %M68
R
%M132 %M132 %TM7
 IN TM Q 
   MODE: TON
   TB:  1s
   MODIF: Y 
   TM.P: 5
%M68
S
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M192 Alarmas Reconocer alarmas
%M68 E2t_psal Información PLC->SCADA ALarma Tope
%M132 E4t_cab Cadena Automate Abrir Tope
%TM7 E4_alarmat tiempo espera antes poner alarma tope
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.8 MAST-Tope
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MAST-TOPE
TOP+3
(*información para el SCADA*)
%Q2.9 %MW54:X0
%MW54:X1
%MW54:X2
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%Q2.9 E4t_oab activacion del tope que retiene el palet
%MW54:X0
%MW54:X1
%MW54:X2
TOP+4
%Q2.9 %MW54:X3
%M68 %MW54:X5
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%Q2.9 E4t_oab activacion del tope que retiene el palet
%MW54:X3
%M68 E2t_psal Información PLC->SCADA ALarma Tope
%MW54:X5
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.8 MAST-Tope
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MAST-DATOS_A_VIJEO
Comentario: 
TOP
(*paso grafcet*)
%X0
%MW68:=0
OPERATE
%X1
%MW68:=1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X0
%MW68 E4_grafcet Paso GRAFCET
%X1
TOP+1
%X2
%MW68:=2
OPERATE
%X3
%MW68:=3
OPERATE
%X4
%MW68:=4
OPERATE
%X5
%MW68:=5
OPERATE
%X6
%MW68:=6
OPERATE
%X7
%MW68:=7
OPERATE
%X8
%MW68:=8
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X2
%MW68 E4_grafcet Paso GRAFCET
%X3
%X4
%X5
%X6
%X7
%X8
TOP+2
%X9
%MW68:=9
OPERATE
%X10
%MW68:=10
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X9
%MW68 E4_grafcet Paso GRAFCET
%X10
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.9 MAST-Datos_a_vijeo
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MAST-DATOS_A_VIJEO
TOP+3
(*paso gemma*)
%X20
%MW69:=0
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X20
%MW69 E4_gemma paso GEMMA
TOP+4
%X21
%MW69:=1
OPERATE
%X22
%MW69:=2
OPERATE
%X23
%MW69:=3
OPERATE
%X24
%MW69:=4
OPERATE
%X25
%MW69:=5
OPERATE
%X26
%MW69:=6
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X21
%MW69 E4_gemma paso GEMMA
%X22
%X23
%X24
%X25
%X26
TOP+5
(*paso condiciones iniciales*)
%X27
%MW70:=0
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X27
%MW70 E4_condini Paso cond. Iniciales
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.9 MAST-Datos_a_vijeo
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MAST-DATOS_A_VIJEO
TOP+6
%X28
%MW70:=1
OPERATE
%X29
%MW70:=2
OPERATE
%X30
%MW70:=3
OPERATE
%X31
%MW70:=4
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X28
%MW70 E4_condini Paso cond. Iniciales
%X29
%X30
%X31
TOP+7
(*lectura del estado de los detectores inductivos de presencia del palet*)
%I1.4 %MW77:X0
%I1.5 %MW77:X1
%I1.6 %MW77:X2
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I1.4 E4_bit0 sensor llegada del palet
%MW77:X0
%I1.5 E4_bit1 sensor llegada del palet
%MW77:X1
%I1.6 E4_bit2 sensor llegada del palet
%MW77:X2
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.9 MAST-Datos_a_vijeo
Impreso el 30/05/2005
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MAST-CONTADORES
Comentario: 
TOP
(*maniobras H*)
%Q2.0 %M40
%M40
P %MW81:=%MW81+1
OPERATE
%MW82:=%MW82+1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%Q2.0 E4h_oab giracion del husillo sentido de la cota max establecida
%M40 E4_contamanioh
%MW81 E4_maniohpar maniobras H parcial
%MW82 E4_maniohtot maniobras H total
TOP+1
(*maniobras cilindro C*)
%Q2.3 %M41
%M41
P %MW85:=%MW85+1
OPERATE
%MW86:=%MW86+1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%Q2.3 E4c_oab activación apertura cilindro C
%M41 E4_contamanioc
%MW85 E4_maniocpar maniobras C parcial
%MW86 E4_manioctot maniobras C total
TOP+2
(*maniobras cilindro D*)
%Q2.5 %M42
%M42
P %MW87:=%MW87+1
OPERATE
%MW88:=%MW88+1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%Q2.5 E4p_oab apertura de la pinza
%M42 E4_contamaniod
%MW87 E4_maniodpar maniobras D parcial
%MW88 E4_maniodtot maniobras D total
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.10 MAST-Contadores
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MAST-CONTADORES
TOP+3
(*maniobras cilindro B*)
%Q2.7 %M43
%M43
P %MW83:=%MW83+1
OPERATE
%MW84:=%MW84+1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%Q2.7 E4b_oab activacion apertura cilindro B
%M43 E4_contamaniob
%MW83 E4_maniobpar maniobras B parcial
%MW84 E4_maniobtot maniobras B total
TOP+4
(*maniobras tope*)
%Q2.9 %M44
%M44
P %MW89:=%MW89+1
OPERATE
%MW90:=%MW90+1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%Q2.9 E4t_oab activacion del tope que retiene el palet
%M44 E4_contamaniot
%MW89 E4_maniotpar maniobras Tope parcial
%MW90 E4_maniottot maniobras Tope total
TOP+5
(*RESET MANIOBRAS*)
%M198
%MW81:=0
OPERATE
%MW83:=0
OPERATE
%MW85:=0
OPERATE
%MW87:=0
OPERATE
%MW89:=0
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M198
%MW81 E4_maniohpar maniobras H parcial
%MW83 E4_maniobpar maniobras B parcial
%MW85 E4_maniocpar maniobras C parcial
%MW87 E4_maniodpar maniobras D parcial
%MW89 E4_maniotpar maniobras Tope parcial
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.10 MAST-Contadores
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MAST-CONTADORES
TOP+6
(*numero de palets VACIOS*)
%X5 %M45
%M45
P %MW80:=%MW80+1
OPERATE
%MW107:=%MW107+1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X5
%M45 E4_contapaletvacios
%MW80 E4_contapaletsvacios contador palets vacios
%MW107 E4_contapaletsvaciospar contador palets vacios parciales
TOP+7
(*alarmas de H*)
%M64
P %MW91:=%MW91+1
OPERATE
%MW92:=%MW92+1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M64 E4h_psal Información PLC->SCADA ALarma Husillo
%MW91 E4_alarmashpar alarmas de H parcial
%MW92 E4_alarmashtot alarmas de H total
TOP+8
(*alarmas de C*)
%M65
P %MW95:=%MW95+1
OPERATE
%MW96:=%MW96+1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M65 E4c_psal Información PLC->SCADA ALarma C
%MW95 E4_alarmascpar alarmas de C parcial
%MW96 E4_alarmasctot alarmas de C total
TOP+9
(*alarmas de D*)
%M66
P %MW97:=%MW97+1
OPERATE
%MW98:=%MW98+1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M66 E4d_psal Información PLC->SCADA ALarma D
%MW97 E4_alarmasdpar alarmas de D parcial
%MW98 E4_alarmasdtot alarmas de D total
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.10 MAST-Contadores
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MAST-CONTADORES
TOP+10
(*alarmas de B*)
%M67
P %MW93:=%MW93+1
OPERATE
%MW94:=%MW94+1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M67 E4b_psal Información PLC->SCADA ALarma B
%MW93 E4_alarmasbpar alarmas de B parcial
%MW94 E4_alarmasbtot alarmas de B total
TOP+11
(*alarmas tope*)
%M68
P %MW99:=%MW99+1
OPERATE
%MW100:=%MW100+1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M68 E2t_psal Información PLC->SCADA ALarma Tope
%MW99 E4_alarmastpar alarmas de T parcial
%MW100 E4_alarmasttot alarmas de T total
TOP+12
(*RESET ALARMAS*)
%M198
%MW91:=0
OPERATE
%MW93:=0
OPERATE
%MW95:=0
OPERATE
%MW97:=0
OPERATE
%MW99:=0
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M198
%MW91 E4_alarmashpar alarmas de H parcial
%MW93 E4_alarmasbpar alarmas de B parcial
%MW95 E4_alarmascpar alarmas de C parcial
%MW97 E4_alarmasdpar alarmas de D parcial
%MW99 E4_alarmastpar alarmas de T parcial
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.10 MAST-Contadores
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MAST-CONTADORES
TOP+13
(*calculo de los tiempos*)
%S6 %M46
%S5 %M49
%X21 %M46
P %MD7:=%MD7+1
OPERATE
%MW102:=%MD7/60
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%S6 pulso cada 1s
%M46 E4_calculotiempo1
%S5 pulso cada 100ms
%M49 E4_calculotiempo4
%X21
%MD7
%MW102 E4_tiempofuncion tiempo funcionamiento
TOP+14
%X1 %M47
%M47
P
%M48 %M48
R
%X0
%X10
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X1
%M47 E4_calculotiempo2
%M48 E4_calculotiempo3
%X0
%X10
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.10 MAST-Contadores
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MAST-CONTADORES
TOP+15
%M48 %M49
P %MW2:=%MW2+1
OPERATE
%MW101:=%MW2/10
OPERATE
%M48
N %MW2>%MW3
COMPARE
%MW3:=%MW2
OPERATE
%MW2<%MW4
COMPARE
%MW4:=%MW2
OPERATE
%MW79:=%MW79+1
OPERATE
(1)
OPERATE
%MW106:=%MW106+1
OPERATE
Lista de referencias cruzadas del escalón:
(1):%MF5:=(%MF5*(INT_TO_REAL(%MW79)-1.0)+INT_TO_REAL(%MW2))/(INT_TO_REAL(%MW79))
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M48 E4_calculotiempo3
%M49 E4_calculotiempo4
%MW2
%MW101 E4_tiempopiezaactual tiempo pieza actual
%MW3
%MW4
%MW79 E4_contapalet contador palet
%MF5
%MW106 E4_contapaletpar contador palet parciales
TOP+16
%MW4=0
COMPARE
%MW4:=30000
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MW4
TOP+17
%M47
P
%M48
S
%M48
P %MW2:=0
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M47 E4_calculotiempo2
%M48 E4_calculotiempo3
%MW2
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.10 MAST-Contadores
Impreso el 30/05/2005
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MAST-CONTADORES
TOP+18
%MW103:=(REAL_TO_INT(%MF5)/10)
OPERATE
%MW104:=%MW3/10
OPERATE
%MW105:=%MW4/10
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MF5
%MW103 E4_tiempomedio tiempo medio por palet
%MW3
%MW104 E4_tiempomax tiempo max por un palet
%MW4
%MW105 E4_tiempomin tiempo min por un palet
TOP+19
%M198
%MW3:=0
OPERATE
%MW4:=0
OPERATE
%MW106:=0
OPERATE
%MW107:=0
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M198
%MW3
%MW4
%MW106 E4_contapaletpar contador palet parciales
%MW107 E4_contapaletsvaciospar contador palets vacios parciales
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.10 MAST-Contadores
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MAST-ENCODER
Comentario: 
! (*visualización posición encoder*)
  
  %MW78:=REAL_TO_INT(INT_TO_REAL(%MW73)*280.0/10000.0);
  
Lista de variables utilizadas en la sentencia:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MW73 E4_posicionpinza Posición pinza
%MW78 E4_valorescalaencoder valor escalado encoder
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.11 MAST-Encoder
Impreso el 30/05/2005
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MAST-VIJEO
Comentario: 
! %MW67:=%MW67+1;
  
Lista de variables utilizadas en la sentencia:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MW67 E4_w atchdog Watchdog
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.12 MAST-Vijeo
Impreso el 30/05/2005
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MAST-GESTION_ALARMAS
Comentario: 
TOP
(*SE MEMORIZAN LAS ALARMAS QUE HA HABIDO EN EL ULTIMO CICLO*)
%X1 %M5
%M5
P %MW7:2:=0
OPERATE
%MW9:=%M64:16
OPERATE
%MW10:=%M80:16
OPERATE
%MW7:2:=%MW7:2 OR %MW9:2
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%X1
%M5
%MW7 Alarmas1
%M64 E4h_psal Información PLC->SCADA ALarma Husillo
%MW9
%M80 E1_alarmaauto3
%MW10
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.13 MAST-Gestion_alarmas
Impreso el 30/05/2005
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MAST-COMUNICACIONES_1
Comentario: 
TOP
%MW200:=%MW200+1
OPERATE
%S6 %M30
%M30
P
%M31
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MW200 E2_w atchdogcom WATCHDOG
%S6 pulso cada 1s
%M30 E4_bitactivado1s bit que se activa cada secundo
%M31 E4_bit30activado bit que se activa con un f lanco asendente de M30
TOP+1
%MW231=-1
COMPARE %M42
%M42
%MW202:=%MW231
OPERATE
%MW251=0
COMPARE
%MW251:=%MW231
OPERATE
%MW251<>%MW231
COMPARE
%MW251<>0
COMPARE
%MW252=0
COMPARE
%MW252:=%MW231
OPERATE
%MW252<>%MW231
COMPARE
%MW252<>0
COMPARE
%MW253=0
COMPARE
%MW253:=%MW231
OPERATE
%MW253<>%MW231
COMPARE
%MW253<>0
COMPARE
%MW254=0
COMPARE
%MW254:=%MW231
OPERATE
%MW254<>%MW231
COMPARE
%MW254<>0
COMPARE
%MW255=0
COMPARE
%MW255:=%MW231
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MW231
%M42 E4_contamaniod
%MW202 E2_codpaletviene CODIGO DEL PALET QUE VIENE
%MW251 E2_memfifo_2 memoria FIFO
%MW252 E2_memfifo_3 memoria FIFO
%MW253 E2_memfifo_4 memoria FIFO
%MW254 E2_memfifo_5 memoria FIFO
%MW255 E2_memfifo_6 memoria FIFO
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.14 MAST-Comunicaciones_1
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MAST-COMUNICACIONES_1
TOP+2
%M42
%MW255<>%MW231
COMPARE
%MW255<>0
COMPARE
%MW256=0
COMPARE
%MW256:=%MW231
OPERATE
%MW256<>%MW231
COMPARE
%MW256<>0
COMPARE
%MW257=0
COMPARE
%MW257:=%MW231
OPERATE
%MW257<>%MW231
COMPARE
%MW257<>0
COMPARE
%MW258=0
COMPARE
%MW258:=%MW231
OPERATE
%X1 %M10
%M50
R
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M42 E4_contamaniod
%MW255 E2_memfifo_6 memoria FIFO
%MW231
%MW256 E2_memfifo_7 memoria FIFO
%MW257 E2_memfifo_8 memoria FIFO
%MW258 E2_memfifo_9 memoria FIFO
%X1
%M10 E4_parafifo
%M50 E4_findeciclo se activa  cada fin de ciclo
TOP+3
%M10
P %MW250:=%MW251
OPERATE
%M41
%X10 %M50
S
%M50
P %MW201:=%MW250
OPERATE
%MW112:=%MW201
OPERATE
%MW113:=%MW101
OPERATE
%MW114:=%MW74
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M10 E4_parafifo
%MW251 E2_memfifo_2 memoria FIFO
%MW250 E2_memfifo_1 memoria FIFO
%M41 E4_contamanioc
%X10
%M50 E4_findeciclo se activa  cada fin de ciclo
%MW201 E2_codpaletsale CODIGO PALET QUE SALE
%MW112
%MW101 E4_tiempopiezaactual tiempo pieza actual
%MW113
%MW74 E4_cotapinza Cota pinza
%MW114
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.14 MAST-Comunicaciones_1
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MAST-COMUNICACIONES_1
TOP+4
%M50
P %MW115:=%MW7
OPERATE
%MW116:=%MW8
OPERATE
%MW117:=%MW251
OPERATE
%MW118:=%MW252
OPERATE
%MW119:=%MW253
OPERATE
%MW120:=%MW254
OPERATE
%MW121:=%MW255
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M50 E4_findeciclo se activa  cada fin de ciclo
%MW7 Alarmas1
%MW115
%MW8 Alarmas2
%MW116
%MW251 E2_memfifo_2 memoria FIFO
%MW117
%MW252 E2_memfifo_3 memoria FIFO
%MW118
%MW253 E2_memfifo_4 memoria FIFO
%MW119
%MW254 E2_memfifo_5 memoria FIFO
%MW120
%MW255 E2_memfifo_6 memoria FIFO
%MW121
TOP+5
%M50
P %MW122:=%MW256
OPERATE
%MW123:=%MW257
OPERATE
%MW124:=%MW258
OPERATE
%MW125:=%MW125+1
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M50 E4_findeciclo se activa  cada fin de ciclo
%MW256 E2_memfifo_7 memoria FIFO
%MW122
%MW257 E2_memfifo_8 memoria FIFO
%MW123
%MW258 E2_memfifo_9 memoria FIFO
%MW124
%MW125
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.14 MAST-Comunicaciones_1
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MAST-COMUNICACIONES_1
TOP+6
%MW251=0
COMPARE
%MW201=-1
COMPARE
%MW202:=0
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MW251 E2_memfifo_2 memoria FIFO
%MW201 E2_codpaletsale CODIGO PALET QUE SALE
%MW202 E2_codpaletviene CODIGO DEL PALET QUE VIENE
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.14 MAST-Comunicaciones_1
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MAST-COM
Comentario: 
! IF RE %M41 THEN
  %MW251:=%MW252;
  %MW252:=%MW253;
  %MW253:=%MW254;
  %MW254:=%MW255;
  %MW255:=%MW256;
  %MW256:=%MW257;
  %MW257:=%MW258;
  %MW258:=0;
  END_IF;
Lista de variables utilizadas en la sentencia:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M41 E4_contamanioc
%MW252 E2_memfifo_3 memoria FIFO
%MW251 E2_memfifo_2 memoria FIFO
%MW253 E2_memfifo_4 memoria FIFO
%MW254 E2_memfifo_5 memoria FIFO
%MW255 E2_memfifo_6 memoria FIFO
%MW256 E2_memfifo_7 memoria FIFO
%MW257 E2_memfifo_8 memoria FIFO
%MW258 E2_memfifo_9 memoria FIFO
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.15 MAST-Com
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MAST-COM_AUX
Comentario: 
! IF %M31 AND NOT(%M33)THEN
       %MW199:=%MW199+1;
       IF %MW199>4 OR %MW199<1 THEN
            %MW199:=1;
       END_IF;
  
       %MW180:=256*%MW199;(* Dirección X-WAY ( estacion-red ), CORRESPONDE A 0200 
  PARA 2, 0300 3,...*)
  
  
       %MW181:=16#0000;
       %MW182:=16#0000;
       %MW183:=16#0768;(* Tipo de Objeto ( palabra interna ) *)
       %MW184:=200;   (* primera palabra a leer*)
       %MW185:=8;(* número de palabras a leer*)
       %MW192:=10;
       %MW193:=12;
  END_IF;
  
Lista de variables utilizadas en la sentencia:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M31 E4_bit30activado bit que se activa con un f lanco asendente de M30
%M33 E4_acabaread se activa cuando el automata ha acabado una lectura de 
otros automatas
%MW199
%MW180
%MW181
%MW182
%MW183
%MW184
%MW185
%MW192
%MW193
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.16 MAST-Com_aux
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MAST-COMUNICACIONES
Comentario: 
TOP
%M31 %M33
(1)
OPERATE
%M33
S
%MW191=16#6600
COMPARE %M32
%MW191<>0
COMPARE %M33
R
%M32
P ROR1_ARB(%MB420:18)
OPERATE
Lista de referencias cruzadas del escalón:
(1):SEND_REQ(ADR#0.0.4,16#0036,%MW180:6,%MW210:9,%MW190:4)
Parámetros de las funciones específ icas:
SEND_REQ(ADR#0.0.4,16#0036,%MW180:6,%MW210:9,%MW190:4)
Emisión o recepción de peticiones UNI-TE
Parámetros: Variables: Valores:
Dirección  :  : ADR#0.0.4
Código de petición  :  : 16#0036
Datos de emisión  : %MW180:6
Area de recepción  : %MW210:9
Confirmación  : %MW190:4
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M31 E4_bit30activado bit que se activa con un f lanco asendente de M30
%M33 E4_acabaread se activa cuando el automata ha acabado una lectura de 
otros automatas
%MW180
%MW210
%MW190
%MW191
%M32 E4_com_ok bit que se activa cuando la com con otro aut es ok
%MB420
TOP+1
%M32
P
%M33
%MW199=2
COMPARE
%MW220:10:=%MW210:10
OPERATE
%MW199=3
COMPARE
%MW230:10:=%MW210:10
OPERATE
%MW199=1
COMPARE
%MW240:10:=%MW210:10
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M32 E4_com_ok bit que se activa cuando la com con otro aut es ok
%M33 E4_acabaread se activa cuando el automata ha acabado una lectura de 
otros automatas
%MW199
%MW210
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.17 MAST-Comunicaciones
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MAST-COMUNICACIONES
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MW220
%MW230
%MW240
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.17 MAST-Comunicaciones
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MAST-ALARMAS
Comentario: 
TOP
(*alarmas estado automatas*)
%M192 %M79
R
%M80
R
%M81
R
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M192 Alarmas Reconocer alarmas
%M79 E1_alarmaauto2
%M80 E1_alarmaauto3
%M81 E1_alarmaauto1
TOP+1
(*alarma automata estación 2*)
%MW220=%MW170
COMPARE %TM11
 IN TM Q 
   MODE: TON
   TB:  1s
   MODIF: Y 
   TM.P: 20
%M79
S
%MW170:=%MW220
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MW220
%MW170
%TM11
%M79 E1_alarmaauto2
TOP+2
(*alarma automata estación 3*)
%MW230=%MW171
COMPARE %TM12
 IN TM Q 
   MODE: TON
   TB:  1s
   MODIF: Y 
   TM.P: 20
%M80
S
%MW171:=%MW230
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MW230
%MW171
%TM12
%M80 E1_alarmaauto3
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.18 MAST-Alarmas
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MAST-ALARMAS
TOP+3
(*alarma automata estación 1*)
%MW240=%MW172
COMPARE %TM13
 IN TM Q 
   MODE: TON
   TB:  1s
   MODIF: Y 
   TM.P: 20
%M81
S
%MW172:=%MW240
OPERATE
Lista de variables utilizadas en el escalón:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MW240
%MW172
%TM13
%M81 E1_alarmaauto1
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.18 MAST-Alarmas
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MAST-FIN
Comentario: 
! %M160:32:=0;
Lista de variables utilizadas en la sentencia:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M160 E4h_spab Peticiones SCADA -> PLC ABrir Husillo
! %M192:32:=0;
Lista de variables utilizadas en la sentencia:
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M192 Alarmas Reconocer alarmas
Autor: 4.2.1 Secciones
4.2.1.19 MAST-Fin
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BIT(S) INTERNO(S)
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M0 E4_cotaalcanzada se ha alcanzado la cota para ubicar la pieza
%M1 E4_salidapalet salida del palet de la estacion
%M2 E4_llegadapalet activación de un tiempo a la llegada del palet
%M3 E4_maq_preparada La máquina esta preparada para un nuevo ciclo
%M10 E4_parafifo
%M11 E4_eleccionautomanu elección AUTO o SEMIAUTO o MANUAL
%M12 E4_marchaestacion marcha estación
%M13 E4_paroestacion paro estación
%M20 E4_esperanuevopalet etapa 10 activa-> detección salida palet espera otro
%M21 E4_okaperturac %M129 activo condiciones ok apertura C
%M22 E4_contadorc0d el contador C0 esta a 3
%M23 E4_contadorc1d el contador C1 esta a 3
%M24 E4_almacenlleno indica que los dos contadores esten a 3
%M25 E4_oabc %M145 activo orden abrir C
%M30 E4_bitactivado1s bit que se activa cada secundo
%M31 E4_bit30activado bit que se activa con un flanco asendente de M30
%M32 E4_com_ok bit que se activa cuando la com con otro aut es ok
%M33 E4_acabaread se activa cuando el automata ha acabado una lectura de otros automatas
%M40 E4_contamanioh
%M41 E4_contamanioc
%M42 E4_contamaniod
%M43 E4_contamaniob
%M44 E4_contamaniot
%M45 E4_contapaletvacios
%M46 E4_calculotiempo1
%M47 E4_calculotiempo2
%M48 E4_calculotiempo3
%M49 E4_calculotiempo4
%M50 E4_findeciclo se activa  cada f in de ciclo
%M64 E4h_psal Información PLC->SCADA ALarma Husillo
%M65 E4c_psal Información PLC->SCADA ALarma C
%M66 E4d_psal Información PLC->SCADA ALarma D
%M67 E4b_psal Información PLC->SCADA ALarma B
%M68 E2t_psal Información PLC->SCADA ALarma Tope
%M69 E1t_psal Información PLC->SCADA ALarma Tope
%M79 E1_alarmaauto2
%M80 E1_alarmaauto3
%M81 E1_alarmaauto1
%M128 E4h_cab Cadena Automate Abrir Husillo
%M129 E4c_cab Cadena Automate Abrir C
%M130 E4d_cab Cadena Automate Abrir D
%M131 E4b_cab Cadena Automate Abrir B
%M132 E4t_cab Cadena Automate Abrir Tope
%M144 E4h_coab Cadena Automate Orden Abrir Husillo
%M145 E4c_coab Cadena Automate Orden Abrir C
%M146 E4d_coab Cadena Automate Orden Abrir D
%M160 E4h_spab Peticiones SCADA -> PLC ABrir Husillo
%M161 E4c_spab Peticiones SCADA -> PLC ABrir C
%M162 E4d_spab Peticiones SCADA -> PLC ABrir D
%M163 E4b_spab Peticiones SCADA -> PLC ABrir B
%M164 E4t_spab Peticiones SCADA -> PLC ABrir Tope
%M176 E4h_spce Peticiones SCADA -> PLC CErrar Husillo
%M177 E4c_spce Peticiones SCADA -> PLC CErrar C
%M178 E4d_spce Peticiones SCADA -> PLC CErrar D
%M179 E4b_spce Peticiones SCADA -> PLC CErrar B
Autor: 7 Variables
Ordenar por variable
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VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%M180 E4t_spce Peticiones SCADA -> PLC CErrar Tope
%M192 Alarmas Reconocer alarmas
%M193 Marcha Marcha estación
%M194 Paro Paro planta
%M195 Reset_secuencia Reset secuencia
%M196 Auto_semiauto Pet. (AUTO O SEMI)
%M197 Manual pet. MANUAL
PALABRA(S) INTERNA(S)
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MW0 occupe
%MW1 occupe
%MW5 occupe
%MW6 occupe
%MW7 Alarmas1
%MW8 Alarmas2
%MW50 E4h_pses Información PLC->SCADA EStado Husillo
%MW51 E4c_pses Información PLC->SCADA EStado C
%MW52 E4d_pses Información PLC->SCADA EStado D
%MW53 E4b_pses Información PLC->SCADA EStado B
%MW54 E4t_pses Información PLC->SCADA EStado T
%MW67 E4_w atchdog Watchdog
%MW68 E4_grafcet Paso GRAFCET
%MW69 E4_gemma paso GEMMA
%MW70 E4_condini Paso cond. Iniciales
%MW71 E4_estado Estado (1=manual, 2=semi, 3=auto)
%MW72 E4_pupitre pupitre(1=run, 2=stop, 3=emergencia)
%MW73 E4_posicionpinza Posición pinza
%MW74 E4_cotapinza Cota pinza
%MW75 E4_contabases contador de bases
%MW76 E4_posicionbases posición de las bases en el almacen
%MW76:X0 E4_pos1 base posicion 1
%MW76:X1 E4_pos2 base posicion 2
%MW76:X2 E4_pos3 base posicion 3
%MW76:X3 E4_pos4 base posicion 4
%MW76:X4 E4_pos5 base posicion 5
%MW76:X5 E4_pos6 base posicion 6
%MW77 E4bits_estado Información PLC->SCADA EStado BITS
%MW78 E4_valorescalaencoder valor escalado encoder
%MW79 E4_contapalet contador palet
%MW80 E4_contapaletsvacios contador palets vacios
%MW81 E4_maniohpar maniobras H parcial
%MW82 E4_maniohtot maniobras H total
%MW83 E4_maniobpar maniobras B parcial
%MW84 E4_maniobtot maniobras B total
%MW85 E4_maniocpar maniobras C parcial
%MW86 E4_manioctot maniobras C total
%MW87 E4_maniodpar maniobras D parcial
%MW88 E4_maniodtot maniobras D total
%MW89 E4_maniotpar maniobras Tope parcial
%MW90 E4_maniottot maniobras Tope total
%MW91 E4_alarmashpar alarmas de H parcial
%MW92 E4_alarmashtot alarmas de H total
%MW93 E4_alarmasbpar alarmas de B parcial
%MW94 E4_alarmasbtot alarmas de B total
%MW95 E4_alarmascpar alarmas de C parcial
%MW96 E4_alarmasctot alarmas de C total
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VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MW97 E4_alarmasdpar alarmas de D parcial
%MW98 E4_alarmasdtot alarmas de D total
%MW99 E4_alarmastpar alarmas de T parcial
%MW100 E4_alarmasttot alarmas de T total
%MW101 E4_tiempopiezaactual tiempo pieza actual
%MW102 E4_tiempofuncion tiempo funcionamiento
%MW103 E4_tiempomedio tiempo medio por palet
%MW104 E4_tiempomax tiempo max por un palet
%MW105 E4_tiempomin tiempo min por un palet
%MW106 E4_contapaletpar contador palet parciales
%MW107 E4_contapaletsvaciospar contador palets vacios parciales
%MW200 E2_w atchdogcom WATCHDOG
%MW201 E2_codpaletsale CODIGO PALET QUE SALE
%MW202 E2_codpaletviene CODIGO DEL PALET QUE VIENE
%MW221 E2_infoest1_2 info que viene de la estacion 1
%MW250 E2_memfifo_1 memoria FIFO
%MW251 E2_memfifo_2 memoria FIFO
%MW252 E2_memfifo_3 memoria FIFO
%MW253 E2_memfifo_4 memoria FIFO
%MW254 E2_memfifo_5 memoria FIFO
%MW255 E2_memfifo_6 memoria FIFO
%MW256 E2_memfifo_7 memoria FIFO
%MW257 E2_memfifo_8 memoria FIFO
%MW258 E2_memfifo_9 memoria FIFO
DOBLE(S) PALABRA(S) INTERNA(S)
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%MD0 E4_cota_a_alcanzar palabra: cota a la que va a llegar la pieza
%MD5 occupe
%MD6 occupe
BIT(S) SISTEMA
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%S1 rearranque
%S5 pulso cada 100ms
%S6 pulso cada 1s
%S21 inicializacion
PALABRAS(S) CONSTANTE(S)
VARIABLE SIMBOLO VALOR BASE COMENTARIO
%KW0 ??? ???
%KW1 ??? ???
DOBLE(S) PALABRA(S) CONSTANTE(S)
VARIABLE SIMBOLO VALOR BASE COMENTARIO
%KD0 Incremento_d_cota 3000 Doble sirve para alcanzar la siguiente cota para la ubicación de la 
siguiente cota
TEMPORIZADOR(ES)
VARIABLE SIMBOLO PRESET MODO TB REG COMENTARIO
%TM0 E4_existenciapalet 5 TON 100 ms SI tiempo verif icación palet en posición
%TM1 E4_traspasopalet 1 TON 1 s SI tiempo tope abierto para marcha del palet
%TM2 E4_esperapalet 7 TON 100 ms SI tiempo espera entre 2 palets
%TM3 9999 TON 1 min SI
%TM4 E4_alarmad 5 TON 1 s SI tiempo espera antes poner alarma cilindro D
%TM5 E4_alarmab 5 TON 1 s SI tiempo espera antes poner alarma cilindro B
%TM6 E4_alarmac 5 TON 1 s SI tiempo espera antes poner alarma cilindro C
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VARIABLE SIMBOLO PRESET MODO TB REG COMENTARIO
%TM7 E4_alarmat 5 TON 1 s SI tiempo espera antes poner alarma tope
%TM8 9999 TON 1 min SI
%TM9 E4_alarmahusillo 20 TON 1 s SI tiempo espera antes poner alarma Husillo
%TM10 9999 TON 1 min SI
%TM11 20 TON 1 s SI
%TM12 20 TON 1 s SI
%TM13 20 TON 1 s SI
%TM14 5 TON 1 s SI
%TM15 9999 TON 1 min SI
CONTADORE(S)
VARIABLE SIMBOLO PRESET REG COMENTARIO
%C0 E4_contadorbase_linea1 3 SI contador base almacen linea 1 (posiciones 1/2/3)
%C1 E4_contadorbase_linea2 3 SI contador base almacen linea 2 (posiciones 4/5/6)
MODULO @0
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%ID0.11 Pulsos visualizacion del contaje del encoder incremental
%Q0.11 Validación habilitación del funcionamiento del encoder incremental
%Q0.11.1 Reseteo reseta del contador de piezas cuando husillo alcanza la cota min
MODULO @1
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%I1.0 E4_marcha pulsador de inicio de maniobra
%I1.1 E4_paro pulsador de parada
%I1.2 E4_auto_manual modo funcionamiento manual/automatico
%I1.3 E4_emergencia pulsador de emergencia
%I1.4 E4_bit0 sensor llegada del palet
%I1.5 E4_bit1 sensor llegada del palet
%I1.6 E4_bit2 sensor llegada del palet
%I1.7 E4c_fca final de carrera del cilindro C (abierto)
%I1.8 E4c_fcc final de carrera del cilindro C (cerrado)
%I1.11 E4h_fca final de carrera del Husillo (cerrado/lado cinta)
%I1.12 E4h_fcc final de carrera del Husillo (abierto/lado motor)
%I1.13 E4b_fcc final de carrera del cilindro B (cerrado)
%I1.14 E4b_fca final de carrera del cilindro B (abierto)
%I1.15 E4p_cerrada pinza cerrada
MODULO @2
VARIABLE SIMBOLO COMENTARIO
%Q2.0 E4h_oab giracion del husillo sentido de la cota max establecida
%Q2.1 E4h_oce giracion del husillo sentido de la cota mim establecida
%Q2.2 E4c_oce activación cierre cilindro C
%Q2.3 E4c_oab activación apertura cilindro C
%Q2.4 E4p_oce cierre de la pinza
%Q2.5 E4p_oab apertura de la pinza
%Q2.7 E4b_oab activacion apertura cilindro B
%Q2.9 E4t_oab activacion del tope que retiene el palet
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Anexo B.2 Gestión de las variables de los PLCs por estación
ESTACIÓN 1
OAB OCE FCC FCA CAB CCE SPAB SPCE PSAL PSES
Codigo EstacionDescripcion OAbrir OCerrar FCC FCA Abrir cerrar Abrir Cerrar Alarma Estado
E1B 1 Cilindro B Doble Efecto %Q2.0 %Q2.1 %I1.11 %I1.12 %M128 %M144 %M160 %M176 %M64 %MW50
E1A 1 Cilindro A Simple Efecto %Q2.2 %I1.9 %I1.10 %M129 %M145 %M161 %M177 %M65 %MW51
E1D 1 Cilindro D Doble Efecto %Q2.5 %Q2.4 %I3.2 %I3.3 %M130 %M146 %M162 %M178 %M66 %MW52
E1C 1 Cilindro C Simple Efecto %Q2.6 %I3.4 %I3.5 %M131 %M147 %M163 %M179 %M67 %MW53
E1V 1 Valvula Venturi %Q2.7 %I3.6 %M132 %M148 %M164 %M180 %M68 %MW54
E1T 1 Tope neumatico retención palet %Q2.8 %M133 %M149 %M165 %M181 %M69 %MW55
1 libre %M134 %M150 %M166 %M182 %M70 %MW56
1 libre %M135 %M151 %M167 %M183 %M71 %MW57
1 libre %M136 %M152 %M168 %M184 %M72 %MW58
1 libre %M137 %M153 %M169 %M185 %M73 %MW59
1 libre %M138 %M154 %M170 %M186 %M74 %MW60
1 libre … …
1 %M143 %M159 %M175 %M191
1 alarmas varias
E1_alarmaauto2 1 comunicación automata 2 %M79 %MW170
E1_alarmaauto3 1 comunicación automata 3 %M80 %MW171
E1_alarmaauto4 1 comunicación automata 4 %M81 %MW172
E1_alarmaparoemerg_on 1 Paro de emergencia activo %M82
1 … ,,,%M95
1 libre
1 libre
1 libre
1 libre
E1_alarmas 1 Reconocer alarmas %M192
E1_MARCHA 1 Marcha estación %I1.0 %M193
E1_PARO 1 Paro planta %I1.1 %M194
E1_EMERGENCIA 1 Reset secuencia %I1.3 %M195
auto_semiauto 1 Pet. (AUTO O SEMI) %M196
manual 1 pet. MANUAL %M197
E1_resetcontador 1 reset contador %M198
nformación PLC->SCAD
Peticiones SCADA-PLC varias
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1 libre %M199
1 libre …
1 libre %M223
1 libre
1 libre
E1_watchdog 1 Watchdog %MW67
E1_Grafcet 1 Paso GRAFCET %MW68
E1_Gemma 1 paso GEMMA %MW69
E1_condini 1 Paso cond. Iniciales %MW70
E1_estado 1 Estado (1=manual, 2=semi, 3=auto) %MW71
E1_pupitre 1 pupitre(1=run, 2=stop, 3=emergencia) %MW72
E1_lecturaanalogica 1 base abajo sensor optico %MW73:x0
E1_detectbase 1 sensor detector de bases %I1.15 %MW73:x1
E1V_detectpieza 1 pieza detectada abajo venturi %I3.1 %MW73:x2
E1_entradanalogica 1 lectura valor de la entrada analógica %MW74
E1bit0 1 bit0 %I1.4 %MW75:x0
E1bit1 1 bit1 %I1.5 %MW75:x1
E1bit2 1 bit2 %I1.6 %MW75:x2
E1_lectanaesca 1 lectura analogica escalado %MW76
E1_contapalet 1 contador palet %MW77
E1_contpaletcom 1 contador palet completos %MW78
E1_manioApar 1 maniobras A parcial %MW79
E1_manioAtot 1 maniobras A total %MW80
E1_manioBpar 1 maniobras B parcial %MW81
E1_manioBtot 1 maniobras B total %MW82
E1_manioCpar 1 maniobras C parcial %MW83
E1_manioCtot 1 maniobras C total %MW84
E1_manioDpar 1 maniobras D parcial %MW85
E1_manioDtot 1 maniobras D total %MW86
E1_manioVpar 1 maniobras Venturi parcial %MW87
E1_manioVtot 1 maniobras Venturi total %MW88
E1_manioTpar 1 maniobras Tope parcial %MW89
E1_manioTtot 1 maniobras Tope total %MW90
E1_alarmasApar 1 alarmas de A parcial %MW91
E1_alarmasAtot 1 alarmas de A total %MW92
información PLC->SCADA
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E1_alarmasBpar 1 alarmas de B parcial %MW93
E1_alarmasBtot 1 alarmas de B total %MW94
E1_alarmasCpar 1 alarmas de C parcial %MW95
E1_alarmasCtot 1 alarmas de C total %MW96
E1_alarmasDpar 1 alarmas de D parcial %MW97
E1_alarmasDtot 1 alarmas de D total %MW98
E1_alarmasVpar 1 alarmas de V parcial %MW99
E1_alarmasVtot 1 alarmas de V total %MW100
E1_alarmasTpar 1 alarmas de T parcial %MW101
E1_alarmasTtot 1 alarmas de T total %MW102
E1_tiempopiezaactual 1 tiempo pieza actual %MW103
E1_tiempofuncion 1 tiempo funcionamiento %MW104
E1_tiempomedio 1 tiempo medio por palet %MW105
E1_tiempomax 1 tiempo max por un palet %MW106
E1_tiempomin 1 tiempo min por un palet %MW107
E1_contapaletspar 1 contador palets parcial %MW108
E1_contapaletscomppar 1 contador palets completos parcial %MW109
1 %MW110
1 info ultimo palet %MW111
E1_memultipalet1 1 codigo %MW112
E1_memultipalet2 1 tiempo %MW113
E1_memultipalet3 1 analogica %MW114
E1_memultipalet4 1 alarma1 %MW115
E1_memultipalet5 1 alarma2 %MW116
1 reservas %MW117
1 reservas %MW118
1 reservas %MW119
1 reservas %MW120
1 reservas %MW121
1 reservas %MW122
1 reservas %MW123
1 reservas %MW124
E1_gravacionScada 1 gravación scada %MW125
1 libre %MW126
1 libre %MW127
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1 libre %MW128
1 Tramsmission table
E1_transmtabledir1 1 remote PLC-XWAY dirección %MW180
E1_transmtabledir2 1 dirección %MW181
E1_transmtabledir3 1 dirección %MW182
E1_transmtabletipo 1 tipo de lo que vamos a leer %MW183
E1_transmtablepalabra1 1 dirección de la primera palabra a leer %MW184
E1_transmtablenumpala 1 numero de palabras a leer %MW185
1 libre %MW186
1 libre %MW187
1 libre %MW188
1 Information table %MW189
E1_infotablenum 1 numero del excambio %MW190
E1_infotablereporte 1 confirmación de reporte correcto %MW191
E1_infotabletiempo 1 tiempo fuera cada 100 ms %MW192
E1_infotablebytes 1 tamano en bytes de los datos a mandar %MW193
1 libre …
E1_incrementadorpalet 1 incrementador palets %MW198
E1_indicecom 1 indice %MW199
1 libre
1 libre
1 Reception table
E1_receptable1 1 info que viene de la estacion comunicando %MW210
E1_receptable2 1 info que viene de la estacion comunicando %MW211
E1_receptable3 1 info que viene de la estacion comunicando %MW212
E1_receptable4 1 info que viene de la estacion comunicando %MW213
E1_receptable5 1 info que viene de la estacion comunicando %MW214
E1_receptable6 1 info que viene de la estacion comunicando %MW215
E1_receptable7 1 info que viene de la estacion comunicando %MW216
E1_receptable8 1 info que viene de la estacion comunicando %MW217
E1_receptable9 1 info que viene de la estacion comunicando %MW218
E1_receptable10 1 info que viene de la estacion comunicando %MW219
E1_watchdogcom 1 WATCHDOG %MW200
E1_codpaletsale 1 CODIGO PALET QUE SALE %MW201
COMUNICIONES CON OTROS PLCS
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN
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E1_codpaletviene 1 CODIGO DEL PALET QUE VIENE %MW202
1 reservas %MW203
1 reservas %MW204
1 reservas %MW205
1 reservas %MW206
1 reservas %MW207
1 reservas %MW208
1 reservas %MW209
1
E1_infoest2_1 1 info que viene de la estacion 2 %MW220
E1_infoest2_2 1 info que viene de la estacion 2 %MW221
E1_infoest2_3 1 info que viene de la estacion 2 %MW222
E1_infoest2_4 1 info que viene de la estacion 2 %MW223
E1_infoest2_5 1 info que viene de la estacion 2 %MW224
E1_infoest2_6 1 info que viene de la estacion 2 %MW225
E1_infoest2_7 1 info que viene de la estacion 2 %MW226
E1_infoest2_8 1 info que viene de la estacion 2 %MW227
E1_infoest2_9 1 info que viene de la estacion 2 %MW228
E1_infoest2_10 1 info que viene de la estacion 2 %MW229
E1_infoest3_1 1 info que viene de la estacion 3 %MW230
E1_infoest3_2 1 info que viene de la estacion 3 %MW231
E1_infoest3_3 1 info que viene de la estacion 3 %MW232
E1_infoest3_4 1 info que viene de la estacion 3 %MW233
E1_infoest3_5 1 info que viene de la estacion 3 %MW234
E1_infoest3_6 1 info que viene de la estacion 3 %MW235
E1_infoest3_7 1 info que viene de la estacion 3 %MW236
E1_infoest3_8 1 info que viene de la estacion 3 %MW237
E1_infoest3_9 1 info que viene de la estacion 3 %MW238
E1_infoest3_10 1 info que viene de la estacion 3 %MW239
E1_infoest4_1 1 info que viene de la estacion 4 %MW240
E1_infoest4_2 1 info que viene de la estacion 4 %MW241
E1_infoest4_3 1 info que viene de la estacion 4 %MW242
E1_infoest4_4 1 info que viene de la estacion 4 %MW243
E1_infoest4_5 1 info que viene de la estacion 4 %MW244
E1_infoest4_6 1 info que viene de la estacion 4 %MW245
E1_infoest4_7 1 info que viene de la estacion 4 %MW246
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E1_infoest4_8 1 info que viene de la estacion 4 %MW247
E1_infoest4_9 1 info que viene de la estacion 4 %MW248
E1_infoest4_10 1 info que viene de la estacion 4 %MW249
E1_memfifo 1 memoria FIFO %MW250
E1_memfifo_1 1 memoria FIFO %MW251
E1_memfifo_2 1 memoria FIFO %MW252
E1_memfifo_3 1 memoria FIFO %MW253
E1_memfifo_4 1 memoria FIFO %MW254
E1_memfifo_5 1 memoria FIFO %MW255
E1_memfifo_6 1 memoria FIFO %MW256
E1_memfifo_7 1 memoria FIFO %MW257
E1_memfifo_8 1 memoria FIFO %MW258
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ESTACIÓN 1
Entradas todo-nada
%I1.0 E1_MARCHA pulsador de inicio de maniobra
%I1.1 E1_PARO pulsador de parada
%I1.2 E1_AUTO_MANUA modo funcionamiento manual/aut
%I1.3 E1_EMERGENCIApulsador de emergencia
%I1.4 E1bit0 sensor llegada del palet
%I1.5 E1bit1 sensor llegada del palet
%I1.6 E1bit2 sensor llegada del palet
%I1.7 LIBRE libre 
%I1.8 LIBRE libre 
%I1.9 E1A_FCC final de carrera del cilindro A (cer
%I1.10 E1A_FCA final de carrera del cilindro A (abi
%I1.11 E1B_FCC final de carrera del cilindro B (cer
%I1.12 E1B_FCA final de carrera del cilindro B (abi
%I1.13 LIBRE libre 
%I1.14 LIBRE libre 
%I1.15 E1_detectbase pieza del cargador es de metal o 
%I3.1 E1_detectpieza pieza bien ubicada
%I3.2 E1D_FCC final de carrera del cilindro D (cer
%I3.3 E1D_FCA final de carrera del cilindro D (abi
%I3.4 E1C_FCC final de carrera del cilindro C (cer
%I3.5 E1C_FCA final de carrera del cilindro C (abi
%I3.6 E1_piezacogida pieza esta cogida o no 
%I3.7 LIBRE libre 
%I3.8 LIBRE libre 
Entrada analogica
%IW0.3 ctura_ana_alturaba Detector analogico altura base
Salidas
%Q2.0 E1B_OAB activación apertura cilindro B
%Q2.1 E1B_OCE activación cierre cilindro B
%Q2.2 E1A_OAB activación apertura cilindro A
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%Q2.3 LIBRE LIBRE
%Q2.4 E1D_OCE activación cierre cilindro D
%Q2.5 E1D_OAB activación apertura cilindro D
%Q2.6 E1C_OAB activación apertura cilindro C
%Q2.7 E1V_OAB activación valvula (efecto venturi)
%Q2.8 E1T_OAB activación del tope que retiene el
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ESTACIÓN 2
OAB OCE FCC FCA CAB CCE SPAB SPCE PSAL PSES
Codigo Estacion Descripcion OAbrir OCerrar FCC FCA Abrir cerrar Abrir Cerrar Alarma Estado
E2B 2 Cilindro B Simple Efecto %Q2.1 %I1.7 %I1.8 %M128 %M144 %M160 %M176 %M64 %MW50
E2A 2 Cilindro A Simple Efecto %Q2.2 %I1.9 %I1.10 %M129 %M145 %M161 %M177 %M65 %MW51
E2C 2 Cilindro C simple efecto %Q2.4 %I1.11 %I1.12 %M130 %M146 %M162 %M178 %M66 %MW52
E2D 2 cremallera_motor %Q2.6 %Q2.7 %I1.14 %I1.13 %M131 %M147 %M163 %M179 %M67 %MW53
E2V 2 Valvula %Q2.5 %M132 %M148 %M164 %M180 %M68 %MW54
E2T 2 Tope neumatico retención palet %Q2.8 %M133 %M149 %M165 %M181 %M69 %MW55
2 reserva %M134 %M150 %M166 %M182 %M70 %MW56
2 reserva %M135 %M151 %M167 %M183 %M71
2 reserva … … … … %M72
2 reserva %M143 %M159 %M175 %M191 ,,, %MW65
2 alarmas varias
E2_alarmaauto1 2 comunicación automata 1 %M79 %MW170
E2_alarmaauto3 2 comunicación automata 3 %M80 %MW171
E2_alarmaauto4 2 comunicación automata 4 %M81 %MW172
E2_alarmaparoemerg_on 2 paro emergencia activo %M82
2 … ,,,%M95
2 libre
2 libre
2 libre
E2_alarmas 2 Reconocer alarmas %M192
E2_MARCHA 2 Marcha estación %I1.0 %M193
E2_PARO 2 Paro planta %I1.1 %M194
E2_EMERGENCIA 2 Reset secuencia %I1.3 %M195
auto_semiauto 2 Pet. (AUTO O SEMI) %M196
manual 2 pet. MANUAL %M197
E2_resetcontador 2 reset contador %M198
2 … %M199
2 libre
2 libre %M223
2 libre
Cadena Automate Peticiones SCADA -> PLC nformación PLC->SCAD
Peticiones SCADA-PLC varias
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ESTACIÓN 2
OAB OCE FCC FCA CAB CCE SPAB SPCE PSAL PSES
Codigo Estacion Descripcion OAbrir OCerrar FCC FCA Abrir cerrar Abrir Cerrar Alarma Estado
Cadena Automate Peticiones SCADA -> PLC nformación PLC->SCAD
2 libre
E2_watchdog 2 Watchdog %MW67
E2_Grafcet 2 Paso GRAFCET %MW68
E2_Gemma 2 paso GEMMA %MW69
E2_condini 2 Paso cond. Iniciales %MW70
E2_estado 2 Estado (1=manual, 2=semi, 3=auto) %MW71
E2_pupitre 2 pupitre(1=run, 2=stop, 3=emergencia) %MW72
E2_estadoBIT0 2 bit0 %I1.4 %MW73:x0
E2_estadoBIT1 2 bit1 %I1.5 %MW73:x1
E2_estadoBIT2 2 bit2 %I1.6 %MW73:x2
E2_contapalet 2 contador palet %MW74
E2_contapaletcom 2 contador palet completos %MW75
E2_manioApar 2 maniobras A parcial %MW76
E2_manioAtot 2 maniobras A total %MW77
E2_manioBpar 2 maniobras B parcial %MW78
E2_manioBtot 2 maniobras B total %MW79
E2_manioCpar 2 maniobras C parcial %MW80
E2_manioCtot 2 maniobras C total %MW81
E2_manioDpar 2 maniobras cremallera parcial %MW82
E2_manioDtot 2 maniobras cremallera total %MW83
E2_manioVpar 2 maniobras Venturi parcial %MW84
E2_manioVtot 2 maniobras Venturi total %MW85
E2_manioTpar 2 maniobras Tope parcial %MW86
E2_manioTtot 2 maniobras Tope total %MW87
E2_alarmasApar 2 alarmas de A parcial %MW88
E2_alarmasAtot 2 alarmas de A total %MW89
E2_alarmasBpar 2 alarmas de B parcial %MW90
E2_alarmasBtot 2 alarmas de B total %MW91
E2_alarmasCpar 2 alarmas de C parcial %MW92
E2_alarmasCtot 2 alarmas de C total %MW93
información PLC->SCADA
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ESTACIÓN 2
OAB OCE FCC FCA CAB CCE SPAB SPCE PSAL PSES
Codigo Estacion Descripcion OAbrir OCerrar FCC FCA Abrir cerrar Abrir Cerrar Alarma Estado
Cadena Automate Peticiones SCADA -> PLC nformación PLC->SCAD
E2_alarmasDpar 2 alarmas de cremallera parcial %MW94
E2_alarmasDtot 2 alarmas de cremallera total %MW95
E2_alarmasVpar 2 alarmas de V parcial %MW96
E2_alarmasVtot 2 alarmas de V total %MW97
E2_alarmasTpar 2 alarmas de T parcial %MW98
E2_alarmasTtot 2 alarmas de T total %MW99
E2_tiempopiezaactual 2 tiempo pieza actual %MW100
E2_tiempofuncion 2 tiempo funcionamiento %MW101
E2_tiempomedio 2 tiempo medio por palet %MW102
E2_tiempomax 2 tiempo max por un palet %MW103
E2_tiempomin 2 tiempo min por un palet %MW104
E2-contapaletpar 2 contador palet parcial %MW105
E2_contapaletcompar 2 contador palet completos parcial %MW106
2 info ultimo palet
E2_memultipalet1 2 codigo %MW112
E2_memultipalet2 2 tiempo %MW113
E2_memultipalet3 2 analogica %MW114
E2_memultipalet4 2 alarma1 %MW115
E2_memultipalet5 2 alarma2 %MW116
E2_fifomem1 2 fifomem1 %MW117
E2_fifomem2 2 fifomem2 %MW118
E2_fifomem3 2 fifomem3 %MW119
E2_fifomem4 2 fifomem4 %MW120
E2_fifomem5 2 fifomem5 %MW121
E2_fifomem6 2 fifomem6 %MW122
E2_fifomem7 2 fifomem7 %MW123
E2_fifomem8 2 fifomem8 %MW124
E2_gravacionScada 2 gravacion scada %MW125
2 reservas
2 Tramsmission table
E2_transmtabledir1 2 remote PLC-XWAY dirección %MW180
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN
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ESTACIÓN 2
OAB OCE FCC FCA CAB CCE SPAB SPCE PSAL PSES
Codigo Estacion Descripcion OAbrir OCerrar FCC FCA Abrir cerrar Abrir Cerrar Alarma Estado
Cadena Automate Peticiones SCADA -> PLC nformación PLC->SCAD
E2_transmtabledir2 2 dirección %MW181
E2_transmtabledir3 2 dirección %MW182
E2_transmtabletipo 2 tipo de lo que vamos a leer %MW183
E2_transmtablepalabra1 2 dirección de la primera palabra a leer %MW184
E2_transmtablenumpalabr 2 numero de palabras a leer %MW185
2 libre %MW186
2 libre %MW187
2 libre %MW188
2 Information table %MW189
E2_infotablenum 2 numero del excambio %MW190
E2_infotablereporte 2 confirmación de reporte correcto %MW191
E2_infotabletiempo 2 tiempo fuera cada 100 ms %MW192
E2_infotablebytes 2 tamano en bytes de los datos a mandar %MW193
2 libre …
2 libre
E2_indicecom 2 indice %MW199
2 libre
2 libre
Reception table
E2_receptable1 2 info que viene de la estacion comunicando %MW210
E2_receptable2 2 info que viene de la estacion comunicando %MW211
E2_receptable3 2 info que viene de la estacion comunicando %MW212
E2_receptable4 2 info que viene de la estacion comunicando %MW213
E2_receptable5 2 info que viene de la estacion comunicando %MW214
E2_receptable6 2 info que viene de la estacion comunicando %MW215
E2_receptable7 2 info que viene de la estacion comunicando %MW216
E2_receptable8 2 info que viene de la estacion comunicando %MW217
E2_receptable9 2 info que viene de la estacion comunicando %MW218
E2_receptable10 2 info que viene de la estacion comunicando %MW219
E2_watchdogcom 2 WATCHDOG %MW200
COMUNICIONES CON OTROS PLCS
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ESTACIÓN 2
OAB OCE FCC FCA CAB CCE SPAB SPCE PSAL PSES
Codigo Estacion Descripcion OAbrir OCerrar FCC FCA Abrir cerrar Abrir Cerrar Alarma Estado
Cadena Automate Peticiones SCADA -> PLC nformación PLC->SCAD
E2_codpaletsale 2 CODIGO PALET QUE SALE %MW201
E2_codpaletviene 2 CODIGO DEL PALET QUE VIENE %MW202
2 reservas %MW203
2 reservas %MW204
2 reservas %MW205
2 reservas %MW206
2 reservas %MW207
2 reservas %MW208
2 reservas %MW209
2
E2_infoest1_1 2 info que viene de la estacion 1 %MW220
E2_infoest1_2 2 info que viene de la estacion 1 %MW221
E2_infoest1_3 2 info que viene de la estacion 1 %MW222
E2_infoest1_4 2 info que viene de la estacion 1 %MW223
E2_infoest1_5 2 info que viene de la estacion 1 %MW224
E2_infoest1_6 2 info que viene de la estacion 1 %MW225
E2_infoest1_7 2 info que viene de la estacion 1 %MW226
E2_infoest1_8 2 info que viene de la estacion 1 %MW227
E2_infoest1_9 2 info que viene de la estacion 1 %MW228
E2_infoest1_10 2 info que viene de la estacion 1 %MW229
E2_infoest3_1 2 info que viene de la estacion 3 %MW230
E2_infoest3_2 2 info que viene de la estacion 3 %MW231
E2_infoest3_3 2 info que viene de la estacion 3 %MW232
E2_infoest3_4 2 info que viene de la estacion 3 %MW233
E2_infoest3_5 2 info que viene de la estacion 3 %MW234
E2_infoest3_6 2 info que viene de la estacion 3 %MW235
E2_infoest3_7 2 info que viene de la estacion 3 %MW236
E2_infoest3_8 2 info que viene de la estacion 3 %MW237
E2_infoest3_9 2 info que viene de la estacion 3 %MW238
E2_infoest3_10 2 info que viene de la estacion 3 %MW239
E2_infoest4_1 2 info que viene de la estacion 4 %MW240
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ESTACIÓN 2
OAB OCE FCC FCA CAB CCE SPAB SPCE PSAL PSES
Codigo Estacion Descripcion OAbrir OCerrar FCC FCA Abrir cerrar Abrir Cerrar Alarma Estado
Cadena Automate Peticiones SCADA -> PLC nformación PLC->SCAD
E2_infoest4_2 2 info que viene de la estacion 4 %MW241
E2_infoest4_3 2 info que viene de la estacion 4 %MW242
E2_infoest4_4 2 info que viene de la estacion 4 %MW243
E2_infoest4_5 2 info que viene de la estacion 4 %MW244
E2_infoest4_6 2 info que viene de la estacion 4 %MW245
E2_infoest4_7 2 info que viene de la estacion 4 %MW246
E2_infoest4_8 2 info que viene de la estacion 4 %MW247
E2_infoest4_9 2 info que viene de la estacion 4 %MW248
E2_infoest4_10 2 info que viene de la estacion 4 %MW249
E2_memfifo 2 memoria FIFO %MW250
E2_memfifo_1 2 memoria FIFO %MW251
E2_memfifo_2 2 memoria FIFO %MW252
E2_memfifo_3 2 memoria FIFO %MW253
E2_memfifo_4 2 memoria FIFO %MW254
E2_memfifo_5 2 memoria FIFO %MW255
E2_memfifo_6 2 memoria FIFO %MW256
E2_memfifo_7 2 memoria FIFO %MW257
E2_memfifo_8 2 memoria FIFO %MW258
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ESTACIÓN 2
Entradas
%I1.0 E2_MARCHA pulsador de inicio de maniobra
%I1.1 E2_PARO pulsador de parada
%I1.2 E2_AUTO_MANUAL modo funcionamiento manual/automatico
%I1.3 E2_EMERGENCIA pulsador de emergencia
%I1.4 E2Bit0 sensor llegada del palet
%I1.5 E2Bit1 sensor llegada del palet
%I1.6 E2Bit2 sensor llegada del palet
%I1.7 E2B_FCC final de carrera del cilindro B (cerrado)
%I1.8 E2B_FCA final de carrera del cilindro B (abierto)
%I1.9 E2A_FCC final de carrera del cilindro A (cerrado)
%I1.10 E2A_FCA final de carrera del cilindro A (abierto)
%I1.11 E2C_FCC final de carrera del cilindro C (cerrado)
%I1.12 E2C_FCA final de carrera del cilindro C (abierto)
%I1.13 E2M_FCA final de carrera cremallera (abierto)
%I1.14 E2M_FCC final de carrera cremallera (cerrado)
%I1.15 E2_DISCO Disco 
Salidas
%Q2.1 E2B_OAB activación apertura cilindro B 
%Q2.2 E2A_OAB activación apertura cilindro A
%Q2.3 libre libre
%Q2.4 E2C_OAB activación apertura cilindro C
%Q2.5 E2V_OAB activación valvula (efecto venturi)
%Q2.6 E2M_OAB activación apertura cremallera
%Q2.7 E2M_OCE activación cierre cremallera
%Q2.8 E2T_OAB activación del tope que retiene el palet
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ESTACIÓN 3
OAB OCE FCC FCA CAB CCE SPAB SPCE PSAL PSES
Codigo Estacion Descripcion OAbrir OCerrar FCC FCA Abrir cerrar Abrir Cerrar Alarma Estado
E3A1 3 Cilindro A1 Simple Efecto %Q2.1 %I3.0 %I1.15 %M128 %M144 %M160 %M176 %M64 %MW50
E3A2 3 Cilindro A2 Simple Efecto %Q2.11 %I1.8 %I1.7 %M129 %M145 %M161 %M177 %M65 %MW51
E3C 3 Cilindro C Simple Efecto %Q2.9 %I1.13 %I1.12 %M130 %M146 %M162 %M178 %M66 %MW52
E3B1 3 Cilindro B1  Doble Efecto %Q2.2 %Q2.3 %I3.2 %I3.1 %M131 %M147 %M163 %M179 %M67 %MW53
E3B2 3 Cilindro B2  Doble Efecto %Q2.6 %Q2.7 %I1.10 %I1.11 %M132 %M148 %M164 %M180 %M68 %MW54
E3V 3 Valvula Venturi %Q2.4 %M133 %M149 %M165 %M181 %M69 %MW55
E3T 3 Tope neumatico retención palet %Q2.5 %M134 %M150 %M166 %M182 %M70 %MW56
3 libre %M135 %M151 %M167 %M183 %M71 %MW57
3 libre %M136 %M152 %M168 %M184 %M72 %MW58
3 libre %M137 %M153 %M169 %M185 %M73 %MW59
3 libre %M138 %M154 %M170 %M186 %M74 %MW60
3 libre %MW65
3 libre
3 alarmas varias
E3_alarmaauto2 3 automata 2 %M143 %M159 %M175 %M191 %M79
E3_alarmaauto1 3 automata 1 %M80
E3_alarmaauto4 3 automata 4 %M81
E3_alarmaparoemerg_on 3 paro emergencia activo %M82
3
E3_alarmas 3 Reconocer alarmas %M192
E3_MARCHA 3 Marcha estación %I1.0 %M193
E3_PARO 3 Paro planta %I1.1 %M194
E3_EMERGENCIA 3 Reset secuencia %I1.3 %M195
auto_semiauto 3 Pet. (AUTO O SEMI) %M196
manual 3 pet. MANUAL %M197
E3_resetcontador 3 reset contador de maniobras %M198
3 %M199
3 ,,,
3 %M223
3
Cadena Automate Peticiones SCADA -> PLC nformación PLC->SCAD
Peticiones SCADA-PLC varias
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3
E3_watchdog 3 Watchdog %MW67
E3_Grafcet 3 Paso GRAFCET %MW68
E3_Gemma 3 paso GEMMA %MW69
E3_condini 3 Paso cond. Iniciales %MW70
E3_estado 3 Estado (1=manual, 2=semi, 3=auto) %MW71
E3_pupitre 3 pupitre(1=run, 2=stop, 3=emergencia) %MW72
E3_estadoBIT0 3 bit0 %I1.4 %MW73:x0
E3_estadoBIT1 3 bit1 %I1.5 %MW73:x1
E3_estadoBIT2 3 bit2 %I1.6 %MW73:x2
E3_detectapametal 3 deteccción tapa metal (bit0=si) %MW74:x0
E3_detectapaPVC 3 deteccción tapa PVC (bit0=si) %MW74:x1
E3_contapalet 3 contador palet %MW75
E3_contapaletcom 3 contador palet completos %MW76
E3_manioA1par 3 maniobras A1 parcial %MW77
E3_manioA1tot 3 maniobras A1 total %MW78
E3_manioA2par 3 maniobras A2 parcial %MW79
E3_manioA2tot 3 maniobras A2 total %MW80
E3_manioB1par 3 maniobras B1 parcial %MW81
E3_manioB1tot 3 maniobras B1 total %MW82
E3_manioB2par 3 maniobras B2 parcial %MW83
E3_manioB2tot 3 maniobras B2 total %MW84
E3_manioCpar 3 maniobras C parcial %MW85
E3_manioCtot 3 maniobras C total %MW86
E3_manioVpar 3 maniobras Venturi parcial %MW87
E3_manioVtot 3 maniobras Venturi total %MW88
E3_manioTpar 3 maniobras Tope parcial %MW89
E3_manioTtot 3 maniobras Tope total %MW90
E3_alarmasA1par 3 alarmas de A1 parcial %MW91
E3_alarmasA1tot 3 alarmas de A1 total %MW92
E3_alarmasA2par 3 alarmas de A2 parcial %MW93
E3_alarmasA2tot 3 alarmas de A2 total %MW94
E3_alarmasB1par 3 alarmas de B1 parcial %MW95
E3_alarmasB1tot 3 alarmas de B1 total %MW96
E3_alarmasB2par 3 alarmas de B2 parcial %MW97
información PLC->SCADA
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E3_alarmasB2tot 3 alarmas de B2 total %MW98
E3_alarmasCpar 3 alarmas de C parcial %MW99
E3_alarmasCtot 3 alarmas de C total %MW100
E3_alarmasVpar 3 alarmas de V parcial %MW101
E3_alarmasVtot 3 alarmas de V total %MW102
E3_alarmasTpar 3 alarmas de T parcial %MW103
E3_alarmasTtot 3 alarmas de T total %MW104
E3_tiempopiezaactual 3 tiempo pieza actual %MW105
E3_tiempofuncion 3 tiempo funcionamiento %MW106
E3_tiempomedio 3 tiempo medio por palet %MW107
E3_tiempomax 3 tiempo max por un palet %MW108
E3_tiempomin 3 tiempo min por un palet %MW109
E3_contapaletpar 3 contador palet parcial %MW110
E3_contapaletcompar 3 contador palet completos parcial %MW111
3 info ultimo palet
E3_memultipalet1 3 codigo %MW112
E3_memultipalet2 3 tiempo %MW113
E3_memultipalet3 3 analogica %MW114
E3_memultipalet4 3 alarma1 %MW115
E3_memultipalet5 3 alarma2 %MW116
E3_fifomem1 3 fifomem1 %MW117
E3_fifomem2 3 fifomem2 %MW118
E3_fifomem3 3 fifomem3 %MW119
E3_fifomem4 3 fifomem4 %MW120
E3_fifomem5 3 fifomem5 %MW121
E3_fifomem6 3 fifomem6 %MW122
E3_fifomem7 3 fifomem7 %MW123
E3_fifomem8 3 fifomem8 %MW124
3 reservas
3 reservas
3 reservas
3 reservas
3 reservas
3 Tramsmission table
E3_transmtabledir1 3 remote PLC-XWAY dirección %MW180
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN
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E3_transmtabledir2 3 dirección %MW181
E3_transmtabledir3 3 dirección %MW182
E3_transmtabletipo 3 tipo de lo que vamos a leer %MW183
E3_transmtablepalabra1 3 dirección de la primera palabra a leer %MW184
E3_transmtablenumpalabra 3 numero de palabras a leer %MW185
3 libre %MW186
3 libre %MW187
3 libre %MW188
3 Information table
E3_infotablenum 3 numero del excambio %MW190
E3_infotablereporte 3 confirmación de reporte correcto %MW191
E3_infotabletiempo 3 tiempo fuera cada 100 ms %MW192
E3_infotablebytes 3 tamano en bytes de los datos a mandar %MW193
3 libre
3 libre …
E3_indicecom 3 indice %MW199
3 libre
3 libre
3 Reception table
E3_receptable1 3 info que viene de la estacion comunicando %MW210
E3_receptable2 3 info que viene de la estacion comunicando %MW211
E3_receptable3 3 info que viene de la estacion comunicando %MW212
E3_receptable4 3 info que viene de la estacion comunicando %MW213
E3_receptable5 3 info que viene de la estacion comunicando %MW214
E3_receptable6 3 info que viene de la estacion comunicando %MW215
E3_receptable7 3 info que viene de la estacion comunicando %MW216
E3_receptable8 3 info que viene de la estacion comunicando %MW217
E3_receptable9 3 info que viene de la estacion comunicando %MW218
E3_receptable10 3 info que viene de la estacion comunicando %MW219
E3_watchdogcom 3 WATCHDOG %MW200
E3_codpaletsale 3 CODIGO PALET QUE SALE %MW201
E3_codpaletviene 3 CODIGO DEL PALET QUE VIENE %MW202
3 reservas %MW203
3 reservas %MW204
3 reservas %MW205
COMUNICIONES CON OTROS PLCS
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3 reservas %MW206
3 reservas %MW207
3 reservas %MW208
3 reservas %MW209
3
E3_infoest2_1 3 info que viene de la estacion 2 %MW220
E3_infoest2_2 3 info que viene de la estacion 2 %MW221
E3_infoest2_3 3 info que viene de la estacion 2 %MW222
E3_infoest2_4 3 info que viene de la estacion 2 %MW223
E3_infoest2_5 3 info que viene de la estacion 2 %MW224
E3_infoest2_6 3 info que viene de la estacion 2 %MW225
E3_infoest2_7 3 info que viene de la estacion 2 %MW226
E3_infoest2_8 3 info que viene de la estacion 2 %MW227
E3_infoest2_9 3 info que viene de la estacion 2 %MW228
E3_infoest2_10 3 info que viene de la estacion 2 %MW229
E3_infoest1_1 3 info que viene de la estacion 1 %MW230
E3_infoest1_2 3 info que viene de la estacion 1 %MW231
E3_infoest1_3 3 info que viene de la estacion 1 %MW232
E3_infoest1_4 3 info que viene de la estacion 1 %MW233
E3_infoest1_5 3 info que viene de la estacion 1 %MW234
E3_infoest1_6 3 info que viene de la estacion 1 %MW235
E3_infoest1_7 3 info que viene de la estacion 1 %MW236
E3_infoest1_8 3 info que viene de la estacion 1 %MW237
E3_infoest1_9 3 info que viene de la estacion 1 %MW238
E3_infoest1_10 3 info que viene de la estacion 1 %MW239
E3_infoest4_1 3 info que viene de la estacion 4 %MW240
E3_infoest4_2 3 info que viene de la estacion 4 %MW241
E3_infoest4_3 3 info que viene de la estacion 4 %MW242
E3_infoest4_4 3 info que viene de la estacion 4 %MW243
E3_infoest4_5 3 info que viene de la estacion 4 %MW244
E3_infoest4_6 3 info que viene de la estacion 4 %MW245
E3_infoest4_7 3 info que viene de la estacion 4 %MW246
E3_infoest4_8 3 info que viene de la estacion 4 %MW247
E3_infoest4_9 3 info que viene de la estacion 4 %MW248
E3_infoest4_10 3 info que viene de la estacion 4 %MW249
E3_memfifo 3 memoria FIFO %MW250
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E3_memfifo_1 3 memoria FIFO %MW251
E3_memfifo_2 3 memoria FIFO %MW252
E3_memfifo_3 3 memoria FIFO %MW253
E3_memfifo_4 3 memoria FIFO %MW254
E3_memfifo_5 3 memoria FIFO %MW255
E3_memfifo_6 3 memoria FIFO %MW256
E3_memfifo_7 3 memoria FIFO %MW257
E3_memfifo_8 3 memoria FIFO %MW258
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ESTACIÓN 3
Entradas
%I1.0 E3_MARCHA pulsador de inicio de maniobra
%I1.1 E3_PARO pulsador de parada
%I1.2 E3_AUTO_MANUAL modo funcionamiento manual/automatico
%I1.3 E3_EMERGENCIA pulsador de emergencia
%I1.4 E3Bit0 sensor llegada del palet
%I1.5 E3Bit1 sensor llegada del palet
%I1.6 E3Bit2 sensor llegada del palet
%I1.7 E3A2_FCA final de carrera del cilindro A2 (abierto)
%I1.8 E3A2_FCC final de carrera del cilindro A2 (cerrado)
%I1.9 E3_piezaPVCok existencia o no, bien o mal puesta de la tapa de
%I1.10 E3B2_FCC final de carrera del cilindro B2 (cerrado)
%I1.11 E3B2_FCA final de carrera del cilindro B2 (abierto)
%I1.12 E3C_FCA final de carrera del cilindro C (abierto)
%I1.13 E3C_FCC final de carrera del cilindro C (cerrado)
%I1.14 E3_tapasuccionada indica si la tapa esta succionada o no
%I1.15 E3A1_FCA final de carrera del cilindro A1 (abierto)
%I3.0 E3A1_FCC final de carrera del cilindro A1 (cerrado)
%I3.1 E3B1_FCA final de carrera del cilindro B1 (abierto)
%I3.2 E3B1_FCC final de carrera del cilindro B1 (cerrado)
%I3.3 E3_piezaMETALok detector tapa de METAL
Salidas
%Q2.1 E3A1_OAB activación apertura cilindro A1
%Q2.2 E3B1_OAB activación apertura cilindro B1
%Q2.3 E3B1_OCE activación cierre cilindro B1
%Q2.4 E3V_OAB activación valvula (efecto venturi)
%Q2.5 E3T_OAB activación del tope que retiene el palet
%Q2.6 E3B2_OAB activación apertura cilindro B2
%Q2.7 E3B2_OCE activación cierre cilindro B2
%Q2.8 libre libre
%Q2.9 E3C_OAB activación apertura cilindro C
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%Q2.10 libre libre
%Q2.11 E3A2_OAB activación apertura cilindro A2
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ESTACIÓN 4
OAB OCE FCC FCA CAB CCE SPAB SPCE PSAL PSES
Codigo Estacion Descripcion OAbrir OCerrar FCC FCA Abrir cerrar Abrir Cerrar Alarma Estado
E4H 4 Husillo %Q2.0 %Q2.1 %I1.12 %I1.11 %M128 %M144 %M160 %M176 %M64 %MW50
E4C 4 Cilindro doble efecto C %Q2.3 %Q2.2 %I1.8 %I1.7 %M129 %M145 %M161 %M177 %M65 %MW51
E4P 4 Pinza/cilindro doble efecto D %Q2.5 %Q2.4 %I1.15 %M130 %M146 %M162 %M178 %M66 %MW52
E4B 4 Cilindro simple efecto B %Q2.7 %I1.13 %I1.14 %M131 %M147 %M163 %M179 %M67 %MW53
E4T 4 Tope neumatico retención palet %Q2.9 %M132 %M148 %M164 %M180 %M68 %MW54
4 libre %M133 %M149 %M165 %M181 %M69 %MW55
4 libre %M134 %M150 %M166 %M182 %M70 %MW56
4 libre %M135 %M151 %M167 %M183 %M71 %MW57
4 libre %M136 %M152 %M168 %M184 %M72 %MW58
4 libre %M137 %M153 %M169 %M185 %M73 %MW59
4 libre %M138 %M154 %M170 %M186 %M74 %MW60
4 libre
4 libre
4 alarmas varias
E4_alarmaauto1 4 automata 1 %M143 %M159 %M175 %M191 %M79 %MW65
E4_alarmaauto2 4 automata 2 %M80
E4_alarmaauto3 4 automata 3 %M81
E4_alarmaparoemerg_on 4 paro emergencia activo %M82
4
E4_alarmas 4 Reconocer alarmas %M192
E4_MARCHA 4 Marcha estación %I1.0 %M193
E4_PARO 4 Paro planta %I1.1 %M194
E4_EMERGENCIA 4 Reset secuencia %I1.3 %M195
auto_semiauto 4 Pet. (AUTO O SEMI) %M196
manual 4 pet. MANUAL %M197
E4_resetcontador 4 reset contadores %M198
E4_ordenparoH 4 paro husillo %M199
4 %M200
4
4
Cadena Automate nformación PLC->SCAD
Peticiones SCADA-PLC varias
Peticiones SCADA -> PLC
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4
E4_Watchdog 4 Watchdog %MW67
E4_Grafcet 4 Paso GRAFCET %MW68
E4_Gemma 4 paso GEMMA %MW69
E4_condini 4 Paso cond. Iniciales %MW70
E4_estado 4 Estado (1=manual, 2=semi, 3=auto) %MW71
E4_pupitre 4 pupitre(1=run, 2=stop, 3=emergencia) %MW72
E4_PosicionPinza 4 Posición pinza %MW73
E4_cotaPinza 4 Cota pinza %MW74
E4_contabases 4 contador de bases %MW75
E4_pos1 4 base posicion 1 %MW76:x0
E4_pos2 4 base posicion 2 %MW76:x1
E4_pos3 4 base posicion 3 %MW76:x2
E4_pos4 4 base posicion 4 %MW76:x3
E4_pos5 4 base posicion 5 %MW76:x4
E4_pos6 4 base posicion 6 %MW76:x5
E4Bits_estado 4 Información PLC->SCADA EStado BITS %MW77
E4_valorescalaencoder 4 valor escalado encoder %MW78
E4_contapalet 4 contador palet %MW79
E4_contapaletsvacios 4 contador palets vacios %MW80
E4_manioHpar 4 maniobras H parcial %MW81
E4_manioHtot 4 maniobras H total %MW82
E4_manioBpar 4 maniobras B parcial %MW83
E4_manioBtot 4 maniobras B total %MW84
E4_manioCpar 4 maniobras C parcial %MW85
E4_manioCtot 4 maniobras C total %MW86
E4_manioDpar 4 maniobras D parcial %MW87
E4_manioDtot 4 maniobras D total %MW88
E4_manioTpar 4 maniobras Tope parcial %MW89
E4_manioTtot 4 maniobras Tope total %MW90
E4_alarmasHpar 4 alarmas de H parcial %MW91
E4_alarmasHtot 4 alarmas de H total %MW92
E4_alarmasBpar 4 alarmas de B parcial %MW93
E4_alarmasBtot 4 alarmas de B total %MW94
E4_alarmasCpar 4 alarmas de C parcial %MW95
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E4_alarmasCtot 4 alarmas de C total %MW96
E4_alarmasDpar 4 alarmas de D parcial %MW97
E4_alarmasDtot 4 alarmas de D total %MW98
E4_alarmasTpar 4 alarmas de T parcial %MW99
E4_alarmasTtot 4 alarmas de T total %MW100
E4_tiempopiezaactual 4 tiempo pieza actual %MW101
E4_tiempofuncion 4 tiempo funcionamiento %MW102
E4_tiempomedio 4 tiempo medio por palet %MW103
E4_tiempomax 4 tiempo max por un palet %MW104
E4_tiempomin 4 tiempo min por un palet %MW105
E4_contapaletpar 4 contador palet parciales %MW106
E4_contapaletsvaciospar 4 contador palets vacios parciales %MW107
4 info ultimo palet
E4_memultipalet1 4 codigo %MW112
E4_memultipalet2 4 tiempo %MW113
E4_memultipalet3 4 analogica %MW114
E4_memultipalet4 4 alarma1 %MW115
E4_memultipalet5 4 alarma2 %MW116
E4_fifomem1 4 fifomem1 %MW117
E4_fifomem2 4 fifomem2 %MW118
E4_fifomem3 4 fifomem3 %MW119
E4_fifomem4 4 fifomem4 %MW120
E4_fifomem5 4 fifomem5 %MW121
E4_fifomem6 4 fifomem6 %MW122
E4_fifomem7 4 fifomem7 %MW123
E4_fifomem8 4 fifomem8 %MW124
4
4
4
4 Tramsmission table
E4_transmtabledir1 4 remote PLC-XWAY dirección %MW180
E4_transmtabledir2 4 dirección %MW181
E4_transmtabledir3 4 dirección %MW182
E4_transmtabletipo 4 tipo de lo que vamos a leer %MW183
E4_transmtablepalabra1 4 dirección de la primera palabra a leer %MW184
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN
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E4_transmtablenumpalabra 4 numero de palabras a leer %MW185
4 libre %MW186
4 libre %MW187
4 libre %MW188
4 Information table
E4_infotablenum 4 numero del excambio %MW190
E4_infotablereporte 4 confirmación de reporte correcto %MW191
E4_infotabletiempo 4 tiempo fuera cada 100 ms %MW192
E4_infotablebytes 4 tamano en bytes de los datos a mandar %MW193
4 libre …
4 libre %MW199
E4_indicecom 4 indice 
4 libre
4 libre
4 Reception table
E4_receptable1 4 info que viene de la estacion comunicando %MW210
E4_receptable2 4 info que viene de la estacion comunicando %MW211
E4_receptable3 4 info que viene de la estacion comunicando %MW212
E4_receptable4 4 info que viene de la estacion comunicando %MW213
E4_receptable5 4 info que viene de la estacion comunicando %MW214
E4_receptable6 4 info que viene de la estacion comunicando %MW215
E4_receptable7 4 info que viene de la estacion comunicando %MW216
E4_receptable8 4 info que viene de la estacion comunicando %MW217
E4_receptable9 4 info que viene de la estacion comunicando %MW218
E3_receptable10 4 info que viene de la estacion comunicando %MW219
E4_watchdogcom WATCHDOG %MW200
E4_codpaletsale CODIGO PALET QUE SALE %MW201
E4_codpaletviene CODIGO DEL PALET QUE VIENE %MW202
reservas %MW203
reservas %MW204
reservas %MW205
reservas %MW206
reservas %MW207
reservas %MW208
reservas %MW209
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E4_infoest2_1 info que viene de la estacion 2 %MW220
E4_infoest2_2 info que viene de la estacion 2 %MW221
E4_infoest2_3 info que viene de la estacion 2 %MW222
E4_infoest2_4 info que viene de la estacion 2 %MW223
E4_infoest2_5 info que viene de la estacion 2 %MW224
E4_infoest2_6 info que viene de la estacion 2 %MW225
E4_infoest2_7 info que viene de la estacion 2 %MW226
E4_infoest2_8 info que viene de la estacion 2 %MW227
E4_infoest2_9 info que viene de la estacion 2 %MW228
E4_infoest2_10 info que viene de la estacion 2 %MW229
E4_infoest3_1 info que viene de la estacion 3 %MW230
E4_infoest3_2 info que viene de la estacion 3 %MW231
E4_infoest3_3 info que viene de la estacion 3 %MW232
E4_infoest3_4 info que viene de la estacion 3 %MW233
E4_infoest3_5 info que viene de la estacion 3 %MW234
E4_infoest3_6 info que viene de la estacion 3 %MW235
E4_infoest3_7 info que viene de la estacion 3 %MW236
E4_infoest3_8 info que viene de la estacion 3 %MW237
E4_infoest3_9 info que viene de la estacion 3 %MW238
E4_infoest3_10 info que viene de la estacion 3 %MW239
E4_infoest1_1 info que viene de la estacion 1 %MW240
E4_infoest1_2 info que viene de la estacion 1 %MW241
E4_infoest1_3 info que viene de la estacion 1 %MW242
E4_infoest1_4 info que viene de la estacion 1 %MW243
E4_infoest1_5 info que viene de la estacion 1 %MW244
E4_infoest1_6 info que viene de la estacion 1 %MW245
E4_infoest1_7 info que viene de la estacion 1 %MW246
E4_infoest1_8 info que viene de la estacion 1 %MW247
E4_infoest1_9 info que viene de la estacion 1 %MW248
E4_infoest1_10 info que viene de la estacion 1 %MW249
E4_memfifo memoria FIFO %MW250
E4_memfifo_1 memoria FIFO %MW251
E4_memfifo_2 memoria FIFO %MW252
E4_memfifo_3 memoria FIFO %MW253
E4_memfifo_4 memoria FIFO %MW254
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E4_memfifo_5 memoria FIFO %MW255
E4_memfifo_6 memoria FIFO %MW256
E4_memfifo_7 memoria FIFO %MW257
E4_memfifo_8 memoria FIFO %MW258
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ESTACIÓN 4
Entradas
%I1.0 E4_MARCHA pulsador de inicio de maniobra
%I1.1 E4_PARO pulsador de parada
%I1.2 E4_AUTO_MANUAL modo funcionamiento manual/automatico
%I1.3 E4_EMERGENCIA pulsador de emergencia
%I1.4 E4_Bit0 sensor llegada del palet
%I1.5 E4_Bit1 sensor llegada del palet
%I1.6 E4_Bit2 sensor llegada del palet
%I1.7 E4C_FCA final de carrera del cilindro C (abierto)
%I1.8 E4C_FCC final de carrera del cilindro C (cerrado)
%I1.9 libre libre
%I1.10 libre libre
%I1.11 E4H_FCA final de carrera del Husillo (abierto/lado motor)
%I1.12 E4H_FCC final de carrera del Husillo (cerrado/lado cinta)
%I1.13 E4B_FCC final de carrera del cilindro B (cerrado)
%I1.14 E4B_FCA final de carrera del cilindro B (abierto)
%I1.15 E4P_cerrada pinza cerrada
Salidas
%Q2.0 E4H_OAB giracion del husillo sentido de la cota max establecida
%Q2.1 E4H_OCE giracion del husillo sentido de la cota mim establecida
%Q2.2 E4C_OCE activación cierre cilindro C
%Q2.3 E4C_OAB activación apertura cilindro C
%Q2.4 E4P_OCE cierre de la pinza
%Q2.5 E4P_OAB apertura de la pinza
%Q2.6 LIBRE libre
%Q2.7 E4B_OAB activacion apertura cilindro B 
%Q2.8 LIBRE libre
%Q2.9 E4T_OAB activacion del tope que retiene el palet
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BIT 0 FCC
BIT 1 FCA
BIT 2 OCERRAR
BIT 3 OABRIR
BIT 4
BIT 5 ALARMA
BIT 6
BIT 7
BIT 8
BIT 9
BIT 10
BIT 11
BIT 12
BIT 13
BIT 14
BIT 15
detalle Bits %MW50:10
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%m64,E1B_PSAL,Información PLC->SCADA ALarma B
%m65,E1A_PSAL,Información PLC->SCADA ALarma A
%m66,E1D_PSAL,Información PLC->SCADA ALarma D
%m67,E1C_PSAL,Información PLC->SCADA ALarma C
%m68,E1V_PSAL,Información PLC->SCADA ALarma Valvula
%m69,E1T_PSAL,Información PLC->SCADA ALarma Tope
%M160,E1B_SPAB,Peticiones SCADA -> PLC ABrir B
%M161,E1A_SPAB,Peticiones SCADA -> PLC ABrir A
%M162,E1D_SPAB,Peticiones SCADA -> PLC ABrir D
%M163,E1C_SPAB,Peticiones SCADA -> PLC ABrir C
%M164,E1V_SPAB,Peticiones SCADA -> PLC ABrir Valvula
%M165,E1T_SPAB,Peticiones SCADA -> PLC ABrir Tope
%M176,E1B_SPCE,Peticiones SCADA -> PLC CErrar B
%M177,E1A_SPCE,Peticiones SCADA -> PLC CErrar A
%M178,E1D_SPCE,Peticiones SCADA -> PLC CErrar D
%M179,E1C_SPCE,Peticiones SCADA -> PLC CErrar C
%M180,E1V_SPCE,Peticiones SCADA -> PLC CErrar Valvula
%M181,E1T_SPCE,Peticiones SCADA -> PLC CErrar Tope
%m192,alarmas,Reconocer alarmas
%m193,marcha,Marcha estación
%m194,paro,Paro planta
%m195,reset_secuencia,Reset secuencia
%m196,auto_semiauto,Pet. (AUTO O SEMI) 
%m197,manual,pet. MANUAL
%m198,E1_resetcontador, reset los contadores parciales
%MW50,E1B_PSES,Información PLC->SCADA EStado B
%MW51,E1A_PSES,Información PLC->SCADA EStado A
%MW52,E1D_PSES,Información PLC->SCADA EStado D
%MW53,E1C_PSES,Información PLC->SCADA EStado C
%MW54,E1V_PSES,Información PLC->SCADA EStado V
%MW55,E1T_PSES,Información PLC->SCADA EStado T
%MW67,E1_watchdog,Watchdog
%MW68,E1_Grafcet,Paso GRAFCET
%MW69,E1_Gemma,paso GEMMA
%MW70,E1_condini,Paso cond. Iniciales
%MW71,E1_estado,Estado (1=manual, 2=semi, 3=auto)
%MW72,E1_pupitre,pupitre(1=run, 2=stop, 3=emergencia)
%MW73,E1_datos_a_vijeo,lecturas en la estación 1
%MW74,E1_entradanalogica,lectura valor de la entrada analógica 
%MW75,E1_estadoBITPalet,Información PLC->SCADA EStado bits
%MW76,E1_lecturaana, lectura analogica escalado
%mw77,E1_numpalets, numero de palets totales
%mw78,E1_numpaletscomp, numero de palets completos
%mw79,E1_manioApar, maniobras de A parcial
%mw80,E1_manioAtot, maniobras de A totales
%mw81,E1_manioBpar, maniobras de B parcial
%mw82,E1_manioBtot, maniobras de B totales
%mw83,E1_manioCpar, maniobras de C parcial
%mw84,E1_manioCtot, maniobras de C totales
%mw85,E1_manioDpar, maniobras de D parcial
%mw86,E1_manioDtot, maniobras de D totales
%mw87,E1_manioVpar, maniobras de V parcial
%mw88,E1_manioVtot, maniobras de V totales
%mw89,E1_manioTpar, maniobras de T parcial
%mw90,E1_manioTtot, maniobras de T totales
%mw91,E1_contalarmApar, contador alarmas de A parcial
%mw92,E1_contalarmAtot, contador alarmas de A total
%mw93,E1_contalarmBpar, contador alarmas de B parcial
%mw94,E1_contalarmBtot, contador alarmas de B total
%mw95,E1_contalarmCpar, contador alarmas de C parcial
%mw96,E1_contalarmCtot, contador alarmas de C total
%MW97,E1_contalarmDpar, contador alarmas de D parcial
%MW98,E1_contalarmDtot, contador alarmas de D total
%MW99,E1_contalarmVpar, contador alarmas de V parcial
%MW100,E1_contalarmVtot, contador alarmas de V total
%MW101,E1_contalarmTpar, contador alarmas de T parcial
%MW102,E1_contalarmTtot, contador alarmas de T total
%MW103,E1_tiempopieza, tiempo pieza actual
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%MW104,E1_tiempofuncion, tiempo funcionamiento
%MW105,E1_tiempomedpalet, tiempo medio por palet
%MW106,E1_tiempomaxpalet, tiempo max por palet
%MW107,E1_tiempominpalet, tiempo min por palet
%mw108,E1_numpaletspar, numero de palets parcial
%mw109,E1_numpaletscomppar, numero de palets completos parcial
%mw112,E1_codultpalet,codigo del ultimo palet
%mw113,E1_tiempoultpalet, tiempo del ultimo palet
%mw114,E1_anaultpalet,valor analogica del ultimo palet
%mw115,E1_alarma1,primera palabra de alarma
%mw116,E1_alarma2,segunda palabra de alarma
%mw125,E1_finciclo,bit que indica el fin de un ciclo
%mw198,E1_genepalet,generacion de un nuevo palet codigo
%mw201,E1_paletsale,codigo del palet que sale
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%m64,E2B_PSAL,ALarma CilindroB Carg. Bolas
%m65,E2A_PSAL,ALarma CilindroA Carg. Discos
%m66,E2C_PSAL,ALarma CilindroC Venturi
%m67,E2D_PSAL,ALarma Motor Cremallera
%m68,E2V_PSAL,ALarma venturi
%m69,E2T_PSAL,ALarma Tope Liberación palet
%m70,bit0,detección palet
%m71,bit1,detección palet
%m72,bit2,detección palet
%M160,E2B_SPAB,Peticiones SCADA -> PLC ABrir B
%M161,E2A_SPAB,Peticiones SCADA -> PLC ABrir A
%M162,E2C_SPAB,Peticiones SCADA -> PLC ABrir C
%M163,E2D_SPAB,Peticiones SCADA -> PLC ABrir D
%M164,E2V_SPAB,Peticiones SCADA -> PLC ABrir Valvula
%M165,E2T_SPAB,Peticiones SCADA -> PLC ABrir Tope
%M176,E2B_SPCE,Peticiones SCADA -> PLC CErrar B
%M177,E2A_SPCE,Peticiones SCADA -> PLC CErrar A
%M178,E2C_SPCE,Peticiones SCADA -> PLC CErrar C
%M179,E2D_SPCE,Peticiones SCADA -> PLC CErrar D
%M180,E2V_SPCE,Peticiones SCADA -> PLC CErrar Valvula
%M181,E2T_SPCE,Peticiones SCADA -> PLC CErrar Tope
%m192,alarmas,Reconocer alarmas
%m193,marcha,Marcha estación
%m194,paro,Paro planta
%m195,reset_secuencia,Reset secuencia
%m196,auto_semiauto,Pet. (AUTO O SEMI) 
%m197,manual,pet. MANUAL
%m198,E2_resetcontador, reset los contadores parciales
%MW50,E2B_PSES,Información PLC->SCADA EStado B
%MW51,E2A_PSES,Información PLC->SCADA EStado A
%MW52,E2C_PSES,Información PLC->SCADA EStado C
%MW53,E2D_PSES,Información PLC->SCADA EStado D
%MW54,E2V_PSES,Información PLC->SCADA EStado V
%MW55,E2T_PSES,Información PLC->SCADA EStado T
%MW67,E2_watchdog,Watchdog
%MW68,E2_Grafcet,Paso GRAFCET
%MW69,E2_Gemma,paso GEMMA
%MW70,E2_condini,Paso cond. Iniciales
%MW71,E2_estado,Estado (1=manual, 2=semi, 3=auto)
%MW72,E2_pupitre,pupitre (1=run, 2=stop, 3=emergencia)
%MW73,E2Bits_estado,Información PLC->SCADA EStado bits
%mw74,E2_numpalets, numero de palets totales
%mw75,E2_numpaletscomp, numero de palets completos
%mw76,E2_manioApar, maniobras de A parcial
%mw77,E2_manioAtot, maniobras de A totales
%mw78,E2_manioBpar, maniobras de B parcial
%mw79,E2_manioBtot, maniobras de B totales
%mw80,E2_manioCpar, maniobras de C parcial
%mw81,E2_manioCtot, maniobras de C totales
%mw82,E2_manioDpar, maniobras de D parcial
%mw83,E2_manioDtot, maniobras de D totales
%mw84,E2_manioVpar, maniobras de V parcial
%mw85,E2_manioVtot, maniobras de V totales
%mw86,E2_manioTpar, maniobras de T parcial
%mw87,E2_manioTtot, maniobras de T totales
%mw88,E2_contalarmApar, contador alarmas de A parcial
%mw89,E2_contalarmAtot, contador alarmas de A total
%mw90,E2_contalarmBpar, contador alarmas de B parcial
%mw91,E2_contalarmBtot, contador alarmas de B total
%mw92,E2_contalarmCpar, contador alarmas de C parcial
%mw93,E2_contalarmCtot, contador alarmas de C total
%MW94,E2_contalarmDpar, contador alarmas de D parcial
%MW95,E2_contalarmDtot, contador alarmas de D total
%MW96,E2_contalarmVpar, contador alarmas de V parcial
%MW97,E2_contalarmVtot, contador alarmas de V total
%MW98,E2_contalarmTpar, contador alarmas de T parcial
%MW99,E2_contalarmTtot, contador alarmas de T total
%MW100,E2_tiempopieza, tiempo pieza actual
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%MW101,E2_tiempofuncion, tiempo funcionamiento
%MW102,E2_tiempomedpalet, tiempo medio por palet
%MW103,E2_tiempomaxpalet, tiempo max por palet
%MW104,E2_tiempominpalet, tiempo min por palet
%mw105,E2_numpaletspar, numero de palets parciales
%mw106,E2_numpaletscomppar, numero de palets completos parciales
%mw112,E2_codultpalet,codigo del ultimo palet
%mw113,E2_tiempoultpalet, tiempo del ultimo palet
%mw114,E2_anaultpalet,valor analogica del ultimo palet
%mw115,E2_alarma1,primera palabra de alarma
%mw116,E2_alarma2,segunda palabra de alarma
%mw117,E2_memfifult1,fifo ultimo palet
%mw118,E2_memfifult2,fifo ultimo palet
%mw119,E2_memfifult3,fifo ultimo palet
%mw120,E2_memfifult4,fifo ultimo palet
%mw121,E2_memfifult5,fifo ultimo palet
%mw122,E2_memfifult6,fifo ultimo palet
%mw123,E2_memfifult7,fifo ultimo palet
%mw124,E2_memfifult8,fifo ultimo palet
%mw125,E2_finciclo,primer bit que indica el fin de un ciclo
%mw251,E2_memfifo1, memoire fifo mas antiguo
%mw252,E2_memfifo2, memoire fifo 
%mw253,E2_memfifo3, memoire fifo 
%mw254,E2_memfifo4, memoire fifo 
%mw255,E2_memfifo5, memoire fifo 
%mw256,E2_memfifo6, memoire fifo 
%mw257,E2_memfifo7, memoire fifo 
%mw258,E2_memfifo8, memoire fifo 
%mw202,E2_codpaletviene,codigo del palet que viene
%mw201,E2_codpaletsale,codigo del palet que sale
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%m64,E3A1_PSAL,Información PLC->SCADA ALarma A1
%m65,E3A2_PSAL,Información PLC->SCADA ALarma A2
%m66,E3C_PSAL,Información PLC->SCADA ALarma C
%m67,E3B1_PSAL,Información PLC->SCADA ALarma B1
%m68,E3B2_PSAL,Información PLC->SCADA ALarma B2
%m69,E3V_PSAL,Información PLC->SCADA ALarma Valvula
%m70,E3T_PSAL,Información PLC->SCADA ALarma Tope
%m72,E3_Bit0,detección palet
%m73,E3_Bit1,detección palet
%m74,E3_Bit2,detección palet
%M160,E3A1_SPAB,Peticiones SCADA -> PLC ABrir A1
%M161,E3A2_SPAB,Peticiones SCADA -> PLC ABrir A2
%M162,E3C_SPAB,Peticiones SCADA -> PLC ABrir C
%M163,E3B1_SPAB,Peticiones SCADA -> PLC ABrir B1
%M164,E3B2_SPAB,Peticiones SCADA -> PLC ABrir B2
%M165,E3V_SPAB,Peticiones SCADA -> PLC ABrir Valvula
%M166,E3T_SPAB,Peticiones SCADA -> PLC ABrir Tope
%M176,E3A1_SPCE,Peticiones SCADA -> PLC CErrar A1
%M177,E3A2_SPCE,Peticiones SCADA -> PLC CErrar A2
%M178,E3C_SPCE,Peticiones SCADA -> PLC CErrar C
%M179,E3B1_SPCE,Peticiones SCADA -> PLC CErrar B1
%M180,E3B2_SPCE,Peticiones SCADA -> PLC CErrar B2
%M181,E3V_SPCE,Peticiones SCADA -> PLC CErrar Valvula
%M182,E3T_SPCE,Peticiones SCADA -> PLC CErrar Tope
%m192,alarmas,Reconocer alarmas
%m193,marcha,Marcha estación
%m194,paro,Paro planta
%m195,reset_secuencia,Reset secuencia
%m196,auto_semiauto,Pet. (AUTO O SEMI) 
%m197,manual,pet. MANUAL
%m198,E3_resetcontador, reset los contadores parciales
%MW50,E3A1_PSES,Información PLC->SCADA EStado A1
%MW51,E3A2_PSES,Información PLC->SCADA EStado A2
%MW52,E3C_PSES,Información PLC->SCADA EStado C
%MW53,E3B1_PSES,Información PLC->SCADA EStado B1
%MW54,E3B2_PSES,Información PLC->SCADA EStado B2
%MW55,E3V_PSES,Información PLC->SCADA EStado V
%MW56,E3T_PSES,Información PLC->SCADA EStado T
%MW67,E3_watchdog,Watchdog
%MW68,E3_Grafcet,Paso GRAFCET
%MW69,E3_Gemma,paso GEMMA
%MW70,E3_condini,Paso cond. Iniciales
%MW71,E3_estado,Estado (1=manual, 2=semi, 3=auto)
%MW72,E3_pupitre,pupitre(1=run, 2=stop, 3=emergencia)
%MW73,E3Bits_estado,Información PLC->SCADA EStado bits
%MW74,E3_datos_a_vijeo,Información PLC->SCADA EStado tapas
%mw75,E3_numpalets, numero de palets totales
%mw76,E3_numpaletscomp, numero de palets completos
%mw77,E3_manioA1par, maniobras de A1 parcial
%mw78,E3_manioA1tot, maniobras de A1 totales
%mw79,E3_manioA2par, maniobras de A2 parcial
%mw80,E3_manioA2tot, maniobras de A2 totales
%mw81,E3_manioB1par, maniobras de B1 parcial
%mw82,E3_manioB1tot, maniobras de B1 totales
%mw83,E3_manioB2par, maniobras de B2 parcial
%mw84,E3_manioB2tot, maniobras de B2 totales
%mw85,E3_manioCpar, maniobras de C parcial
%mw86,E3_manioCtot, maniobras de C totales
%mw87,E3_manioVpar, maniobras de V parcial
%mw88,E3_manioVtot, maniobras de V totales
%mw89,E3_manioTpar, maniobras de T parcial
%mw90,E3_manioTtot, maniobras de T totales
%mw91,E3_contalarmA1par, contador alarmas de A1 parcial
%mw92,E3_contalarmA1tot, contador alarmas de A1 total
%mw93,E3_contalarmA2par, contador alarmas de A2 parcial
%mw94,E3_contalarmA2tot, contador alarmas de A2 total
%mw95,E3_contalarmB1par, contador alarmas de B1 parcial
%mw96,E3_contalarmB1tot, contador alarmas de B1 total
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%MW97,E3_contalarmB2par, contador alarmas de B2 parcial
%MW98,E3_contalarmB2tot, contador alarmas de B2 total
%MW99,E3_contalarmCpar, contador alarmas de C parcial
%MW100,E3_contalarmCtot, contador alarmas de C total
%MW101,E3_contalarmVpar, contador alarmas de V parcial
%MW102,E3_contalarmVtot, contador alarmas de V total
%MW103,E3_contalarmTpar, contador alarmas de T parcial
%MW104,E3_contalarmTtot, contador alarmas de T total
%MW105,E3_tiempopieza, tiempo pieza actual
%MW106,E3_tiempofuncion, tiempo funcionamiento
%MW107,E3_tiempomedpalet, tiempo medio por palet
%MW108,E3_tiempomaxpalet, tiempo max por palet
%MW109,E3_tiempominpalet, tiempo min por palet
%mw110,E3_numpaletspar, numero de palets parciales
%mw111,E3_numpaletscomppar, numero de palets completos parciales
%mw112,E3_codultpalet,codigo del ultimo palet
%mw113,E3_tiempoultpalet, tiempo del ultimo palet
%mw114,E3_anaultpalet,valor analogica del ultimo palet
%mw115,E3_alarma1,primera palabra de alarma
%mw116,E3_alarma2,segunda palabra de alarma
%mw117,E3_memfifult1,fifo ultimo palet
%mw118,E3_memfifult2,fifo ultimo palet
%mw119,E3_memfifult3,fifo ultimo palet
%mw120,E3_memfifult4,fifo ultimo palet
%mw121,E3_memfifult5,fifo ultimo palet
%mw122,E3_memfifult6,fifo ultimo palet
%mw123,E3_memfifult7,fifo ultimo palet
%mw124,E3_memfifult8,fifo ultimo palet
%mw125,E3_finciclo,bit que indica el fin de un ciclo
%mw202,E3_codpaletviene,codigo del palet que viene
%mw201,E3_codpaletsale,codigo del palet que sale
%mw251,E3_memfifo1, memoire fifo mas antiguo
%mw252,E3_memfifo2, memoire fifo 
%mw253,E3_memfifo3, memoire fifo 
%mw254,E3_memfifo4, memoire fifo 
%mw255,E3_memfifo5, memoire fifo 
%mw256,E3_memfifo6, memoire fifo 
%mw257,E3_memfifo7, memoire fifo 
%mw258,E3_memfifo8, memoire fifo 
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%M164,E4T_SPAB,Peticiones SCADA -> PLC ABrir Tope
%M180,E4T_SPCE,Peticiones SCADA -> PLC CErrar Tope
%m64,E4H_PSAL,Información PLC->SCADA ALarma Husillo
%m65,E4C_PSAL,Información PLC->SCADA ALarma C
%m66,E4D_PSAL,Información PLC->SCADA ALarma D
%m67,E4B_PSAL,Información PLC->SCADA ALarma B
%m68,E2T_PSAL,Información PLC->SCADA ALarma Tope
%m70,E4_Bit0,detección palet
%m71,E4_Bit1,detección palet
%m72,E4_Bit2,detección palet
%M160,E4H_SPAB,Peticiones SCADA -> PLC ABrir Husillo
%M161,E4C_SPAB,Peticiones SCADA -> PLC ABrir C
%M162,E4D_SPAB,Peticiones SCADA -> PLC ABrir D
%M163,E4B_SPAB,Peticiones SCADA -> PLC ABrir B
%M176,E4H_SPCE,Peticiones SCADA -> PLC CErrar Husillo
%M177,E4C_SPCE,Peticiones SCADA -> PLC CErrar C
%M178,E4D_SPCE,Peticiones SCADA -> PLC CErrar D
%M179,E4B_SPCE,Peticiones SCADA -> PLC CErrar B
%m192,alarmas,Reconocer alarmas
%m193,marcha,Marcha estación
%m194,paro,Paro planta
%m195,reset_secuencia,Reset secuencia
%m196,auto_semiauto,Pet. (AUTO O SEMI) 
%m197,manual,pet. MANUAL
%m198,E4_resetcontador, reset los contadores parciales
%m199,E4_ordenparoH,paro husillo
%MW50,E4H_PSES,Información PLC->SCADA EStado Husillo
%MW51,E4C_PSES,Información PLC->SCADA EStado C
%MW52,E4D_PSES,Información PLC->SCADA EStado D
%MW53,E4B_PSES,Información PLC->SCADA EStado B
%MW54,E4T_PSES,Información PLC->SCADA EStado T
%MW67,E4_watchdog,Watchdog
%MW68,E4_Grafcet,Paso GRAFCET
%MW69,E4_Gemma,paso GEMMA
%MW70,E4_condini,Paso cond. Iniciales
%MW71,E4_estado,Estado (1=manual, 2=semi, 3=auto)
%MW72,E4_pupitre,pupitre(1=run, 2=stop, 3=emergencia)
%MW73,E4_posiciónpinza,Posición pinza
%MW74,E4_cota_a_alcanz,Cota pinza
%MW75,E4_contadorbases,contador de bases
%MW76,E4_posiciónBases,posición de las bases en el almacen
%mw77,E4Bits_estado,Información PLC->SCADA EStado BITS
%mw78,E4_valorpuntos,encoder valor en puntos
%mw79,E4_numpalets, numero de palets totales
%mw80,E4_numpaletscomp, numero de palets completos
%mw81,E4_manioHpar, maniobras de H parcial
%mw82,E4_manioHtot, maniobras de H totales
%mw83,E4_manioBpar, maniobras de B parcial
%mw84,E4_manioBtot, maniobras de B totales
%mw85,E4_manioCpar, maniobras de C parcial
%mw86,E4_manioCtot, maniobras de C totales
%mw87,E4_manioDpar, maniobras de D parcial
%mw88,E4_manioDtot, maniobras de D totales
%mw89,E4_manioTpar, maniobras de T parcial
%mw90,E4_manioTtot, maniobras de T totales
%mw91,E4_contalarmHpar, contador alarmas de H parcial
%mw92,E4_contalarmHtot, contador alarmas de H total
%mw93,E4_contalarmBpar, contador alarmas de B parcial
%mw94,E4_contalarmBtot, contador alarmas de B total
%mw95,E4_contalarmCpar, contador alarmas de C parcial
%mw96,E4_contalarmCtot, contador alarmas de C total
%mw97,E4_contalarmDpar, contador alarmas de D parcial
%mw98,E4_contalarmDtot, contador alarmas de D total
%MW99,E4_contalarmTpar, contador alarmas de T parcial
%MW100,E4_contalarmTtot, contador alarmas de T total
%MW101,E4_tiempopieza, tiempo pieza actual
%MW102,E4_tiempofuncion, tiempo funcionamiento
%MW103,E4_tiempomedpalet, tiempo medio por palet
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%MW104,E4_tiempomaxpalet, tiempo max por palet
%MW105,E4_tiempominpalet, tiempo min por palet
%mw106,E4_numpaletspar, numero de palets parcial
%mw107,E4_numpaletscomppar, numero de palets completos parcial
%mw112,E4_codultpalet,codigo del ultimo palet
%mw113,E4_tiempoultpalet, tiempo del ultimo palet
%mw114,E4_anaultpalet,valor analogica del ultimo palet
%mw115,E4_alarma1,primera palabra de alarma
%mw116,E4_alarma2,segunda palabra de alarma
%mw117,E4_memfifult1,fifo ultimo palet
%mw118,E4_memfifult2,fifo ultimo palet
%mw119,E4_memfifult3,fifo ultimo palet
%mw120,E4_memfifult4,fifo ultimo palet
%mw121,E4_memfifult5,fifo ultimo palet
%mw122,E4_memfifult6,fifo ultimo palet
%mw123,E4_memfifult7,fifo ultimo palet
%mw124,E4_memfifult8,fifo ultimo palet
%mw125,E4_finciclo,bit que indica el fin de un ciclo
%mw202,E4_codpaletviene,codigo del palet que viene
%mw201,E4_codpaletsale,codigo del palet que sale
%mw251,E4_memfifo1, memoire fifo mas antiguo
%mw252,E4_memfifo2, memoire fifo 
%mw253,E4_memfifo3, memoire fifo 
%mw254,E4_memfifo4, memoire fifo 
%mw255,E4_memfifo5, memoire fifo 
%mw256,E4_memfifo6, memoire fifo 
%mw257,E4_memfifo7, memoire fifo 
%mw258,E4_memfifo8, memoire fifo 
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GRAFCET
PASO 0 0 Estat Inicial Estado Inicial Etat initial Initial state Anfangszustand
%X0->%X1 0 Palet3o2 car. / FCC A B / BaPalet3o2 tor. / FCC A B / Chariot3ou2 vis / FCC A B / BasesTransporter3or2screw / FCC ATransportpalette 3oder2 S
0
0
PASO 1 1 Obertura cilindre A Apertura Cilindro A Ouverture Vérin A Opening Cylinder A Öffnen Zylinder A
%X1->%X2 1 FCA A FCA A FCA A FCA A FCA A
1
1
PASO 2 2 Tancament cilindre A Cierre Cilindro A Fermeture Vérin A Closing Cylinder A Schließen Zylinder A
%X2->%X3 2 FCC A B FCC A B FCC A B FCC A B FCC A B
2
2
PASO 3 3 Obertura cilindre B Apertura Cilindro B Ouverture Vérin B Opening Cylinder B Öffnen Zylinder B
%X3->%X4 3 FCA B / detecció peça sota VFCA B / detección pieza aFCA B / détection pièce sous VentFCA B / Piece detected under FCA B / Teil unter Ventur
3
3
PASO 4 4 Tancament cilindre B Cierre Cilindro B Fermeture Vérin B Closing Cylinder B Schließen Zylinder B
%X4->%X5 4 FCC B C D / Base bien pos. FCC B C D / Base bien poFCC B C D / Base bien pos. FCC B C D / Base good side FCC B C D / Teil richtig p
%X4->%X1 4 FCC B C D / Base mal pos. FCC B C D / Base mal poFCC B C D / Base mal pos. FCC B C D / Base bad side FCC B C D / Teil falsch p
4
PASO 5 5 Obertura cilindre C Apertura Cilindro C Ouverture Vérin C Opening Cylinder C Öffnen Zylinder C
%X5->%X6 5 FCC D / FCA C / Base ok / VFCC D / FCA C / Base ok FCC D / FCA C / Base ok / Ventur FCC D / FCA C / Base ok / Ve FCC D / FCA C / Teil ok /
5
5
PASO 6 6 Obertura Venturi Apertura Venturi Ouverture Venturi Opening Venturi Öffnen Venturi
%X6->%X7 6 FCC D / FCA C / Base ok /  FCC D / FCA C / Base ok FCC D / FCA C / Base ok /  Ventu FCC D / FCA C / Base ok /  VeFCC D / FCA C / Teil ok /
6
6
PASO 7 7 Tancament cilindre C Cierre Cilindro C Fermeture Vérin C Closing Cylinder C Schließen Zylinder C
%X7->%X8 7 FCC D C / Venturi on FCC D C / Venturi on FCC D C / Venturi on FCC D C / Venturi on FCC D C / Venturi on
7
7
PASO 8 8 Obertura cilindre D Apertura Cilindro D Ouverture Vérin D Opening Cylinder D Öffnen Zylinder D
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%X8->%X9 8 FCA D / FCC C / Venturi on FCA D / FCC C / Venturi oFCA D / FCC C / Venturi on FCA D / FCC C / Venturi on FCA D / FCC C / Venturi 
8
8
PASO 9 9 Obertura cilindre C Apertura Cilindro C Ouverture Vérin C Opening Cylinder C Öffnen Zylinder C
%X9->%X10 9 FCA D C / Venturi FCA D C / Venturi FCA D C / Venturi FCA D C / Venturi FCA D C / Venturi 
9
9
PASO 10 10 Tancament Venturi Cierre Venturi Fermeture Venturi Closing Venturi Schließen Venturi
%X10->%X1 10 FCA D C / Venturi off FCA D C / Venturi off FCA D C / Venturi off FCA D C / Venturi off FCA D C / Venturi off 
10
10
PASO 11 11 Tancament cilindre C Cierre Cilindro C Fermeture Vérin C Closing Cylinder C Schließen Zylinder C
%X11->%X1 11 FCA D / FCC C / Venturi off FCA D / FCC C / Venturi oFCA D / FCC C / Venturi off FCA D / FCC C / Venturi off FCA D / FCC C / Venturi 
11
11
PASO 12 12 Tancament cilindre D Cierre Cilindro D Fermeture Vérin D Closing Cylinder D Schließen Zylinder D
%X12->%X1 12 FCC C D / Venturi off FCC C D / Venturi off FCC C D / Venturi off FCC C D / Venturi off FCC C D / Venturi off
12
12
PASO 13 13 Obertura Topall Apertura Tope Ouverture cran d'arret Opening security catch Öffnen Safety catch
%X13->%X1 13 Sortida Palet Salida Palet Sortie Chariot Transporter leaving Transportpalettenausgang
13
13
PASO 14 14 Espera nou palet Espera nuevo palet Attente nouveau Chariot Waiting for new transporter Warten auf eine neue Tra
%X14->%X0 14 temps entre 2 palets Tiempo entre 2 palets temps d'attente entre 2 chariots waiting time between 2 transpoWartezeit zwischen zwei 
14
14
RESERVAS 15 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
15 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
15 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
15 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
16 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
16 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
16 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
16 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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17 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
17 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
17 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
17 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
18 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
18 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
18 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
18 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
19 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
19 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
19 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
19 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
GEMMA
PASO 20 20 Estat Inicial Estado Inicial Etat Initial Initial state Anfangszustand
%X20->%X2 20 Espera elecció auto_manua Espera elección auto_ma Attente choix auto_manu Waiting for choice Auto_manu Warten auf die Auswahl a
%X20->%X2 20  
20  
20  
PASO 21 21 cicle automàtic processant Ciclo automatico procesa Cycle automatique fonctionnant Automatic cycle switched on Automatischer Zyklus ein
%X21->%X2 21
%X21->%X2 21
%X21->%X2 21
%X21->%X2 21
PASO 22 22 Cicle manual processant ciclo manual procesando Cycle manuel fonctionnant Hand cycle switched on Manueller Zyklus eingesc
%X22->%X2 22
%X22->%X2 22
22
22
PASO 23 23 Emergencia ON Emergencia ON Arret d'urgence ON Emergency ON Notfall ON
%X23->%X2 23
23
23
23
PASO 24 24 Emergencia OFF Emergencia OFF Arret d'urgence OFF Emergency OFF Notfall OFF
%X24->%X2 24 posada en funcionament Puesta en marcha (run) Mise en route (run) Run Run
24
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24
24
PASO 25 25 Posant les màq. en cond. In Poniendo las máq. en conMise aux cond. Ini des machines Initialising machines Initialsierung der Maschin
%X25->%X2 25
25
25
25
PASO 26 26 Procés aturat Proceso parado Procédé Arreté Process stopped Prozeß gestoppt
%X26->%X2 26
27
28
CONDICIONES  INICIALES
PASO 27 27 Espera ordre posada a 0 màEspera orden poner a 0 mAttente ordre mise a 0 machines Waiting for initializing machine Warten auf Maschineninit
%X27->%X2 27
PASO 28 28 Posada a 0 A B C Puesta a 0 A B C Mise a 0 A B C Initializing A B C Initialsierung von A B C
%X28->%X2 28
PASO 29 29 Posada a 0 D Puesta a 0 D Mise a 0 D Initializing D Initialisierung von D
%X29->%X3 29
PASO 30 30 alliberament palet Liberación palet libération Chariot Liberation transporter Freigabe der Tranportpale
%X30->%X3 30
PASO 31 31 Preparat per nou cicle Listo por nuevo ciclo Pret pour nouveau cycle Ready for new cycle Bereit für einen neuen Zy
%X31->%X2 31
RESERVAS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
TEXTOS FIJOS ?? xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ?? ?? ??
ESTACIÓ 1 ESTACIÓN 1 STATION 1 STATION 1 STATION 1
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Connexió Conexión Connection Connection Verbindung
text17 Obrir Abrir Ouvrir Open Öffnen
text20 Tancar Cerrar Fermer Close Schließen
text19 Baixar Bajar Desc. Pull down Senken
Pujar Subir Monter Pull up Heben
text11 Cilindre A Cilindro A Vérin A Cylinder A Zylinder A
TEXT36 Carg. De Bases Carg. de Bases Charg. de Bases Load. of Bases Teilelager
text40 Cilindre B Cilindro B Vérin B Cylinder B Zylinder B
text12 Cilindre C Cilindro C Vérin C Cylinder C Zylinder C
TEXT10 Cilindre D Cilindro D Vérin D Cylinder D Zylinder D
TEXT22 TOPALL TOPE Cran de sureté Safety Catch Safety catch
text35 Capturar Capturar Capturer Snapshot Photo
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GRAFCET
PASO 0 0 Estat Inicial Estado Inicial Etat Initial Initial state Anfangszustand
%X0->%X1 0 Elecció auto_manu i run Elección auto_manu y run Choix Auto_manu ou run choice Auto_manu or run Warten auf die Auswahl auto_
0
0
PASO 1 1 Espera Palet Espera Palet Attente Chariot Waiting for transporter Warten auf eine neue Transpo
%X1->%X2 1 1) Palet con 3 o 2 cargols 1) Palet con 3 o 2 tornillos 1) Chariot a 3 ou 2 vis 1) transporter with 3 or 2 screw1) Transportpalette mit 3 oder 
%X1->%X12 1 2) Palet con 1 cargols 2) Palet con 1 tornillo 1) Chariot a 1 vis 2) transporter with 1 screw 2) Transportpalette mit 1 Schra
%X1->%X15 1 3) No detecta res 3) No detecta nada 1) Ne détecte rien 3) nothing detected 3) Nichts festgestellt
PASO 2 2 Obertura Cilindre A Apertura Cilindro A Ouverture Vérin A Opening Cylinder A Öffnen Zylinder A
%X2->%X3 2 FCA A FCA  A FCA A FCA A FCA A
2
2
PASO 3 3 Tancament cilindre A Cierre Cilindro A Fermeture Vérin A Closing Cylinder A Schließen Zylinder A
%X3->%X4 3 FCC A C / FCC D FCC A C / FCC D FCC A C / FCC D FCC A C / FCC D FCC A C / FCC D
3
3
PASO 4 4 Obertura Cilindre C Apertura Cilindro C Ouverture Vérin C Opening Cylinder C Öffnen Zylinder C
%X4->%X5 4 FCC C D /  FCA A / Disc nFCC C D /  FCA A / Disco n FCC C D /  FCA A / Disque nFCC C D /  FCA A / Disc no suFCC C D / FCA A / Scheibe ni
4
4
PASO 5 5 Espera Disc Espera Disco Attente Disque Waiting for Disc Warten auf Scheibe
%X5->%X6 5 1) FCA C / FCC D / Disco 1) FCA C / FCC D / Disco su1) FCA C / FCC D / Disque a1) FCA C / FCC D / Disc sucke1) FCA C / FCC D / Scheibe a
%X5->%X17 5 2) FCA C / FCC D / Disco 2) FCA C / FCC D / Disco no2) FCA C / FCC D / Disque n2) FCA C / FCC D / Disc no su2) FCA C / FCC D / Scheibe n
5
PASO 6 6 Tancament cilindre C Cierre Cilindro C Fermeture Vérin C Closing Cylinder C Schließen Zylinder C
%X6->%X7 6 FCC C D / Disc succionadFCC C D / Disco succionadoFCC C D / Disque aspiré FCC C D / Disc sucked up FCC C D/ Scheibe nicht anges
6
6
PASO 7 7 Desplaçament cremallera Desplazamiento cremallera Déplacement crémaillère Displacement rack Displacement rack
%X7->%X8 7 FCC C / FCA  D / Disc sucFCC C / FCA  D / Disco suc FCC C / FCA  D / Disque as FCC C / FCA  D / Disc sucked FCC C / FCA D / Scheibe ang
7
7
PASO 8 8 Obertura Cilindre C Apertura Cilindro C Ouverture vérin C Opening Cylinder C Öffnen Zylinder C
%X8->%X9 8 FCA C D / Disc succionad FCA C D / Disco succionadoFCA C D / Disque aspiré FCA C D / Disc sucked up FCA C D / Scheibe angesaugt
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8
8
PASO 9 9 Dipòsit Disc Deposito Disco Dépot Disque Put down Disc Scheibenlager
%X9->%X10 9 FCA C D / Disc no succionFCA C D / Disco no succionFCA C D / Disque non asp. FCA C D / Disc no sucked up FCA C D / Scheibe nicht ange
9
9
PASO 10 10 Tancament cilindre C Cierre Cilindro C Fermeture Vérin C Closing Cylinder C Schließen Zylinder C
%X10->%X11 10 FCC C / FCA D / Disc no sFCC C / FCA D / Disco no sFCC C / FCA D / Disque nonFCC C / FCA D / Disc no suck FCC C / FCA D / Scheibe nich
10
10
PASO 11 11 Volta cremallera Vuelta cremallera Retour crémaillère Return rack Return rack
%X11->%X15 11 1) FCC C D / Disc no suc. 1) FCC C D / Disco no suc. 1) FCC C D / Disque non as 1) FCC C D / Disc no suck. / n 1) FCC C D / Scheibe nicht an
%X11->%X12 11 2) FCC C D / Disc no suc. 2) FCC C D / Disco no suc. 2) FCC C D / Disque non as 2) FCC C D / Disc no suck. / tr 2) FCC C D / Scheibe nicht an
11
PASO 12 12 Obertura Cilindre B Apertura Cilindro B Ouverture vérin B Opening Cylinder B Öfnnen Zylinder B
%X12->%X13 12 FCA  B FCA  B FCA  B FCA  B FCA  B
12
12
PASO 13 13 Cilindre B obert Cilindro B abierto Vérin B ouvert Cylinder B opened Zylinder B offen
%X13->%X14 13 Temps de obertura de B Tiempo de apertura de B temps d'ouverture de B time B opened Zeit seit dem B offen ist
13
13
PASO 14 14 Tancament cilindre B Cierre Cilindro B Fermeture du vérin B Closing Cylinder B Schließen Zylinder B
%X14->%X15 14 FCC B FCC B FCC B FCC B FCC B
14
14
PASO 15 15 Sortida Palet Salida Palet Sortie Chariot Transporter leaving Transportpalletenausgang
%X15->%X16 15
15
15
PASO 16 16 Espera nou cicle Espera nuevo ciclo Attente nouveau cycle Waiting for new cycle Warten auf neuen Zyklus
%X16->%X0 16
16
16
RESERVAS 17 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
17 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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17 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
17 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
18 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
18 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
18 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
18 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
19 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
19 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
19 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
19 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
GEMMA
PASO 20 20 Estat Inicial Estado Inicial Etat Initial Initial state Anfangszustand
%X20->%X21 20 Espera elecció auto_manuEspera elección auto_manuAttente choix auto_manu Waiting for choice Auto_manu Warten auf die Auswahl auto_
%X20->%X22 20
20
20
PASO 21 21 cicle automàtic processan Ciclo automatico procesand Cycle automatique fonctionnAutomatic cycle switched on Automatischer Zyklus eingesc
%X21->%X23 21
%X21->%X22 21
%X21->%X20 21
%X21->%X26 21
PASO 22 22 Cicle manual processant Ciclo manual procesando Cycle manuel fonctionnant Hand cycle switched on Manueller Zyklus eingeschalte
%X22->%X21 22
%X22->%X20 22
22
22
PASO 23 23 Emergencia ON Emergencia ON Arret d'urgence ON Emergency ON Notfall ON
%X23->%X24 23
23
23
23
PASO 24 24 Emergencia OFF Emergencia OFF Arret d'urgence OFF Emergency OFF Notfall OFF
%X24->%X25 24 posada en funcionament Puesta en marcha (run) Mise en route (run) Run Run
24
24
24
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PASO 25 25 Posant les màq. en cond. Poniendo las máq. en cond.Mise aux cond. Ini des machInitialising machines Initialisierung der Maschinen
%X25->%X20 25
25
25
25
PASO 26 26 Procés aturat Proceso parado Procédé Arreté Process stopped Prozeß gestoppt
%X26->%X21 26
27
28
CONDICIONES  INICIALES
PASO 27 27 Espera ordre posada a 0 mEspera orden poner a 0 máqAttente ordre mise a 0 mach Waiting for initializing machine Warten auf Maschineninitialisie
%X27->%X28 27
PASO 28 28 Posada a 0 A B C Puesta a 0 A B C Mise a 0 A B C Initializing A B C Initialisierung  von A B C
%X28->%X29 28
PASO 29 29 Posada a 0 D Puesta a 0 D Mise a 0 D Initializing D Initialisierung von D
%X29->%X30 29
PASO 30 30 alliberament palet Liberación palet libération Chariot Liberation transporter Freigabe der Transportpalette
%X30->%X31 30
PASO 31 31 Preparat per nou cicle Listo por nuevo ciclo Pret pour nouveau cycle Ready for new cycle Bereit für einen neuen Zyklus
%X31->%X27 31
RESERVAS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
TEXTOS FIJOS
text1 ESTACIÓ ESTACIÓN 2 STATION 2 STATION 2 STATION 2
text18 Connexió Conexión Connection Connection Verbindung
text17 Obrir Abrir Ouvrir Open Öffnen
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text20 Tancar Cerrar Fermer Close Schließen
text19 Baixar Bajar Descendre Pull down Senken
text29 Pujar Subir Monter Pull up Heben
text11 Cilindre A Cilindro A Vérin A Cylinder A Zylinder A
text3 Carg. De Discs Carg. De Discos Charg. Disques Load. Disc Load. Disc
text40 Cilindre B Cilindro B Vérin B Cylinder B Zylinder B
text4 Carg. De Boles Carg. De Bolas Charg. Billes Load. Marbles Load. Marbles
text12 Cilindre C Cilindro C Vérin C Cylinder C Zylinder C
text13 Vàlvula Venturi Valvula Venturi Venturi Venturi Venturi
text15 Motor Cremallera Motor Cremallera Moteur Crémaillère Motor Rack Motor Rack
text35 Capturar Capturar Capturer Snapshot Photo
text22 Topall Tope Cran de sureté Safety Catch Safety Catch
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Catala Castellano Français English Deustch
GRAFCET
PASO 0 0 Estat Inicial Estado Inicial Etat initial Initial state Anfangszustand
%X0->%X1 0 Palet3car. / FCC A2 B2 C / TPalet3torn. / FCC A2 B2 C /Chariot3vis / FCC A2 B2 C / BTransporter3screw / FCC A2 B2 CTransportpalette3Schraub
%X0->%X13 0 Palet2car. / FCC A2 B2 C / Palet2torn. / FCC A2 B2 C /Chariot2vis / FCC A2 B2 C / PTransporter2screw / FCC A2 B2 CTransportpalette2Schraub
0
PASO 1 1 Obertura Cilindre A1 Apertura Cilindro A1 Ouverture Vérin A1 Opening Cylinder A1 Öffnen Zylinder A1
%X1->%X2 1 FCA A1 FCA A1 FCA A1 FCA A1 FCA A1
1
1
PASO 2 2 Arrivada Tapa metall Llegada Tapa metal Arrivée Couvercle métal Arrival metal Cap Ankunft Metalldeckel
%X2->%X3 2 Detecció Tapa metall Detección tapa metal Détection couvercle métal metal Cap detected Metalldeckel festgestellt
%X2->%X0 2 Tapa mal posicionada Tapa mal posicionada Couvercle mal positionné Cap in the bad side Deckel falsch positioniert
2
PASO 3 3 Obertura Cilindre C Apertura Cilindro C Ouverture Vérin C Opening Cylinder C Öffnen Zylinder C
%X3->%X4 3 FCA C / detección Tapa me FCA C / detección Tapa meFCA C / detection couvercle mFCA C / metal o PVC Cap detecteFCA C / Metall- oder PVC
3
3
PASO 4 4 Obertura Venturi Apertura Venturi Ouverture Venturi Opening Venturi Öffnen Venturi
%X4->%X5 4 Tapa succionada / FCA  C Tapa succionada / FCA  C Couvercle aspiré / FCA  C Cap sucked up / FCA C Deckel angesaugt / FCA 
4
4
PASO 5 5 Tancament Cilindre C Cierre Cilindro C Fermeture Vérin C Closing Cylinder C Schließen Zylinder C
%X5->%X6 5 FCC B2 C / Tapa suc./ no F FCC B2 C / Tapa suc./ no FFCC B2 C / Couvercle asp./ noFCC B2 C / Cap sucked up./ no F FCC B2 C / Deckel anges
5
5
PASO 6 6 Transport Tapa cap a cinta Transporte Tapa hacia cintaTransport Couvercle jusqu'au Transport Cap until conveyor Transport vom Deckel zu
%X6->%X7 6 FCA B2 B1 / FCC C / Tapa FCA B2 B1 / FCC C / Tapa FCA B2 B1 / FCC C / CouvercFCA B2 B1 / FCC C / Cap suckedFCA B2 B1 / FCC C / Dec
6
6
PASO 7 7 Obertura C sobre el palet Apertura C sobre el palet Ouverture C au dessus du chaOpening C above the transporter Öffnen C über der Transp
%X7->%X8 7 FCA B2 C / Tapa suc. FCA B2 C / Tapa suc. FCA B2 C / Couvercle asp. FCA B2 C / Cap sucked up FCA B2 C / Deckel anges
7
7
PASO 8 8 Tancament Venturi Cierre Venturi Fermeture Venturi Closing Venturi Schließen Venturi
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%X8->%X9 8 FCA B2 C / no venturi FCA B2 C / no venturi FCA B2 C / no venturi FCA B2 C / no venturi FCA B2 C / kein Venturi
8
8
PASO 9 9 Tancament Cilindre C Cierre Cilindro C Fermeture Vérin C Closing Cylinder C Schließen Zylinder C
%X9->%X10 9 FCA B2 / FCC C / no tapa s FCA B2 / FCC C / no tapa sFCA B2 / FCC C / pas de CouFCA B2 / FCC C / no Cap sucked FCA B2 / FCC C / kein De
9
9
PASO 10 10 Tancament Cilindre B2 Cierre Cilindro B2 Fermeture Vérin B2 Closing Cylinder B2 Schließen Zylinder B2
%X10->%X1 10 FCC B2 C / no Tapa suc. FCC B2 C / no Tapa suc. FCC B2 C / pas de Couvercle FCC B2 C / no Cap sucked up FCC B2 C / Deckel nicht a
10
10
PASO 11 11 Obertura Tope Apertura Tope Ouverture Cran de retenue Opening safety Catch Öffnen safety Catch
%X11->%X1 11 Sortida Palet Salida Palet Sortie Chariot transporter leaving Transportpalettenausgang
11
11
PASO 12 12 Espera nou palet Espera nuevo palet Attente nouveau Chariot Waiting for a new transporter Warten auf eine neue Tra
%X12->%X0 12 Temps entre 2 palets Tiempo entre 2 palets Temps entre 2 chariots time between 2 transporters Zeit zwischen 2 Transpor
12
12
PASO 13 13 Obertura Cilindre A2 Apertura Cilindro A2 Ouverture Vérin A2 Opening Cylinder A2 Öffnen Zylinder A2
%X13->%X1 13 FCA A2 FCA A2 FCA A2 FCA A2 FCA A2
13
13
PASO 14 14 Arrivada Tapa PVC Llegada Tapa PVC Arrivée Couvercle PVC Arrival PVC Cap Ankunft PVC-Deckel
%X14->%X3 14 FCC A2 B2 B1 / Peça PVC FCC A2 B2 B1 / pieza PVC FCC A2 B2 B1 / pièce PVC FCC A2 B2 B1 / piece PVC FCC A2 B2 B1 / PVC-Tei
%X14->%X0 14 Tapa PVC no esta o mal po Tapa PVC no esta o mal popas de Couvercle PVC ou ma no PVC Cap or in the bad side kein PVC-Deckel oder in 
14
RESERVAS 15 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
15 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
15 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
15 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
16 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
16 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
16 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
16 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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17 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
17 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
17 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
17 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
18 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
18 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
18 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
18 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
19 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
19 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
19 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
19 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
GEMMA ?? ?? ?? ?? ??
PASO 20 20 Estat Inicial Estado Inicial Etat Initial Initial state Anfangszustand
%X20->%X2 20 Espera elecció auto_manuaEspera elección auto_manuAttente choix auto_manu Waiting for choice Auto_manu or Warten auf die Auswahl a
%X20->%X2 20
20
20
PASO 21 21 cicle automàtic processant Ciclo automatico procesandCycle automatique fonctionna Automatic cycle switched on Automatischer Zyklus ein
%X21->%X2 21
%X21->%X2 21
%X21->%X2 21
%X21->%X2 21
PASO 22 22 Cicle manual processant Ciclo manual procesando Cycle manuel fonctionnant Hand cycle switched on Manueller Zyklus eingesc
%X22->%X2 22
%X22->%X2 22
22
22
PASO 23 23 Emergencia ON Emergencia ON Urgence ON Emergency ON Notfall ON
%X23->%X2 23
23
23
23
PASO 24 24 Emergencia OFF Emergencia OFF Urgence OFF Emergency OFF Notfall OFF
%X24->%X2 24 posada en funcionament Puesta en marcha (run) Mise en route (run) RUN Run
24
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24
24
PASO 25 25 Posant les màq. en cond. InPoniendo las máq. en cond Mise aux cond. Ini des machinInitialising machines Initialisierung der Maschin
%X25->%X2 25
25
25
25
PASO 26 26 Procés aturat Proceso parado Procédé Arreté Process stopped Prozeß gestoppt
%X26->%X2 26
27
28
CONDICIONES  INICIALES
PASO 27 27 Espera ordre posada a 0 màEspera orden poner a 0 máAttente ordre mise a 0 machinWaiting for initializing machines Warten auf Maschineninit
%X27->%X2 27
PASO 28 28 Posada a 0 A B C Puesta a 0 A B C Mise a 0 A B C Initializing A B C Initialisierung von A B C
%X28->%X2 28
PASO 29 29 Posada a 0 D Puesta a 0 D Mise a 0 D Initializing D Initialisierung von D
%X29->%X3 29
PASO 30 30 alliberament palet Liberación palet libération Chariot Liberation transporter Freigabe der Transportpa
%X30->%X3 30
PASO 31 31 Preparat per nou cicle Listo por nuevo ciclo Pret pour nouveau cycle Ready for new cycle Bereit für einen neuen Zy
%X31->%X2 31
RESERVAS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
TEXTOS FIJOS ?? xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ?? ?? ??
ESTACIÓ 3 ESTACIÓN 3 STATION 3 STATION 3 STATION 3
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text8 Conexió Conexión Connection Connection Verbindung
text17 Obrir Abrir Ouvrir Open Öffnen
Tancar Cerrar Fermer Close Schließen
Baixar Bajar Descendre Pull down Senken
Pujar Subir Monter Pull up Heben
text11 Cilindre A1 Cilindro A1 Vérin A1 Cylinder A1 Zylinder A1
text40 Cilindre A2 Cilindro A2 Vérin A2 Cylinder A2 Zylinder A2
text12 Cilindre C Cilindro C Vérin C Cylinder C Zylinder C
TEXT15 Cilindre B1 Cilindro B1 Vérin B1 Cylinder B1 Zylinder B1
Cilindre B2 Cilindro B2 Vérin B2 Cylinder B2 Zylinder B2
text22 Tope Tope Cran de sureté Safety Catch Safety Catch
Capturar Capturar Capturer Snapshot Photo
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Catala Castellano Français English Deustch
GRAFCET
PASO 0 0 Estat Inicial Estado Inicial Etat initial Initial state Anfangszustand
%X0->%X1 0 Arrivada Palet / FCC H B / Llegada Palet / FCC H B / pArrivée Chariot / FCC H BArrival Transporter / FCC H B /Ankunft Transportpalette/ FCC
0
0
PASO 1 1 Baixa Cilindre B Bajada Cilindro B Descente Vérin B Opening Cylinder B Öffnen Zylinder B
%X1->%X2 1 FCA B FCA B FCA B FCA B FCA B
1
1
PASO 2 2 Obertura Pinça Apertura Pinza Ouverture Pince Opening Pincers Öffen Greifer
%X2->%X3 2 Tancada Pinça / troba baseCerrada Pinza / encuentra bFermeture Pince / trouve Closing Pincers / find a base Schließen Greifer / Teil gefund
%X2->%X6 2 Tancada Pinça / no troba b Cerrada Pinza / no encuent Fermeture Pince / ne trouClosing Pincers / no find a bas Schließen Greifer / Teil nicht g
2
PASO 3 3 Pujada Cilindre B Subida Cilindro B Montée Vérin B Closing Cylinder B Schließen Zylinder B
%X3->%X4 3 FCC B FCC B FCC B FCC B FCC B
3
3
PASO 4 4 Desplaçament Husillo -> m Deplazamiento Husillo -> al Déplacement Ensemble -Displacement Ensemble -> wa Verlagerung fertiges Produkt -
%X4->%X5 4 Assolir cota Alcanzar Cota Atteindre la Cote reach the quotation Erreichen der Quote
4
4
PASO 5 5 Baixada cilindre B Bajada Cilindro B Descente Vérin B Opening Cylinder B Öffnen Zylinder B
%X5->%X6 5 FCA B FCA B FCA B FCA B FCA B
5
5
PASO 6 6 Obertura Pinça Apertura Pinza Ouverture Pince Opening Pincers Öffnen Greifer
%X6->%X7 6 Pinça obert / Pinza abierta / liberación baPince ouverte / libération Pincers opened / liberation basGreifer geöffnet / Teil freigebe
6
6
PASO 7 7 Pujada Cilindre B Subida Cilindro B Montée Vérin B Closing Cylinder B Schließen Zylinder B
%X7->%X8 7 FCC B FCC B FCC B FCC B FCC B
7
7
PASO 8 8 Desplaçament Husillo -> cinDeplazamiento Husillo -> ci Déplacement Ensemble -Displacement Ensemble -> conVerlagerung fertiges Produkt -
%X8->%X9 8 FCC Husillo FCC Husillo FCC de l'ensemble mobil FCC of the  mobil ensemble FCC vom fertigen Produkt
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8
8
PASO 9 9 Obertura Topall Apertura TOPE Ouverture Cran de suretéOpening safety catch Öffnen  safety catch
%X9->%X10 9 Sortida palet Salida del palet Sortie Chariot Transporter leaving Transportpalettenausgang
9
9
PASO 10 10 Espera nou palet Espera nuevo Palet Attente d'un nouveau ChaWaiting for a new Transporter Warten auf neue Transportpal
%X10->%X11 10
10
10
RESERVAS 11 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
11 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
11 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
11 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
13 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
13 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
13 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
13 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
14 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
14 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
14 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
14 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
15 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
15 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
15 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
15 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
16 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
16 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
16 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
16 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
17 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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17 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
17 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
17 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
18 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
18 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
18 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
18 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
19 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
19 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
19 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
19 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
GEMMA
PASO 20 20 Estat Inicial Estado Inicial Etat Initial Initial state Anfangszustand
%X20->%X21 20 Espera elecció auto_manuaEspera elección auto_manuAttente choix auto_manu Waiting for choice Auto_manu Warten auf die Auswahl auto_
%X20->%X22 20  
20  
20
PASO 21 21 cicle automàtic processant Ciclo automatico procesandCycle automatique fonctioAutomatic cycle switched on Automatischer Zyklus eingesc
%X21->%X23 21
%X21->%X22 21
%X21->%X20 21
%X21->%X26 21
PASO 22 22 Cicle manual processant ciclo manual procesando Cycle manuel fonctionnanHand cycle switched on Manueller Zyklus eingeschalte
%X22->%X21 22
%X22->%X20 22
22
22
PASO 23 23 Emergencia ON Emergencia ON Urgence ON Emergency ON Notfall ON
%X23->%X24 23
23
23
23
PASO 24 24 Emergencia OFF Emergencia OFF Urgence OFF Emergency OFF Notfall OFF
%X24->%X25 24 posada en funcionament Puesta en marcha (run) Mise en route (run) Run Run
24
24
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24
PASO 25 25 Posant les màq. en cond. InPoniendo las máq. en cond Mise aux cond. Ini des m Initialising machines Initialisierung der Maschinen
%X25->%X20 25
25
25
25
PASO 26 26 Procés aturat Proceso parado Procédé Arreté Process stopped Prozeß gestoppt
%X26->%X21 26
27
28
CONDICIONES  INICIALES
PASO 27 27 Espera ordre posada a 0 mEspera orden poner a 0 má Attente ordre mise a 0 maWaiting for initializing machine Warten auf Maschineninitialisi
%X27->%X28 27
PASO 28 28 Posada a 0 A B C Puesta a 0 AyByC Mise a 0 A B C Initializing A B C Initialisierung von A B C
%X28->%X29 28
PASO 29 29 Posada a 0 D Puesta a 0 motor Mise a 0 D Initializing D Initialisierung von D
%X29->%X30 29
PASO 30 30 alliberament palet Liberación palet libération Chariot Liberation transporter Freigabe der Transportpalette
%X30->%X31 30
PASO 31 31 Preparat per nou cicle Listo por nuevo ciclo Pret pour nouveau cycle Ready for new cycle Bereit für einen neuen Zyklus
%X31->%X27 31
RESERVAS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
TEXTOS FIJOS
text5 ESTACIÓ 4 ESTACIÓN 4 STATION 4 STATION 4 STATION 4
text4 Connexió Conexión Connection Connection Verbindung
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Obrir Abrir Ouvrir Open Öffnen
Tancar Cerrar Fermer Close Schließen
Baixar Bajar Descendre Pull down Senken
Pujar Subir Monter Pull up Heben
Aturada Paro Arret Stop Stop
Cilindre B Cilindro B Vérin B Cylinder B Zylinder B
Cilindre D Cilindro D Vérin D Cylinder D Zylinder D
Pinça Pinza Pince Pincers Greifer
Cilindre C Cilindro C Vérin C Cylinder C Zylinder C
Husillo Husillo Ensemble Mobile Mobil Ensemble Mobil Ensemble 
Topall Tope Cran de sureté Safety Catch Safety Catch
Capturar Capturar Capturer Snapshot Photo
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ThisMimic - 1
Const fit1 As String = "textosVB_E1.csv"
Dim Textes1(500, 5) As String
Dim idio1, ind As Integer
'definicion a la apertura del sinoptico
Private Sub Mimic_Open()
idio1 = Idioma(2) ' castelano por defecto
ind = 1 'indice para la captura de fotos de la camara
End Sub
'función que lee el fichero excel con todos los textos
Function Idioma(ByVal idio1 As Integer) As Integer
   Dim i As Integer
   
   'permite leer el fichero excel y llenar un array de los textos
   Open fit1 For Input As #1
   i = 1
   While Not EOF(1)
       Input #1, Textes1(i, 1), Textes1(i, 2), Textes1(i, 3), Textes1(i, 4), Textes1(i, 5)
       i = i + 1
   Wend
   Close #1
    
   'cambio de idioma de los textos fijos
   Text17.Text = Textes1(144, idio1)
   Text23.Text = Textes1(144, idio1)
   Text37.Text = Textes1(144, idio1)
   Text8.Text = Textes1(144, idio1)
   Text30.Text = Textes1(144, idio1)
   Text20.Text = Textes1(145, idio1)
   Text21.Text = Textes1(145, idio1)
   Text39.Text = Textes1(145, idio1)
   Text38.Text = Textes1(145, idio1)
   Text31.Text = Textes1(145, idio1)
   Text19.Text = Textes1(146, idio1)
   Text29.Text = Textes1(147, idio1)
   Text11.Text = Textes1(148, idio1)
   Text36.Text = Textes1(149, idio1)
   Text40.Text = Textes1(150, idio1)
   Text12.Text = Textes1(151, idio1)
   Text10.Text = Textes1(152, idio1)
   Text22.Text = Textes1(153, idio1)
   Text35.Text = Textes1(154, idio1)
   Text18.Text = Textes1(143, idio1)
   Text1.Text = Textes1(142, idio1)
        
   Idioma = idio1
   
End Function
'bandera espanola
Private Sub espanol_Click()
idio1 = Idioma(2)
End Sub
'bandera francesa
Private Sub francais_Click()
idio1 = Idioma(3)
End Sub
'bandera inglesa
Private Sub english_Click()
idio1 = Idioma(4)
End Sub
'bandera catalana
Private Sub catala_Click()
idio1 = Idioma(1)
End Sub
'bandera alemana
Private Sub deustch_Click()
idio1 = Idioma(5)
End Sub
'boton de paro de la camara web
Private Sub Group2_Click()
AxisMediaControl1.Stop
End Sub
'boton de play de la camara web
Private Sub Group4_Click()
' Set the media URL and the media type
 AxisMediaControl1.MediaURL = "http://147.83.134.241/axis-cgi/mjpg/video.cgi"
 AxisMediaControl1.MediaType = "mjpeg-unicast"
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 ' Start the download of the mjpeg stream from the Axis camera/video server
 On Error GoTo ErrorHandler
 AxisMediaControl1.Play
 Exit Sub
 
ErrorHandler:
 MsgBox "Error: " & Err.Description
End Sub
'captura fotos de la camara web
Private Sub Text35_Click()
Dim direccion As String
If (ind < 10) Then
direccion = "AMC_Snapshot" & ind & ".jpeg"
ind = ind + 1
' Present a dialog to select a file for the image
 CommonDialog1.Filter = "JPEG Files (*.jpg; *.jpeg) | *.jpg; *.jpeg ||"
 CommonDialog1.FileName = direccion
 
   
 If CommonDialog1.FileName <> "" Then
     direccion = CommonDialog1.FileName
 End If
On Error GoTo ErrorHandler
  AxisMediaControl1.SaveCurrentImage 0, direccion
 Exit Sub
 
ErrorHandler:
 MsgBox "Error: " & Err.Description
End If
End Sub
'ir a la vista global de la celula
Private Sub Text15_Click()
Mimics.Open "global"
Me.Close
End Sub
'ir al sinoptico de gestion de la trazabilidad del proceso
Private Sub Text2_Click()
Mimics.Open "trazabilidad"
Me.Close
End Sub
'ir al estacion 2
Private Sub Text14_Click()
Mimics.Open "est2"
Me.Close
End Sub
'ir a la estacion 3
Private Sub Text4_Click()
Mimics.Open "est3"
Me.Close
End Sub
'ir a la estacion 4
Private Sub Text5_Click()
Mimics.Open "est4"
Me.Close
End Sub
'timer que permite escribir los textos del sinoptico
Private Sub Timer2_Timer()
Dim var1, var2, var3 As Object
Dim espera1, espera2, espera3, espera4, espera5, espera6, espera7, espera8 As String
Dim estado, estadoG, estadoC As String
'si nunguna idioma definida los textos se ponen en espanol
   If idio1 = 0 Then
       idio1 = Idioma(2)
   End If
   
'siguemos los pasos del GRAFCET
Set var1 = [@estacion1.E1_Grafcet]
  
  estado = Textes1(3 + var1 * 4, idio1)
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  espera1 = Textes1(4 + var1 * 4, idio1)
  espera2 = Textes1(5 + var1 * 4, idio1)
  espera3 = Textes1(6 + var1 * 4, idio1)
  
'siguemos los pasos del GEMMA
Set var2 = [@estacion1.E1_Gemma]
  
  estadoG = Textes1(84 + var2 * 5, idio1)
  
'siguemos los pasos de las condiciones iniciales
Set var3 = [@estacion1.E1_condini]
   estadoC = Textes1(119 + var3 * 2, idio1)
Text26.Text = estado
Text27.Text = espera1
Text28.Text = espera2
Text33.Text = estadoG
Text34.Text = estadoC
End Sub
'timer vinculado con el dibujo de la estation
Sub Timer1_Timer()
Dim auxa, auxb, auxd, auxp As Integer
       ' Cilindro B
   auxb = 190
    If [@estacion1.E1B_PSES] = 10 Then
      auxb = 247
       Else
           If [@estacion1.E1B_PSES] = 5 Then
               auxb = 100
           End If
    End If
    
       ' cilindro A
   auxa = 584
   
   If [@estacion1.E1A_PSES] = 10 Then
      auxa = 553
      
   Else
       If [@estacion1.E1A_PSES] = 5 Then
           auxa = 632
       End If
   End If
          
        
       ' Cilindro D
   auxd = 403
   
   If [@estacion1.E1D_PSES] = 10 Then
      auxd = 303
     
   Else
       If [@estacion1.E1D_PSES] = 5 Then
           auxd = 489
         
       End If
   End If
   
       ' PALET
  
   auxp = -200
   
   If ([@estacion1.E1_estadoBITPalet] = 7 Or [@estacion1.E1_estadoBITPalet] = 5) Then
      auxp = 240
   
   End If
   If Not ([@estacion1.E1_estadoBITPalet] = 7 Or [@estacion1.E1_estadoBITPalet] = 5) Then
           auxp = -200
           
   End If
          
   Shape10.Top = auxb
   Shape21.Left = auxa
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   Group1.Left = auxd
   Group3.Top = auxp
  
End Sub
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Const fit As String = "textosVB_E2.csv"
Dim Textes(500, 5) As String
Dim idio, ind As Integer
'castellano por defecto
Private Sub Mimic_Open()
idio = Idioma(2)
ind = 1
End Sub
'función que lee el fichero excel con todos los textos
Function Idioma(ByVal idio As Integer) As Integer
   Dim i As Integer
   
   'permite leer el fichero excel y llenar un array con los textos
   Open fit For Input As #1
   i = 1
   While Not EOF(1)
       Input #1, Textes(i, 1), Textes(i, 2), Textes(i, 3), Textes(i, 4), Textes(i, 5)
       i = i + 1
   Wend
   Close #1
    
   'cambio de idioma de los textos fijos
   Text1.text = Textes(142, idio)
   Text18.text = Textes(143, idio)
   Text17.text = Textes(144, idio)
   Text20.text = Textes(145, idio)
   Text23.text = Textes(144, idio)
   Text21.text = Textes(145, idio)
   Text19.text = Textes(146, idio)
   Text29.text = Textes(147, idio)
   Text37.text = Textes(144, idio)
   Text38.text = Textes(145, idio)
   Text16.text = Textes(144, idio)
   Text24.text = Textes(145, idio)
   Text30.text = Textes(144, idio)
   Text31.text = Textes(145, idio)
   Text11.text = Textes(148, idio)
   Text3.text = Textes(149, idio)
   Text40.text = Textes(150, idio)
   Text4.text = Textes(151, idio)
   Text12.text = Textes(152, idio)
   Text13.text = Textes(153, idio)
   Text15.text = Textes(154, idio)
   Text35.text = Textes(155, idio)
   Text22.text = Textes(156, idio)
    
   Idioma = idio
End Function
'bandera espanola
Private Sub espanol_Click()
idio = Idioma(2)
End Sub
'bandera francesa
Private Sub francais_Click()
idio = Idioma(3)
End Sub
'bandera inglesa
Private Sub english_Click()
idio = Idioma(4)
End Sub
'bandera catalana
Private Sub catala_Click()
idio = Idioma(1)
End Sub
'bandera alemana
Private Sub deustch_Click()
idio = Idioma(5)
End Sub
'boton play de la camara web
Private Sub Group5_Click()
' Set the media URL and the media type
 AxisMediaControl1.MediaURL = "http://147.83.134.241/axis-cgi/mjpg/video.cgi"
 AxisMediaControl1.MediaType = "mjpeg-unicast"
 
 ' Start the download of the mjpeg stream from the Axis camera/video server
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 On Error GoTo ErrorHandler
 AxisMediaControl1.Play
 Exit Sub
 
ErrorHandler:
 MsgBox "Error: " & Err.Description
End Sub
'boton stop de la camara web
Private Sub Group6_Click()
AxisMediaControl1.Stop
End Sub
'ir a la estacion 4
Private Sub Text10_Click()
Mimics.Open "est4"
Me.Close
End Sub
'ir a la estacion 1
Private Sub Text14_Click()
Mimics.Open "est1"
Me.Close
End Sub
'ir al sinoptico con la vision global de la celula
Private Sub Text2_Click()
Mimics.Open "global"
Me.Close
End Sub
'ir a la estacion 3
Private Sub Text26_Click()
Mimics.Open "est3"
Me.Close
End Sub
'boton para capturar imagenes de la camara web
Private Sub Text35_Click()
Dim direccion As String
If (ind < 10) Then
   direccion = "AMC_Snapshot" & ind & ".jpeg"
   ind = ind + 1
' Present a dialog to select a file for the image
 CommonDialog1.Filter = "JPEG Files (*.jpg; *.jpeg) | *.jpg; *.jpeg ||"
 CommonDialog1.FileName = direccion
 
   
 If CommonDialog1.FileName <> "" Then
 
   direccion = CommonDialog1.FileName
   
 End If
On Error GoTo ErrorHandler
  AxisMediaControl1.SaveCurrentImage 0, direccion
 Exit Sub
 
ErrorHandler:
 MsgBox "Error: " & Err.Description
End If
End Sub
'ir al sinoptico de trazabilidad
Private Sub Text60_Click()
Mimics.Open "trazabilidad"
Me.Close
End Sub
'timer que permite escribir los textos del sinoptico
Private Sub Timer1_Timer()
Dim var1, var2, var3 As Object
Dim espera1, espera2, espera3, espera4, espera5, espera6, espera7, espera8 As String
Dim estado, estadoG, estadoC As String
'affichage des textes a chaque demarrages
   If idio = 0 Then
       idio = Idioma(2)
   End If
'siguemos los pasos del GRAFCET
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Set var1 = [@estacion2.E2_Grafcet]
  
  estado = Textes(3 + var1 * 4, idio)
  espera1 = Textes(4 + var1 * 4, idio)
  espera2 = Textes(5 + var1 * 4, idio)
  espera3 = Textes(6 + var1 * 4, idio)
  
'siguemos los pasos del GEMMA
Set var2 = [@estacion2.E2_Gemma]
  
  estadoG = Textes(84 + var2 * 5, idio)
  
'siguemos los pasos de las condiciones iniciales
Set var3 = [@estacion2.E2_condini]
   estadoC = Textes(119 + var3 * 2, idio)
   
GRestado.text = estado
GRespera1.text = espera1
GRespera2.text = espera2
GRespera3.text = espera3
GEestado.text = estadoG
CIestado.text = estadoC
End Sub
'timer vinculado con el dibujo de la estation
Private Sub Timer2_Timer()
Dim auxa, auxb, auxd, auxp As Integer
       ' Cilindro B
   auxb = 100
   If [@estacion2.E2B_PSES] = 10 Then
       auxb = 120
   Else
       If [@estacion2.E2B_PSES] = 5 Then
           auxb = 80
       End If
   End If
       ' cilindro A et galet
   auxa = 200
   
   If [@estacion2.E2A_PSES] = 10 Then
      auxa = 238
      
   Else
       If [@estacion2.E2A_PSES] = 5 Then
           auxa = 160
       End If
   End If
          
        
       ' cremallera
   auxd = 400
   
   If [@estacion2.E2D_PSES] = 10 Then
      auxd = 352
     
   Else
       If [@estacion2.E2D_PSES] = 5 Then
           auxd = 488
         
       End If
   End If
   
       ' PALET
  
   auxp = -200
   
   If ([@estacion2.E2Bits_estado] = 7 Or [@estacion2.E2Bits_estado] = 5) Then
      auxp = 320
   
   End If
   If Not ([@estacion2.E2Bits_estado] = 7 Or [@estacion2.E2Bits_estado] = 5) Then
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           auxp = -200
           
   End If
          
   Shape72.Top = auxb
   Poly5.Top = auxa
   Group1.Left = auxd
   Group3.Top = auxp
  
End Sub
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Const fit3 As String = "textosVB_E3.csv"
Dim Textes3(500, 5) As String
Dim idio3, ind As Integer
'castellano por defecto
Private Sub Mimic_Open()
idio3 = Idioma(2)
ind = 1
End Sub
'boton play de la camara web
Private Sub Group4_Click()
' Set the media URL and the media type
 AxisMediaControl1.MediaURL = "http://147.83.134.241/axis-cgi/mjpg/video.cgi"
 AxisMediaControl1.MediaType = "mjpeg-unicast"
 
 ' Start the download of the mjpeg stream from the Axis camera/video server
 On Error GoTo ErrorHandler
 AxisMediaControl1.Play
 Exit Sub
 
ErrorHandler:
 MsgBox "Error: " & Err.Description
End Sub
'boton stop de la camara web
Private Sub Group5_Click()
AxisMediaControl1.Stop
End Sub
'función que lee el fichero excel con todos los textos
Function Idioma(ByVal idio3 As Integer) As Integer
   Dim i As Integer
   
   'permite leer el fichero excel
   Open fit3 For Input As #1
   i = 1
   While Not EOF(1)
       Input #1, Textes3(i, 1), Textes3(i, 2), Textes3(i, 3), Textes3(i, 4), Textes3(i, 5)
       i = i + 1
   Wend
   Close #1
    
   'cambio de idioma de los textos fijos
       Text17.Text = Textes3(144, idio3)
       Text23.Text = Textes3(144, idio3)
       Text37.Text = Textes3(144, idio3)
       Text16.Text = Textes3(144, idio3)
       Text4.Text = Textes3(144, idio3)
       Text30.Text = Textes3(144, idio3)
       Text20.Text = Textes3(145, idio3)
       Text21.Text = Textes3(145, idio3)
       Text38.Text = Textes3(145, idio3)
       Text24.Text = Textes3(145, idio3)
       Text5.Text = Textes3(145, idio3)
       Text31.Text = Textes3(145, idio3)
       Text19.Text = Textes3(146, idio3)
       Text29.Text = Textes3(147, idio3)
       Text11.Text = Textes3(148, idio3)
       Text40.Text = Textes3(149, idio3)
       Text12.Text = Textes3(150, idio3)
       Text15.Text = Textes3(151, idio3)
       Text6.Text = Textes3(152, idio3)
       Text22.Text = Textes3(153, idio3)
       Text88.Text = Textes3(154, idio3)
       Text8.Text = Textes3(143, idio3)
       Text9.Text = Textes3(142, idio3)
              
    
   Idioma = idio3
End Function
'bandera espanola
Private Sub espanol_Click()
idio3 = Idioma(2)
End Sub
'bandera francesa
Private Sub francais_Click()
idio3 = Idioma(3)
End Sub
'bandera inglesa
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Private Sub english_Click()
idio3 = Idioma(4)
End Sub
'bandera catalana
Private Sub catala_Click()
idio3 = Idioma(1)
End Sub
'bandera alemana
Private Sub deustch_Click()
idio3 = Idioma(5)
End Sub
'ir a la estacion1
Private Sub Text10_Click()
Mimics.Open "est1"
Me.Close
End Sub
'ir al sinoptico con la vista global de la celula
Private Sub Text2_Click()
Mimics.Open "global"
Me.Close
End Sub
'ir a la estacion2
Private Sub Text26_Click()
Mimics.Open "est2"
Me.Close
End Sub
'ir a la estacion4
Private Sub Text32_Click()
Mimics.Open "est4"
Me.Close
End Sub
'ir al sinoptico de trazabilidad
Private Sub Text89_Click()
Mimics.Open "trazabilidad"
Me.Close
End Sub
'permite capturar fotos de la camara web
Private Sub Text88_Click()
Dim direccion As String
If (ind < 10) Then
   direccion = "AMC_Snapshot" & ind & ".jpeg"
   ind = ind + 1
' Present a dialog to select a file for the image
 CommonDialog1.Filter = "JPEG Files (*.jpg; *.jpeg) | *.jpg; *.jpeg ||"
 CommonDialog1.FileName = direccion
 
   
 If CommonDialog1.FileName <> "" Then
 
   direccion = CommonDialog1.FileName
   
 End If
On Error GoTo ErrorHandler
  AxisMediaControl1.SaveCurrentImage 0, direccion
 Exit Sub
 
ErrorHandler:
 MsgBox "Error: " & Err.Description
End If
End Sub
'timer que permite escribir los textos del sinoptico
Private Sub Timer2_Timer()
Dim var1, var2, var3 As Object
Dim espera1, espera2, espera3 As String
Dim estado, estadoG, estadoC As String
'affichage des textes a chaque demarrages
   If idio3 = 0 Then
       idio3 = Idioma(2)
   End If
'siguemos los pasos del GRAFCET
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Set var1 = [@estacion3.E3_Grafcet]
  
  estado = Textes3(3 + var1 * 4, idio3)
  espera1 = Textes3(4 + var1 * 4, idio3)
  espera2 = Textes3(5 + var1 * 4, idio3)
  espera3 = Textes3(6 + var1 * 4, idio3)
  
'siguemos los pasos del GEMMA
Set var2 = [@estacion3.E3_Gemma]
  
  estadoG = Textes3(84 + var2 * 5, idio3)
 
  
'siguemos los pasos de las condiciones iniciales
Set var3 = [@estacion3.E3_condini]
   estadoC = Textes3(119 + var3 * 2, idio3)
   
Text34.Text = estado
Text35.Text = espera1
Text36.Text = espera2
Text39.Text = espera3
Text42.Text = estadoG
Text43.Text = estadoC
End Sub
'timer vinculado con el dibujo de la estation
Private Sub Timer1_Timer()
Dim auxa1, auxa2, auxB2, auxB1, auxp As Integer
'movimiento cilindro A1
auxa1 = 335
If [@estacion3.E3A1_PSES] = 10 Then
  auxa1 = 280
  
Else
   If [@estacion3.E3A1_PSES] = 5 Then
       auxa1 = 368
   End If
End If
'movimiento cilindro A2
auxa2 = 335
If [@estacion3.E3A2_PSES] = 10 Then
  auxa2 = 280
Else
   If [@estacion3.E3A2_PSES] = 5 Then
       auxa2 = 368
   End If
End If
'palet
auxp = -200
If ([@estacion3.E3Bits_estado] = 7 Or [@estacion3.E3Bits_estado] = 5) Then
   auxp = 176
End If
If Not ([@estacion3.E3Bits_estado] = 7 Or [@estacion3.E3Bits_estado] = 5) Then
   auxp = -200
End If
   
'movimiento hasta la cinta
'si B1 y B2 abiertos
If [@estacion3.E3B2_PSES] = 10 And [@estacion3.E3B1_PSES] = 10 Then
  auxB2 = 302
  auxB1 = 592
Else
   'si B1 y B2 cerrados
   If [@estacion3.E3B2_PSES] = 5 And [@estacion3.E3B1_PSES] = 5 Then
       auxB2 = 598
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       auxB1 = 692
   Else
       'si B2 cerrado y B1 abierto
       If [@estacion3.E3B2_PSES] = 5 And [@estacion3.E3B1_PSES] = 10 Then
           auxB2 = 498
           auxB1 = 592
       Else
           'si B1 cerrado y B2 abierto
           If [@estacion3.E3B2_PSES] = 10 And [@estacion3.E3B1_PSES] = 5 Then
               auxB2 = 384
               auxB1 = 692
           Else
               'si B1 abierto y B2 posición intermedia
               If [@estacion3.E3B1_PSES] = 10 And ([@estacion3.E3B2_PSES] <> 5 And [@estacion3.E3B
2_PSES] <> 10) Then
                   auxB2 = 384
                   auxB1 = 592
               Else
                   'si B1 cerrado y B2 posición intermedia
                   If [@estacion3.E3B1_PSES] = 5 And ([@estacion3.E3B2_PSES] <> 5 And [@estacion3.
E3B2_PSES] <> 10) Then
                       auxB2 = 538
                       auxB1 = 692
                   Else
                       'si B2 cerrado y B1 posición intermedia
                       If [@estacion3.E3B2_PSES] = 5 And ([@estacion3.E3B1_PSES] <> 5 And [@estaci
on3.E3B1_PSES] <> 10) Then
                           auxB2 = 538
                           auxB1 = 610
                       Else
                           'si B2 abierto y B1 posición intermedia
                           If [@estacion3.E3B2_PSES] = 10 And ([@estacion3.E3B1_PSES] <> 5 And [@e
stacion3.E3B1_PSES] <> 10) Then
                               auxB2 = 363
                               auxB1 = 610
                           Else
                               'si B1 y B2 posiciones intermedias
                               If ([@estacion3.E3B2_PSES] <> 10 And [@estacion3.E3B2_PSES] <> 5) A
nd ([@estacion3.E3B1_PSES] <> 5 And [@estacion3.E3B1_PSES] <> 10) Then
                                   auxB2 = 384
                                   auxB1 = 610
                               End If
                           End If
                       End If
                   End If
               End If
           End If
       End If
   End If
End If
Poly13.Top = auxa1
Poly16.Top = auxa2
Group7.Left = auxB2
Group2.Left = auxB1
Group3.Top = auxp
End Sub
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Const fit4 As String = "textosVB_E4.csv"
Dim Textes4(500, 5) As String
Dim idio4, ind As Integer
'castellano por defecto
Private Sub Mimic_Open()
idio4 = Idioma(2)
ind = 1
End Sub
'función que lee el fichero excel con todos los textos
Function Idioma(ByVal idio4 As Integer) As Integer
   Dim i As Integer
   
   'permite leer el fichero excel
   Open fit4 For Input As #1
   i = 1
   While Not EOF(1)
       Input #1, Textes4(i, 1), Textes4(i, 2), Textes4(i, 3), Textes4(i, 4), Textes4(i, 5)
       i = i + 1
   Wend
   Close #1
    
   'cambio de idioma de los textos fijos
   Text5.Text = Textes4(142, idio4)
   Text4.Text = Textes4(143, idio4)
   Text23.Text = Textes4(144, idio4)
   Text17.Text = Textes4(144, idio4)
   Text37.Text = Textes4(144, idio4)
   Text30.Text = Textes4(144, idio4)
   Text21.Text = Textes4(145, idio4)
   Text20.Text = Textes4(145, idio4)
   Text38.Text = Textes4(145, idio4)
   Text31.Text = Textes4(145, idio4)
   Text19.Text = Textes4(146, idio4)
   Text29.Text = Textes4(147, idio4)
   Text26.Text = Textes4(148, idio4)
   Text11.Text = Textes4(149, idio4)
   Text40.Text = Textes4(150, idio4)
   Text2.Text = Textes4(151, idio4)
   Text12.Text = Textes4(152, idio4)
   Text3.Text = Textes4(153, idio4)
   Text22.Text = Textes4(154, idio4)
   Text60.Text = Textes4(155, idio4)
        
   Idioma = idio4
   
End Function
'bandera espanola
Private Sub espanol_Click()
idio4 = Idioma(2)
End Sub
'bandera francesa
Private Sub francais_Click()
idio4 = Idioma(3)
End Sub
'bandera inglesa
Private Sub english_Click()
idio4 = Idioma(4)
End Sub
'bandera catalana
Private Sub catala_Click()
idio4 = Idioma(1)
End Sub
'bandera alemana
Private Sub deustch_Click()
idio4 = Idioma(5)
End Sub
'boton play de la camara web
Private Sub Group2_Click()
' Set the media URL and the media type
 AxisMediaControl1.MediaURL = "http://147.83.134.241/axis-cgi/mjpg/video.cgi"
 AxisMediaControl1.MediaType = "mjpeg-unicast"
 
 ' Start the download of the mjpeg stream from the Axis camera/video server
 On Error GoTo ErrorHandler
 AxisMediaControl1.Play
 Exit Sub
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ErrorHandler:
 MsgBox "Error: " & Err.Description
End Sub
'boton stop de la camara web
Private Sub Group5_Click()
AxisMediaControl1.Stop
End Sub
'ir a la estacion1
Private Sub Text6_Click()
Mimics.Open "est1"
Me.Close
End Sub
'ir al sinoptico de trazabilidad
Private Sub Text62_Click()
Mimics.Open "trazabilidad"
Me.Close
End Sub
'ir a la estacion2
Private Sub Text7_Click()
Mimics.Open "est2"
Me.Close
End Sub
'ir a la estacion3
Private Sub Text8_Click()
Mimics.Open "est3"
Me.Close
End Sub
'ir al sinoptico con la vista global de la celula
Private Sub Text9_Click()
Mimics.Open "global"
Me.Close
End Sub
'permite capturar fotos de la camara web
Private Sub Text60_Click()
Dim direccion As String
If (ind < 10) Then
direccion = "AMC_Snapshot" & ind & ".jpeg"
ind = ind + 1
' Present a dialog to select a file for the image
 CommonDialog1.Filter = "JPEG Files (*.jpg; *.jpeg) | *.jpg; *.jpeg ||"
 CommonDialog1.FileName = direccion
 
   
 If CommonDialog1.FileName <> "" Then
 
   direccion = CommonDialog1.FileName
   
 End If
On Error GoTo ErrorHandler
  AxisMediaControl1.SaveCurrentImage 0, direccion
 Exit Sub
 
ErrorHandler:
 MsgBox "Error: " & Err.Description
End If
End Sub
'timer vinculado con el dibujo de la estation
Private Sub Timer1_Timer()
Dim auxc, auxh, auxp As Integer
Dim posicionH As Object
Set posicionH = [@estacion4.E4_posici_npinza]
       'Husillo
   auxh = 435
   
   If [@estacion4.E4H_PSES] = 10 Then
   auxh = 653
   End If
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   If [@estacion4.E4H_PSES] = 5 Then
   auxh = 336
   End If
   
   If (posicionH > 6000 And posicionH < 9000) Then
       auxh = 500
   Else
       If (posicionH > 9000 And posicionH < 12000) Then
           auxh = 580
       Else
           If posicionH > 12000 Then
               auxh = 653
           End If
       End If
    End If
    
       ' Cilindro C
   auxc = 86
   If [@estacion4.E4C_PSES] = 10 Then
       auxc = 134
   Else
      If [@estacion4.E4C_PSES] = 5 Then
           auxc = 54
       End If
   End If
       
       ' PALET
  
   auxp = -200
   
   If ([@estacion4.E4Bits_estado] = 7 Or [@estacion4.E4Bits_estado] = 5) Then
      auxp = 192
   
   End If
   If Not ([@estacion4.E4Bits_estado] = 7 Or [@estacion4.E4Bits_estado] = 5) Then
           auxp = -200
           
   End If
          
   
   Group3.Top = auxp
   Group1.Top = auxc
   Group8.Left = auxh
End Sub
'timer que permite escribir los textos del sinoptico
Private Sub Timer2_Timer()
Dim var1, var2, var3 As Object
Dim espera1, espera2, espera3, espera4, espera5, espera6, espera7, espera8 As String
Dim estado, estadoG, estadoC As String
'affichage des textes a chaque demarrages
   If idio4 = 0 Then
    idio4 = Idioma(2)
   End If
'siguemos los pasos del GRAFCET
Set var1 = [@estacion4.E4_Grafcet]
  estado = Textes4(3 + var1 * 4, idio4)
  espera1 = Textes4(4 + var1 * 4, idio4)
  espera2 = Textes4(5 + var1 * 4, idio4)
  
  
'siguemos los pasos del GEMMA
Set var2 = [@estacion4.E4_Gemma]
  
  estadoG = Textes4(84 + var2 * 5, idio4)
  
'siguemos los pasos de las condiciones iniciales
Set var3 = [@estacion4.E4_condini]
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   estadoC = Textes4(119 + var3 * 2, idio4)
   
Text32.Text = estado
Text33.Text = espera1
Text34.Text = espera2
Text35.Text = estadoG
Text36.Text = estadoC
End Sub
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Private Sub Group16_Click()
' Set the media URL and the media type
 AxisMediaControl1.MediaURL = "http://147.83.134.241/axis-cgi/mjpg/video.cgi"
 AxisMediaControl1.MediaType = "mjpeg-unicast"
 
 ' Start the download of the mjpeg stream from the Axis camera/video server
 On Error GoTo ErrorHandler
 AxisMediaControl1.Play
 Exit Sub
 
ErrorHandler:
 MsgBox "Error: " & Err.Description
End Sub
Private Sub Group18_Click()
AxisMediaControl1.Stop
End Sub
Private Sub Text1_Click()
Mimics.Open "est1"
Me.Close
End Sub
Private Sub Text17_Click()
Mimics.Open "trazabilidad"
Me.Close
End Sub
Private Sub Text19_Click()
Mimics.Open "est3"
Me.Close
End Sub
Private Sub Text2_Click()
Mimics.Open "est2"
Me.Close
End Sub
Private Sub Text20_Click()
Mimics.Open "est4"
Me.Close
End Sub
Private Sub Text35_Click()
Dim direccion As String
direccion = "AMC_Snapshot.jpg"
' Present a dialog to select a file for the image
 CommonDialog1.Filter = "JPEG Files (*.jpg; *.jpeg) | *.jpg; *.jpeg ||"
 CommonDialog1.FileName = direccion
 
   
 If CommonDialog1.FileName <> "" Then
 
   direccion = CommonDialog1.FileName
   
 End If
On Error GoTo ErrorHandler
  AxisMediaControl1.SaveCurrentImage 0, direccion
 Exit Sub
 
ErrorHandler:
 MsgBox "Error: " & Err.Description
End Sub
Private Sub Timer1_Timer()
'''''''''''''''''''''''''''''estacion1'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Dim auxae1 As Integer
Dim auxbe1 As Integer
Dim auxde1 As Integer
Dim auxpe1 As Integer
       ' Cilindro B
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   auxbe1 = 225
    If [@estacion1.E1B_PSES] = 10 Then
      auxbe1 = 166
       Else
           If [@estacion1.E1B_PSES] = 5 Then
               auxbe1 = 262
           End If
    End If
    
    'cilindro A
    auxae1 = 444
 
         
    If [@estacion1.E1A_PSES] = 10 Then
     auxae1 = 459
    Else
       If [@estacion1.E1A_PSES] = 5 Then
           auxae1 = 413
       End If
    End If
       
          
        
       ' Cilindro D
   auxde1 = 462
   
   If [@estacion1.E1D_PSES] = 10 Then
      auxde1 = 523
     
   Else
       If [@estacion1.E1D_PSES] = 5 Then
           auxde1 = 407
         
       End If
   End If
   
       ' PALET
  
   auxpe1 = -200
   
   If ([@estacion1.E1_estadoBITPalet] = 7 Or [@estacion1.E1_estadoBITPalet] = 5) Then
      auxpe1 = 113
   
   End If
   If Not ([@estacion1.E1_estadoBITPalet] = 7 Or [@estacion1.E1_estadoBITPalet] = 5) Then
           auxpe1 = -200
    
   End If
          
   Shape10.Top = auxbe1
   Shape21.Left = auxae1
   Group1.Left = auxde1
   Group12.Top = auxpe1
 ''''''''''''''''''''''''''''''estacion2'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Dim auxae2 As Integer
Dim auxbe2 As Integer
Dim auxde2 As Integer
Dim auxpe2 As Integer
       ' Cilindro B
   auxbe2 = 489
   If [@estacion2.E2B_PSES] = 10 Then
     auxbe2 = 479
   Else
      If [@estacion2.E2B_PSES] = 5 Then
          auxbe2 = 503
       End If
   End If
   
       ' cilindro A et galet
   auxae2 = 446
  If [@estacion2.E2A_PSES] = 10 Then
      auxae2 = 413
     
   Else
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       If [@estacion2.E2A_PSES] = 5 Then
           auxae2 = 465
       End If
   End If
          
        
       ' cremallera
   auxde2 = 486
   
   If [@estacion2.E2D_PSES] = 10 Then
      auxde2 = 537
     
   Else
       If [@estacion2.E2D_PSES] = 5 Then
           auxde2 = 446
         
       End If
   End If
   
       ' PALET
  
   auxpe2 = -200
   
   If ([@estacion2.E2Bits_estado] = 7 Or [@estacion2.E2Bits_estado] = 5) Then
      auxpe2 = 365
   
   End If
   If Not ([@estacion2.E2Bits_estado] = 7 Or [@estacion2.E2Bits_estado] = 5) Then
          auxpe2 = -200
           
   End If
          
   Shape72.Top = auxbe2
   Poly5.Top = auxae2
   Group8.Left = auxde2
   Group13.Top = auxpe2
'''''''''''''''''''''''''''''''''estacion3'''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Dim auxa1e3, auxa2e3, auxB2e3, auxB1e3, auxpe3 As Integer
'movimiento cilindro A1
auxa1e3 = 464
If [@estacion3.E3A1_PSES] = 10 Then
  auxa1e3 = 429
  
Else
   If [@estacion3.E3A1_PSES] = 5 Then
       auxa1e3 = 482
   End If
End If
'movimiento cilindro A2
auxa2e3 = 464
If [@estacion3.E3A2_PSES] = 10 Then
  auxa2e3 = 429
Else
   If [@estacion3.E3A2_PSES] = 5 Then
      auxa2e3 = 482
   End If
End If
'palet
auxpe3 = -200
If ([@estacion3.E3Bits_estado] = 7 Or [@estacion3.E3Bits_estado] = 5) Then
   auxpe3 = 370
End If
If Not ([@estacion3.E3Bits_estado] = 7 Or [@estacion3.E3Bits_estado] = 5) Then
   auxpe3 = -200
End If
   
'movimiento hasta la cinta
'si B1 y B2 abiertos
If [@estacion3.E3B2_PSES] = 10 And [@estacion3.E3B1_PSES] = 10 Then
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  auxB2e3 = 752
  auxB1e3 = 926
Else
   'si B1 y B2 cerrados
   If [@estacion3.E3B2_PSES] = 5 And [@estacion3.E3B1_PSES] = 5 Then
       auxB2e3 = 875
       auxB1e3 = 971
   Else
       'si B2 cerrado y B1 abierto
      If [@estacion3.E3B2_PSES] = 5 And [@estacion3.E3B1_PSES] = 10 Then
           auxB2e3 = 875
           auxB1e3 = 926
       Else
           'si B1 cerrado y B2 abierto
           If [@estacion3.E3B2_PSES] = 10 And [@estacion3.E3B1_PSES] = 5 Then
               auxB2e3 = 752
               auxB1e3 = 971
           Else
               'si B1 abierto y B2 posición intermedia
               If [@estacion3.E3B1_PSES] = 10 And ([@estacion3.E3B2_PSES] <> 5 And [@estacion3.E3B
2_PSES] <> 10) Then
                   auxB2e3 = 808
                   auxB1e3 = 926
               Else
                   'si B1 cerrado y B2 posición intermedia
                   If [@estacion3.E3B1_PSES] = 5 And ([@estacion3.E3B2_PSES] <> 5 And [@estacion3.
E3B2_PSES] <> 10) Then
                       auxB2e3 = 808
                       auxB1e3 = 971
                   Else
                       'si B2 cerrado y B1 posición intermedia
                       If [@estacion3.E3B2_PSES] = 5 And ([@estacion3.E3B1_PSES] <> 5 And [@estaci
on3.E3B1_PSES] <> 10) Then
                           auxB2e3 = 875
                           auxB1e3 = 954
                       Else
                           'si B2 abierto y B1 posición intermedia
                           If [@estacion3.E3B2_PSES] = 10 And ([@estacion3.E3B1_PSES] <> 5 And [@e
stacion3.E3B1_PSES] <> 10) Then
                               auxB2e3 = 752
                               auxB1e3 = 954
                           Else
                               'si B1 y B2 posiciones intermedias
                               If ([@estacion3.E3B2_PSES] <> 10 And [@estacion3.E3B2_PSES] <> 5) A
nd ([@estacion3.E3B1_PSES] <> 5 And [@estacion3.E3B1_PSES] <> 10) Then
                                   auxB2e3 = 808
                                   auxB1e3 = 954
                               End If
                           End If
                       End If
                   End If
               End If
           End If
       End If
   End If
End If
Poly13.Top = auxa1e3
Poly16.Top = auxa2e3
Group7.Left = auxB2e3
Group2.Left = auxB1e3
Group3.Top = auxpe3
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''estacion4''''''''''''''''''''''''''
Dim auxce4, auxhe4, auxpe4 As Integer
Dim posicionHe4 As Object
Set posicionHe4 = [@estacion4.E4_posici_npinza]
       'Husillo
   auxhe4 = 826
 
   If [@estacion4.E4H_PSES] = 10 Then
   auxhe4 = 960
   End If
   
   If [@estacion4.E4H_PSES] = 5 Then
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   auxhe4 = 758
   End If
   
   If (posicionHe4 > 6000 And posicionHe4 < 9000) Then
       auxhe4 = 859
   Else
       If (posicionHe4 > 9000 And posicionHe4 < 12000) Then
           auxhe4 = 911
       Else
           If posicionHe4 > 12000 Then
               auxhe4 = 960
           End If
       End If
    End If
    
       ' Cilindro C
   auxce4 = 53
   If [@estacion4.E4C_PSES] = 10 Then
       auxce4 = 84
   Else
      If [@estacion4.E4C_PSES] = 5 Then
           auxce4 = 38
       End If
   End If
       
       ' PALET
  
   auxpe4 = -200
   
   If ([@estacion4.E4Bits_estado] = 7 Or [@estacion4.E4Bits_estado] = 5) Then
      auxpe4 = 123
   
   End If
   If Not ([@estacion4.E4Bits_estado] = 7 Or [@estacion4.E4Bits_estado] = 5) Then
           auxpe4 = -200
           
   End If
          
   
   Group11.Top = auxpe4
   Group5.Top = auxce4
   Group6.Left = auxhe4
End Sub
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Const report As String = "datos.txt"
Private Sub Text136_Click()
Mimics.Open "est2"
End Sub
Private Sub Text137_Click()
Mimics.Open "est3"
End Sub
Private Sub Text138_Click()
Mimics.Open "est4"
End Sub
Private Sub Text139_Click()
Mimics.Open "global"
End Sub
Private Sub Text140_Click()
Mimics.Open "est1"
End Sub
Private Sub Timer1_Timer()
Dim ind1, cod1, temps1, ana1, alarm1_1, alarma1_2 As Object
Dim ind2, cod2, temps2, alarm2_1, alarma2_2 As Object
Dim ind3, cod3, temps3, alarm3_1, alarma3_2 As Object
Dim ind4, cod4, temps4, ana4, alarm4_1, alarma4_2 As Object
Dim direccion As String
Dim ana2, ana3 As Integer
'camara
' Set the media URL and the media type
'  AxisMediaControl1.MediaURL = "http://147.83.134.241/axis-cgi/mjpg/video.cgi"
'  AxisMediaControl1.MediaType = "mjpeg-unicast"
 
 ' Start the download of the mjpeg stream from the Axis camera/video server
'  On Error GoTo ErrorHandler
'  AxisMediaControl1.Play
'  Exit Sub
 
'ErrorHandler:
'  MsgBox "Error: " & Err.Description
Set ind1 = [@estacion1.E1_finciclo]
Set ind2 = [@estacion2.E2_finciclo]
Set ind3 = [@estacion3.E3_finciclo]
Set ind4 = [@estacion4.E4_finciclo]
If (ind1 <> [@estacion1.gravacion]) Then
  
   Open report For Append As #1
              
       Set cod1 = [@estacion1.E1_codultpalet]
       Set temps1 = [@estacion1.E1_tiempoultpalet]
       Set alarm1_1 = [@estacion1.E1_alarma1]
       Set alarm1_2 = [@estacion1.E1_alarma2]
       Set ana1 = [@estacion1.E1_anaultpalet]
       
       'caracteristicas ultimo palet en la estacion1
      Print #1, "E1,", cod1, ana1, ",", """", Now, """", ", ", temps1, ", ", alarm1_1, ", ", alarm
1_2
       [@estacion1.gravacion] = ind1
   Close #1
   
   'capturar una foto del palet que sale de la primera station
   direccion = "AMC_Snapshot" & cod1 & ".jpeg"
   ' Present a dialog to select a file for the image
   CommonDialog1.Filter = "JPEG Files (*.jpg; *.jpeg) | *.jpg; *.jpeg ||"
   CommonDialog1.FileName = direccion
 
   
 If CommonDialog1.FileName <> "" Then
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   direccion = CommonDialog1.FileName
   
 End If
End If
If (ind2 <> [@estacion2.gravacion]) Then
   Open report For Append As #1
              
       Set cod2 = [@estacion2.E2_codultpalet]
       Set temps2 = [@estacion2.E2_tiempoultpalet]
       Set alarm2_1 = [@estacion2.E2_alarma1]
       Set alarm2_2 = [@estacion2.E2_alarma2]
       ana2 = 0
       
       'caracteristicas ultimo palet en la estacion2
       Print #1, "E2,", cod2, ana2, ",", """", Now, """", ", ", temps2, ", ", alarm2_1, ", ", alar
m2_2
       [@estacion2.gravacion] = ind2
   Close #1
End If
If (ind3 <> [@estacion3.gravacion]) Then
   Open report For Append As #1
              
       Set cod3 = [@estacion3.E3_codultpalet]
       Set temps3 = [@estacion3.E3_tiempoultpalet]
       Set alarm3_1 = [@estacion3.E3_alarma1]
       Set alarm3_2 = [@estacion3.E3_alarma2]
       ana3 = 0
       
       'caracteristicas ultimo palet en la estacion3
       Print #1, "E3,", cod3, ana3, ",", """", Now, """", ", ", temps3, ", ", alarm3_1, ", ", alar
m3_2
       [@estacion3.gravacion] = ind3
   Close #1
End If
If (ind4 <> [@estacion4.gravacion]) Then
   Open report For Append As #1
              
       Set cod4 = [@estacion4.E4_codultpalet]
       Set temps4 = [@estacion4.E4_tiempoultpalet]
       Set alarm4_1 = [@estacion4.E4_alarma1]
       Set alarm4_2 = [@estacion4.E4_alarma2]
       Set ana4 = [@estacion4.E4_anaultpalet]
       
       'caracteristicas ultimo palet en la estacion3
       Print #1, "E4,", cod4, ana4, ",", """", Now, """", ", ", temps4, ", ", alarm4_1, ", ", alar
m4_2
       [@estacion4.gravacion] = ind4
   Close #1
End If
End Sub
Anexo B.5 Hojas Excel de explotación de los datos grabados Generación de Informes de producción
estacion palet analogica fecha salida tiempo en estacal 1 al 2
E1 1 8750              25/05/2005 15:20:02     18 0 0
E1 2 8750              25/05/2005 15:20:15     12 0 0
E1 3 8750              25/05/2005 15:20:28     12 0 0
E1 4 8750              25/05/2005 15:20:41     12 0 0
E1 5 8750              25/05/2005 15:22:02     12 0 1
E1 6 8750              25/05/2005 15:22:15     12 0 0
E1 7 8750              25/05/2005 15:22:28     12 0 0
E1 8 8750              25/05/2005 15:22:41     12 0 0
E2 1 0              25/05/2005 15:20:18     9 0 0
E2 1 0              25/05/2005 15:20:29     4 0 0
E2 2 0              25/05/2005 15:20:50     14 0 0
E2 3 0              25/05/2005 15:21:16     14 0 0
E2 5 0              25/05/2005 15:22:18     9 0 0
E2 6 0              25/05/2005 15:22:29     4 0 0
E2 7 0              25/05/2005 15:22:50     14 0 0
E2 8 0              25/05/2005 15:23:16     14 0 0
E3 1 0              25/05/2005 15:20:35     9 0 0
E3 1 0              25/05/2005 15:20:46     9 0 0
E3 0 0              25/05/2005 15:20:57     9 0 0
E3 2 0              25/05/2005 15:21:08     9 0 0
E3 2 0              25/05/2005 15:21:31     8 0 0
E3 5 0              25/05/2005 15:22:35     9 0 1
E3 6 0              25/05/2005 15:22:46     9 0 0
E3 6 0              25/05/2005 15:22:57     9 0 0
E3 7 0              25/05/2005 15:23:08     9 0 0
E3 8 0              25/05/2005 15:23:31     8 0 0
E4 1 9000              25/05/2005 15:20:52     12 0 0
E4 1 12000              25/05/2005 15:21:17     15 0 0
E4 2 6000              25/05/2005 15:21:54     18 0 0
E4 0 9000              25/05/2005 15:22:07     11 0 0
E4 5 9000              25/05/2005 15:22:52     12 0 0
E4 6 12000              25/05/2005 15:23:17     15 0 0
E4 7 6000              25/05/2005 15:23:54     18 0 0
E4 8 9000              25/05/2005 15:23:07     11 0 0
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Anexo B.5 Hojas Excel de explotación de los datos grabadosGeneración de Informes de producción
PALET 1
E1 1 8750              25/05/2005 15:20:02     12 0 0
E2 1 0              25/05/2005 15:20:29     4 0 1
E3 1 0              25/05/2005 15:20:46     9 0 0
E4 1 12000              25/05/2005 15:21:17     15 0 0
40
El palet 1 salió de la estación E1 en la fecha 25/05/2005 15:20:02. Estuvo en la estación durante 12 segundos y el nivel de detcc
El palet 1 salió de la estación E2 en la fecha 25/05/2005 15:20:29. Estuvo en la estación durante 4 segundos.
El palet 1 salió de la estación E3 en la fecha 25/05/2005 15:20:46. Estuvo en la estación durante 9 segundos.
El palet 1 salió de la estación E4 en la fecha 25/05/2005 15:21:17. Estuvo en la estación durante 15 segundos y se situó en la po
El palet 1 ha tardado 40 segundos para la fabricación de su pieza
imp. palet informe
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Anexo B.5 Hojas Excel de explotación de los datos grabados Generación de Informes de producción
palet inicial 1
numero de palets 3
E1 1 8750              25/05/2005 15:20:02         12 0 0
E2 1 0              25/05/2005 15:20:29         4 0 0
E3 1 0              25/05/2005 15:20:46         9 0 1
E4 1 12000              25/05/2005 15:21:17         15 0 0
E1 2 8750              25/05/2005 15:20:15         12 0 0
E2 2 0              25/05/2005 15:20:50         14 0 0
E3 2 0              25/05/2005 15:21:31         8 0 0
E4 2 6000              25/05/2005 15:21:54         18 0 0
E1 3 8750              25/05/2005 15:20:28         12 0 0
E2 3 0              25/05/2005 15:21:16         14 0 0
El palet 1 salió de la estación E1 en la fecha 25/05/2005 15:20:02. Estuvo en la estación durante 12 segundos y el nivel de detcción de base marcó 8750 puntos
El palet 1 salió de la estación E2 en la fecha 25/05/2005 15:20:29. Estuvo en la estación durante 4 segundos
El palet 1 salió de la estación E3 en la fecha 25/05/2005 15:20:46. Estuvo en la estación durante 9 segundos
El palet 1 salió de la estación E4 en la fecha 25/05/2005 15:21:17. Estuvo en la estación durante 15 segundos y su posición en el almacen era 12000 puntos
El palet 2 salió de la estación E1 en la fecha 25/05/2005 15:20:15. Estuvo en la estación durante 12 segundos y el nivel de detcción de base marcó 8750 puntos
El palet 2 salió de la estación E2 en la fecha 25/05/2005 15:20:50. Estuvo en la estación durante 14 segundos
El palet 2 salió de la estación E3 en la fecha 25/05/2005 15:21:31. Estuvo en la estación durante 8 segundos
El palet 2 salió de la estación E4 en la fecha 25/05/2005 15:21:54. Estuvo en la estación durante 18 segundos y su posición en el almacen era 6000 puntos
El palet 3 salió de la estación E1 en la fecha 25/05/2005 15:20:28. Estuvo en la estación durante 12 segundos y el nivel de detcción de base marcó 8750 puntos
El palet 3 salió de la estación E2 en la fecha 25/05/2005 15:21:16. Estuvo en la estación durante 14 segundos
El palet  salió de la estación  en la fecha . Estuvo en la estación durante  segundos
El palet  salió de la estación  en la fecha . Estuvo en la estación durante  segundos y su posición en el almacen era  puntos
elec. palets
informe
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A fecha de impresión de este informe la producción en las diferentes estaciones  
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Información pedida sobre el palet de código: 1 
 
El palet 1 salió de la estación E1 en la fecha 25/05/2005 15:20:02. Estuvo en la estación durante 12 
segundos y el nivel de detección de base marcó 8750 puntos. 
 
El palet 1 salió de la estación E2 en la fecha 25/05/2005 15:20:29. Estuvo en la estación durante 4 
segundos. 
 
El palet 1 salió de la estación E3 en la fecha 25/05/2005 15:20:46. Estuvo en la estación durante 1 
segundos. 
 
El palet 1 salió de la estación E4 en la fecha 25/05/2005 15:20:17. Estuvo en la estación durante 15 
segundos y se situó en la posición 12000 del almacen. 
 
El palet 1 ha tardado 40 segundos para la fabricación de su pieza 
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Se ha pedido la información sobre 3 palets desde el palet numero 1. 
 
Información Palet 1: 
 
El palet 1 salió de la estación E1 en la fecha 25/05/2005 15:20:02. Estuvo en la estación 
durante 12 segundos y el nivel de detección de base marcó 8750 puntos 
El palet 1 salió de la estación E2 en la fecha 25/05/2005 15:20:29. Estuvo en la estación 
durante 4 segundos 
El palet 1 salió de la estación E3 en la fecha 25/05/2005 15:20:46. Estuvo en la estación 
durante 9 segundos 
El palet 1 salió de la estación E4 en la fecha 25/05/2005 15:21:17. Estuvo en la estación 
durante 15 segundos y su posición en el almacén era 12000 puntos 
 
 
Información Palet 2: 
 
El palet 2 salió de la estación E1 en la fecha 25/05/2005 15:20:15. Estuvo en la estación 
durante 12 segundos y el nivel de detección de base marcó 8750 puntos 
El palet 2 salió de la estación E2 en la fecha 25/05/2005 15:20:50. Estuvo en la estación 
durante 14 segundos 
El palet 2 salió de la estación E3 en la fecha 25/05/2005 15:21:31. Estuvo en la estación 
durante 8 segundos 
El palet 2 salió de la estación E4 en la fecha 25/05/2005 15:21:54. Estuvo en la estación 
durante 18 segundos y su posición en el almacén era 6000 puntos 
 
 
Información Palet 3: 
 
El palet 3 salió de la estación E1 en la fecha 25/05/2005 15:20:28. Estuvo en la estación 
durante 12 segundos y el nivel de detección de base marcó 8750 puntos 
El palet 3 salió de la estación E2 en la fecha 25/05/2005 15:21:16. Estuvo en la estación 
durante 14 segundos 
El palet 3 salió de la estación E3 en la fecha 25/05/2005 15:21:55. Estuvo en la estación 
durante 9 segundos 
El palet 3 salió de la estación E4 en la fecha 25/05/2005 15:22:30. Estuvo en la estación 
durante 14 segundos y su posición en el almacén era 9000 puntos 
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C. Presupuesto 
 
El objetivo de este documento es plantear un presupuesto lo más aproximado posible de 
los costes del desarrollo del proyecto. 
 
C.1 Costes de la celula flexible: 
En esta parte se considera el coste total de la celula flexible incluyendo también el coste de 
mano de obra necesaria a su montaje. Hay los costes de materiales (Automatas 
programables, para la comunicación Ethernet, componentes para el control industrial) 
y los costes de ingeneria (cargadores, conjuntos de desplazamiento, cuadros de aluminio, 
elementos mecánicos, guías, horas de montaje...) 
 
C.1.1 Los autómatas programables: 
Autómatas Programables 
Referencia Descripción Cantidad precio unidad  
Total 
(Euros) 
TSX3722101 Base autómata 4 483,4 1933,6 
TSXDMZ28DTK Módulo entradas / salidas  3 277,09 831,27 
TSXDEZ12D2K Módulo medio de E /S tipo HE-10 1 123,82 123,82 
TSXDMZ28DT Módulo entradas / salidas  1 305,17 305,17 
ABE7H16R20 Base Telefast (digitales) 9 65,95 593,55 
ABE7CPA01 Base Telefast (analógico / contaje) 2 79,75 159,5 
TSXCDP103 Cable conexión HE-10 (1m) 9 28,85 259,65 
TSXCCPS15 Cable sub-D15(analógico / contaje) 2 56,48 112,96 
TSXACZ03 Adaptador yensión / corriente 4 89,33 357,32 
ABE7TES160 Simulador entradas telefast 4 166,1 664,4 
        5341,24 
 
C.1.2 La comunicación Ethernet 
Comunicaciones Ethernet 
Referencia Descripción Cantidad precio unidad  Total (Euros)
TSXETZ410 Módulo de comunicaciones Ethernet 4 784,34 3137,36 
3C16792 Switch 16 puertos 1 167,7 167,7 
        3305,06 
 
C.1.3. Componentes para el control industrial 
 
Control Industrial 
Referencia Descripción 
Can
.     
Prec. 
Unid. Total 
ABL7RE2405 Fuentes de alimentación 24V 5A  5 150.05  750.25 
15310 Interruptor Magnetotérmico bipolar 8 10.87  86.96  
21554 Base de Enchufe Schuko 4 41.41  165.64 
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24725 Interruptor Magnetotérmico unipolar  4 45.06  180.24 
25189 Interruptor Magnetotérmico bipolar  1 44.40  44.40  
ATV58HU09M2 Convertidor de frecuencia  1 406.89 89 406 
VW3A58310  Módulo de comunicaciones ATV58 1 665.32  665.32 
GV2-M06  Guardamotor para motor de 0,18 kW  2 55.95  111.9  
SZ1RV1202 Potenciómetro de 2K2 1 36.30  36.30  
83942 Base de enchufe 4 3.74 14.96  
LC1K09004M7 Contactor general  1 26.05  26.05  
RXN41G12P7  Relé auxiliar  1 9.90  9.90  
LP4K0610BW3  Relé auxiliar  2 28.80  57.60  
RUN21D22BD 
+RUZ1D  Relé auxiliar + base implementación  2 11.10  29.60  
XALD03 Botonera de maniobra de 3 elementos  1 11.05  11.05  
XALD04 Botonera de maniobra de 4 elementos  4 17.35  69.40  
ZB5AA3 pulsador de marcha  5 3.95  19.75  
ZB5AA4 pulsador de paro  5 3.95  19.75 
ZB5AS834 pulsador de paro de emergencia con enclavamiento 5 22.30  111.5  
ZB5AD2 selector de dos posiciones automático/manual 4 7.15  28.6  
ZENL1111  Cámara de contacto normalmente abierto  5 5.30  26.5  
ZENL1121 Cámara de contacto normalmente cerrado  5 5.30  26.5  
XS7V12PA332  Detector magnéticos digitales sin contacto  22 42.7 939 
XSZB216 Acoplamiento cilindro 16mm 22 3.50  77 
XS2D12PA140 Detector inductivos tipo PNP  18 25.8  465 
83118S152V Microrruptor de palanca corta con roldana  4 34.4  137.6  
XU5M18AB20D  Detector óptico analógico  1 90.8  090.80 
XU5B18PP340  Detector fotoeléctrico ajustable 1 67.60  67.60  
XCC1406PA03K  
Encóder incremental (diámetro: 40 mm / 24 Vdc / tipo 
Push-Pull / resolución: 360 puntos por vuelta)  1 330 330 
XCCRAE0606 Acoplamiento de ejes para el Encóder 1 42 42 
VAR –100 1/8  Vacuostato (convertidor señal de vacío en eléctrica) 3 38.9 116 
  Motor-reductor monofásico . 1 115.71  115 
  Motor monofásico  1 121.80  121 
  motor trifásico  2 146.40  292 
0822391 
0/Carrera 80  Cilindro compacto de doble efecto (16 x 80 mm) 2 73.2  146 
0822233 
0/Carrera 145  Cilindro de doble efecto (diámetro: 16 x 145 mm) 2 65.88  131.76 
0822233 005  Cilindro de doble efecto (diámetro: 16 x 100 mm)  2 64.95  129.9  
0822233 004  Cilindro de doble efecto (diámetro: 16 x 80 mm)  1 64.15  64.15  
0822233 
0/Carrera 30  Cilindro de doble efecto (diámetro: 16 x 30 mm) 1 65.88  65.88  
0822233 003  Cilindro de doble efecto (diámetro: 16 x 50 mm) 1 63.34  63.34 
0822956 002  Cilindro sin vástago de doble efecto . 2 109.80  219 
S20581RRF-30  
Electroválvula neumática de 5/2 vías, tipo 
monoestable 9 65.8  592 
S20581-30  
Electroválvula neumática 5/2 vías, tipo biestable-
memoria  4 95.1  380 
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S20381RRF-
30NG  Válvula corredera 3/2 de accionamiento manual 3 80.5  241 
S20381RRF-30-
NG-G  
Electroválvula 3/2 vías N/C + eyector de vacío 
(venturi) 4 73.2  292 
PA05302MMMJ
JJ  Placa base para 6 electroválvulas 3 14.64  43.92  
PA05302 MMJJ  Placa base para 4 electroválvulas  1 10.98  10.98  
3842992941 Tramos de transporte lineal de 1500 mm   2 2035 4070 
3842999765 Curvas de 180 grados   2 965 1930 
1820455073 Ventosa plana   2 10.98  21.96  
1820415040 Ventosa telescópica  1 11.71  11.71  
821300050 Unidad combinada tratamiento del aire comprimido 1 124.45  124 
820019976 
Válvula general de escape (Distribuidor de 3 vías/ 
2pos) 1 33.6  33.6  
1824210235 Bobina magnética con conexión por enchufe 1 10.98  10.98  
3842522400 Tope neumatico 4 95.16  380.64 
HDS-25  Cabezal de sujeción con sistema de pinzas neumáticas 1 131.77  131.77 
        
14795,0
1 
 
C.1.4 Costes de Ingeneria: 
 
Costes de ingenieria 
  cargadores, conjuntos desplazamiento, guías,,,,     5664 
  Cámara IP: Axis 250 Network Camara     260 
  Mano de obra montaje     4000 
        9924 
 
C.2 Costes de investigación y de desarrollo 
 
A los costes de la celula hay que añadir los costes de realización del proyecto (ordenador, 
licencias informaticas, horas dedicadas...). Estos costes se han calculados teniendo en 
cuento una amortización en tres años y una duración del proyecto de 5 meses. 
 
 
C.2.1 Costes de soporte informático: 
 
Costes de soporte informático 
Descripción Precio unitario precio amortizado 
ordenador personal 850 119 
VIJEO LOOK 3000 417 
OFFICE 2003 250 35 
XP pro 113,56 16 
    587 
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C.2.2 Costes de personal: 
 
Costes de personal 
Horas Descripción Precio unitario total 
450   30 13500 
 
 
El coste total de desarrollo del proyecto resulta un total de 47.452 € 
 
 
 
